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ABSTRAK 
Skim Potongan Gaji (SPG) merupakan medium kutipan zakat pendapatan yang 
diperkenalkan oleh negeri Selangor. Fokus utama kajian ini ialah menilai 
sejauhmana kaedah pelaksanaan SPG menepati Islam terutamanya dari sudut 
sebab wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat, dan syarat-syarat sah ta‘jīl zakat. 
Kaedah al-takyīf al-fiqhī digunakan untuk menentukan hukum dengan cara 
membuat penyelarasan antara masalah-masalah kajian dengan asal hukum yang 
dibincangkan dalam bab fiqah zakat. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
pelaksanaan SPG tidak dapat diselaraskan dengan asal hukum kerana ia tidak 
mematuhi sebab wajib zakat berdasarkan kepada kaedah pengukuran kepatuhan 
peserta SPG kepada kewajipan berzakat adalah ditentukan daripada jumlah 
pendapatan tahunan yang masih belum wujud sepenuhnya. Secara tidak 
langsung, syarat-syarat wajib zakat dan syarat-syarat sah ta‘jīl zakat yang lain 
juga kebanyakannya tidak dipatuhi. Justeru, beberapa cadangan 
penambahbaikan diutarakan dalam kajian ini agar hak-hak pembayar zakat 
tidak terabai dan pelaksanaan SPG tidak terkeluar dari landasan syarak. 
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ABSTRACT  
Salary Deduction Scheme (SPG) is the medium of salary zakat collection, 
introduced by The State of Selangor. The main focus of this study is to assess 
whether SPG is aligned with Islamic practice, particularly in meeting the 
obligatory requirements to perform zakah, compelling factors and terms to give 
zakah, and also the conditions of ta‘jīl al-zakah. Al-takyīf al-fiqhī method is 
used in determination its position in Islamic law by making coordination 
among the research problems with the original law that being discussed in the 
Islamic Jurisprudence of Zakah. The results show that the implementation of 
SPG is not aligned with the initial law of zakah because it fails to comply with 
the rules of zakah compulsory, based on the measurement method of 
participant's adherence to the obligation of zakah that being determined from 
the total annual income that not yet fully exist. Indirectly, the other compulsory 
conditions required to zakah, and the conditions of ta‘jīl al-zakah also mostly 
does not meet its criteria. Thus, some suggestions to improve are put forward 
in this study so that the rights of zakah payers are not neglected, and the 
implementation of SPG is in line with Islamic legislation. 
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SENARAI PANDUAN TRANSLITERASI 
 
Senarai panduan transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini adalah seperti berikut: 
 
Huruf Arab Nama dan Transkripsi 
ا, ء a, ’ (Hamzah) 
ب b 
ت t 
ث th 
ج j 
ح h 
خ kh 
د d 
ذ dh 
ر r 
ز z 
س s 
ش sh 
ص s 
ض d 
ط t 
ظ z 
ع ‘ 
غ gh 
ف f 
ق q 
ك k 
ل l 
م m 
ن n 
c h 
و w 
ي y 
ة h 
يأ ay 
وأ aw 
 
Bagi perkataan-perkataan Arab yang telah menerima terjemahan ke dalam 
bahasa Melayu dan disenaraikan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ia tidak 
akan ditransliterasikan lagi, seperti perkataan haul, nisab, asnaf, fiqah, tahkik, mazhab 
Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali dan sebagainya. 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
1.0 Latarbelakang Kajian 
Kewajipan mengeluarkan zakat pendapatan tertakluk kepada sebab wajib iaitu 
mencukupi nisab dan beberapa syarat wajib. Secara umumnya, syarat-syarat bagi harta 
yang diwajibkan zakat ialah sampai nisab yang ditetapkan, dimiliki dengan pemilikan 
yang sempurna, bersifat subur atau mempunyai potensi untuk berkembang (al-nama’), 
sempurna haul ke atas nisab, melebihi hajat keperluan seseorang, dan bebas daripada 
bebanan hutang.1 
Zakat dibayar melalui pelbagai cara untuk sampai kepada yang berhak. Pada 
masa dahulu, cara yang popular di Malaysia adalah dengan menyampaikan terus ke 
tangan asnaf2, atau menerusi amil yang dilantik oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri.3 
Pada hari ini, kaedah pembayaran zakat dipelbagaikan oleh pihak penguasa zakat atau 
Majlis Agama Islam Negeri sesuai dengan arus kemodenan teknologi semasa. Antara 
kemudahan tersebut ialah sistem perbankan internet, perbankan telefon, sistem pesanan 
ringkas, kad kredit, kad debit, mesin ATM, kaunter-kaunter zakat tetap dan bergerak, 
kaunter bank, dan pos.  
                                                 
1 Al-Qaradawī, Yūsuf bin ‘AbdulLah (2000), Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau’i al-
Qur’an wa al-Sunnah, j.1, c. 24. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, h. 127-166. Walau bagaimanapun, al-Qaradawī 
menguatkan pendapat bahawa syarat haul tidak dikenakan ke atas zakat pendapatan. Sila rujuk perbincangannya secara 
terperinci dalam: Ibid., h. 491-510. 
2  Mohd Ghazali bin Haji Abdullah (1398H), Nubzatul Ikhtisar Pada Membicarakan Nas-Nas Dan Dalil-Dalil Pungutan Dan 
Pembahagian Zakat Dan Fitrah. Perak: Jabatan Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, h. 1. 
3  Abdullah bin Ibrahim, “Idarah al-Zakah fi Maliziya” (Kertas Kerja Muktamar Zakat Ketiga, Kuala Lumpur, 14-17 Mei 
1990), h. 7 
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Sementara bagi golongan yang berpendapatan pula, antara kemudahan yang 
disediakan untuk mereka menunaikan zakat pendapatan ialah Skim Potongan Gaji 
(SPG). Skim ini diperkenalkan sebagai satu kemudahan kepada para majikan dan 
kakitangan kerajaan juga swasta untuk menunaikan tanggungjawab mereka membayar 
zakat gaji secara ansuran bulanan melalui potongan gaji dan secara ta‘jīl (bayar sebelum 
berakhirnya tempoh haul). Kaedah ini dikatakan dapat mengurangkan rasa beban para 
pembayar pada setiap hujung tahun untuk membayar zakat dalam jumlah yang banyak 
sekaligus, sementara secara ta‘jīl pula dapat mengelakkan mereka lari atau terkeluar 
daripada kelayakan membayar zakat pendapatan kerana berkemungkinan hasil 
pendapatan telah dibelanjakan sehingga tidak berbaki nisab pada penghujung haul.1 
Menurut Lembaga Zakat Selangor (LZS) selaku pengurus kutipan dan agihan 
zakat di negeri Selangor, kemudahan-kemudahan ini disediakan untuk memastikan tiada 
seorang pun yang layak berzakat memberi seribu satu alasan untuk mengelak atau 
dikecualikan daripada menunaikan salah satu rukun Islam ini.2 Secara tidak langsung, 
pelbagai kemudahan ini dapat menarik minat para pembayar zakat untuk menunaikan 
zakat melalui pemerintah, dan bukan secara terus kepada asnaf zakat, atau saluran-
saluran lain yang tidak rasmi. Seterusnya pengagihan zakat akan menjadi lebih adil dan 
menyeluruh kepada semua asnaf apabila dikendalikan oleh pihak pemerintah 
berbanding dengan saluran lain. 
Bagi yang ingin membayar zakat pendapatan melalui kaedah Skim Potongan 
Gaji secara khususnya, Lembaga Zakat Selangor menyediakan dua alternatif 
sebagaimana yang tercatat dalam Buku Panduan Skim Berkat.3 Alternatif pertama ialah 
                                                 
1  En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Pengurus Jabatan Dakwah dan Kutipan Lembaga Zakat Selangor (LZS), dan 
En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
2  Lembaga Zakat Selangor, http://web.e-zakat.com.my/baru/k-zakat/cara%20bayaran.asp, 19 April 2011. 
3 Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), Panduan Skim Berkat: Bayaran Zakat Melalui Potongan Gaji. Shah 
Alam: Lembaga Zakat Selangor, h. 8; Lembaga Zakat Selangor, http://web.e-zakat.com.my/baru/k-
zakat/skim_berkat_taksiran.asp, 23 April 2011. Lihat Lampiran T untuk melihat Buku Panduan Skim Berkat yang 
lengkap. 
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mengikut Jadual Potongan Zakat Pendapatan Bulanan. Manakala alternatif kedua pula 
ialah mengira sendiri jumlah yang peserta SPG ingin jelaskan berdasarkan formula 
berikut: 
Jumlah zakat pendapatan setahun = Jumlah potongan zakat bulanan 
12 
Perincian bagi alternatif pertama adalah seperti berikut: 
Merujuk terus kepada jadual Skim Potongan Zakat Berjadual (SPZB) atau 
Jadual Potongan Zakat Pendapatan Bulanan (JPZB).1 Jadual ini merupakan formula 
ringkas bagi membolehkan pembayar mengetahui jumlah bayaran zakat bulanan 
berdasarkan jumlah pendapatan tahunan mereka. Contoh sebahagian paparan secara 
keratan rentas bagi JPZB seperti yang terdapat dalam sebuah buku panduan Skim 
Potongan Gaji yang diterbitkan oleh Lembaga Zakat Selangor adalah seperti Jadual 1.1 
berikut. 
                                                 
1  Sila rujuk Lampiran S untuk Jadual SPZB yang lengkap bagi tahun 2011. 
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Jadual 1.1: Contoh Jadual Potongan Zakat Pendapatan Bulanan (JPZB) secara 
keratan rentas 
JUMLAH 
PENDAPATAN 
BULANAN 
(RM) 
KAEDAH 
A -TANPA 
TOLAKAN 
KAEDAH B – LELAKI  
(DENGAN TOLAKAN) 
KAEDAH B – 
PEREMPUAN 
L/P B K KA1 KA2 KA10 BK (RM) 
101-200 5       
201-300 8       
901-1000 25 5     3 
1201-1300 33 12 6    12 
1301-1400 35 14 8 6   14 
1401-1500 38 16 10 8 6  16 
2101-2200 55 32 25 23 21 5 32 
Sumber: Buku Panduan Skim Berkat.1 
Petunjuk: 
 
: Garisan keratan rentas 
L/P  : Lelaki atau perempuan  
B  : Bujang 
K  : Berkahwin 
KA1  : Berkahwin dan menanggung seorang anak 
KA2  : Berkahwin dan menanggung dua orang anak 
KA10  : Berkahwin dan menanggung sepuluh orang anak 
BK  : Bujang atau berkahwin 
 
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 29. 
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Terdapat dua kaedah yang boleh dipilih untuk menunaikan zakat pendapatan 
berdasarkan jadual ini, iaitu seperti berikut: 
Kaedah A (JPZB): Mengeluarkan zakat pendapatan 2.5% daripada pendapatan 
kasar tahunan, iaitu tanpa membuat sebarang tolakan perbelanjaan. 
Kaedah B (JPZB): Mengeluarkan 2.5% atas pendapatan bersih iaitu pendapatan 
yang telah ditolak perbelanjaan yang dibenarkan dengan kos maksimum yang 
telah ditetapkan. Kaedah ini disesuaikan dengan keadaan sama ada seseorang itu 
adalah seorang lelaki bujang, atau seorang lelaki berkahwin dan/tanpa 
mempunyai anak, atau seorang wanita tanpa mengira status perkahwinan.1 
 
Bagi Kaedah A (JPZB) iaitu mengeluarkan zakat tanpa sebarang tolakan 
perbelanjaan, pekerja yang bergaji bulanan sebanyak RM101 sudah dianggap wajib 
mengeluarkan zakat pendapatan, sementara bagi Kaedah B (JPZB) pula iaitu dengan 
tolakan, RM901 bagi bujang lelaki dan wanita sudah mula wajib membayar zakat 
pendapatan, RM1201 bagi yang berkahwin tanpa anak, RM1301 bagi yang mempunyai 
seorang anak, dan begitulah seterusnya. Perbelanjaan yang diambil kira dalam tolakan 
adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.2 berikut. 
  
                                                 
1  Namun, sekiranya wanita itu berstatus ibu tunggal, dia dirujuk sebagai kategori (B) iaitu lelaki (pengganti ketua keluarga 
yang asal). 
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Jadual 1.2: Perbelanjaan yang diambil kira untuk tolakan bagi Kaedah B 
(JPZB) 
Perbelanjaan yang diambil 
kira 
Lelaki 
(Bujang
) 
Lelaki 
(Berkahwin) 
Wanita 
Diri – RM8000 Ya Ya Ya 
Isteri – RM3000 Tidak Ya Tidak 
Anak-anak– RM1000 seorang Tidak Ya Tidak (kecuali ibu 
tunggal) 
KWSP – 11% daripada 
pendapatan 
Ya Ya Ya 
Sumber: Buku Panduan Skim Berkat.1 
Setelah selesai membuat taksiran mengikut kaedah pertama atau kedua, 
pembayar hanya perlu meminta pihak majikan (unit gaji) memotong sebahagian kecil 
gaji yang telah dibahagikan kepada 12 bulan tadi sebagai bayaran ansuran zakat. Pihak 
majikan pula hanya perlu merujuk kepada Borang Arahan Potongan yang 
ditandatangani oleh pekerja bagi mengetahui jumlah gaji yang harus dipotong untuk 
bayaran zakat. Dalam tempoh pembayaran tersebut juga, pembayar boleh menambah, 
mengurang, atau memberhentikan potongan zakat bulanan mereka dengan mengisi 
borang yang dikhaskan. 
Berdasarkan latar belakang kajian yang diterangkan di atas, didapati bahawa 
kaedah taksiran SPG menjadikan jumlah pendapatan tahunan pekerja sebagai penentuan 
nisab dan penundukan seseorang pekerja atau peserta SPG kepada kewajipan berzakat. 
Walau bagaimanapun, jika dilihat dari sudut tabiat pendapatan atau gaji itu sendiri, 
kewujudannya bergantung kepada kerja yang dilakukan berdasarkan kontrak yang 
dimeterai antara majikan dan pekerja dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak 
tersebut. Antara syaratnya ialah gaji akan diberikan sebagai timbal balas kerja yang 
dilakukan.2 Sekiranya pekerja tidak dapat meneruskan kerja atas sebab yang berpunca 
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 8. 
2  Part I, Section 2, Employment Act, 1955 (Act 265). Lihat Lampiran J. 
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daripada dirinya sendiri dan bukan majikan, pekerja tidak berhak menerima sebarang 
gaji melainkan atas perkhidmatannya sahaja.1 Seseorang pekerja tidak dijamin akan 
mendapat gaji tahunan sepenuhnya kerana ia bukanlah hak mutlaknya,2 melainkan 
sekiranya dia dapat bekerja sepenuhnya pada tahun tersebut. Justeru itu, langkah 
menjadikan jumlah pendapatan tahunan sebagai penentuan nisab sedangkan sebahagian 
daripada pendapatan tersebut masih belum dimiliki lagi menjadikan pelaksanaan skim 
ini suatu tanda tanya dari sudut kesahannya menurut kaca mata Islam. 
Selain itu, berdasarkan penelitian terhadap Kaedah A (JPZB), peserta SPG sudah 
dianggap wajib membayar zakat pendapatan bermula jumlah gaji mereka RM101 lagi. 
Kaedah ini tidak bertepatan dengan amalan SPG yang menjadikan jumlah pendapatan 
tahunan sebagai penentuan nisab, kerana jumlah pendapatan tahunannya baru mencecah 
RM1212 (RM101 x 12 bulan), masih jauh dari paras nisab sepanjang tahun 2006 
sehingga 20103 sebagaimana yang dapat dilihat melalui Jadual 1.3 di bawah. 
Jadual 1.3: Paras nisab di negeri Selangor dari tahun 2006 sehingga 2010 
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 
Nisab RM6232.08 (untuk 
bulan Disember) 
RM6100 RM6400 RM7900 RM9000 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.4 
 
Tanda tanya dan kekeliruan di atas bertambah kuat lagi untuk dirungkai apabila 
skim ini dikatakan mengamalkan sistem ta‘jīl zakat,5 tetapi ta‘jīl yang dilakukan adalah 
sebelum jumlah pendapatan yang menjadi penentuan nisab benar-benar dimiliki oleh 
pekerja atau peserta SPG. Dengan maksud lain, ta‘jīl dilaksanakan sebelum nisab 
                                                 
1  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (t.t.), Kit Pengenalan Perkhidmatan Awam. T.tp: Jabatan Perkhidmatan Awam 
(JPA), h. 32. 
2  Seksyen 3, Akta Pencen, 1980 (Akta 227). Lihat Lampiran N. 
3  Tahun 2010 diambilkira kerana menurut Encik Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Majikan Kerajaan, Bahagian Kutipan, 
LZS, Buku Panduan Skim Berkat ini diterbitkan pada awal tahun 2010. Sementara tahun 2006 pula diambilkira kerana ia 
adalah tahun Pusat Zakat Selangor diperbadankan dan ditukar namanya kepada Lembaga Zakat Selangor. 
4  Lembaga Zakat Selangor, Majalah Asnaf, bil 4/2006, bil 2/2007, bil 3/2008, bil 3/2009, dan bil 2/2010. 
5  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS. Temu bual pada 22 Jun 2010. 
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dimiliki sepenuhnya sedangkan konsep ta‘jīl zakat dalam istilah fiqah adalah merujuk 
kepada mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tempoh haul berlalu ke atas nisab 
yang telah dimiliki. Walaupun pada tahun 2011 LZS telah membuat satu ketetapan baru 
bahawa haul tidak menjadi syarat wajib bagi zakat pendapatan lagi1, tetapi ia tidak 
memberi kesan sama ada secara langsung atau tidak ke atas taksiran zakat pendapatan 
yang diamalkan oleh LZS kerana ta‘jīl yang berlaku tetap dilaksanakan sebelum cukup 
nisab.  
Persoalan awal yang timbul ialah adakah pelbagai kaedah pembayaran zakat 
yang disebutkan sebelum ini terutamanya Skim Potongan Gaji terlepas daripada hukum-
hakam Islam iaitu sebab wajib zakat dan syarat-syarat wajib zakat yang dibentangkan 
pada awal bicara latar belakang kajian ini? Justeru itu, pelbagai tanda tanya dan 
kekeliruan yang dinyatakan di atas memerlukan pengkajian yang lebih mendalam agar 
pelaksanaannya tidak lari dari landasan syarak dan maqasid al-syarī‘ah pensyariatan 
zakat serta tidak menimbulkan sebarang masalah di kemudian hari. 
 
1.1 Pernyataan Masalah Kajian 
Pada pengamatan awal terhadap pelaksanaan SPG, masalah kajian didapati wujud 
apabila realiti pelaksanaan SPG tidak menepati sebab dan syarat-syarat wajib zakat, 
serta sebahagian syarat-syarat sah ta‘jīl zakat. Secara terperincinya, masalah kajian yang 
dapat dikenalpasti adalah seperti berikut: 
  
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor (2010), “Fatwa Zakat Pendapatan” (Kertas Kerja Taklimat Zakat Mal Mustafad (Harta 
Pendapatan): Pelbagai Lagi Selain Gaji”, Shah Alam, Ogos 2010), h. 4. 
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1.1.1 Masalah kajian pertama 
Masalah kajian pertama ialah berkenaan pengukuran kepatuhan seseorang kepada 
kewajipan berzakat. Berdasarkan teori yang dinyatakan dalam fiqah zakat, seseorang 
muslim menjadi mukallaf untuk membayar zakat apabila hartanya telah mencukupi 
kadar nisab yang ditetapkan kerana ia merupakan “sebab”1 kepada kewajipan 
mengeluarkan zakat.2 Tiada perselisihan di kalangan para ulama bahawa hukum 
mendahulukan pembayaran zakat sebelum datang sebab wajibnya secara pasti adalah 
tidak sah.3 Walau bagaimanapun, merujuk kepada kaedah taksiran yang diamalkan oleh 
SPG, pelaksanaan skim ini telah menyebabkan sebahagian daripada pesertanya 
mengeluarkan zakat pendapatan mereka sebelum tiba sebab dan masa kewajipannya. 
Mereka ini adalah golongan yang berpendapatan bulanan yang tidak melepasi paras 
nisab pada awal penyertaan mereka dalam SPG, tetapi sudah mula membuat potongan 
gaji untuk bayaran zakat secara ansuran. Hal ini berlaku kerana menurut prosedur skim 
ini, pengukuran kepatuhan seseorang terhadap kewajipan berzakat dilihat daripada 
jumlah pendapatan tahunannya yang sebahagiannya masih belum dimiliki.4 Dengan kata 
lain, jumlah nisab didapati secara anggaran atau tidak pasti akan wujud sepenuhnya.  
  
                                                 
1  Al-Kāsānī, Abū Bakr Mas‘ūd bin Ahmad (1986), Badā’i‘ al-Sanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘, j. 5, c. 2. T.tp: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 5; Al-Qarafī, Ahmad bin Idris (t.t), Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, j. 1. T.tp: ‘Alam al-Kutub, h. 197-198; 
Al-Zarkasyi, Badr al-Din bin Muhammad Bahadir (1994), al-Bahr al-Muhit, j. 1, c 1. T.tp: Dar al-Kutub, h. 7 dan 297; Ibn 
Muflih, Muhammad bin Muflih bin Muhammad al-Maqdisi (1985), al-Furu‘, j. 2, c. 4. T.tp: ‘Alam al-Kutub, h. 352; Al-
Mardawi, ‘Ali bin Sulayman bin Ahmad (t.t.), al-Insaf, j. 3. T.tp: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, h. 204-205. 
2  Ibn Qudamah, ‘AbdulLah bin Ahmad (1985), al-Mughnī, j. 2. T.tp: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabī, h. 260. 
3  Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl (1989), al-Mabsut, j. 3. T.tp: Dar al-Ma‘rifah, h. 32; Al-Nawawi, Yahya 
bin Syaraf (t.t.), al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab, j. 6. T.tp: Matba‘ah al-Muniriyyah, h. 112; Ibn Rajab al-Hanbali, ‘Abd 
al-Rahman bin Ahmad (t.t.), al-Qawa‘id. T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 6; Al-Mahdi li DinilLah, Ahmad bin Yahya 
bin al-Murtada (t.t.), al-Bahr al-Zakhkhar, j. 3. T.tp: Dar al-Kitab al-Islami, h. 188. 
4  Contohnya, Zaid memperolehi pendapatan bulanan sebanyak RM3000. Dia ingin membayar zakat secara ansuran melalui 
skim ini. Kadar nisab pada tahun tersebut ialah RM8000. Dengan jumlah gaji bulanan tersebut, sepatutnya dia masih tidak 
wajib membayar zakat sehinggalah tibanya bulan ketiga (ketika itu jumlah gajinya ialah RM9000) mengikut Kaedah 
Taksiran A. Namun menurut SPG, Zaid telah dianggap layak membayar zakat pada bulan pertama menerima gaji lagi 
kerana pengukur tahap kepatuhan terhadap kewajipan berzakat dilihat kepada jumlah pendapatan tahunannya iaitu 
RM36000 yang sudah pasti angka tersebut melepasi angka paras nisab. 
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1.1.2 Masalah kajian kedua 
Masalah kajian kedua pula ialah berkenaan syarat pemilikan yang sempurna (al-milk al-
tam). Berdasarkan teori yang dinyatakan dalam fiqah zakat, sesuatu harta yang 
diwajibkan zakat hendaklah dimiliki oleh tuannya dengan pemilikan yang sempurna.1 
Walau bagaimanapun, merujuk kepada cara pengiraan zakat pendapatan yang 
diamalkan oleh SPG, ia mengambilkira jumlah pendapatan tahunan untuk mengetahui 
sama ada pendapatan seseorang itu sudah melepasi paras nisab ataupun belum, 
sedangkan sebahagian daripada pendapatan tersebut masih belum dimiliki, bukan sahaja 
dengan pemilikan yang sempurna, malah dengan pemilikan yang kurang sempurna (al-
milk al-naqis) juga masih tidak wujud sama sekali. Bagaimanakah pelaksana SPG 
begitu meyakini bahawa peserta SPG akan menerima gaji bulanannya sehingga ke akhir 
tahun, sedangkan gaji bukanlah hak pekerja yang pasti diperolehi melainkan sekiranya 
dia telah menunaikan syarat untuk mendapatkannya iaitu dengan bekerja? Boleh jadi di 
pertengahan tahun dia ditimpa sebarang musibah seperti meninggal dunia, muflis, 
meletakkan jawatan, atau sebagainya yang boleh menyebabkan dia tidak dapat bekerja 
lagi. 
 
1.1.3 Masalah kajian ketiga 
Masalah kajian ketiga pula berkaitan dengan syarat al-nama’ pada harta zakat iaitu 
bersifat subur atau berpotensi untuk berkembang. Menurut al-Qaradawī, sesuatu harta 
masih tidak kelihatan sifat nama’ sekiranya ia berada di luar kekuasaan pemilik kerana 
tanpa pemilikan, perkembangannya tidak dapat diusahakan. Oleh itu, tidak wajib zakat 
                                                 
1  Al-Syafi‘ī, Muhammad bin Idrīs (1990), al-Umm, j. 2. T.tp: Dar al-Ma‘rifah, h. 28; Al-Kasanī (1986), op.cit, j. 2. h. 9; Ibn 
Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 255; Al-Dusūqī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah (t.t.), Hasyiyah al-Dusūqī ‘ala Syarh 
al-Kabīr, j. 1. T.tp: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, h. 430-431; Al-Muhaqqiq al-Hullī, Ja‘far bin al-Hasan al-Hazlī 
(1408H), Syara’i‘ al-Islam fī Masa’il al-Halal wa al-Haram, j. 1, c. 2. T.tp: Mu’assasah Matbū‘atī Isma‘īliyyan, h. 129. 
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sehinggalah kekayaan itu berada dalam pemilikannya1. Walau bagaimanapun, menurut 
kaedah pelaksanaan SPG, ia menghitung nisab daripada sejumlah harta yang masih 
samar kewujudannya dan belum lagi dimiliki sebahagiannya atau sepenuhnya. Harta 
yang berstatus seperti ini masih tidak boleh diurus tadbir oleh pemiliknya sehingga ia 
boleh berkembang. 
 
1.1.4 Masalah kajian keempat 
Masalah kajian keempat pula adalah berkenaan syarat melebihi perbelanjaan keperluan 
dan bebas daripada bebanan hutang. Berdasarkan teori yang dinyatakan dalam fiqah 
zakat, pendapatan yang dikeluarkan zakatnya hendaklah ditolak terlebih dahulu segala 
perbelanjaan keperluan dan bebanan hutang.2 Namun, bolehkah penolakan tersebut 
dibuat secara anggaran seperti yang diamalkan oleh SPG? Dengan erti kata lain, 
perbelanjaan ditolak sebelum ia benar-benar telah dibelanjakan. Seterusnya adakah 
item-item penolakan yang dibenarkan dan kos maksimum yang ditetapkan dalam SPG 
sudah memadai dan bertepatan dengan maqasid al-syarī‘ah? Bagaimanakah pihak 
penguasa zakat dapat memastikan bahawa peserta skim tidak memerlukan perbelanjaan 
yang lebih daripada yang telah ditolak, atau sebaliknya iaitu perbelanjaan hakiki yang 
perlu ditolak sebenarnya adalah kurang daripada anggaran penolakan yang telah dibuat 
pada awal tahun? Apakah tindakan pihak penguasa zakat sekiranya terjadi perkara-
perkara sebaliknya ini? 
  
                                                 
1  Al-Qaradawī (2000), op.cit, j. 1, h. 140. 
2  Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 255. 
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1.1.5 Masalah kajian kelima 
Masalah kajian kelima pula ialah berkenaan syarat-syarat sah mempercepatkan zakat 
sebelum berakhir tempoh haul ke atas nisab (ta‘jīl al-zakah). Sebagaimana yang 
diterangkan sebelum ini, SPG mengamalkan pembayaran zakat secara ta‘jīl. Amalan ini 
sebenarnya menjadi perselisihan di kalangan para ulama terdahulu, di antara keharusan 
dan larangan.1 Walaupun pelaksanaan SPG menerima pakai pendapat jumhur ulama2 
yang mengharuskannya berdasarkan perbuatan al-‘Abbas r.a., bapa saudara Nabi 
Muhammad SAW3, namun sejauhmana SPG meneliti terlebih dahulu syarat-syarat sah 
ta‘jīl zakat sebelum melaksanakannya, iaitu syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk 
memastikan bahawa pendahuluan zakat yang telah dibuat itu adalah sah sebagai zakat 
sehingga tanggungjawab berzakat yang terpundak di bahu pembayar benar-benar telah 
tertunai.4 
 
                                                 
1  Iaitu pendapat Mazhab al-Zahiriyyah, al-Imamiyyah, dan Imam Malik mengikut satu riwayat daripada Ibn ‘Abd al-Hakam.  
Lihat: Ibn Hazm, ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Hazm (t.t.), al-Muhalla bi al-Athar, j. 4. T.tp: Dar al-Fikr, h. 211-212 dan 
216; Al-Muhaqqiq al-Hulli (1408H), op.cit, j. 1, h. 155; Al-Baji, Sulayman bin Khalaf Abu al-Walid (t.t.), al-Muntaqa 
Syarh al-Muwatta’, j. 2, c. 2. T.tp: Dar al-Kitab al-Islami, h. 92. 
2  Iaitu pendapat mazhab Hanafi, sebahagian pengikut mazhab Maliki, mazhab Syafii, mazhab Hanbali, mazhab Zaydiyyah 
dan mazhab Ibadiyyah.  
Lihat: Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Wahid (t.t.), Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah, j. 2. T.tp: Dar 
al-Fikr, h. 204-206; Al-‘Adawi, ‘Ali bin Muhammad bin Mukarram Abu al-Hasan (1414H), Hasyiyah al-‘Adawi ‘ala 
Kifayah al-Talib al-Rabbani,  j. 1. T.tp: Dar al-Fikr, h. 474; Al-Baji (t.t.), ibid., h. 92; Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 6, h. 112-
114; Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 260; Al-‘Ansi, Ahmad bin Qasim al-‘Ansi al-Yamani al-San‘ani (t.t.), al-Taj al-
Mudhahhab li Ahkam al-Madhhab, j.1. T.tp: Maktabah Yaman al-Kubra, h. 220; Attafayyish, Muhammad bin Yusuf bin 
‘Isa (1985), Syarh al-Nil wa Syifa’ al-‘Alil, j. 3, c. 3. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, h. 301.  
3  Lihat hadis riwayat al-Tirmidhī, Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidhi al-Salmi (t.t.), al-Jami‘ al-Sahih, Ahmad 
Muhammad Syakir et al. (tahkik), “Kitab al-Zakah”, “Bab Ma Ja’a Fi Ta‘jil al-Zakah”, no. hadis: 678, j. 3. Beirut: Dar 
Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, h. 63; Riwayat Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy‘ath (t.t.), Sunan Abi Dawud, Muhammad 
Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid (tahkik), “Kitab al-Zakah”, “Bab Ta‘jil al-Zakah”, no. hadis: 1624, j. 2. T.tp: Dar al-Fikr, h. 
115; Riwayat Ibn Majah, Muhammad bin Yazid bin Abu ‘AbdulLah al-Qazwini (t.t.), Sunan Ibn Majah, Muhammad Fu’ad 
‘Abd al-Baqī (tahkik), “Kitab al-Zakah”, “Bab Ta‘jil al-Zakah Qabla Mahalliha”, no. hadis: 1795, j. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 
h. 572; Riwayat al-Darimi, ‘AbdulLah bin ‘Abd al-Rahman Abu Muhammad (1407H), Sunan al-Darimi, Fawwaz Ahmad 
Zamrali dan Khalid al-Sab‘u al-‘Ilmi (tahkik), “Kitab al-Zakah”, “Bab Fi Ta‘jil al-Zakah”, no. hadis: 1636, j. 1, c. 1. Beirut: 
Dar al-Kitab al-‘Arabi, h. 470. 
4  Antara syarat-syarat tersebut ialah hendaklah seorang pengeluar zakat yang mendahulukan zakatnya secara ansuran masih 
berkeahlian sebagai seorang pembayar zakat sehingga ke akhir haul, dan seorang asnaf yang menerima bantuan zakat yang 
dipercepatkan (mu‘ajjal) masih berkelayakan sebagai seorang asnaf sehingga ke akhir haul.  
Lihat: Al-Juwayni, Imam al-Haramayn (2007), Nihayah al-Matalib, ‘Abd al-‘Azim Mahmud Adib (tahkik), c. 1. T.tp: Dar 
al-Minhaj. 
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1.2 Persoalan Kajian 
Berdasarkan pernyataan masalah-masalah kajian di atas, beberapa persoalan yang perlu 
dijawab oleh kajian ini adalah seperti berikut: 
(a) Bagaimanakah kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui SPG yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor? 
(b) Adakah pelaksanaan SPG bertepatan dengan sebab wajib zakat iaitu 
memiliki cukup nisab dan tetap (mustaqir)? 
(c) Adakah pelaksanaan SPG menepati kehendak syarat pemilikan yang 
sempurna (al-milk al-tam)? 
(d) Adakah pelaksanaan SPG mengambil kira kehendak syarat al-nama’ 
(berkembang atau subur) pada harta yang dikutip atas nama zakat? 
(e) Adakah pelaksanaan SPG mengambil kira syarat melebihi hajat 
keperluan seseorang dan bebas daripada bebanan hutang? 
(f) Adakah pelaksanaan SPG mematuhi syarat-syarat sah bagi sesuatu zakat 
yang hendak dipercepatkan pembayarannya sebelum tempoh haul berlalu 
(ta‘jīl)? 
(g) Apakah kaedah-kaedah yang boleh dicadangkan untuk penambahbaikan 
sistem pelaksanaan SPG? 
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1.3 Objektif Kajian 
Keputusan utama yang dibuat oleh manusia dalam sebarang pekerjaan adalah untuk 
menentukan objektif.1 Terdapat tiga objektif utama yang ingin dicapai hasil daripada 
kajian ini, iaitu seperti berikut:  
1.3.1 Menganalisis kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui Skim Potongan Gaji 
oleh Lembaga Zakat Selangor. 
1.3.2 Menilai sejauhmana hukum kaedah pembayaran zakat pendapatan menerusi 
Skim Potongan Gaji oleh Lembaga Zakat Selangor menepati kehendak Islam. 
1.3.3 Mencadangkan kaedah penambahbaikan pembayaran zakat pendapatan melalui 
Skim Potongan Gaji.  
                                                 
1  Mohd. Najib Abdul Ghafar (2003), Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan, c. 1. Skudai: Penerbit Universiti 
Teknologi Malaysia, h. 49. 
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1.4 Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting untuk menjelaskan hukum pelaksanaan SPG sebagai medium kutipan 
zakat pendapatan menurut kaca mata Islam kerana ia berkaitan sah atau tidak sesuatu 
ibadah yang dilakukan. Hal ini kerana zakat bukanlah ibadah maliyyah semata-mata, 
bahkan sejuzuk daripadanya merupakan ibadah khassah yang ditentukan serta 
diperincikan perkaranya seperti sebab wajib, syarat-syarat wajib, kadar zakat, nisab, 
asnaf zakat, dan sebagainya. Seterusnya kajian ini dapat mengelakkan seseorang yang 
masih belum bergelar mukallaf daripada membayar zakat pendapatannya sehinggakan 
mereka merasakan bahawa zakat telah tertunai. 
Kajian ini juga penting untuk memperbetulkan kefahaman pembayar zakat 
terhadap kewajipan zakat pendapatan dan hak-hak yang sepatutnya mereka terima 
selaku pembayar. Hal ini kerana zakat bukanlah suatu kewajipan yang dibuat-buat, atau 
dipaksakan ke atas diri seseorang muslim, bahkan ia menjadi wajib hanya apabila telah 
sampai sebabnya secara pasti. Di samping itu, Islam bukan sahaja mengambil berat 
terhadap maslahat fakir miskin atau asnaf zakat sahaja, bahkan maslahat seorang 
pengeluar zakat juga. Kedua-dua golongan ini mempunyai hak yang perlu dijaga.  
Bagi para pengurus zakat khususnya pelaksana skim ini, kajian ini penting untuk 
membantu mereka dalam menilai semula dan memperbaiki pelaksanaan pembayaran 
zakat pendapatan secara ansuran melalui Skim Potongan Gaji. Akhirnya, kajian ini 
diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmiah dalam bidang fiqah zakat 
terutamanya yang berkaitan dengan isu-isu zakat kontemporari.  
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1.5 Definisi Konsep dan Tajuk Kajian 
1.5.1 Definisi Konsep Kajian 
Menurut Kamus Dewan, konsep ialah pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu.1 
Tajuk kajian ini didasari oleh beberapa konsep iaitu konsep pelaksanaan SPG sebagai 
medium kutipan zakat pendapatan dan konsep ta‘jīl al-zakah. 
 
1.5.1.1 Konsep pelaksanaan SPG sebagai medium kutipan zakat pendapatan 
Skim Potongan Gaji (SPG) merupakan produk yang diperkenalkan bagi tujuan 
menyediakan perkhidmatan pembayaran zakat melalui potongan gaji secara ansuran 
bulanan. Ia tidak boleh disertai oleh seseorang yang tidak bekerja dengan majikan atau 
dengan erti kata lain tidak bekerja “makan gaji”. Hal ini kerana, majikan atau Bahagian 
Unit Gaji yang akan menolak jumlah potongan zakat bulanan untuk diberikan kepada 
pusat zakat, dan bukannya pusat zakat yang mengambil gaji para peserta SPG secara 
langsung. Pusat zakat hanya menyediakan perkhidmatan dan membuat arahan kepada 
majikan untuk membuat pemotongan tersebut sekiranya terdapat pekerja yang membuat 
permohonan terus kepada pusat zakat untuk menyertai SPG. 
Selangor merupakan negeri pertama yang melaksanakan penetapan wajib kepada 
kakitangan kerajaan untuk membayar zakat pendapatan melalui SPG. Skim Potongan 
Gaji mula dilaksanakan di negeri Selangor pada tahun 1996. Pada tahun 1998, dengan 
moto “Lebih Berkat, Lebih Mudah, Tidak Membebankan”, LZS telah melancarkan 
Skim Berkat sebagai usaha penjenamaan semula SPG. Sebelum ini, pembayar hanya 
dibenarkan membayar zakat pendapatan mereka setahun sekali sahaja. Setelah SPG 
                                                 
1  Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Empat, 
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=konsep, 3 Mei 2011. 
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diperkenalkan, dua pertiga daripada pembayar zakat pendapatan bertukar kepada kaedah 
Skim Potongan Gaji iaitu membayar zakat pendapatan secara ansuran bulanan.1  
Produk SPG tidak pernah dibentangkan dalam Majlis Fatwa Selangor untuk 
mendapat kelulusan kerana LZS menganggapnya sebagai produk yang bersifat teknikal 
semata-mata dan tidak berkaitan dengan hukum-hakam Islam.2 
SPG di negeri Selangor ditadbir urus oleh Jabatan Kutipan dan Dakwah yang 
terbahagi kepada empat bahagian, iaitu Bahagian Majikan, Bahagian Perniagaan, 
Bahagian Dakwah, dan Bahagian Kutipan. Bahagian Majikan merupakan pelaksana 
secara langsung terhadap SPG dan ia terbahagi kepada dua unit iaitu Unit Majikan 
Kerajaan dan Unit Majikan Swasta.  
Dari sudut pelaksanaan SPG pula, terdapat dua prosedur yang agak berbeza 
antara majikan kerajaan dan majikan swasta pada peringkat awal prosesnya. Hal ini 
kerana majikan kerajaan tertakluk kepada Pelaksanaan Arahan Wajib Pembayaran 
Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji oleh Kerajaan Negeri Selangor atau lebih 
dikenali dengan nama Operasi Pekeliling Kerajaan. Sementara majikan swasta yang 
tidak tertakluk dengan arahan wajib ini boleh memilih secara sukarela untuk menyertai 
skim ini atau tidak melalui prosedur biasa pelaksanaan SPG.3 
 
1.5.1.2 Konsep ta‘jīl al-zakah 
Ta‘jīl al-zakah bermaksud mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tempoh haul 
berakhir. Konsep ini mendasari kajian ini kerana ia berkaitan dengan pelaksanaan 
                                                 
1  En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Ketua Jabatan Dakwah dan Kutipan Lembaga Zakat Selangor. Temu bual pada 
2 Jun 2010. 
2  Ibid. 
3  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 11 dan 16. 
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pembayaran zakat pendapatan melalui SPG yang dilakukan secara ansuran sebelum 
tamat tempoh haul. Proses ta‘jīl berlaku setelah nisab mencukupi kerana tanpanya haul 
tidak akan bermula.1 Terdapat beberapa syarat sah yang perlu dipatuhi dalam proses 
ta‘jīl agar harta yang dikeluarkan awal tersebut sah sebagai zakat.2  
 
1.5.2 Definisi Tajuk Kajian 
Perkataan “Kaedah” pada tajuk disertasi bermaksud cara atau peraturan membuat 
sesuatu terutamanya yang bersistem atau yang biasa.3 Dalam konteks kajian ini ia 
bermaksud cara atau peraturan yang dibentuk oleh Lembaga Zakat Selangor untuk 
melaksanakan pembayaran zakat pendapatan melalui Skim Potongan Gaji. 
Istilah “Zakat Pendapatan” pula bermaksud perolehan yang merangkumi 
pendapatan gaji dan pendapatan bebas iaitu segala bentuk ganjaran yang diperolehi 
daripada kerja atau khidmat yang dilakukan sama ada sebagai seorang pekerja atau 
bekerja sendiri. Dengan demikian, semua pendapatan yang tidak berasaskan kepada 
modal atau pelaburan harta tetapi berasaskan kerja dan perkhidmatan yang diberikan 
termasuk dalam istilah di atas.4 Kategori pendapatan penggajian meliputi gaji tahunan, 
tunggakan gaji, pelbagai elaun, bonus dan sesuatu yang boleh dikira sebagai pendapatan 
yang berkaitan dengan penggajian. Manakala kategori pendapatan bebas pula ialah 
seperti khidmat guaman, khidmat nasihat, juru perunding, kejuruteraan, seniman, dan 
lain-lain. 
  
                                                 
1  Al-Sarakhsi (1989), op.cit, j. 3, h. 32; Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 6, h. 112; Ibn Rajab al-Hanbali (t.t.), op.cit, h. 6; Al-‘Ansi 
(t.t.), op.cit, j. 1, h. 220; Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 260. 
2  Akan diterangkan secara terperinci dalam Bab 2. 
3  Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Empat, 
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kaedah, 4 Julai 2011. 
4  Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1990), “Gaji dan Pendapatan Profesional” (Kertas Kerja Bengkel Penyelarasan Taksiran 
Zakat, Melaka, 20-22 Ogos 1990); Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1993), “Gaji dan Pendapatan Profesional”, Jurnal 
Syariah, j. 1, bil. 1. Kuala Lumpur: Akademi Islam Universiti Malaya, h. 32-33. 
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1.6 Batasan Kajian 
Bagi memastikan keberkesanan kajian, batasan tajuk ditetapkan agar kajian lebih 
berfokus. Kajian ini mengkhususkan kepada zakat pendapatan sahaja walaupun 
sebenarnya peserta SPG boleh melunaskan zakat harta lain melalui skim ini seperti 
zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat KWSP, zakat emas, zakat saham, zakat 
padi dan qada zakat.1  
Manakala batasan kajian bagi zakat pendapatan pula adalah tertumpu kepada 
zakat gaji sahaja. Hal ini kerana mulai tahun 2011, LZS telah memperluas definisi zakat 
pendapatan meliputi pendapatan hasil al-mustaghallat dan zakat harta hasil pekerjaan 
bebas (al-mihan al-hurrah), selain zakat gaji.2 
 
1.7 Kerangka Teori Kajian 
Kerangka teori kajian ialah asas yang memperjelaskan keseluruhan projek kajian 
melalui satu penjelasan yang luas dan umum mengenai perkaitan antara konsep-konsep 
yang dikaji. Penyelidik menggunakan kerangka teori sebagai satu cara untuk 
menjelaskan teori terhadap sesuatu masalah yang dikaji. Ia juga merupakan asas untuk 
menganalisis dan mentafsir data. Kerangka teori harus menjelaskan perkaitan antara 
fakta. Ia membantu penyelidik membuat kesimpulan ke atas maklumat dan memandu 
penyelidik dalam tindakan apa yang perlu diambil seterusnya.3  
Kerangka teori kajian ini boleh digambarkan seperti Rajah 1.1 berikut. 
  
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 7. 
2  Muhammad Farid bin Muhammad Zainal (2010), “Kewajipan Zakat Pendapatan”, Majalah Asnaf, bil. 2. Shah Alam: 
Lembaga Zakat Selangor, h. 9. 
3 Sabitha Marican (2005), Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., h. 50-51. 
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Rajah 1.1: Kerangka teori kajian 
Fiqah Zakat Pendapatan 
1. Sebab wajib zakat 
 2. Syarat-syarat wajib zakat 
 
3. Kaedah pengiraan zakat pendapatan 
4. Syarat-syarat sah ta‘jīl zakat 
 
5. Dan lain-lain yang berkaitan 
 
 
Pelaksanaan SPG 
1. Idea awal konsep pelaksanaan SPG 
2. Kaedah pelaksanaan SPG oleh 
Lembaga Zakat Selangor 
3. Dan lain-lain yang berkaitan 
 
 
Rumusan dan Cadangan 
 
Petunjuk:  
  Proses penyelarasan (al-takyif al-fiqhi) 
  Hasil proses penyelarasan 
Berdasarkan model di atas, kajian ini memulakan perbincangan mengenai fiqah 
zakat pendapatan dalam Bab 2 bagi membina teori umum untuk dijadikan asas 
penyelesaian masalah yang dikaji. Teori yang dibentuk adalah menjurus kepada kaitan 
antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat wajib zakat bagi zakat harta bersifat modal 
dan harta bersifat pendapatan, dan juga yang berkaitan dengan syarat-syarat sah ta‘jīl 
zakat. Teori ini dijadikan landasan untuk melihat sejauhmana fokus kajian iaitu 
pelaksanaan SPG mengikut kehendaknya. 
2 
1 
1 
2 
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Kemudian, bersesuaian dengan kajian ini yang bersifat kualitatif, pembentangan 
analisis data bagi pelaksanaan Skim Potongan Gaji yang dibuat dalam Bab 3 adalah 
berbentuk deskriptif dengan menerangkan segala bentuk gambaran pelaksanaannya 
secara terperinci agar penghukuman dapat dibuat dengan lebih tepat. Hasil analisis 
tersebut, dua bentuk teori dapat dibina iaitu kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-
syarat wajib zakat yang wujud dalam pelaksanaan SPG sama ada dengan syarat haul 
atau tanpa syarat haul. Kesemua teori ini boleh dilihat dalam bahagian dapatan kajian 
yang akan dibentangkan dalam Rumusan Kajian (Bab 5). 
Seterusnya, proses penyelarasan (kotak no. 1) dilakukan dalam Bab 4 dengan 
cara membandingkan masalah kajian yang dibentangkan dalam Bab 3 dengan teori asas 
yang dibina dalam Bab 2 tadi menggunakan kaedah al-takyif al-fiqhi. Tumpuan 
penyelarasan adalah berkaitan persoalan-persoalan masalah kajian yang telah 
diterangkan sebelum ini.  
Akhirnya, proses perumusan (kotak no. 2) mengenai hukum pelaksanaan SPG 
menurut kaca mata Islam dan penghasilan cadangan penambahbaikan dibuat pada Bab 5 
berdasarkan hasil penyelarasan tadi. 
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1.8 Ulasan Kajian Lepas 
Tajuk disertasi ini berkaitan dengan hukum-hakam zakat pendapatan dan kaedah 
pelaksanaan Skim Potongan Gaji sebagai medium pembayaran zakat pendapatan. 
Ulasan kajian lepas akan membentangkan kajian-kajian yang berkaitan dengan 
pengenalan zakat gaji sebagai harta perolehan, syarat-syarat wajib zakat, perakaunan 
zakat pendapatan, seterusnya kajian-kajian tentang zakat pendapatan di Malaysia. 
 
1.8.1 Pengenalan gaji sebagai harta kenaan zakat yang baru 
Kajian yang menjadi rujukan utama ialah Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah li 
Ahkamiha wa Falsafatiha fī Dau’i al-Qur’an wa al-Sunnah karangan Dr. Yūsuf al-
Qaradawī.1 Ia juga menjadi rujukan utama para cendikiawan agama pada hari ini dalam 
memperihalkan hukum-hakam zakat semasa. Kajian ini merupakan perintis dalam 
memperkenalkan istilah zakat gaji dan pendapatan profesional sebagai satu harta kenaan 
zakat yang baru melalui kajian perbandingan mazhab. Antara ijtihad beliau yang 
masyhur berkaitan zakat pendapatan ialah haul tidak menjadi syarat bagi harta tersebut 
kerana ia dikategorikan sebagai harta perolehan (mal mustafad). Kajian beliau ini juga 
dijadikan sandaran oleh pihak pelaksana SPG untuk mentaksir zakat pendapatan secara 
tahunan iaitu berdasarkan pendapat al-Qaradawi yang mengatakan bahawa gaji 
ditentukan secara tahunan. Walau bagaimanapun, pendapat beliau ini bukanlah dalam 
kerangka sistem ta‘jīl zakat apatah lagi secara ansuran bulanan seperti yang diamalkan 
oleh SPG. Hal ini kerana, beliau tidak berpegang kepada syarat haul, maka pendapat 
beliau tersebut terlepas daripada syarat-syarat sah ta‘jīl zakat. Justeru, kekeliruan ini 
memerlukan penjernihan agar tidak berlaku lagi sandaran tanpa hak kepada beliau, 
                                                 
1  Al-Qaradawī (2000), op.cit. 
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lebih-lebih lagi di Malaysia, gaji tidak ditentukan secara tahunan.1 Tidak semua 
pendapat beliau sesuai dengan keadaan setempat kita di Malaysia sekalipun benar beliau 
bermaksud begitu. 
Seterusnya, al-Misrī2, seorang pakar ekonomi Islam, mengkritik al-Qaradawi 
yang mengkategorikan zakat gaji ke dalam harta perolehan. Menurut beliau, kewajipan 
zakat duit (naqdayn) adalah pasti (qat‘i) sedangkan zakat gaji seperti yang dinamakan 
oleh al-Qaradawi adalah tidak thabit. Oleh itu, mendahulukan pengkategorian gaji 
sebagai zakat duit adalah lebih tepat. Kritikan seterusnya ialah al-Qaradawi 
melemahkan hadis haul pada perbincangan zakat mal mustafad, tetapi masih berpegang 
dengan hadis tersebut sebagai pensyaratan haul dalam perbincangan harta-harta zakat 
lain seperti haiwan ternakan, duit dan sebagainya, sedangkan perbincangan mal 
mustafad timbul kerana penyandarannya kepada harta-harta zakat yang berhaul.3 
Perselisihan ulama yang timbul hanyalah bersekitar sama ada haul bagi perolehan baru 
tersebut mengikut haul harta asal, ataupun secara berasingan, dan bukannya langsung 
tidak disyaratkan haul sebagaimana ijtihad al-Qaradawi. Ini bermakna, ijtihad yang 
dibawakan oleh al-Qaradawi tidak bebas daripada kritikan para cendikiawan lain. 
 
1.8.2 Syarat-syarat wajib zakat 
Kajian-kajian yang menyentuh tentang syarat-syarat wajib zakat juga turut berkaitan 
dengan tajuk disertasi ini. Mengenai syarat pemilikan sempurna, al-Muslim 
menerangkan bahawa pensyaratan pemilikan ke atas nisab tidak memadai tanpa 
                                                 
1  Sila lihat Lampiran K. 
2  Al-Misri, Rafiq Yunus (2000), Buhuth fi al-Zakah, c. 1, Damsyik: Dar al-Maktabi, h. 107; Al-Misri, Rafiq Yunus (2004), 
“al-Zakah ‘ala al-Dakhl Hal min Zakah Tufridu ‘ala Dakhl al-‘Amal aw ‘ala al-Rawatib wa al-Ujur”(Kertas kerja Nadwah 
Hiwar al-Arbia‘, Arab Saudi, 30 Mac 2004), h. 2; Al-Misri, Rafiq Yunus (2004), al-Mahsul fi ‘Ulum al-Zakah, c. 1. 
Damsyik: Dar al-Maktabi. 
3  Mal mustafad bermaksud harta baru yang diperolehi setelah haul bermula. Lihat: Al-Misri, Rafiq Yunus (2002), “Syart al-
Nama’ wa Atharuhu fi al-Zakah” (Kertas kerja al-Nadwah al-Thaniyah ‘Asyarah li Qadaya al-Zakah al-Mu‘asirah, 
Kuwait, 22-25 April 2002), h. 13. 
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kesempurnaan pemilikan tersebut. Sebahagian ulama mengungkapkan maksud 
kesempurnaan tersebut dengan istilah istiqrar al-milk iaitu pemilikan yang tetap dan 
sebahagiannya menyatakannya dengan istilah tamam al-milk iaitu benar-benar 
sempurna.1 
Berhubung dengan syarat al-nama’ pula, ‘Abd al-Ghaffar menekankan bahawa 
apabila bertembung di antara dua kaedah iaitu kaedah al-nama’ yang menjadi syarat 
umum bagi harta zakat, dengan kaedah penjagaan harta orang Islam daripada diambil 
tanpa sebab, hendaklah didahulukan kaedah kedua, kerana kaedah pertama bersifat 
zanni, sementara yang kedua adalah qat‘i.2 al-Misri pula menegaskan bahawa mal 
mustafad tidak wajib zakat melainkan setelah cukup haul, sama ada digabungkan 
dengan pusingan haul harta asal atau haul berasingan, agar syarat melebihi keperluan 
asasi dan syarat al-nama’ benar-benar wujud setelah berlalunya haul.3 
Mengenai syarat melebihi keperluan hidup pula, al-Misri berpendapat bahawa 
penolakan kos keperluan dalam taksiran zakat pendapatan mestilah pada perkara yang 
telah dibelanjakan dan bukannya pada perbelanjaan yang akan datang4 seperti yang 
diamalkan oleh SPG. Beliau mengkritik kaedah taksiran al-Qaradawi yang menurutnya 
menolak kos perbelanjaan daripada zakat secara anggaran untuk perbelanjaan yang akan 
datang, sedangkan keperluan hidup berbeza antara seorang dengan yang lain.5 
  
                                                 
1  Al-Muslim, Salih bin Muhammad (1427H), “Athar al-Milk Fi Wujub al-Zakah” (Tesis Doktor Falsafah Kuliah Syariah, 
Riyad: Universiti Imam Muhammad bin Su‘ūd al-Islamiyyah), h. 3. 
2  Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Syarīf (2002), “Syart al-Nama’ wa Atharuhu fi al-Zakah” (Kertas kerja al-Nadwah al-
Thaniyah ‘Asyarah li Qadaya al-Zakah al-Mu‘asirah, Kuwait, 22-25 April 2002), h. 10. 
3  Al-Misri (2002), op.cit, h. 13.  
4  ‘Abd al-Azim Islahi (2004), “Syart al-Fadl ‘an al-Hawa’ij al-Asliyyah” (Kertas kerja Nadwah Hiwar al-Arbia’, di Markaz 
Abhath al-Iqtisad al-Islami, Universiti Malik ‘Abd al-‘Azīz, Arab Saudi, 9 Jun 2004), h.3. 
5  Al-Misri (2004), “al-Zakah ‘ala al-Dakhl …”, op.cit, h. 2. 
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1.8.3 Perakaunan zakat pendapatan 
Selain hukum-hakam zakat pendapatan, kajian disertasi ini juga berkaitan dengan 
perakaunan zakat pendapatan. Menurut Syihatah, perakaunan zakat ialah satu proses 
menentukan dan menyenaraikan harta-harta dan sumber pendapatan yang diwajibkan 
zakat, seterusnya mengukur kadar zakatnya dan memperuntukkan hasilnya kepada 
pelbagai golongan asnaf berpandukan himpunan kaedah yang terdapat dalam syariah 
Islam. Antara ciri-ciri perakaunan zakat yang disebutkan ialah sumbernya bersifat 
rabbaniyyah kerana ia adalah sebahagian daripada syariah Islam dan penciptanya adalah 
Allah SWT. Sumber-sumber tersebut ialah kaedah-kaedah umum dan khusus yang 
terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah serta ijtihad para fuqaha yang dipercayai penuh. 
Seterusnya beliau menerangkan bahawa konsep sistem perakaunan zakat mestilah 
bersandar kepada hukum-hakam dan kaedah-kaedah yang pasti dan tetap yang diambil 
daripada sumber-sumber syariah Islam.1 Semua kenyataan beliau ini secara tidak 
langsung menunjukkan bahawa Skim Potongan Gaji bukanlah alat teknikal semata-mata 
yang terlepas daripada hukum-hakam Islam. Hal ini kerana, SPG juga menyediakan 
perakaunan zakat pendapatan sebagai panduan umum kepada masyarakat untuk 
mengeluarkan zakat. Perakaunan tersebut seharusnya tidak melepasi batas syarak 
sebagaimana yang disebutkan oleh Syihatah. Kajian beliau ini juga menguatkan lagi 
salah satu objektif disertasi ini iaitu menilai sejauhmana kaedah pembayaran zakat 
pendapatan menerusi Skim Potongan Gaji bertepatan dengan kehendak Islam. 
  
                                                 
1  Syihatah, Husayn Husayn (1990), Muhasabah al-Zakah Mafhuman wa Nizaman wa Tatbiqan, Kaherah: Maktabah al-I‘lam, 
h. 96-109. 
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Berkenaan taksiran zakat pendapatan pula, menurut al-Qaradawi, kaedah 
taksiran zakat pendapatan yang ditarjih oleh beliau adalah seperti berikut: 
“Sekiranya harta perolehan yang didapati mencapai nisab, maka 
hendaklah mengikut pendapat al-Zuhrī dan al-Awza‘ī, iaitu sama ada 
dikeluarkan zakatnya sebaik sahaja diterima di tangan (kaedah ini bagi 
sesiapa yang tidak memiliki harta lain yang berhaul), atau ditakhirkan 
zakatnya sehingga cukup haul bersama hartanya yang lain, selagimana dia 
tidak khuatir harta perolehannya itu akan dibelanjakan. Sekiranya khuatir, 
hendaklah dia menyegerakan zakatnya. Namun, sekiranya dia 
membelanjakannya juga, tanggungjawab zakat ke atas harta yang telah 
dibelanjakan tersebut terpundak di atas bahunya.  
Sekiranya harta perolehan yang didapatinya tidak mencapai paras 
nisab pula, maka pendapat Makhul hendaklah diambil iaitu dizakatkan 
pada bulan tertentu bersama harta lain yang dimiliki. Sebarang 
perbelanjaan yang diperlukan daripada harta perolehan untuk dirinya 
sendiri dan keluarganya, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Namun 
sekiranya tidak memiliki harta lain, hendaklah dizakatkan pada waktu 
yang tertentu.  
Harta perolehan yang tidak mencapai paras nisab pula tidak wajib 
dizakatkan sehinggalah sempurna nisabnya -bersama harta lain-, barulah 
wajib dikeluarkan zakat dan bermulalah haul baginya pada ketika itu.  
Hasil daripada pendapat ini, berlakulah keringanan ke atas pemilik 
gaji kecil yang tidak mencapai paras nisab, dan begitu juga kepada pemilik 
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upah pekerjaan profesional yang datang berkali-kali tetapi kecil, yang 
mana setiap kali upah itu diterima tidak mencapai paras nisab.”1 
Seterusnya Kamal dan Ahmad pula cuba mendatangkan bentuk perakaunan 
zakat pendapatan berdasarkan pemikiran al-Qaradawi di atas. Menurut mereka, 
walaupun al-Qaradawi menguatkan pendapat bahawa zakat hendaklah ditunaikan 
sejurus menerima gaji mengikut kaedah al-hajz fī al-manba’ (pemotongan terus sebaik 
sahaja gaji diterima), tetapi gaji bulanan tersebut mestilah mencukupi nisab. Bagi gaji 
bulanan yang tidak mencukupi nisab, begitu juga upah yang masuk berkali-kali tetapi 
kecil bagi pekerja bebas, beliau mencadangkan agar menjadikan setahun sebagai 
pencantum unit-unit gaji kecil tersebut. Oleh itu, bagi kaedah kedua ini, haul menjadi 
syarat bagi mencukupkan nisab. Apabila himpunan unit gaji tersebut telah cukup nisab, 
barulah diambil zakatnya setelah ditolak kos perbelanjaan hidup yang biasa. Sekiranya 
telah dibelanjakan lebih daripada yang biasa ini, zakat tetap dikenakan.2 Ini bermakna, 
dakwaan al-Misri sebelum ini yang mengatakan bahawa kaedah taksiran al-Qaradawi 
menolak perbelanjaan yang akan datang adalah tidak benar, kerana kos perbelanjaan 
tersebut adalah bagi yang telah lepas, cuma telah ditetapkan hadnya bagi mengelakkan 
pembayar lari daripada membayar zakat di hujung haul dengan cara membelanjakan 
kesemua pendapatannya.  
Menurut Kamal dan Ahmad lagi, terdapat seorang penulis lain yang bernama 
‘Abd al-Rahman bin Hasan al-Nafisah telah mencadangkan agar potongan zakat 
daripada gaji bulanan dibuat bagi mengelakkan pembayar zakat menunggu lama untuk 
mengeluarkan zakat pada akhir haul seterusnya memudahkan zakat diagihkan kepada 
yang berhak secara bulanan3, tetapi tidak disebutkan sama ada pemotongan dibuat 
                                                 
1  Al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 1, h. 516-517. 
2  Kamal Khalifah Abu Zayd dan Ahmad Husayn ‘Ali Husayn (1999), Muhasabah al-Zakah. Iskandariah: al-Dar al-
Jam‘iyyah, h. 284, 292-293. 
3  Menerusi kajian beliau yang bertajuk “Risalah fi Fiqh al-Zakah”, Majallah al-Buhuth al-Fiqhiyyah al-Mu‘asirah, bil. 28, 
Ramadan 1916 (sic- 1416), h. 30-35. Dinukil daripada: ibid., h. 284. 
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selepas jumlah pendapatan mencukupi nisab atau tidak. Berdasarkan kenyataan ini, 
bukanlah al-Qaradawi yang mencadangkan potongan zakat secara ansuran daripada gaji 
bulanan sebagaimana yang didakwa oleh LZS. Justeru, kajian mereka ini menguatkan 
telahan awal kajian ini bahawa penyandaran LZS kepada al-Qaradawi bagi kaedah 
taksiran dan kutipan zakat pendapatan bulanan yang tidak mencukupi nisab adalah tidak 
tepat. Secara keseluruhannya mengenai kaedah taksiran zakat pendapatan bulanan yang 
diutarakan oleh al-Qaradawi dapat disimpulkan dalam Rajah 5.3 pada Bab 5. 
Seterusnya, Syawqi pula mendatangkan penambahbaikan perakaunan zakat gaji 
dan upah berdasarkan dalil-dalil hadis dan athar. Menurut beliau, sebelum ini beliau 
berpegang kepada pendapat al-Qaradawi yang mengatakan bahawa zakat mal mustafad 
tidak disyaratkan haul. Namun, setelah meneliti dalil-dalil hadis dan athar yang lain, 
beliau telah menarik balik pendapat tersebut dan berpegang kepada pensyaratan haul 
bagi mal mustafad. Antara dalil yang dikemukakan ialah athar daripada Saidina ‘Umar 
r.a. yang mengatakan bahawa beliau adalah pakar rujuk dalam urusan harta kerana 
Allah telah menjadikannya sebagai penyimpan dan pembahagi harta. Saidina ‘Umar r.a. 
diriwayatkan telah mengagihkan harta dalam bentuk bulanan kepada para sahabat r.a. 
mengikut keutamaan tetapi tidak pernah mengambil zakat terus daripadanya. Dalil lain 
pula, Syawqī menukilkan pendapat Abu ‘Ubayd bahawa beliau tidak berpandangan 
bahawa kata-kata Ibn ‘Abbas tentang mal mustafad tidak disyaratkan haul adalah 
bermaksud zakat duit, tetapi sebaliknya bermaksud zakat tanaman yang sememangnya 
tidak disyaratkan haul. Tambahan pula, menurut Abu ‘Ubayd, sudah menjadi kebiasaan 
penduduk Madinah menamakan hasil tanaman sebagai harta (al-amwal). Berdasarkan 
dua dalil ini dan dalil-dalil yang lain, Syawqī berpendapat bahawa perakaunan zakat 
gaji adalah menurut tahunan dan dikutip zakatnya selepas cukup haul.1 
                                                 
1  Syawqi Isma‘il Syihatah (1988), Tanzim wa Muhasabah al-Zakah fi Tatbiq al-Mu‘asir, c. 2. Kaherah: al-Zahra’ li al-I‘lam 
al-‘Arabi, h. 251-260. 
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Zayas dalam kajiannya tentang undang-undang dan institusi zakat pula, 
menyentuh serba sedikit tentang kaedah taksiran zakat pendapatan. Beliau menekankan 
bahawa zakat tidak boleh dipercepatkan pembayarannya sebelum wujud nisab dalam 
pemilikan tuannya. Pendapat beliau ini menguatkan pernyataan masalah kajian pertama 
yang telah disebutkan sebelum ini.1 
 
1.8.4 Kajian-kajian tentang zakat pendapatan di Malaysia 
Di Malaysia, kajian dan penulisan mengenai zakat pendapatan telah bermula seawal 
tahun 1980 walaupun ia tidak disentuh secara mendalam melalui Seminar Zakat anjuran 
bersama antara Majlis Hal Ehwal Kebangsaan, Majlis Ugama Islam Selangor dan 
Jabatan Ugama Islam Wilayah Persekutuan.2 Ekoran daripada itu, pelbagai kajian telah 
dibuat mengenainya, sama ada dalam bentuk risalah yang tidak diterbitkan, atau buku-
buku dan kertas kerja-kertas kerja yang diterbitkan untuk bacaan umum.  
Kajian-kajian tersebut yang agak berkait rapat dengan tajuk kajian ini boleh 
dibahagikan kepada beberapa topik iaitu kajian mengenai fiqah zakat pendapatan secara 
umum, kajian kes bagi pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan di negeri atau 
institusi zakat tertentu, kajian mengenai zakat pendapatan dan cukai pendapatan, kajian 
mengenai kaedah pengiraan dan perakaunan zakat pendapatan, kajian mengenai 
mempercepatkan pembayaran zakat pendapatan sebelum haul, dan kajian mengenai 
zakat pendapatan dan Skim Potongan Gaji. 
                                                 
1 Zayas, Farishta G. de (1960), The Law and Institution of Zakat, dalam A.Z. Abbasi (ed). Damascus: al-Jadidah Press, 
diterbitkan semula pada tahun 2003 oleh Petaling Jaya: The Other Press, h. 46-47. 
2  Antara contoh kajian tersebut ialah: Abdullah Haji Ibrahim dan Abd. Rashid Dail (1980), “Ke Arah Penguatkuasaan Zakat 
Harta” (Kertas Kerja Seminar Zakat, Petaling Jaya, 2-6 Januari 1980). 
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1.8.4.1 Kajian mengenai hukum-hakam zakat pendapatan 
Mahmood Zuhdi merupakan cendikiawan yang banyak membuat kajian mengenai 
hukum-hakam zakat pendapatan secara kritis. Beliau banyak mengutarakan pelbagai 
cadangan bagi melicinkan pelaksanaan zakat pendapatan. Contohnya dalam kajian pada 
tahun 1990, beliau mencadangkan agar kira-kira yang dibuat pada tarikh kewangan 
tertentu hendaklah bukan berasaskan baki pendapatan secara hakiki, sebaliknya perlu 
berdasarkan kepada anggaran, bagi mengelakkan daripada berlakunya pelarian zakat 
gaji dan pendapatan profesional pada akhir tahun.1 
Kajian beliau pada tahun 1993 pula menerangkan fiqah zakat pendapatan 
menurut perspektif mazhab Syafii sahaja. Beliau cuba membuat penyesuaian cara 
pengiraan zakat pendapatan dari sudut pengiraan nisab dan syarat haulnya dengan 
pendapat-pendapat yang terdapat dalam mazhab Syafii. Beliau menyifatkan 
penyesuaian semula ini sebagai pemakaian secara lebih meluas terhadap fatwa-fatwa 
dalam mazhab Syafii. Beliau juga mengulangi cadangan agar penentuan nisab dibuat 
bukan berdasarkan simpanan sebenar di tangan, tetapi sebaliknya berdasarkan kepada 
jumlah baki gaji atau pendapatan yang dianggarkan sepatutnya berada dalam simpanan 
iaitu sesudah ditolak anggaran kos atau perbelanjaan hidup.2 Hakikatnya, kaedah yang 
dicadangkan ini adalah seperti yang diutarakan oleh al-Qaradawi sebagaimana yang 
telah dibincangkan sebelum ini. 
Terdapat juga kajian khusus mengenai syarat wajib zakat pendapatan, misalnya 
kajian beliau pada tahun 1992 yang membuat penilaian semula terhadap pendapat al-
Qaradawi yang tidak mensyaratkan haul bagi zakat pendapatan. Berdasarkan penilaian 
                                                 
1  Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid (1990), op.cit. 
2  Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid (1993), “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional dari Perspektif Mazhab Syafii”, Jurnal 
Syariah, j. 1, bil. 2, Julai 1993, Akademi Islam, Universiti Malaya. 
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yang dibuat, beliau menetapkan bahawa haul merupakan syarat wajib zakat 
pendapatan.1 
Kajian pada tahun 1995 pula menerangkan bahawa kewajipan zakat gaji dan 
pendapatan profesional sebenarnya adalah bersandarkan kepada mazhab Syiah dan al-
Zahiriyyah, sedangkan mazhab empat tidak mengenakan zakat ke atas sumber tersebut 
bersandarkan dalil berikut: “Sesiapa yang memperolehi harta zakat, maka tidak wajib 
zakat ke atasnya sehingga ia cukup haul di tangan pemilik itu” (Hadis riwayat al-
Tirmidhī). Menurut beliau, syarat cukup tempoh haul hanyalah terpakai bagi harta-harta 
yang bersifat modal sahaja dan tidak bagi harta-harta yang bersifat pendapatan.2 
Kenyataan beliau ini dilihat agak bertentangan dengan kenyataan beliau pada kajian 
1992 di atas mengenai pensyaratan haul pada zakat pendapatan. Walau bagaimanapun, 
beliau menerangkan bahawa sememangnya ulama berselisih pendapat tentang 
pensyaratan haul bagi hasil pendapatan baru yang bukan berasaskan kepada mana-mana 
pegangan milik yang sudah ada seperti gaji dan pendapatan profesional. Ini bermakna, 
zakat pendapatan walaupun ia bukanlah harta yang bersifat modal, tetapi pensyaratan 
haul padanya menjadi perselisihan para ulama.  
Selain beliau, Rashid3 dan Mujaini4 turut membuat kajian mengenai fiqah zakat 
pendapatan secara terperinci dari sudut sejarah, dalil kewajipannya, syarat-syarat wajib 
zakat pendapatan dan segala yang bersangkutan dengan hukum-hakam. Berbeza 
dengan Mahmood Zuhdi, kedua-dua penulis ini cenderung untuk menguatkan pendapat 
bahawa haul bukan syarat wajib zakat pendapatan seperti pendapat al-Qaradawi. 
Menurut Mujaini, haul merupakan elemen teknikal dalam sistem zakat yang 
                                                 
1  Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid (1992), “Syarat Haul: Satu Penilaian Terhadap Pandangan Al-Qaradawi dalam Masalah 
Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional”, Majalah Medium, bil. 3. Akademi Islam, Universiti Malaya. 
2  Mahmood Zuhdi Hj. Abd Majid (1995), “Sumber-Sumber Zakat: Huraian Berasaskan Realiti Semasa di Malaysia”, Jurnal 
Syariah, j. 3, bil. 1, Akademi Islam, Universiti Malaya, h. 42-72. 
3  Abd Rashid Dail (1988), “Konsep dan Perbezaan Kaedah Pengiraan Zakat Penggajian dan Perniagaan Bagi Individu dan 
Syarikat” (Kertas Kerja Seminar Penyelarasan Zakat dan Cukai Pendapatan di Malaysia di Kuala Lumpur, 28-29 Mac 
1988). 
4  Mujaini Tarimin (1995), Zakat Pendapatan: Hukum dan Persoalannya. Kuala Lumpur: Kahisha Services Sdn. Bhd.; 
Mujaini Tarimin (2005), Zakat Menuju ke Arah Pengurusan Profesional. Petaling Jaya: Utusan Publications and 
Distributors Sdn. Bhd. 
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berkemungkinan boleh berubah falsafah dan fungsinya semasa memproses dan 
melaksanakan sistem zakat terkini.1 
 
1.8.4.2 Kajian kes bagi pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan di negeri 
atau institusi zakat tertentu 
Terdapat juga kajian mengenai fiqah zakat pendapatan yang disertakan dengan 
penelitian terhadap pelaksanaannya di institusi-institusi zakat atau negeri-negeri 
tertentu. Umpamanya Mas Azuraini2, Ahmad Nawar3, Hasni4, dan Mohd Ridzuan5 
masing-masing mengkaji pelaksanaannya di Pusat Zakat Selangor, Kuala Lumpur, 
Pulau Pinang, dan Kedah.  
Mas Azuraini dan Hasni dalam kajian mereka mendapati bahawa masih ramai 
lagi masyarakat Islam di Selangor dan Pulau Pinang yang tidak mengeluarkan zakat 
pendapatan walaupun bilangan yang ‘makan gaji’ adalah lebih ramai daripada pekerjaan 
sektor lain.  
Ahmad Nawar pula mendapati Pusat Pungutan Zakat WP Kuala Lumpur (PPZ) 
tidak mensyaratkan haul ke atas zakat gaji dan pendapatan profesional kerana mereka 
mengkiaskan jenis zakat ini kepada zakat pertanian yang tidak memerlukan haul. Walau 
bagaimanapun, bagi memudahkan para pembayar zakat, pihak PPZ menggalakkan 
orang ramai membayar zakat tersebut setahun sekali.  
                                                 
1  Mujaini Tarimin (1995), “Sistem Zakat al-Mal al-Mustafad dalam Syariah Islam: Kajian Kes Pelaksanaannya di Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur” (Tesis Doktor Falsafah, Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti 
Malaya), h. 243. 
2  Mas Azuraini Mohd Ratmin (2002), “Zakat Pendapatan: Kajian di Pusat Zakat Selangor” (Disertasi Sarjana Syariah, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
3  Ahmad Nawar bin Zaidin (1995), “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional: Hukum dan Perlaksanaannya di Kuala Lumpur” 
(Latihan Ilmiah, Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya). 
4  Hasni bt. Hassan (1997), “Zakat Pendapatan dalam Realiti Ekonomi Semasa Masyarakat Islam di Pulau Pinang” (Latihan 
Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
5  Mohd Ridzuan Romli (2004), “Zakat Pendapatan: Kajian di Negeri Kedah Darul Aman” (Latihan Ilmiah, Jabatan Syariah 
dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
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Hasni pula menyarankan agar tidak terpengaruh dengan pandangan ‘ulama 
konservatif’ yang mahu mengekalkan pemikiran mazhab Syafii yang menentukan 
bahawa zakat hanya dikeluarkan daripada harta yang telah ditentukan oleh nas sahaja, 
sehingga menyebabkan zakat pendapatan tidak akan diwajibkan. Pendapat Hasni ini 
sebenarnya boleh dipertikai lagi. Hal ini demikian kerana, mazhab Syafii juga ada 
menggunakan kaedah qiyas dalam menentukan beberapa harta kenaan zakat.1 
Nasrul Hisyam dalam kajiannya mengenai pengaruh pemikiran al-Qaradawi 
terhadap pengurusan zakat di negeri Selangor mendapati bahawa walaupun negeri 
Selangor menerima pendapat ulama tersebut dalam mewajibkan zakat pendapatan, 
tetapi mereka tidak menerima pakai pendapat beliau yang tidak mensyaratkan haul 
untuk membayar zakat pendapatan.2 Walau bagaimanapun, pada tahun 2010, LZS telah 
mengkaji semula pensyaratan haul pada zakat pendapatan, dan kini menggunakan 
ijtihad al-Qaradawi bahawa haul tidak disyaratkan bagi mal mustafad.3 
Mardhiyah pula setelah mengupas zakat pendapatan dari sudut hukum-
hakamnya, beliau menerangkan pula mengenai realiti masyarakat Islam di Malaysia 
yang lebih banyak menceburi aktiviti ekonomi ‘makan gaji’ berbanding dengan 
pekerjaan lain. Seterusnya beliau menyentuh tentang hak pemerintah untuk memungut 
zakat gaji dan pendapatan profesional. Beliau juga menetapkan dua kayu ukur bagi 
penetapan kewajipan mengeluarkan zakat bagi golongan berpendapatan gaji dan 
profesional iaitu mengikut tahap gaji dan juga tahap keperluan asasi masing-masing.4 
Kajian ini mempunyai kekuatan yang tersendiri kerana beliau membuat kajian yang 
mendalam terhadap tingkatan gaji yang sesuai dikenakan zakat pendapatan. 
                                                 
1  Lihat perincian: al-Syafi‘ī, Muhammad bin Idris (t.t.), al-Risalah, Ahmad Muhammad Syakir (tahkik). Beirut: al-Maktabah 
al-‘Ilmiyyah, h. 192. 
2  Nasrul Hisyam Nor Muhamad (2004), “Pengaruh Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam Pentadbiran Zakat di Negeri 
Selangor” (Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
3  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
4  Mardhiyah Hayati bt. Ibrahim (1997), “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional: Satu Pendekatan Berdasarkan Realiti 
Masyarakat Islam di Malaysia” (Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya.) 
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1.8.4.3 Kajian mengenai zakat pendapatan dan cukai pendapatan 
Kajian zakat pendapatan adakalanya dikaitkan dengan cukai pendapatan. Para pembayar 
zakat pendapatan melalui SPG akan menikmati rebat cukai pendapatan daripada 
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). LHDN juga ada mengeluarkan borang 
Potongan Cukai Berjadual yang telah dijadikan panduan oleh pihak penguasa zakat 
dalam pelaksanaan SPG. Antara kajian yang membuat perkaitan antara zakat dan cukai 
pendapatan ialah Abd. Hamid, Samsuri, Rohana, dan Kamil.  
Abdul Hamid yang merupakan Penolong Pengarah 1, Jabatan Hasil Dalam 
Negeri pada waktu itu mengatakan bahawa zakat adalah mirip cukai pendapatan sama 
ada dari segi nisab, haul, dan peruntukan-peruntukan tentang pengiraannya. Justeru itu, 
beliau mencadangkan pelarasan dibuat antara zakat pendapatan dengan cukai 
pendapatan iaitu dengan meminda seksyen 20 Akta Cukai Pendapatan (ACP) mengenai 
tahun asas.1 Cadangan ini bertitik tolak daripada pandangan beliau bahawa haul tidak 
menjadi syarat wajib. Oleh itu, zakat pendapatan mesti dibayar sebaik sahaja cukup 
nisab. Cadangan seterusnya ialah supaya dipinda seksyen 103 ACP supaya 
membolehkan cukai dipungut atas pendapatan anggaran dan hendaklah dimasukkan 
unsur zakat. Beliau sangat mengharapkan agar pihak berkuasa mempercepatkan proses 
penerapan zakat ke dalam sistem percukaian negara, dan disyorkan agar fatwa tentang 
sumber zakat ini dipersetujui dan diputuskan oleh semua Majlis Ugama Islam Negeri. 
Satu undang-undang serta peraturan perlu digubal untuk membolehkan proses 
“penerapan” dijalankan.2  
Samsuri pula menerusi kajiannya menyatakan bahawa bagi membetulkan prinsip 
pembayaran zakat, tanggungan cukai pendapatan seseorang perlulah ditolak daripada 
                                                 
1  Peruntukan ketika itu yang menetapkan bahawa tahun taksiran dijadikan asas bagi tahun taksiran dipinda kepada tahun 
taksiran semasa. Pindaan ini membolehkan Jabatan mengira dan memungut cukai atas pendapatan tahun semasa. 
2  Abdul Hamid Haji Mohd. Hassan (1988), “Antara Zakat dan Cukai Pendapatan: Satu Analisis Penyelarasan” (Kertas Kerja 
Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan di P. Pinang, 5-6 Nov 1988), h. 9-11. 
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jumlah pendapatan yang hendak dikenakan zakat bagi sesuatu tempoh masa. Cadangan 
ini diutarakan kerana menurut beliau, amalan pemberian rebat zakat ke atas cukai kena 
bayar adalah tidak selaras dengan syariat Islam, selain mengurangkan jumlah kutipan 
hasil kerajaan pusat keseluruhannya.1 
Sebaliknya pula pada kajian Rohana, beliau berpendapat bahawa tujuan 
Potongan Cukai Berjadual adalah untuk meringankan beban orang-orang Islam 
membayar zakat dan juga cukai pendapatan ke atas pendapatan yang diperolehi dalam 
sesuatu tahun asas. Oleh itu, kerajaan telah membenarkan rebat ke atas cukai 
pendapatan dan zakat yang telah dibayar dalam tahun tersebut melalui Akta Cukai 
Pendapatan 1967 Seksyen 6A(1), 6A(3) dan 6A(4).2 
 
1.8.4.4 Kaedah pengiraan atau taksiran zakat pendapatan 
Rashid Dail mendatangkan contoh perakaunan zakat pendapatan berasaskan pengiraan 
zakat emas dan perak. Walau bagaimanapun, menurut beliau perakaunan seperti itu 
masih tidak diamalkan di setiap negeri kerana semua Majlis Agama Islam Negeri secara 
amalinya memperuntukkan zakat pendapatan di bawah konsep zakat simpanan. Beliau 
mencadangkan satu sistem pengeluaran zakat pendapatan secara potongan bulanan dan 
bermula setelah pendapatan cukup nisab.3 Kajian beliau ini mempunyai kekuatan 
tersendiri kerana ia bertepatan dengan kehendak sebab wajib zakat. Selain beliau, 
Hassan Ibrahim turut membentangkan pengiraan zakat pendapatan secara terperinci, 
                                                 
1  Samsuri b. Jelani (1999), “Masalah Duplikasi Antara Zakat dan Cukai Pendapatan di Malaysia” (Disertasi Sarjana Syariah, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
2  Rohana Montel (2000), “Konteks Zakat dan Potongan Cukai Berjadual (PCB) dalam Cukai Pendapatan” (Kertas Kerja 
Seminar Perlaksanaan Zakat Pendapatan di Air Keroh, Melaka, 26 Jun 2000) 
3  Abd. Rashid Haji Dail (1988), “Penumpuan Kepada Kaedah Pembayaran Zakat Terhadap Harta Zakat” (Kertas Kerja 
Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan di P. Pinang, 5-6 Nov 1988); Abd. Rashid Haji Dail (1988), “Konsep Dan Perbezaan 
Kaedah Pengiraan Zakat Penggajian dan Perniagaan Bagi Individu Dan Syarikat”, op.cit. 
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tetapi beliau menerima haul sebagai syarat wajib zakat pendapatan berbeza dengan 
pendapat Rashid Dail.1 
Mahmood dalam kajiannya pula membentangkan cara menunaikan zakat gaji 
mengikut pandangan jumhur ulama dengan merujuk karangan al-Qaradawi. Beliau juga 
menerangkan mengenai cara pengiraan zakat gaji dengan pendapatan lain, sama ada 
daripada sumber pendapatan yang mempunyai kaedah zakatnya tersendiri seperti 
haiwan dan tanaman, atau sumber yang tidak mempunyai kaedah zakatnya tersendiri 
seperti sewa rumah.2 
Pada tahun 1993, Jabatan Hasil Dalam Negeri telah membentangkan pengiraan 
zakat pendapatan secara khusus dan kaedah pelarasannya dengan cukai pendapatan 
dengan begitu terperinci.3 Pembentangan ini adalah sebagai respon kepada cadangan 
agar Jabatan Hasil Dalam Negeri diberi tanggungjawab memungut zakat pendapatan.4 
Zahri Hamat pula mencadangkan agar perakaunan zakat pendapatan yang 
digunakan sekarang dinilai semula iaitu daripada berpandukan pengiraan zakat emas 
dan perak kepada pengiraan zakat pertanian. Hal ini kerana ia merupakan zakat yang 
dikenakan hanya ke atas pendapatan yang diperolehi daripada sesuatu kekayaan 
sebagaimana pertanian.5 Cadangan beliau ini memerlukan penilaian yang lebih 
mendalam dari sudut sejauhmana ketepatan zakat gaji boleh dikiaskan kepada hasil 
pertanian sehingga pengiraannya kedua-duanya boleh disamakan. 
 
                                                 
1  Hassan Ibrahim (1989), Asas Pengiraan Zakat: Perniagaan, Penggajian dan Pendapatan Bebas. Kuala Lumpur: Persatuan 
Kebajikan Islam Hasil Dalam Negeri. 
2  Mahmood Haji Ismail Naim (1990), “Zakat gaji dan zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)” (Kertas Kerja 
Bengkel Penyelarasan Taksiran Zakat di Melaka, 20-22 Ogos 1990). 
3  Jabatan Hasil Dalam Negeri (1993), “Asas dan Kaedah Pengiraan Zakat” (Kertas Kerja Bengkel Agihan dan Penyelarasan 
Kutipan Zakat Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur, 27-29 Oktober 1993). 
4  __________ (1993), “Urusan dan Metodologi Pungutan Zakat Melalui Jabatan Hasil Dalam Negeri” (Kertas Kerja Bengkel 
Agihan dan Penyelarasan Kutipan Zakat Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur, 27-29 Oktober 1993). 
5  Zahri Hamat (2002), “Perakaunan Zakat Pendapatan: Satu Kajian Semula” (Kertas Kerja Muzakarah Pakar Zakat di 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 21-22 Disember 2002). 
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1.8.4.5 Mempercepatkan pembayaran zakat pendapatan sebelum tamat tempoh 
haul (Ta‘jīl al-zakah) 
Bagi mengatasi masalah kekurangan hasil kutipan zakat, Abdullah Ibrahim telah 
mencadangkan agar kutipan zakat pendapatan dapat dilakukan sebelum tamat tempoh 
haulnya atau istilah bahasa Arabnya ta‘jīl al-zakah. Berkemungkinan besar beliau 
merupakan orang pertama yang mencadangkan sistem ta‘jīl zakat pendapatan di 
Malaysia. Walau bagaimanapun, beliau menyarankan agar sistem ini dijalankan ke atas 
orang-orang kaya besar yang tidak mungkin harta kekayaan mereka berlaku kekurangan 
- pada adat - di pertengahan tahun. Kemudian sekiranya tidak mencukupi, sistem ini 
dilaksanakan pula ke atas orang-orang kaya besar kerajaan, sehinggalah akhirnya 
kepada orang-orang kaya besar daripada kalangan rakyat biasa. Ia juga mestilah 
dijalankan sekadar berhajat sahaja iaitu sekiranya mencukupi dengan lapisan atas, maka 
tidak perlu lagi diturunkan ke lapisan bawah.1  
Terdapat satu lagi kajian mengenai topik ini iaitu Hassan yang membincangkan 
mengenai persoalan kewajipan zakat sebelum cukup setahun. Beliau mendatangkan 
dalil yang menyokong bahawa zakat pendapatan disyaratkan haul tetapi boleh dita‘jīl 
sebelum berakhir tempoh haul.2 
 
1.8.4.6 Zakat pendapatan dan Skim Potongan Gaji (SPG) 
Terdapat beberapa kajian yang secara tidak langsung menyebut mengenai perkara ini 
yang dianggap sebagai idea awal konsep pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan 
secara ansuran bulanan. Umpamanya A. Manap Said dan A. Ghani Othman yang 
                                                 
1  Abdullah Hj. Ibrahim (1979), “Masalah-masalah Yang Timbul Dan Penyelesaiannya’ (Lampiran B dalam “Ke Arah 
Penguatkuasaan Zakat Harta”, Kertas Kerja Seminar Zakat, Petaling Jaya, 2-6 Jan 1980), h. 24-25. 
2  Hassan, A. (1955), Wadjibkah Zakaat Sebelum Setahun?. Bangil: Persatuan Islam. (Mikrofilem no. 6726, Perpustakaan 
Utama Universiti Malaya, Kuala Lumpur). 
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mencadangkan agar pungutan zakat dibuat secara potongan langsung ke atas gaji 
bulanan sepertimana yang dibuat ke atas cukai pendapatan. Suatu sistem “potongan 
serentak” boleh diadakan bagi kedua-dua bayaran memandangkan bayaran zakat 
merupakan pelepasan tanggungan cukai pendapatan.1 Berkemungkinan besar kajian 
mereka merupakan perintis kepada cadangan seumpama ini, namun tidak dinyatakan 
sama ada potongan mula dibuat setelah cukup nisab atau tidak. 
Mengenai negeri pertama yang mula melaksanakan sistem pembayaran zakat 
pendapatan melalui potongan gaji, Majlis Ugama Islam Sabah telah mengendalikan 
pungutan zakat melalui potongan gaji sejak awal tahun 1984 lagi (Marmoh, 1985).2 Ini 
bermakna Sabah merupakan negeri pertama yang melaksanakan Skim Potongan Gaji 
sebagaimana yang diakui oleh Mujaini.3 Walau bagaimanapun, sebaliknya Abd Hamid 
mengatakan bahawa sehingga tahun 1988, cadangan agar zakat boleh dibayar ansuran 
bulanan bersama dengan cukai pendapatan yang dikemukakan oleh Majlis Ugama Islam 
Sabah (MUIS) masih tidak mendapat “lampu hijau” daripada kabinet Malaysia, 
sebaliknya MUIS telah diarah untuk menangguhkan pelaksanaannya.4 Seolah-olah 
menguatkan lagi kajian Abd Hamid ini, Mat Saad Hassan menyatakan bahawa kutipan 
zakat gaji bulanan sehingga tahun 1988 masih di tahap perbincangan dan perbahasan 
para ulama untuk menghukumkannya sebagai wajib. Walaupun begitu, umat Islam di 
Malaysia dibenarkan membayar zakat gaji bulanan mengikut pilihan individu kepada 
Majlis Ugama Islam masing-masing.5 Pertentangan maklumat di antara Marmoh-
Mujaini dan Abd Hamid-Mat Saad ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam 
bagi mengetahui sejarah awal pelaksanaan SPG. 
                                                 
1  A. Manap Said dan A. Ghani Othman (1980), “Menyusun Semula Sistem Zakat Dan Pengurusan Baitulmal Di Malaysia” 
(Kertas Kerja Seminar Zakat di Petaling Jaya, 2-6 Jan 1980), h. 20. 
2  Marmoh b. Kasman (1985), “Struktur, Organisasi dan Fungsi Majlis Ugama Islam Sabah” (Latihan Ilmiah, Fakulti Sastera 
dan Sains Sosial, Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 10. 
3  Mujaini Tarimin (1990), Zakat Pertanian: Sistem dan Perlaksanaannya, c. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
4  Abdul Hamid Haji Mohd. Hassan (1988), “Antara Zakat dan Cukai Pendapatan: Satu Analisis Penyelarasan” (Kertas Kerja 
Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan di P. Pinang, 5-6 Nov 1988), h. 9-11. 
5  Mat Saad Hassan (1988), “Zakat Gaji Bulanan, Pendapatan Perniagaan Harta Simpanan” (Kertas Kerja Seminar Zakat dan 
Cukai Pendapatan di P. Pinang, 5-6 Nov 1988). 
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Kajian mengenai SPG setelah ia dilaksanakan pula telah dibuat oleh Mohd 
Fadzir. Dalam kajiannya, beliau menerangkan bahawa SPG diperkenalkan untuk 
memberi kemudahan kepada umat Islam dalam urusan harian khususnya dalam 
melaksanakan urusan agama. Beliau seterusnya mendatangkan beberapa dalil sebagai 
sokongan kata-katanya itu iaitu Surah al-Ma’idah ayat 2, Surah al-Talaq ayat 4, dan 
hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Permudahkanlah dan janganlah menyusahkan…”. 
Bagi menyokong pelaksanaan SPG yang mengamalkan pembayaran zakat sebelum 
haulnya pula, beliau mendatangkan dalil yang masyhur iaitu tindakan al-‘Abbas r.a. 
yang mendahulukan pembayaran zakatnya untuk dua tahun.1 
 
1.8.5 Kesimpulan ulasan kajian-kajian lepas 
Kesimpulan daripada hasil sorotan terhadap kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa 
pelbagai isu mengenai zakat pendapatan telah dibincangkan sama ada kajian di luar 
Malaysia atau dalam Malaysia. Kajian di luar Malaysia yang dipilih adalah lebih 
menekankan soal hukum-hakam zakat pendapatan melingkupi syarat-syarat wajib zakat, 
seterusnya mengenai perakaunan zakat pendapatan. Kajian zakat pendapatan di 
Malaysia pula adalah berkaitan hukum-hakam zakat pendapatan dan pelaksanaannya di 
Malaysia, kajian mengenai hubungan antara zakat pendapatan dan cukai pendapatan, 
kaedah pengiraan atau taksiran zakat pendapatan, kajian cara mengatasi kekurangan 
hasil kutipan zakat dengan cara melaksanakan ta‘jīl zakat, dan pengenalan Skim 
Potongan Gaji serta pelaksanaannya. Kajian-kajian mengenai hukum-hakam zakat 
pendapatan menjadi garis panduan dalam penulisan kajian ini untuk menilai hukum 
pelaksanaan SPG menurut kaca mata Islam.  
                                                 
1  Mohd. Fadzir Abdul Jalil (2000), “Konsep Potongan Gaji Bagi Zakat Pendapatan dan Penyelarasan Cukai Pendapatan” 
(Kertas Kerja Seminar Perlaksanaan Zakat Pendapatan di Air Keroh, Melaka, 26 Jun 2000). 
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Sementara itu, kajian-kajian yang bersifat kajian kes pula, walaupun telah ada 
kajian mengenai bayaran zakat pendapatan melalui kaedah potongan gaji, tetapi ia 
hanya melihat dari sudut kaedah pelaksanaannya sahaja secara ringkas. Di samping itu, 
kajian-kajian tersebut tidak membuat penilaian terhadap pelaksanaannya menurut 
syariat Islam. Justeru itu, kajian disertasi ini sangat penting bagi meneruskan 
kesinambungan kajian-kajian lepas untuk melihat kaedah pelaksanaan SPG secara lebih 
terperinci bagi mengenal pasti hukumnya menurut Islam, seterusnya mendatangkan 
cadangan penambahbaikan agar pelaksanaannya tidak lari dari landasan Islam. 
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1.9 Kaedah Kajian 
Kaedah atau metodologi kajian akan menerangkan tentang jenis kajian, pendekatan 
yang diambil berdasarkan jenis kajian yang dipilih, kaedah pengumpulan data, dan 
kaedah analisis data. 
 
1.9.1 Jenis Kajian  
Objektif utama bagi kajian ini ialah untuk menilai hukum pelaksanaan Skim Potongan 
Gaji menurut kaca mata Islam. Oleh itu, penyelidikan jenis kualitatif adalah sesuai 
digunakan untuk sampai kepada objektif tersebut berbanding penyelidikan berbentuk 
kuantitatif. Hal ini kerana, analisis data bagi penentuan hukum tidak boleh tunduk 
kepada nombor-nombor yang ditunjukkan oleh data kuantitatif. Sebagai contoh, majoriti 
respondan bersetuju bahawa pelaksanaan SPG tidak bermasalah, atau majoriti 
respondan bersetuju bahawa mereka reda dengan pelaksanaan SPG walaupun penentuan 
nisab dibuat daripada sebahagian harta yang masih samar kewujudannya, atau graf 
menunjukkan peningkatan prestasi kutipan zakat pendapatan melalui SPG saban tahun. 
Kesemua data tersebut bukanlah indikator yang tepat untuk menunjukkan bahawa 
pelaksanaan SPG mengikut landasan Islam atau tidak. 
 
1.9.2 Pendekatan Kajian 
Terdapat empat jenis pendekatan yang diambil bagi kajian yang bersifat kualitatif ini 
iaitu kajian asas (basic research), kajian gunaan (applied research), kajian etnografi 
(ethnography research), dan kajian kes (case studies).  
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Kajian asas juga dikenali sebagai kajian fundamental kerana ia hanya 
membincangkan sesuatu perkara teori tanpa terlibat dalam pengujian atau penggunaan 
sesuatu teori yang telah dibina. Pendekatan ini digunakan dalam Bab 2 untuk membina 
teori asas mengenai kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat wajib zakat bagi 
zakat harta modal dan juga zakat harta perolehan atau pendapatan.  
Kajian gunaan pula akan menggunakan teori-teori yang telah dibina dalam Bab 
2 tadi bagi membina teori kaitan antara sebab dan syarat-syarat wajib zakat yang wujud 
dalam kaedah pelaksanaan SPG dalam Bab 3, seterusnya menyelesaikan masalah-
masalah kajian. Kajian gunaan ini juga diaplikasikan dalam Bab 5 untuk merangka 
beberapa cadangan penambahbaikan sebagai alternatif kepada kaedah pelaksanaan SPG 
yang ada kini. 
Seterusnya kajian etnografi pula merupakan satu kajian pemerhatian terhadap 
sesuatu yang semulajadi kepada manusia bagi mendekati realiti. Selain melakukan 
pemerhatian, temu bual merupakan salah satu instrumen di bawah kajian jenis ini.1 
Walau bagaimanapun, hanya kaedah temu bual yang digunakan dalam kajian ini. 
Kajian kes pula merupakan satu kajian yang dilakukan dengan memilih tempat 
kajian bagi mengenal pasti sesuatu yang dikehendaki oleh tajuk kajian. Dalam konteks 
kajian ini, Lembaga Zakat Selangor dijadikan kajian kes untuk meneliti pelaksanaan 
Skim Potongan Gaji secara keseluruhan. 
 
                                                 
1  Heti Aznin bin Osman (2006), “Sistem Pembayaran Saman Secara Mobile Berorientasikan CRM Bagi Polis Diraja 
Malaysia” (Tesis Sarjana, Sains Teknologi Maklumat-Pengurusan, Universiti Teknologi Malaysia), h. 34-35. 
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1.9.3 Kaedah Pengumpulan Data 
Terdapat beberapa jenis kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data-data bagi 
penyelidikan yang bersifat kualitatif ini. Pengumpulan data diperolehi daripada sumber 
data primer dan data sekunder.  
 
1.9.3.1 Data Primer 
Data primer ialah data yang berasal daripada sumber asli atau pertama yang perlu 
diperolehi terus daripada sumbernya. Sasaran untuk data primer adalah respondan atau 
pemberi maklumat yang ditemui. Salah satu daripada instrumen untuk mendapatkan 
data primer yang mempunyai kaitan dengan kaedah kualitatif ialah teknik temu bual. 
Dalam kajian ini, teknik temu bual separa berstruktur digunakan supaya perbincangan 
lebih segar dan terbuka tetapi masih dalam kawalan. Temu bual separa berstruktur 
bersifat fleksibel dan keadaan ini membolehkan respondan menghuraikan apa yang 
difikirkannya.1 Terdapat beberapa kaedah temu bual yang digunakan bagi 
menyempurnakan kajian ini iaitu temu bual secara bersemuka, temu bual melalui 
telefon dan juga melalui kemudahan internet. 
 
(a) Temu bual secara bersemuka dengan pihak pemberi maklumat 
Pengumpulan data melalui kaedah ini dilakukan bagi menyempurnakan Bab 3 iaitu 
kajian mengenai pelaksanaan Skim Potongan Gaji di negeri Selangor, dan juga Bab 4. 
Bagi menyempurnakan tujuan ini, beberapa sesi temu bual telah dijalankan bagi 
                                                 
1  Noormala binti Ali et al. (t.t.), “Pendekatan Temu bual Sebagai Metod Kajian Kes, Suatu Persepsi di Kalangan Pelajar 
Perempuan Cemerlang Terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling” (Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi 
Malaysia), h. 3. 
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pengumpulan data berkenaan. Satu senarai soalan yang berkaitan dengan bidang 
masing-masing telah disediakan. Bagi memastikan agar sesi soal jawab menjadi lebih 
mudah dan berkesan, sebahagian daripada mereka telah diberikan kertas kerja cadangan 
kajian ini untuk diteliti dengan lebih mendalam selama beberapa minggu sebelum temu 
bual secara langsung dijalankan. Namun, terdapat juga soalan-soalan mendatang yang 
dikemukakan semasa sesi temu bual dijalankan. Semua sesi temu bual telah dirakam 
dengan baik dan ditranskrip untuk memastikan tiada sebarang ketinggalan data ketika 
dianalisis.  
Pemberi maklumat yang telah dipilih bagi sesi temu bual secara bersemuka 
adalah terdiri daripada beberapa orang pegawai Lembaga Zakat Selangor (LZS) untuk 
mendapatkan maklumat tentang pelaksanaan SPG secara terperinci, pegawai di Jabatan 
Mufti Negeri Selangor untuk mendapatkan maklumat mengenai kelulusan pelaksanaan 
SPG di negeri Selangor, dan pakar-pakar rujuk mengenai zakat di Malaysia untuk 
mendapatkan pandangan mereka berkaitan isu pelaksanaan SPG. Secara terperincinya 
boleh dilihat melalui Jadual 1.4 berikut. 
 
Jadual 1.4: Senarai nama pemberi maklumat melalui temu bual secara bersemuka  
Bil Nama  Jawatan Tarikh temu 
bual 
1 En. Muhammad Farid bin 
Muhammad Zainal 
Ketua Unit Penyelidikan 
Syariah, Bahagian 
Penyelidikan dan 
Pembangunan, Jabatan 
Pembangunan Korporat, LZS 
2 Jun 2010 
2 En. Mohamad Amin bin 
Ibrahim 
Penolong Pengurus Jabatan 
Dakwah dan Kutipan, LZS 
2 Jun 2010 
3 Ustaz Mat Jais bin Kamos Pegawai Hal Ehwal Islam, 
Bahagian Fatwa, Jabatan 
Mufti Selangor 
17 Jun 2010 
4 En. Mohd Hatta bin Zainal 
Abidin 
Ketua Unit Kerajaan, 
Bahagian Majikan, Jabatan 
1 Julai 2010 
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Dakwah dan Kutipan, LZS 
5 En. Azhar bin Yahya Arif Ketua Bahagian Majikan, 
Jabatan Dakwah dan Kutipan, 
LZS 
1 Julai 2010 
6 Prof Dato’ Dr. Mahmood 
Zuhdi Abdul bin Hj. Abd 
Majid 
Timbalan Dekan, Institut 
Antarabangsa Pemikiran 
Islam dan Tamadun (ISTAC) 
14 Jun 2010 
7 Dr. Abdul Rashid bin Dail Mantan Prof. Madya di 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia  
10 Julai 2010 
8 Prof. Madya Dr. Mujaini bin 
Tarimin1 
Dekan Fakulti Pendidikan 
dan Sains Sosial 
Universiti Selangor 
(UNISEL) 
4 Ogos 2010 
 
 
(b) Temu bual melalui telefon 
Kaedah temu bual melalui kemudahan telefon dijalankan bagi mendapatkan data 
daripada beberapa orang pemberi maklumat yang tidak dapat dijalankan secara 
bersemuka sewaktu pengkaji berada di luar negara Malaysia dalam jangka masa yang 
agak lama. Program “Skype versi 5.1.0.112” telah digunakan untuk menghubungi 
pemberi maklumat bagi mendapatkan maklumat yang lebih ringkas berbanding dengan 
kaedah temu bual yang dijalankan secara bersemuka. Pemberi maklumat tersebut adalah 
terdiri daripada pegawai di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk mendapatkan 
maklumat mengenai hal ehwal gaji tahunan.  
 
                                                 
1  Temu bual yang dijalankan bersama beliau adalah secara tidak langsung sesudah Bengkel dan Majlis Pelancaran Zakat 
Pendapatan: Pelbagai Lagi Selain Gaji, anjuran Lembaga Zakat Selangor. 
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(c) Temu bual melalui kemudahan internet 
Temu bual melalui kemudahan internet boleh dijalankan sama ada melalui mel 
elektronik atau program borak maya. Walau bagaimanapun, hanya mel elektronik 
digunakan sebagai medium temu bual kerana jagaan maklumat yang didapati 
melaluinya adalah lebih terjamin. Antara pemberi maklumat yang telah dihubungi 
adalah pemberi maklumat yang telah ditemu bual secara bersemuka untuk mendapatkan 
penerangan lanjut atau fail-fail yang berkaitan dengan kenyataan dalam temu bual 
sebelum ini. Senarai pemberi maklumat melalui kaedah ini adalah seperti yang tercatat 
dalam Jadual 1.5 berikut. 
 
Jadual 1.5: Senarai nama pemberi maklumat melalui temu bual secara mel 
elektronik 
Bil Nama Jawatan Tujuan E-mel 
1 En. Muhammad 
Farid bin 
Muhammad Zainal 
Ketua Unit Penyelidikan Syariah, 
Bahagian Penyelidikan dan 
Pembangunan, Jabatan 
Pembangunan Korporat, LZS 
Mohon penjelasan 
fatwa yang digunakan 
untuk pelaksanaan SPG  
2 En. Mohamad Amin 
bin Ibrahim 
Penolong Pengurus Jabatan 
Dakwah dan Kutipan, LZS 
Mohon penjelasan 
lanjut mengenai item 
penolakan dalam JPZB 
3 En. Mohd Hatta bin 
Zainal Abidin 
Ketua Unit Kerajaan, Bahagian 
Majikan, Jabatan Dakwah dan 
Kutipan, LZS 
Mohon penerangan 
lanjut mengenai JPZB 
dan SPG secara 
keseluruhan 
4 Prof Madya Dr. 
Rafiq Yunus al-
Misri 
Pengkaji di Pusat Kajian 
Ekonomi Islam 
Mohon pendapat 
mengenai pelaksanaan 
SPG 
5 Dr. Monzer Kahf Pakar Perunding Perbankan 
Islam, Kewangan dan Ekonomi 
Mohon pendapat 
mengenai pelaksanaan 
SPG 
6 Pegawai Bahagian 
Saraan 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
(JPA) 
Mohon penjelasan 
mengenai isu pekerja 
tidak dapat meneruskan 
kerjanya semasa 
perkhidmatannya 
7 Maybank Customer 
Care 
Maybank Berhad Mengenai hal ehwal 
pinjaman bank dan 
kaitannya dengan gaji 
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4 Pusat Khidmat 
Pelanggan, Jabatan 
Khidmat Korporat 
Lembaga Hasil Dalam Negeri 
Malaysia (LHDN) 
Mohon maklumat 
mengenai rebat cukai 
dan zakat 
(d) Khidmat soal jawab melalui laman web  
Terdapat beberapa laman web Islamik yang menyediakan perkhidmatan menjawab 
soalan yang berkaitan dengan fiqah daripada para pengunjung laman. Antara laman web 
yang telah dihubungi dan mendapat jawapan balas adalah seperti yang ditunjukkan 
dalam Jadual 1.6 berikut. 
 
Jadual 1.6: Senarai laman web yang digunakan untuk tujuan pengumpulan data 
primer 
Bil Pemilik laman web  Alamat laman web Tujuan soalan 
1 Dr. ‘Abd al-Ghaffar al-
Syarif 
http://www.dralsherif.net/Fatwa
.aspx?SectionID=4&RefID=70
97  
http://www.dralsherif.net/Fatwa
.aspx?SectionID=4&RefID=72
08  
Mohon fatwa pelaksanaan 
SPG dan yang berkaitan 
dengan sebab wajib zakat 
2 Islam Web Net http://www.islamweb.net/fatwa/
index.php?page=showfatwa&O
ption=FatwaId&Id=150821  
Mohon fatwa pelaksanaan 
SPG 
3 Dr. Khalid ‘Abd al-
‘Alim Mutawalli 
http://www.khaledabdelalim.co
m/home/play-1913.html  
Mohon fatwa pelaksanaan 
SPG 
 
(e) Dokumen Undang-undang 
Dokumen undang-undang tergolong dalam data primer. Selain kaedah temu bual, 
penelitian terhadap dokumen undang-undang yang berkaitan dengan tajuk kajian seperti 
Employment Act (1955), Pekeliling Perkhidmatan (Bil. 2, 2008), Akta Pencen (1980), 
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dan Akta KWSP (1991), dan sebagainya juga dilakukan. Sebahagian dokumen yang 
berkaitan ini dipaparkan di bahagian Lampiran. 
 
1.9.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan perlu dikumpulkan sahaja. 
Walau bagaimanapun, sifat selektif perlu ada ketika menjalankan pengumpulan data 
tersebut dengan cara mencari data yang benar-benar berkaitan dengan tajuk kajian. 
Antara kaedah yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder ialah melalui 
penyelidikan perpustakaan sama ada secara manual atau elektronik, dan juga melalui 
kaedah dokumentasi. Data-data sekunder penting bagi menjelaskan konsep, 
pemahaman, pembinaan teori asas, dan penyelesaian masalah melalui teori asas yang 
dibentuk. 
 
(a) Penyelidikan perpustakaan 
Penyelidikan perpustakaan dilakukan bagi menjelaskan fakta, kefahaman dan konsep 
yang terdapat dalam Bab 2 dan Bab 4. Dalam Bab 2, data-data sekunder yang berkaitan 
dengan fiqah zakat dikumpulkan. Walau bagaimanapun data-data tersebut disaring bagi 
mendapatkan hukum-hakam zakat yang benar-benar berkaitan dengan tajuk kajian. Ia 
akan dijadikan teori asas bagi menyelesaikan masalah kajian. Dalam Bab 4 pula, data-
data yang dikumpulkan adalah berkaitan penentuan hukum dan perbincangan hujah-
hujah yang dikemukakan oleh pihak pemberi maklumat.  
Perpustakaan yang dimaksudkan untuk tujuan pengumpulan data ialah: 
Perpustakaan Za’aba Universiti Malaya, Perpustakaan Akademi Pengajian Islam 
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Universiti Malaya, Perpustakaan Awam Pusat Islam, Perpustakaan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia, Perpustakaan Pusat Universiti al-Azhar (Maktabah 
Markaziyyah) Mesir, Perpustakaan Al-Azhar Mesir, Dar al-Kutub al-Misriyyah Mesir, 
dan Perpustakaan al-Husayniyyah Universiti Yarmouk Jordan.  
Selain itu, perpustakaan elektronik turut dimanfaatkan bagi tujuan pengumpulan 
data terutamanya ketika proses takhrīj hadis. Bagi tujuan ini, khidmat perpustakaan 
elektronik yang disediakan oleh syarikat-syarikat yang berkualiti dan mempunyai sijil 
perniagaan rasmi digunakan. Program-program yang dimaksudkan tersebut ialah al-
Maktabah al-Syamilah keluaran Syarikat al-Maktabah al-Syamilah li al-Barmajiyyat, 
Mausū‘ah al-Hadīth al-Syarīf keluaran Syarikat Harf, Jami‘ al-Fiqh al-Islamī keluaran 
Syarikat Harf, dan al-Jami‘ al-Kabīr keluaran Syarikat Turath. Bagi penggunaan sesuatu 
kitab elektronik, kandungan kitab tersebut dipastikan terlebih dahulu dari sudut 
maklumat asas yang mesti dimiliki oleh sesuatu buku bercetak seperti nama pengarang, 
suntingan, cetakan, tempat dicetak, tahun dicetak, jilid, halaman dan sebagainya. Selain 
itu, usaha juga dijalankan bagi memastikan ketepatan sesuatu kitab elektronik dengan 
naskhah asli.  
 
(b) Kaedah Dokumentasi 
Selain penyelidikan perpustakaan, pengumpulan data yang berkaitan dengan 
kemudahan pembayaran zakat pendapatan melalui kemudahan Skim Potongan Gaji juga 
dilakukan melalui sebarang bentuk penerbitan yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat 
Selangor (LZS) seperti majalah bulanan Asnaf, buku panduan Skim Potongan Gaji, 
brosur dan risalah pengiraan zakat pendapatan, serta maklumat-maklumat yang terdapat 
dalam laman web rasmi LZS.  
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Dari sudut semakan bahasa pula, khidmat rujukan kamus yang disediakan oleh 
Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka di laman webnya 
http://prpm.dbp.gov.my/ digunakan. Akaun khas di laman tersebut 
[http://sbmb.dbp.gov.my/kndbp/) turut dibuka bagi mendapatkan khidmat nasihat 
bahasa secara peribadi dan mendapat respon yang sangat baik daripada Pegawai DBP 
yang berkenaan sepanjang penulisan disertasi ini. 
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1.9.4 Kaedah Analisis Data 
Sesebuah penyelidikan tidak berakhir dengan pengumpulan data. Data yang diperolehi 
haruslah dinyatakan dalam bentuk pengetahuan1 melalui penganalisaan yang teliti agar 
keputusan atau hasil kajian dapat dinyatakan dengan lebih tepat.  
Menurut Patton (1990), tidak ada cara yang paling tepat dan mutlak untuk 
mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Prosedur analisis 
data dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada sejumlah teori dan disesuaikan dengan 
tujuan penelitian.2 
Justeru itu, satu kaedah analisis data yang bersesuaian untuk melakukan 
penentuan hukum bagi isu kontemporari menurut kaca mata Islam iaitu kaedah al-takyif 
al-fiqhi telah digunakan. Maksud kaedah al-takyīf al-fiqhī yang dikehendaki dalam 
kajian ini ialah proses memberi gambaran yang sempurna bagi sesuatu masalah semasa, 
dan membentuk asal hukum yang menjadi rujukan kepada masalah semasa tersebut. 
Kaedah penghukuman yang digunakan dalam al-takyīf al-fiqhī ialah menerangkan 
masalah kajian yang berlaku dengan jelas tanpa sebarang tanggapan awal sama ada ia 
positif atau negatif, kemudian mencari asal hukum yang bersesuaian dengan masalah 
kajian tersebut.3 Asal hukum dan masalah semasa akan diselaraskan dengan melihat 
kesamaan tabiat yang terdapat pada kedua-duanya. Sekiranya kedua-duanya bertepatan, 
maka hukum masalah semasa tersebut adalah sah, dengan menjadikan asal hukum 
sebagai rujukan utama kepada masalah semasa tersebut.4 
                                                 
1  Sabitha Marican (2005), op.cit, h. 233. 
2  Patton, M. Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: Sage. Nukilan daripada: 
http://rumahbelajarpsikologi.com, 8 Mei 2011. 
3  Dalam disertasi ini, perbincangan mengenai asal hukum didahulukan daripada pengupasan gambaran masalah semasa. 
4  Untuk perincian, sila lihat: Al-Qahtānī, Musfir bin ‘Alī bin Muhammad (2009), “al-Takyīf al-Fiqhī li al-A‘māl al-
Masrafiyyah: Mafhūmuhu wa Ahammiyyātuhu wa Dawābituhu” (kertas kerja Mu‘tamar al-Masārif al-Islāmiyyah Baina al-
Wāqi‘ wa al-Ma’mūl, Dubai, 31 Mei-3 Jun 2009), h. 18-22; Syubayr, Muhammad ‘Uthmān (2004), al-Takyīf al-Fiqhī li al-
Waqā’i‘ al-Mustajaddah wa Tatbīqātuhu al-Fiqhiyyah. Damsyik: Dār al-Qalam, h. 93. 
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Analisis data mengikut kaedah al-takyif al-fiqhi melibatkan empat kaedah 
utama, iaitu analisis data secara induktif, deskriptif, komparatif dan deduktif. Selain itu, 
kaedah analisis kandungan juga digunakan dalam kajian ini.  
 
1.9.4.1 Analisis Secara Induktif 
Menjalankan analisis data satu persatu dengan melihat sejauhmana ia dapat memberikan 
satu kesimpulan yang menyeluruh. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang 
dikumpul melalui perpustakaan dalam Bab 2 iaitu fiqah zakat pendapatan dan 
perbahasan mengenai ta‘jīl zakat bagi membina teori-teori asas yang akan menjadi 
rujukan dan penyelesai masalah kajian dalam Bab 4.  
 
1.9.4.2 Analisis Secara Deskriptif 
Fokus kajian iaitu pelaksanaan SPG dianalisis secara deskriptif dengan menerangkan 
gambaran pelaksanaan secara keseluruhan tanpa sebarang tanggapan awal sama ada ia 
benar (ithbat) atau tidak (nafī). Kaedah ini penting supaya penentuan hukum dapat 
dibuat dengan lebih tepat dan jelas bertepatan dengan satu kaedah usul: Menentukan 
hukum ke atas sesuatu perkara adalah cabang bagi gambaran sesuatu perkara itu.1 Tanpa 
gambaran (tasawwur) yang jelas dan sempurna bagi sesuatu perkara, hukum yang 
dibuat ke atas perkara itu kelak akan dipertikai lagi.  
 
                                                 
1  Al-Hamawi, Ahmad bin Muhammad (1985), Ghamz ‘Uyun al-Basa’ir, j. 2, c. 1. T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 314. 
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1.9.4.3 Analisis Secara Komparatif 
Analisis secara komparatif adalah dipilih untuk membandingkan suatu fenomena 
dengan fenomena yang lain bagi mencari persamaan atau perbezaan yang wujud dalam 
kedua-dua fenomena tersebut. Dalam konteks kajian ini, komparatif atau perbandingan 
dijalankan di antara hasil analisis data-data kajian lapangan iaitu pelaksanaan SPG, 
dengan teori asas atau asal hukum yang telah dibentuk dalam Bab 2 bagi meneliti 
persamaan atau perbezaan yang wujud di antara kedua-duanya. Metod ini digunakan 
untuk menilai sejauhmana pelaksanaan Skim Potongan Gaji bertepatan dengan 
kehendak Islam. Analisis ini digunakan dalam Bab 4. 
Selain itu, kaedah analisis secara komparatif juga digunakan untuk membuat 
perbandingan antara idea-idea awal yang dikemukakan oleh beberapa tokoh sarjana 
Islam di Malaysia mengenai konsep pelaksanaan zakat pendapatan secara ansuran, 
dengan pelaksanaan SPG di negeri Selangor pada masa kini. Hasilnya diterangkan 
dalam Bab 5. 
 
1.9.4.4 Analisis Secara Deduktif 
Menjalankan analisis terhadap data-data yang telah dianalisis secara perbandingan atau 
komparatif tadi bagi mendapatkan keputusan yang bersifat khusus. Kaedah ini 
digunakan dalam Bab 4, dan juga Bab 5 untuk membuat rumusan dapatan kajian. 
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1.9.4.5 Analisis Kandungan 
Selain empat kaedah di atas, kaedah analisis kandungan juga digunakan untuk 
menganalisis data-data yang didapati daripada sesi temu bual yang dijalankan bagi 
mengenal pasti tema dan konsepnya.  
 
1.10 Sistematika Penulisan Bab 
Kajian ini dibahagikan kepada lima bab. Bab 1 merupakan bahagian pengenalan kepada 
kajian ini. Bab ini mengandungi latar belakang kajian, pernyataan masalah kajian, 
persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, definisi konsep dan tajuk kajian, 
batasan kajian, kerangka teori kajian, ulasan kajian lepas, kaedah kajian yang 
merangkumi jenis kajian, pendekatan kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah 
analisis data, dan sistematika penulisan bab. 
Bab 2 pula merupakan landasan teori. Bab ini akan membincangkan mengenai 
fiqah zakat pendapatan dan hukum mempercepatkan zakat sebelum tamat tempoh haul 
(ta‘jīl al-zakah). Bahagian pertama menghurai secara terperinci pengenalan zakat, sebab 
wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat, pengenalan zakat pendapatan, dalil kewajipan 
zakat pendapatan, dan kaedah taksiran zakat pendapatan. Perbahasan mengenai ta‘jīl 
zakat pula dibahagikan kepada empat subtopik yang meliputi perbincangan mengenai 
hukumnya, dalil-dalil yang digunakan, tempoh yang diharuskan ta‘jīl, dan syarat-syarat 
sahnya. 
Bab 3 pula merupakan pembentangan fokus kajian iaitu kaedah pembayaran 
zakat pendapatan melalui Skim Potongan Gaji oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) 
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secara terperinci. Sebelum itu, dihuraikan idea-idea awal mengenai konsep pelaksanaan 
pembayaran zakat pendapatan secara ansuran. 
Bab 4 merupakan bahagian analisis data-data yang didapati dalam Bab 2 dan 3 
untuk dibuat perbandingan bagi menilai sejauhmana hukum pelaksanaan pembayaran 
zakat pendapatan melalui Skim Potongan Gaji menurut kaca mata Islam. 
Seterusnya bab terakhir iaitu Bab 5 merupakan bahagian rumusan bagi dapatan-
dapatan kajian dan kesimpulan keseluruhan kajian. Selain itu, beberapa cadangan 
penambahbaikan pelaksanaan SPG juga diutarakan dalam bab ini. 
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BAB 2 
 
ZAKAT PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBELUM TAMAT 
TEMPOH HAUL (TA‘JIL AL-ZAKĀH) 
 
2.0 Pendahuluan 
Bab 2 merupakan landasan teori bagi penyelesaian masalah kajian. Bagi menyiapkan 
bab ini, bersifat selektif dalam pengumpulan data yang berkaitan adalah perlu kerana 
perbincangan fiqah zakat sangat luas. Justeru itu, bagi memenuhi keperluan tajuk 
disertasi ini, data-data yang dikumpul, dibentang dan dianalisis hanyalah yang berkaitan 
dengan pengenalan fiqah secara umum dan fiqah zakat pendapatan secara khusus, sebab 
wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat, perbincangan mengenai hukum-hakam zakat 
pendapatan, diikuti perbincangan khusus mengenai hukum mempercepatkan 
pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul atau dalam istilah bahasa Arab ta‘jil al-
zakah. 
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2.1 Sebab dan syarat-syarat wajib zakat 
 
2.1.1 Definisi zakat 
Kalimah zakat dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan “zakā” (ﺎﹶﻛﺯ) “yazkū” 
(ﻮﹸﻛﺰﻳ) “zakā’an” (ًﺀﺎﹶﻛﺯ) dan “zakwan” (ﺍﻮﹾﻛﺯ) yang bererti berkembang dan bertambah. 
Ia juga membawa maksud bersih, berkembang, berkat dan pujian. Kesemua makna bagi 
perkataan ini digunakan dalam al-Quran dan hadis.1  
Sebagai contoh, firman Allah SWT:  
 ﺎﻬﹺﺑ ﻢﹺﻬﻴﱢﻛﺰﺗﻭ ﻢﻫﺮﻬﹶﻄﺗ ﹰﺔﹶﻗﺪﺻ ﻢﹺﻬﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﹾﺬﺧ 
“Ambilah (sebahagian) daripada harta mereka menjadi sedekah 
(zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (daripada 
dosa) dan mensucikan mereka (daripada akhlak yang buruk)”. 
(Surah al-Tawbah, 9: 103) 
Para cendikiawan bahasa Arab mengatakan bahawa perkataan zakat boleh 
membawa dua makna iaitu makna yang menunjukkan kata nama, atau yang 
menunjukkan kata perbuatan. Bagi kata nama, zakat bermaksud benda yang 
dikeluarkan, sementara kata perbuatan pula ialah menyucikan atau membersihkan.2 
                                                 
1 Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram bin Manzur Abu al-Fadl (t.t.), Lisan al-‘Arab, c. 1, j. 14. Beirut: Dar Sadir, h. 358; 
Ibrahim Mustafa et al. (t.t.), al-Mu‘jam al-Wasit, Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah (tahkik), j. 2. T.tp: Dar al-Da‘wah, h. 
396. 
2 Ibn Manzur (t.t.), ibid.; Murtada al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad (t.t), Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, j. 38. 
T.tp: Dar al-Hidayah, h. 221. 
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Dalam al-Quran dan hadis, kalimah sedekah juga kadang-kadang digunakan 
untuk menggantikan makna zakat. Menurut al-Mawardī: “Sedekah adalah zakat, dan 
zakat adalah sedekah. Ia adalah dua perkataan (yang berlainan) tetapi (menunjukkan) 
satu makna”.1 Contoh penggunaannya dalam al-Quran ialah: 
ﺔﻳﻵﺍ....ﹺﲔﻛﺎﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ِﺀﺍﺮﹶﻘﹸﻔﹾﻠﻟ ﺕﺎﹶﻗﺪﺼﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ 
“Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang 
fakir, dan orang-orang miskin,…” 
(Surah al-Tawbah, 9: 60) 
Perkataan sedekah di atas membawa maksud zakat kerana sedekah sunat tidak 
dikhususkan para penerimanya sebagaimana zakat.2 Contoh dalam hadis pula ialah: 
ﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﹴﻕﺍﻭﹶﺃ ﹺﺲﻤﺧ ﹶﻥﻭﺩ ﺎﻤﻴﻓ ﺲﻴﹶﻟﻭ 
“Tidak ada sedekah pada (duit perak) yang kurang daripada lima 
dirham.”3 
Perkataan sedekah di atas bermaksud zakat kerana sedekah sunat tidak 
ditetapkan kadar wajib permulaannya (nisab) sebagaimana zakat. Kesimpulannya, 
apabila perkataan “sedekah” disebut secara mutlak dalam al-Quran dan hadis, ia 
membawa maksud sedekah yang wajib atau zakat.4 
                                                 
1 Al-Mawardi, ‘Ali bin Muhammad bin Habib (1985), al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, c. 1. Beirut: Dar 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 145. 
2 Ibn al-Sa‘di, ‘Abd al-Rahman bin Nasir bin ‘AbdulLah (2000), Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan, 
‘Abd al-Rahman bin Mu‘alla al-Luwayhaq (tahkik), c. 1. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, h. 341. 
3 Riwayat al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il Abu ‘AbdulLah (1987), al-Jami‘ al-Sahih al-Mukhtasar, Mustafa Dib al-
Bugha (tahkik), “Kitab al-Zakah”, “Bab Laisa fi ma khams dhawd sadaqah”, no hadis: 1390, c. 3, j. 2. Beirut: Dar Ibn 
Kathir, h. 529. 
4 Ibn al-‘Arabi, Muhammad bin ‘AbdulLah Abu Bakr (t.t.), Ahkam al-Qur’an, c. 1, j. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 
371. 
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Dari sudut istilah syarak pula, para ulama fiqah berbeza pendapat sesama 
mereka dalam mendefinisikan maksud zakat dari sudut istilah syarak. Perselisihan ini 
bertitik tolak daripada perbezaan pendapat mereka terhadap perkataan zakat sama ada ia 
menunjukkan suatu perbuatan mengeluarkan harta (kata perbuatan), atau suatu benda 
yang dikeluarkan (kata nama).  
Mazhab Hanafi1, Maliki2, Syafii3 dan Zaydiyyah  4  berpegang kepada pendapat 
pertama, sementara mazhab Hanbali5 dan Ibadiyyah6 pula berpegang kepada pendapat 
kedua. Walau bagaimanapun, kesemua kandungan definisi zakat yang mereka utarakan 
tidak lari daripada dua item utama, iaitu: 
(a) Zakat dikeluarkan daripada harta yang tertentu, dan; 
(b) Zakat diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan. 
Oleh itu, perselisihan mereka ini hanyalah perbezaan dari sudut lafaz sahaja dan 
tidak menjejaskan kandungan makna zakat itu sendiri yang boleh disimpulkan 
maksudnya begini: Zakat ialah satu kefarduan harta yang diwajibkan oleh Allah Taala 
ke atas harta yang tertentu, bertepatan dengan hukum-hakam dan kaedah yang tertentu, 
untuk diserahkan kepada golongan yang telah ditetapkan. 
Menurut Kamus Dewan Edisi Empat pula, zakat ialah “rukun Islam yang 
keempat yang mewajibkan seseorang Islam mengeluarkan sebahagian daripada hartanya 
kepada orang yang berhak menerimanya (seperti fakir miskin), mengikut syarat-syarat 
                                                 
1 Al-Syarif al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali (1405H), al-Ta‘rīfāt, Ibrahim al-Abyari (tahkik), c. 1. Beirut: Dar al-
Kitab al-‘Arabi, h. 152. 
2 Al-Dardir, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Abu al-Barakāt (t.t.), al-Syarh al-Kabir, al-Syaykh Muhammad ‘Alaysy 
(tahkik), j. 1. T.tp: Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Babi al-Halabi, h. 430. 
3 Al-Nawawi (t.t.), op.cit. j. 5, h. 295. 
4 Al-‘Ansi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 181. 
5 Al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris (t.t.), Daqa’iq Uli al-Nuha li Syarh al-Muntaha (Syarh Muntaha al-Iradat), j. 1. 
T.tp: ‘Alam al-Kitab, h. 387. 
6 Attafayyish (1985), op.cit, j. 3, h. 5. 
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yang ditentukan”.1 Manakala takrif zakat pendapatan pula ialah “zakat yang diwajibkan 
ke atas pendapatan seseorang pada kadar 2.5% setelah cukup nisab dan haulnya”.2 
Di Malaysia, khususnya di negeri Selangor, definisi zakat dari sudut istilah 
syarak ialah “mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf 
yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
syarak”.3 Berdasarkan definisi ini difahami bahawa Lembaga Zakat Selangor 
menerimapakai pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa perkataan zakat 
menunjukkan makna kata perbuatan. 
 
2.1.2 Sebab wajib zakat 
Sebab dan syarat bagi sesuatu perkara ibadat perlu diketahui agar ibadat yang dilakukan 
tidak tergelincir dari landasan sebenar yang telah ditetapkan oleh syarak. Hal ini kerana, 
kewujudan sesuatu hukum bergantung kepada wujudnya sebab dan syarat, dan begitulah 
sebaliknya.4 Walau bagaimanapun, permulaan kewajipan sesuatu ibadat disandarkan 
kepada wujudnya sebab, dan bukannya syarat.5 
“Sebab” dari sudut bahasa bermaksud jalan6 atau sesuatu yang menjadi 
penyambung atau penyampai kepada sesuatu yang lain7, umpama tali8. Definisi 
seumpama ini dapat dilihat melalui firman Allah SWT berikut:  
                                                 
1  Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Empat, 
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=zakat, 4 Disember 2010. 
2  Ibid. 
3  Lembaga Zakat Selangor, http://web.e-zakat.com.my/baru/k-zakat/pengertian_zakat.asp, 4 Disember 2010. 
4 Al-Tufi, Taqi al-Din Abu al-Baqa’ al-Futuhi (t.t.), Syarh al-Kaukab al-Munir. T.tp: Matba‘ah al-Sunnah al-
Muhammadiyyah, h. 134. 
5 Al-Zuhayli, Wahbah (1997), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Syamil li al-Adillah al-Syar‘iyyah wa al-Ara’ al-
Madhhabiyyah wa Ahammi al-Nazariyyah al-Fiqhiyyah wa Tahqiq al-Ahadith al-Nabawiyyah wa Takhrijiha, c. 4, j. 3. 
Damsyik: Dar al-Fikr, h. 1795 
6 Al-Bukhari, ‘Abd al-‘Aziz Ibn Ahmad bin Muhammad (t.t.), Kasyf al-Asrar Syarh Usul al-Bazdawi, j. 4. T.tp: Dar al-Kitab 
al-Islami, h. 169. 
7 Al-Taftazani, Mas‘ud bin ‘Umar (t.t.), Syarh al-Talwih ‘ala al-Tawdih, j. 2. Mesir: Maktabah Sabih, h. 274. 
8 Al-Tufi (t.t.), op.cit, h. 138. 
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 ٍﺀﻲﺷ ﱢﻞﹸﻛ ﻦﻣ ﻩﺎﻨﻴﺗَﺁﻭﺎﺒﺒﺳ  ﻊﺒﺗﹶﺄﹶﻓﺎﺒﺒﺳ 
“…dan Kami berikan kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap 
sesuatu yang diperlukannya, lalu ia menurut jalan (yang 
menyampaikan maksudnya).” 
(Surah al-Kahf, 18: 84-85) 
Sebab dari sudut istilah syarak pula bermaksud sesuatu yang menjadi jalan ke 
arah penetapan sesuatu hukum tanpa memberi kesan langsung kepada hukum tersebut.1 
Umpamanya tali, walaupun ia digunakan untuk mengeluarkan air dari perigi, tetapi 
sebenarnya ia tidak memberi kesan secara langsung kepada pengeluaran tersebut, 
bahkan perbuatan orang yang mengambil air tersebut itulah yang memberi kesan 
langsung kepada pengeluaran air.2 
Dalam konteks kajian ini, sebab berlakunya hukum zakat ialah suatu perkara 
yang menyebabkan zakat itu menjadi wajib ke atas seseorang muslim. Hanya dengan 
memiliki harta, hukum zakat masih tidak wujud kerana tidak semua harta tunduk 
kepada zakat. Oleh itu, terdapat satu sebab yang lebih tepat kepada kewujudan 
kewajipan zakat. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa sebab kepada kewajipan 
zakat atau tanda bermulanya taklif zakat ke atas seseorang ialah apabila dia telah 
memiliki cukup nisab bagi harta tertentu.3 Dalilnya adalah hadis Nabi SAW berikut:  
                                                 
1 Al-Taftazani (t.t.), op.cit. 
2 Al-Zarkasyi (1994), op.cit, j. 2, h. 6. Lihat juga: Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid (1993), al-Mustasfa 
fi ‘Ilm al-Usul, c. 1. T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 75. 
3 Al-Ghazali (1993), ibid.; Al-Babrati, Muhammad bin Mahmūd Abu ‘AbdulLah (t.t.), al-‘Inayah Syarh al-Hidayah. T.tp: 
Dar al-Fikr, h. 158; Ibn Qudamah, ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad (t.t.), al-Syarh al-Kabir ‘ala Matn al-
Muqni‘, j. 2. T.tp: Dar al-Kitab al-‘Arabi, h. 682; Al-Hattab, Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman (1992), 
Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil, j. 2, c. 3. T.tp: Dar al-Fikr, h. 489. 
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 ﻦﻣ ﹴﻕﺍﻭﹶﺃ ﹺﺲﻤﺧ ﹶﻥﻭﺩ ﺎﻤﻴﻓ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﹺﺮﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻖﺳﻭﹶﺃ ﺔﺴﻤﺧ ﹶﻥﻭﺩ ﺎﻤﻴﻓ ﺲﻴﻟ
ﻓ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﹺﻕﹺﺭﻮﹾﻟﺍﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﹺﻞﹺﺑﹺﺈﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﻭﹶﺫ ﹺﺲﻤﺧ ﹶﻥﻭﺩ ﺎﻤﻴ  
“Tidaklah wajib sedekah (zakat) pada buah tamar (tanaman) yang 
kurang daripada lima awsuq (300 gantang), dan tidak juga pada yang 
kurang daripada lima dirham (daripada duit perak), dan tidak juga 
pada unta yang kurang daripada lima ekor.”  1  
Jelas daripada hadis di atas bahawa hukum zakat tidak berlaku pada harta yang 
jumlahnya kurang daripada kadar yang telah ditetapkan. Perkataan “nisab” sendiri dari 
sudut bahasanya bermaksud “asal”2 iaitu asal bagi hukum zakat, dan dari sudut istilah 
syarak pula ialah kadar yang menjadi tanda bagi wujudnya hukum zakat.3 
Kesimpulannya, “cukup nisab” merupakan sebab wujud hukum zakat.  
 
2.1.3 Syarat-syarat wajib zakat 
Syarat-syarat wajib zakat pula adalah seperti berikut: 
 
                                                 
1  Riwayat al-Bukhari (1987), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Ma uddiya zakatuhu falaisa bikanzin”, no hadis: 1340, j. 2, h. 
509; Riwayat Muslim, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn (t.t.), Sahih Muslim, Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi (tahkik), 
“Kitab al-Zakah”, no hadis: 979, j. 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, h. 673-674. 
2  Al-Nasafī, ‘Umar bin Muhammad bin Ahmad (1311H), Talabah al-Talabah. Baghdad: al-Matba‘ah al-‘Amirah Maktabah 
al-Mathna, h. 16. 
3 Al-Hattab (1992), op.cit, j. 2, h. 255. 
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2.1.3.1 Pemilikan yang sempurna 
Pemilikan yang sempurna terhadap harta yang wajib dizakatkan menjadi syarat wajib 
zakat1 berdasarkan firman Allah Taala berikut: 
 ﹰﺔﹶﻗﺪﺻ ﻢﹺﻬﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﹾﺬﺧ 
“Ambillah sedekah daripada harta mereka” 
(Surah al-Tawbah, 9: 103) 
 
 ﹺﻡﻭﺮﺤﻤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻞﺋﺎﺴﻠﻟ ﻡﻮﹸﻠﻌﻣ ﻖﺣ ﻢﹺﻬﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻲﻓ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ 
“Dan orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang 
dimaklumi milik orang yang meminta dan yang terhalang”.  
(Surah al-Ma‘arij, 70: 25) 
Dalam kedua-dua ayat di atas, perkataan amwal (bergaris) yang bermaksud harta 
telah disandarkan kepada kata nama ganti diri hum yang bermaksud mereka. Sandaran 
ini menunjukkan bahawa harta tersebut adalah milik mutlak mereka, kerana makna asal 
bagi sesuatu sandaran ialah pemilikan.2  
Pemilikan yang sempurna atau mutlak bermaksud harta tersebut dimiliki oleh 
tuannya; di tangan dan dalam tanggungannya. Hartanya itu tidak berkait dengan hak 
                                                 
1  Al-Syafi‘ī (1990), op.cit, j. 2, h. 28; Al-Kasanī (1986), op.cit, j. 5, h. 9; Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 255; Al-Dusūqī 
(t.t.), op.cit, j. 1. h. 430-431; Al-Muhaqqiq al-Hullī (1408H), op.cit, j. 1. h. 129; Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. 4, h. 76; Al-
Khursyi, Muhammad bin ‘AbdulLah (t.t.), Syarh Mukhtasar Khalil, j. 2. T.tp: Dar al-Fikr, h. 148; Attafayyish (1985), 
op.cit, j. 3, h. 5; Al-Mahdi li DinilLah (t.t.), op.cit, j. 3, h. 140.  
2 Al-Zarkasyī (1994), op.cit, j. 5, h. 124. 
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orang lain. Tuannya berhak menguruskan harta tersebut sekehendaknya, dan manfaat 
harta tersebut kembali kepadanya.1  
Antara ciri-ciri pemilikan yang sempurna ialah seperti berikut:2 
(a) Pemiliknya berhak melakukan semua jenis urusan ke atas hartanya yang 
melibatkan kontrak pemilikan sempurna atau tidak sempurna. 
(b) Pemiliknya bebas menguruskan harta tersebut dalam batasan yang tidak 
melanggar syarak. 
(c) Pemilikan sempurna bersifat ‘sentiasa dan berterusan’ iaitu tidak terputus 
kecuali dengan sebab yang ditentukan oleh syarak, dan tidak boleh dihadkan 
waktu atau tempohnya. Contohnya, seorang penjual berkata kepada pembeli: 
“Aku jual rumah ini kepada engkau dengan harga RM1000 untuk kau milikinya 
selama setahun”, adalah tidak sah kerana urusan jual beli adalah melibatkan 
penyerahan harta secara pemilikan sempurna kepada pembeli. 
 
2.1.3.2 Mencukupi nisab 
Syarat wajib zakat yang kedua ialah harta zakat hendaklah sampai ke paras nisab. 
Semua harta kenaan zakat tidak wajib dizakatkan sekiranya berada di bawah paras 
nisab. Dalil yang digunakan adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang 
dinukilkan pada bahagian sebab wajib zakat sebelum ini. 
Kadar nisab berbeza antara satu harta dengan harta yang lain. Secara umumnya, 
nisab bagi harta-harta zakat ditunjukkan dalam Jadual 2.1 berikut. 
                                                 
1  Al-Kāsānī (1986), op.cit, j. 2, h. 9.  
2  Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwaytiyyah (t.t.), al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah, j. 39. Kuwait: Wizārah al-
Awqāf al-Kuwaytiyyah, h. 36. 
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Jadual 2.1: Nisab bagi pelbagai jenis harta zakat 
Bil Jenis harta Nisab 
1 Emas 20 mithqal = 85 gram 
2 Perak 200 dirham = 595 gram 
3 Perniagaan Mengikut nilai emas atau perak 
4 Unta 5 ekor 
5 Kambing 40 ekor 
6 Lembu/Kerbau 30 ekor 
7 Hasil galian Mengikut nilai emas atau perak 
8 Harta karun Mengikut nilai emas atau perak 
9 Tanaman/buah-buahan 5 awsuq = 300 gantang Baghdad 
 
Semua kadar nisab di atas tidak ditentukan sendiri mengikut akal fikiran, bahkan 
ia adalah wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, tidak 
bolehlah mana-mana mujtahid pada mana-mana zaman sekalipun mendatangkan nisab 
dan kadar zakat baru kerana beralasankan perubahan zaman dan tempat, atau mengikut 
keperluan manusia, atau apa-apa jua alasan.  
Sebahagian ulama memperincikan syarat ini dengan mengatakan bahawa 
hendaklah nisab yang cukup ini benar-benar wujud dan tetap (mustaqir) dalam 
pemilikan tuannya1, sehingga tuannya mampu menguruskan nisabnya pada bila-bila 
masa.2 Tanpa nisab yang benar-benar wujud dan tetap seolah-olah mengeluarkan zakat 
bukan daripada kekayaan. Perincian syarat ini juga adalah penguat kepada syarat 
pemilikan yang sempurna.  
Berikutan daripada syarat ini, sebahagian ulama berpendapat bahawa harta yang 
berada di tangan orang lain seperti hutang yang dijamin akan didapati semula hendaklah 
                                                 
1  Attafayyish (1985), op.cit, j. 3, h. 83. 
2  Al-Muhaqqiq al-Hulli (1408H), op.cit, j. 1, h. 129-130. 
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juga diambil kira sebagai jumlah nisab kerana si pemiutang tidak terhalang untuk 
menguruskannya dengan meminta hutang tersebut pada bila-bila masa sahaja.1 
Seterusnya ulama berselisih pendapat pada syarat pengekalan jumlah nisab 
sepanjang haul kepada dua pendapat utama:2 
(a) Jumhur ulama mensyaratkan pengekalan jumlah nisab sepanjang haul. Haul 
secara automatik terputus apabila jumlah nisab berkurangan walaupun sedikit. 
Haul baru akan bermula semula sekiranya nisab mencukupi kembali.  
(b) Mazhab Hanafi dan Zaydiyyah mensyaratkan cukup nisab hanya pada awal dan 
akhir haul sahaja. Sekiranya di pertengahan haul nisab jadi berkurangan 
sehingga tinggal 1 dirham sekalipun tidak menjadi masalah asalkan ia 
mencukupi kembali pada akhir haul. 
Pendapat kedua iaitu (b) adalah lebih kuat kerana ia dapat mengelakkan pemilik 
zakat daripada lari membayar zakat dengan cara sentiasa mengurangkan jumlah nisab 
dengan sengaja. Selain itu, cara yang kedua lebih praktikal kepada semua jenis harta 
zakat berbanding dengan yang pertama. 
  
                                                 
1  Ulama berselisih pendapat mengenai kewajipan zakat pada hutang berdasarkan kepada jenisnya: 
Jenis pertama: Hutang yang dijamin akan diperolehi semula, seperti hutang yang berada di tangan orang yang ada 
kesenangan untuk membayarnya pada bila-bila masa dan mengakui akan kewujudan hutang tersebut. Hutang jenis ini 
hendaklah dibayar zakatnya oleh pemiutang bersama-sama dengan harta lain apabila telah sampai haulnya pada setiap 
tahun. Ini adalah pendapat mazhab Syafii. Pendapat lain mengatakan dia tidak wajib membayarnya segera sehinggalah 
diterima di tangan. Pada ketika itu, wajib dikeluarkan zakatnya bagi tahun-tahun lepas. Ini adalah pendapat mazhab 
Hanbali dan al-Zaydiyyah. 
Jenis kedua: Hutang yang tiada jaminan untuk diperolehi semula, seperti hutang yang berada di tangan orang yang susah 
untuk membayarnya dan melewat-lewatkan pembayarannya, atau yang tidak mengakui bahawa hutang tersebut berada di 
tangannya. Pengikut mazhab Hanafi, mazhab Syafii, Hambali dan al-Zaydiyyah berpendapat hendaklah dizakatkan bagi 
tahun-tahun lepas apabila pemiutang memperolehi semula hutang tersebut. Sementara mazhab Maliki pula berpendapat 
hanya wajib bayar untuk setahun sahaja walaupun hutang tersebut sudah bertahun-bertahun berada di tangan penghutang.  
Sementara mazhab al-Zahiriyyah dan al-Imamiyyah pula berpendapat pemiutang tidak wajib bayar zakat hutang sama ada 
jenis pertama atau kedua walaupun bertahun-tahun berada di tangan penghutang. Namun, setelah dia memperolehi semula 
hutang tersebut, sekiranya cukup nisab hendaklah dibayar setelah cukup haul. 
Lihat: Al-Babrati (t.t.), op.cit, j. 2, h. 167-168; Ibn al-Qasim (1995), ‘Abd al-Rahman bin al-Qasim bin Khalid (191H), al-
Mudawwanah, j. 1, c. 1. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, h. 315; Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 5, h. 506; Ibn Qudamah 
(1985), op.cit, j, 2, h. 345; Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. 4, h. 221; Al-Mahdi li DinilLah (t.t.), op.cit, j. 3, h. 152-153; Al-
Muhaqqiq al-Hullī (1408H), ibid., j. 1, h. 130. 
2  Al-Nawawi (t.t.), ibid., h. 505. 
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2.1.3.3 Sempurna haul 
Haul adalah pusingan setahun.1 Dalam konteks zakat, harta zakat hendaklah berada 
dalam pemilikan tuannya selama 12 bulan tahun kamariah. Secara umumnya, haul 
bermula setelah harta zakat mencukupi paras nisab.2 Syarat ini dikhususkan kepada 
zakat ke atas harta bersifat modal iaitu haiwan ternakan, emas dan perak atau duit, dan 
juga barang perniagaan. Dalil bagi syarat ketiga ini ialah hadis yang diriwayatkan 
daripada Aisyah r.a., sabda Rasulullah SAW: 
ﹸﻝﻮﺤﹾﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹶﻝﻮﺤﻳ ﻰﺘﺣ ﹴﻝﺎﻣ ﻲﻓ ﹶﺓﺎﹶﻛﺯ ﺎﹶﻟ 
“Tidak wajib zakat pada harta sehingga sempurna haul padanya.”
 3   
Sementara itu, haul tidak disyaratkan ke atas harta bersifat pendapatan seperti 
hasil tanaman, galian dan juga harta karun berdasarkan firman Allah SWT berikut: 
ﻪﱠﻘﺣ ﹾﺍﻮﺗﺁﻭ ﻩﺩﺎﺼﺣ ﻡﻮﻳ  
“Dan hendaklah kamu mengeluarkan haknya pada hari menuainya” 
(Surah al-An‘am, 6: 141) 
Berdasarkan ayat di atas, zakat tanaman hendaklah dikeluarkan sejurus selepas 
dituai tanpa menunggu haul.  
                                                 
1  Al-Murtada al-Zabidi (t.t.), op.cit, j. 28, h. 365. 
2  Walau bagaimanapun, khusus bagi zakat barang-barang perniagaan (‘arūd al-tijarah), mazhab Maliki, mazhab Syafii pada 
pendapat yang lebih nyata, dan Zufar daripada mazhab Hanafi berpendapat bahawa permulaan haul harus diiktibarkan 
sebelum cukup nisab kerana disyaratkan wujud nisab pada akhir haul sahaja.  
Lihat: Al-Dusūqī (t.t.), op.cit, j. 1, h. 461-462; Al-Sawi (t.t.), Abu al-‘Abbas Ahmad, Hasyiyah al-Sawi ‘ala Syarh al-
Saghir, j. 1. T.tp: Dar al-Ma‘arif, h. 649; Al-Ramli, Muhammad bin Syihab al-Din (1984), Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-
Minhaj, j. 3. T.tp: Dar al-Fikr, h. 101; Al-Sarakhsī (1989), op.cit, j. 2, h. 172. 
3  Riwayat Ibn Majah (t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Man astafada malan”, no hadis: 1792, j. 1, h. 571; Al-Bayhaqī, 
Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali (1994), al-Sunan al-Kubra, Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata (tahkik), “Kitab al-Zakah”, 
“Bab La zakata fi malin hatta yahula ‘alaihi al-hawl”, no. hadis: 7066, j. 4. Mekah: Maktabah Dar al-Baz, h. 95; Al-
Daraqutni, ‘Ali bin Umar Abu al-Hasan (1966), Sunan al-Daraqutni, al-Sayyid ‘AbdulLah Hashim Yamani al-Madani 
(tahkik), “Kitab al-Zakah”, “Bab Wujub al-zakah bi al-hawl”, no hadis: 8, j. 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 92. Hadith ini 
dihukumkan sahih oleh al-Albani, Muhammad Nasir al-Din (1985), Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil, j. 3, 
c. 2. Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 254. 
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Bagi harta perolehan atau māl mustafād pula, ulama berselisih pendapat pada 
penetapan haulnya. Ibn Qudāmah memperincikan perkara ini dengan membahagikan 
harta perolehan kepada 3 kategori seperti berikut:1 
(a) Kategori pertama ialah harta perolehan yang didapati daripada hasil 
pengembangan nisab asal yang sedang dimiliki, seperti keuntungan hasil 
perniagaan, atau anak yang lahir daripada haiwan ternakan. Haulnya hendaklah 
digabungkan dengan haul asalnya atau ibunya kerana ia merupakan hasil yang 
berkembang daripada harta sejenisnya. 
(b) Kategori kedua ialah harta perolehan yang bukan sejenis dengan nisab asal yang 
sedang dimiliki. Contohnya, seseorang sedang memiliki sejumlah unta yang 
mencukupi nisab, kemudian memperolehi seekor lembu ataupun duit, maka 
iktibar haulnya ada dua pendapat: 
Pendapat pertama: Haul dan nisabnya tidak digabungkan dengan nisab 
asal yang sedang dimiliki. Haulnya dikira berasingan sekiranya harta tersebut 
sudah mencukupi nisab. Ini adalah pendapat jumhur ulama. 
Pendapat kedua: Tidak disyaratkan haul pada harta perolehan kategori 
kedua ini. Zakat diwajibkan ke atas harta perolehan tersebut sebaik sahaja ia 
diperolehi sekiranya mencukupi nisab. Ini adalah pendapat Ibn Mas‘ūd r.a., Ibn 
‘Abbās r.a. dan Mu‘āwiyah r.a. 
(c) Kategori ketiga ialah harta perolehan yang sejenis dengan nisab asal yang 
sedang dimiliki. Contohnya, seseorang memiliki 40 ekor kambing, kemudian dia 
membeli atau dihadiahkan sebanyak 100 ekor kambing lagi (harta perolehan), 
maka iktibar haulnya ada tiga pendapat: 
                                                 
1  Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 257-259. 
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Pendapat pertama: Tidak wajib zakat ke atas harta perolehan tersebut 
sehinggalah berlalu haul ke atasnya secara berasingan. Ini adalah pendapat 
Imam al-Syafi‘i dan Imam Ahmad. 
Pendapat kedua: Haul harta perolehan tersebut digabungkan dengan 
nisab asal yang sedang dimilikinya. Kedua-dua harta tersebut dizakatkan setelah 
tamat tempoh haul nisab asal. Ini adalah pendapat Imam Hanafi. Hujah pendapat 
ini ialah sekiranya diasing-asingkan haulnya akan menyebabkan terpecahnya 
kadar kewajipan zakat bagi seekor haiwan ternakan, seterusnya menyebabkan 
berbeza waktu kewajipan zakat bagi setiap juzuk perpecahan tersebut. Hal ini 
sukar dan mustahil untuk dipraktikkan. Pendapat ini adalah lebih tepat dengan 
sifat Islam kerana Allah tidak menjadikan agama itu satu kesusahan kepada 
umatnya.1  
Pendapat ketiga: Sekiranya harta perolehan tersebut adalah haiwan 
ternakan, ia mengikut pendapat kedua di atas. Dan sekiranya harta perolehan 
tersebut adalah duit, ia mengikut pendapat pertama. Ini adalah pendapat Imam 
Mālik. 
Asas perkiraan haul adalah mengikut tahun kamariah. Walau bagaimanapun, 
pada hari ini penggunaan tahun syamsiah telah mengatasi tahun kamariah hampir dalam 
semua perkara di kebanyakan negara di dunia, terutamanya dalam urusan-urusan rasmi. 
Melihatkan realiti ini, Muktamar Zakat Pertama yang diadakan di Kuwait pada tahun 
1404 Hijrah bersamaan 1984 Masihi telah mengeluarkan fatwa untuk membenarkan 
penggunaan tahun syamsiah sebagai kiraan haul zakat. Walau bagaimanapun, kadar 
zakat sebanyak 2.5% bagi harta yang berasaskan duit hendaklah ditukar kepada 2.575% 
                                                 
1  Lihat Surah al-Hajj, 22: 78. 
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kerana jumlah hari yang terdapat dalam tahun syamsiah adalah melebihi tahun kamariah 
sebanyak 11 hari.1 
 
2.1.3.4 Bersifat al-Namā’ 
Al-Namā’ bermaksud subur dan berkembang. Zakat diwajibkan ke atas harta-harta yang 
bersifat al-nama’ sama ada ia berkembang subur dengan sendirinya, atau berpotensi 
untuk berkembang dengan mengusahakan perkembangan ke atas harta tersebut.2  
Harta zakat berkembang melalui dua cara sama ada secara hakikat iaitu harta 
tersebut dapat dilihat perkembangannya dengan cara membiak dan keuntungan yang 
diperolehi hasil perniagaan, atau secara taqdīrī iaitu pemiliknya mampu 
mengembangkannya dengan sebab pemilikan terhadap harta tersebut.3 Sesuatu harta 
masih tidak dapat dilihat sifat namā’nya sekiranya ia masih berada di luar kekuasaan 
pemiliknya. Oleh itu, tidak wajib zakat sehinggalah kekayaan itu berada dalam 
pemilikannya secara sempurna.4 
Harta zakat yang telah mencapai paras nisab akan kelihatan potensi 
perkembangannya sekiranya ia dibiarkan melalui beberapa tempoh tertentu kerana 
dalam tempoh tersebut haiwan ternakan akan membiak, duit yang diperniagakan akan 
mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Oleh sebab itulah jumhur ulama 
mensyaratkan haul pula setelah cukup nisab. Begi menerangkan hakikat ini, al-
Samarqandī berkata: 
                                                 
1  Al-Asyqar, Muhammad Sulayman et al. (2003), Abhath Fiqhiyyah fi Qadaya al-Zakah al-Mu‘asirah, j. 2, c. 3. T.tp: Dar al-
Nafa’is, h. 872. 
2  Al-Mawardi, ‘Ali bin Muhammad bin Habib (t.t.), al-Ahkam al-Sultaniyyah. T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 144. 
3  Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin bin ‘Umar (1992), Rad al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar, j. 2. T.tp: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 263; Al-Mawardi (t.t.), ibid., h. 111-145. 
4  Al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 1, h. 140. 
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“Hakikat al-namā’ adalah sesuatu yang sukar untuk diperjelaskan. 
Oleh itu, perniagaan yang merupakan sebab kepada al-namā’ dan haul 
yang merupakan tempoh berlakunya al-namā’, mengambil tempat 
kepada hakikat al-namā’. Justeru itu, apabila berlalunya haul ke atas 
harta perniagaan, jadilah ia harta yang (telah terealisasi sifat) al-namā’ 
dan melebihi keperluan...”1 
 
2.1.3.5 Melebihi keperluan hidup 
Zakat dikeluarkan bagi membantu golongan yang berhajat. Namun begitu, Islam juga 
tidak melupakan hajat dan keperluan orang yang mengeluarkan zakat. Selepas zakat 
dikeluarkan, Islam memastikan agar mereka masih kaya atau berkemampuan. Sabda 
Rasulullah SAW:  
ﹶﻻ ﹶﺔﹶﻗﺪﺻ  ﱠﻻﺇﻋﻦ ﹺﺮﻬﹶﻇ ﻰﻨﻏ  
“Tidaklah (sempurna) sedekah itu kecuali daripada (orang) yang 
kaya.”2 
Imam al-Bukharī dalam menerangkan hadis di atas berkata: “Sesiapa yang 
bersedekah sedangkan dia seorang yang berhajat, atau keluarganya berhajat, ataupun 
berhutang, maka hutangnya itu lebih berhak untuk ditunaikan daripada bersedekah..... 
Tidak berhak bagi seseorang mengambil harta orang lain atas alasan sedekah.”3 
                                                 
1  Al-Samarqandī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Ahmad (1994), Tuhfah al-Fuqaha’, j. 1, c. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 271. 
2  Riwayat al-Bukharī (1987), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab La sadaqata illa ‘an zahr ghinan”, no hadis: 1360 dan 1361, j. 2, 
h. 518; Muslim (t.t.); op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Bayan anna al-yad al-‘ulya khayrun min al-yad al-sufla”, no hadis: 
1034, j. 2, h. 717. 
3  Al-Bukharī (1987), ibid. 
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Sebagai perinciannya, Islam menetapkan nisab sebagai paras minimum yang 
menyebabkan pemiliknya bergelar seorang mukallaf untuk mengeluarkan zakat, tetapi ia 
juga adalah had minimum harta yang mesti dimiliki olehnya setelah zakat dikeluarkan. 
Dalam hadis sebelum ini Nabi SAW bersabda “laisa fīma dūna…” iaitu tidak wajib 
zakat sekiranya kurang daripada jumlah tertentu (nisab) tidak bermaksud bahawa zakat 
terus menjadi wajib hanya dengan memiliki cukup-cukup paras nisab tanpa ada harta 
lain. Dalam hal ini, al-Ramlī, seorang ulama mazhab Syafii terkemudian mengatakan 
bahawa tidak diwajibkan zakat sekiranya harta yang dimiliki cukup-cukup berada pada 
paras nisab dan tidak memiliki harta lain kerana sekiranya zakat dikeluarkan juga, akan 
mengurangi jumlah nisab tersebut.1 
Berdasarkan kepada penerangan Imam al-Bukharī dan perincian di atas, 
difahami bahawa sesiapa yang telah memiliki nisab, hendaklah pula dilihat kepada 
keperluan hidupnya sama ada sudah dipenuhi ataupun belum. Hal ini dapat dilihat 
apabila Nabi SAW melepaskan zakat hamba sahaya dan kuda tunggangan kerana ia 
merupakan keperluan pada masa itu. Sabda baginda SAW: 
ﹶﻟﻴﺲ ﻋﹶﻠﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﻪﺳﺮﹶﻓ ﻻﻭ ﻩﺪﺒﻋ ﰲ ﹺﻢﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰ  
“Tidaklah wajib zakat ke atas muslim pada hamba sahayanya dan 
kuda tunggangannya”.
 2   
Persoalannya, adakah keperluan hidup yang perlu dipenuhi hanya terhad kepada 
perkara asasi atau darūriyyat sahaja, atau boleh merangkumi perkara hajiyyat dan 
tahsīniyyat juga? Menurut al-Syatibī, darūriyyat ialah perkara-perkara yang mesti ada 
bagi menjamin keberlangsungan maslahat agama seseorang dan kehidupan dunianya. 
                                                 
1  Al-Ramlī (1984), op.cit, j. 3, h. 130. 
2  Lafaz hadis ini adalah riwayat Muslim (t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Laisa ‘ala al-muslim fi ‘abdihi wa la farsihi 
sadaqah”, no hadis: 982, j. 2, h. 675. 
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Tanpanya, hidup akan menjadi rosak. Sementara hajiyyat pula ialah yang berkaitan 
dengan perkara yang boleh mengangkat kesusahan seseorang dalam hal ehwal ibadat, 
adat dan muamalatnya. Tanpanya, manusia akan menjadi payah dalam ibadat, adat dan 
muamalatnya. Tahsīniyyat pula didefinisikan sebagai keperluan-keperluan yang 
berkaitan dengan adab dan kesempurnaan akhlak.1 
Dari sudut keperluan darūriyyat yang berkaitan dengan perkara adat seperti 
makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pengangkutan dan sebagainya, Islam 
mewajibkan setiap muslim memiliki semua perkara tersebut bagi memastikan penerusan 
kehidupannya. Dari sudut keperluan hajiyyat pula, Islam mengharuskan manusia 
menikmati semua perkara adat tersebut secara halal dan baik. Walaupun ketiadaannya 
tidak menjadikan manusia binasa, tetapi meninggalkannya menjadikan kehidupan 
dibaluti kepayahan dan manusia berada dalam keadaan serba salah. Sementara 
keperluan tahsīniyyat pula, semua perkara tersebut dinikmati dengan lebih baik lagi 
tanpa melepasi batasan syarak seperti membazir atau haram. Walaupun ketiadaannya 
tidak membinasakan kehidupan, tetapi ia menjadi pelengkap kepada akhlak dan adat 
yang mulia.2 
Ketiga-tiga maslahat tersebut saling lengkap-melengkapi dan termasuk dalam 
perkara al-kulliyyat al-khams.3 Sekiranya maslahat hajiyyat dan tahsīniyyat diabaikan, 
maslahat darūriyyat akan menjadi sukar untuk dicapai sehinggakan seorang mukallaf 
boleh jadi berasa berat dan sempit dalam melakukan perkara ibadat. Pengabaian kedua-
dua perkara tersebut dalam kehidupan adalah bertentangan dengan adat dan akhlak yang 
mulia kerana Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutuskan untuk 
                                                 
1  Al-Syatibī, Ibrahīm bin Mūsa al-Lakhmī (t.t.), al-Muwafaqat fī Usūl al-Syarī‘ah, ‘AbdulLah Darraz (tahkik), j. 2. Beirut: 
Dar al-Ma‘rifah, h. 8-42. 
2  Muhammad ‘Abd al-‘Āti Muhammad ‘Ali (t.t.), “al-Darūriyyat wa al-Hajiyyat wa al-Tahsiniyyat” (kertas kerja Mu‘tamar 
‘Am al-Thani wa al-‘Isyrin, Mesir) 
3  ‘Abd al-Nasir bin Khidr Milad (2005), al-Buyu‘ al-Muharramah wa al-Manhiy ‘anha, c. 1. Mansurah: Dar al-Huda al-
Nabawi, h. 23. 
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menyempurnakan akhlak yang mulia”.1 Selain itu, antara tujuan umum pensyariatan 
hukum Islam adalah untuk merealisasikan maslahat dalam kehidupan manusia yang 
terbahagi kepada tiga bahagian di atas. Apabila seseorang telah dilengkapi dengan 
keperluan darūriyyat, hajiyyat dan tahsīniyyat, maka telah terealisasilah maslahat 
mereka di dunia ini.2 Bayangkan sekiranya tolakan perbelanjaan sebelum mengeluarkan 
zakat hanya diterhadkan kepada perkara asasi sahaja, kemudian dihadkan kosnya pula 
secara anggaran, manusia akan jadi teragak-agak untuk berbelanja lebih walaupun 
masih dalam had tidak membazir, sedangkan menjadi haknya untuk menggunakan 
nikmat harta yang dimilikinya dengan pelbagai cara selagi tidak melepasi batasan 
syarak.3 
Menurut al-Qarafī pula, perkara hajiyyat dan tahsīniyyat termasuk dalam 
maslahat kehidupan manusia. Beliau membahagikan maslahat tersebut kepada tiga 
bahagian: 
(a) Maslahat berbentuk darūriyyat iaitu memberi nafkah kepada diri sendiri 
(b) Maslahat berbentuk hajiyyat iaitu memberi nafkah kepada ahli keluarganya 
(c) Maslahat berbentuk tahsīniyyat atau tamamiyyat (pelengkap) iaitu memberi 
nafkah kepada saudara maranya, kerana ia merupakan pelengkap kepada akhlak 
yang mulia.4  
Jika diteliti pada hadis sebelum ini, hamba sahaya tidak termasuk dalam perkara 
darūriyyat kerana tanpanya manusia masih boleh hidup, tetapi Nabi SAW tetap 
mengiktiraf ia sebagai perbelanjaan yang perlu ditolak sebelum mengeluarkan zakat. 
                                                 
1  Al-Syatibī (1996), op.cit, j. 2, h. 23. 
2  ‘Abd al-Wahhāb Khalāf (1375H), ‘Ilm Usūl al-Fiqh, c. 8. T.tp: Dar al-Qalam, h. 197. 
3  Al-Syaykh, Ibrahim ‘Ali Badawi (2009), Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Huquq al-Insan. Kaherah: Dar al-Nahdah 
al-‘Arabiyyah, h. 19, 21, 223. 
4  Al-Qarafī (t.t.), op.cit, j. 3, h. 291. 
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Secara lebih tepatnya, hamba sahaya termasuk dalam perkara hajiyyat kerana ia 
diperlukan bagi mengangkat kesusahan (raf‘u al-haraj).  
Seterusnya dalam sebuah hadis lain yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi 
SAW memberikan panduan kepada seorang sahabat yang mendapat 800 dirham akan 
cara perbelanjaan duit tersebut. Sebelum menerangkan cara-cara tersebut, baginda SAW 
bertanyakan sahabat tersebut sama ada beliau memiliki harta lain atau tidak. Setelah 
sahabat tersebut mengatakan tidak memiliki melainkan duit tersebut, baginda SAW 
bersabda: 
 ٌﺀﻲﺷ ﻚﻠﻫﹶﺃ ﻦﻋ ﹶﻞﻀﹶﻓ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﻚﻠﻫﹶﺄﻠﹶﻓ ٌﺀﻲﺷ ﹶﻞﻀﹶﻓ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﺎﻬﻴﹶﻠﻋ ﻕﺪﺼﺘﹶﻓ ﻚِﺴﹾﻔﻨﹺﺑ ﹾﺃﺪﺑﺍ
 ﻚﻳﺪﻳ ﻦﻴﺒﹶﻓ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﺍﹶﺬﹶﻜﻫﻭ ﺍﹶﺬﹶﻜﻬﹶﻓ ٌﺀﻲﺷ ﻚﺘﺑﺍﺮﹶﻗ ﻱﺫ ﻦﻋ ﹶﻞﻀﹶﻓ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ ﻚﺘﺑﺍﺮﹶﻗ ﻱﺬﻠﹶﻓ
ﻚﻟﺎﻤﺷ ﻦﻋﻭ ﻚﹺﻨﻴﻤﻳ ﻦﻋﻭ 
“Mulakanlah (nafkah) untuk dirimu, sekiranya berlebih maka 
(belanjakanlah) untuk ahli keluargamu, dan sekiranya berlebih lagi, 
maka untuk saudara maramu pula, sekiranya berlebih lagi, maka 
untuk itu dan itu, baginda bersabda untuk orang yang berada di 
kalangan kamu dan yang berada di kanan serta kiri kamu.”
 1  
Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Zakat. Melalui hadis di 
atas difahami bahawa sekiranya zakat diutamakan, sudah tentu Nabi SAW mengarahkan 
agar zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibelanjakan kepada orang lain selain 
ahli keluarga, sedangkan duit tersebut sudah melebihi paras nisab bagi duit perak (iaitu 
melebihi 200 dirham).  
                                                 
1  Riwayat Muslim (t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab al-Ibtida’ fi al-nafaqah bi al-nafs thumma ahlihi thumma al-qarabah”, 
no hadis: 1663, j. 2, h. 692.  
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Kesimpulannya, tolakan perbelanjaan bagi seorang pembayar zakat tidak terhad 
kepada perbelanjaan keperluan darūriyyat sahaja. Hal ini demikian kerana ketiga-tiga 
maslahat merupakan tiga tiang yang saling memperteguh untuk membina satu bangunan 
yang kukuh.1 Walau bagaimanapun, menurut Ahmidan, ketiga-tiga maslahat perlu 
diraikan sekiranya ia mampu dilakukan kerana ia adalah sesempurna perkara, tetapi 
sekiranya ia sukar untuk dilakukan sehingga boleh mencacatkan perkara utama, maka 
keutamaan perlaksanaannya boleh dilakukan menurut tingkatan maslahat.2  
 
2.1.3.6 Bebas daripada bebanan hutang 
Sebagaimana keperluan hidup, hutang juga merupakan perkara yang perlu ditolak 
sebelum membayar zakat. Manusia tidak akan berhutang sekiranya tidak berhajat atau 
mempunyai harta yang mencukupi. Selain itu, al-Quran juga mengiktiraf penghutang 
atau al-gharimīn sebagai salah satu kategori asnaf zakat. Justeru itu, bukanlah sesuatu 
yang berhikmah dalam Islam untuk membantu asnaf zakat dengan cara mengambil harta 
orang lain yang berhajat juga untuk melunaskan hutangnya.  
Walau bagaimanapun, ulama berselisih pendapat mengenai jenis hutang yang 
boleh ditolak daripada dikenakan zakat dengan melihatnya sama ada hutang tersebut 
adalah tuntutan manusia ataupun tuntutan agama. Ibn Qudamah berpendapat hutang 
menjadi penghalang kepada kewajipan berzakat apabila jumlah hutang tersebut 
menyamai jumlah nisab yang dimilikinya atau yang dapat mengurangkan nisab 
sekiranya hutang tersebut dilunaskan.3 
                                                 
1  Al-Khadimi, Nur al-Din Mukhtar (2008), Abhath fi Maqasid al-Syari‘ah: Dirasah Maqasidiyyah li Ba‘d Qadaya al-Ijtihad 
wa al-Tajdid wa al-Mu‘asirah wa al-Fikr wa al-Hadarah wa al-Thaqafah wa al-Mantiq wa al-Usul wa al-Furu‘, c.1. 
Beirut: Mu’assasah al-Ma‘arif, h. 149. 
2  Ahmidan, Ziyad Muhammad (2008), Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah: Dirasah Usuliyyah wa Tatbiqat Fiqhiyyah, c.1. 
Beirut: Mu’assasah al-Risalah, h. 259. 
3  Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 343-344. 
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Abū ‘Ubayd pula berpendapat bebanan hutang yang ditanggung oleh 
penghutang bagi harta zahir hendaklah bebas dari dikenakan zakat. Berbeza dengan Ibn 
Rusyd, beliau meluaskan skop jenis harta bagi bebanan hutang yang ditanggung oleh 
penghutang dari dikenakan zakat iaitu meliputi semua jenis harta; sama ada harta batin 
seperti duit, atau harta zahir seperti tanaman dan ternakan. Pendapat ini lebih tepat dan 
berhikmah dengan tujuan pensyariatan yang tidak membebankan sesuatu pentaklifan 
terhadap orang yang sudah sedia terbeban.1 
                                                 
1  Sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Qaradawi (2000), op.cit, j.1, h. 156 dan 159. 
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2.2 Zakat Pendapatan 
Antara harta kenaan zakat yang dikenali pada hari ini ialah zakat pendapatan atau secara 
khususnya ialah zakat gaji dan upah. Fasal ini akan mengupas fiqah zakat pendapatan 
dari sudut pengenalan, dalil kewajipan, dan kaedah pengiraannya.  
 
2.2.1 Pengenalan 
Konsep pekerjaan berasaskan upah atau gaji sebenarnya telah wujud pada zaman Nabi 
Muhammad SAW lagi.1 Hal ini jelas berdasarkan hadis-hadis berikut. Baginda SAW 
bersabda: 
ﻩﺮﺟﹶﺃ ﻪﻤﻠﻋﹶﺄﹶﻓ ﺍﲑﹺﺟﹶﺃ ﺕﺮﺟﹾﺄﺘﺳﺍ ﺍﹶﺫﹺﺇ 
“Sesiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia 
memberitahukan upahnya.” 2
  
Sabda baginda SAW lagi mengenai waktu perlu diberikan upah kepada pekerja: 
ﻪﹸﻗﺮﻋ ﻒﹺﺠﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻩﺮﺟﹶﺃ ﲑﹺﺟﹶﺄﹾﻟﺍ ﺍﻮﹸﻄﻋﹶﺃ 
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering peluhnya”. 3  
Hadis di atas bermaksud upah hendaklah diberikan sesegera yang mungkin 
kepada pekerja seusai pekerjaan dilakukan. Malah Rasulullah SAW menegah 
                                                 
1  Al-Misri (2004), “al-Zakah ‘ala al-Dakhl…”, op.cit, h. 4. 
2  Riwayat al-Nasa’i, Ahmad bin Syu‘ayb (1986), al-Mujtaba min al-Sunan, ‘Abd al-Fatah Abu Ghuddah (tahkik), “Kitab al-
Muzara‘ah”, “Bab al-Thalith min al-syurut fihi al-muzara‘ah wa al-watha’iq”, no hadis: 3857, j. 7, c. 2. Halab: Maktab al-
Matbu‘at al-Islamiyyah, h. 31. 
3  Riwayat Ibn Majah (t.t.), op.cit, “Kitab al-Ruhūn”, “Bab Ajr al-Ujara’”, no hadis: 2443, j. 2, h. 817. Sanad hadis ini bertaraf 
hasan menurut al-‘Ajluni, Ismail bin Ahmad (t.t.), Kasyf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas ‘amma Usytuhira min al-Ahadith ‘ala 
Alsinah al-Nas, j. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 143. 
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mengambil pekerja tanpa dimaklumkan upah kepada pekerja tersebut berdasarkan hadis 
berikut: 
ﻩﺮﺟﺃ ﻪﻟ ﲔﺒﻳ ﱴﺣ ﲏﻌﻳ ،ﲔﺒﻳ ﱂﻭ ﲑﺟﻷﺍ ﺭﺎﺠﺌﺘﺳﺍ ﻦﻋ ﻰ  
“Sesungguhnya Rasulullah SAW menegah seseorang daripada 
mengambil pekerja tetapi tidak diterangkan, iaitu sehinggalah 
dinyatakan kadar upah kepadanya.”  1  
Ketiga-tiga hadis di atas adalah sebahagian daripada hadis yang menerangkan 
tentang konsep pekerjaan berasaskan upah beserta panduan daripada Rasulullah SAW 
kepada para majikan. Tidak dinafikan bahawa upah yang disebutkan dalam semua hadis 
di atas adalah termasuk dalam kategori mal mustafad. Menurut al-Sawī, definisi mal 
mustafad ialah “sesuatu yang baru masuk ke dalam pemilikan seseorang yang tidak 
memilikinya”2 iaitu bermaksud harta perolehan baru. Walau bagaimanapun, tidak 
pernah direkodkan dalam sejarah akan struktur zakatnya yang tersendiri atas nama zakat 
upah atau gaji. Hal ini mungkin kerana upah yang diterima pada waktu itu kebiasaannya 
adalah dalam bentuk emas atau perak yang telah ada struktur zakatnya yang tersendiri.  
Seterusnya dalam kitab-kitab fiqah turath pula, zakat pendapatan dibahas 
dengan menggunakan pelbagai istilah seperti zakah al-mustafad3, zakah al-fawa’id4 dan 
zakah al-fa’idah5. Ketiga-tiga istilah ini membawa maksud zakat harta perolehan. 
Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama membahaskannya sebagai satu subtopik di 
bawah tajuk zakat haiwan ternakan [iaitu anak-anak yang lahir daripada sekumpulan 
haiwan yang telah mencukupi nisab atau haiwan yang diperolehi daripada sebab-sebab 
                                                 
1  Riwayat al-Bayhaqī (1994), op.cit, “Kitab al-Ijarah”, “Bab La tajuz al-ijarah hatta takuna ma‘lumah wa takuna al-ujrah 
ma‘lumah…”, no hadis: 11432, j. 6, h. 120. 
2  Al-Sawi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 261. 
3  Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 5, h. 341; Al-Kāsānī (1986), op.cit, j. 2, h. 31-32. 
4  Ibn al-Qasim (1995), op.cit, j. 1, h. 316. 
5  Al-Mawwaq, Muhammad bin Yusuf al-‘Abdari (t.t.), al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil, j. 3. T.tp: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 156. 
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lain seperti pewarisan, hadiah dan jual beli]1 atau zakat perniagaan [iaitu hasil 
keuntungan perniagaan].2 
Istilah yang lebih menjurus kepada makna upah atau gaji yang terdapat dalam 
kitab-kitab fiqah ialah al-‘ata’ iaitu pemberian upah kepada pekerja sebagai balasan 
kerja yang dilakukan. Ia digunakan oleh Imam al-Syafi‘ī di bawah tajuk zakah al-
fa’idah.3. Imam Malik pula mengkhususkan perbincangan zakah al-fawa’id di bawah 
satu topik khas dan mengaitkannya dengan sebarang perolehan yang didapati daripada 
selain hasil keuntungan perniagaan seperti hadiah, pewarisan, sedekah dan lain-lain.4 
Perolehan yang didapati hasil daripada pekerjaan seperti upah dan gaji juga boleh 
termasuk dalam kategori ini. Ibn Hazm juga mengkhususkan perbincangan zakah al-mal 
al-mustafad di bawah satu topik khas.5 Walau bagaimanapun, ketiga-tiga ulama mazhab 
ini tidak menjadikannya sebagai satu zakat yang berasingan struktur pengiraannya 
kerana ia tidak perlu dizakatkan sehinggalah sempurna haulnya, sama ada haul 
berasingan ataupun digabungkan dengan haul asal.6. 
Menurut Imam Malik, Mu‘awiyah bin Abī Sufyan r.a. merupakan khalifah 
pertama yang mengambil zakat daripada upah atau gaji atas nama zakat pendapatan 
yang mempunyai struktur pengiraannya yang tersendiri.7 Sekiranya upah atau gaji 
tersebut mencukupi nisab, zakat pendapatan akan dipotong terus tanpa menunggu haul. 
Para khalifah sebelumnya diriwayatkan tidak pernah mengambil zakat pendapatan 
kecuali setelah cukup haul sebagaimana zakat emas dan perak. Abū ‘Ubayd 
meriwayatkan bahawa Abū Bakr r.a. dan ‘Uthman bin ‘Affan r.a. tidak mengambil 
zakat pendapatan, tetapi memotong daripadanya zakat harta lain sekiranya ada yang 
                                                 
1  Ibn Muflih (1985), op.cit, j. 2, h. 340; Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 5, h. 341; Attafayyish (1985), op.cit, j. 3, h. 178-179; Al-
Kāsānī (1986), op.cit, j. 2, h. 31-32. 
2  Al-Mawwaq (t.t.), op.cit, j. 3, h. 157. 
3  Al-Syafi‘i (1990), op.cit, j. 2, h. 18. 
4  Ibn al-Qasim (1995), op.cit, j. 1, h. 316. 
5  Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. 4, h. 195 dan seterusnya. 
6  Al-Syafi‘i (1990), op.cit. 
7  Al-Baji (t.t.), op.cit, j. 2, h. 95. 
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telah sampai masa untuk dikeluarkan. Pemotongan ini dibuat setelah pendapatan atau 
gaji sampai ke tangan pekerjanya.1 
Syihatah menerangkan bahawa upah dan gaji yang terdapat pada hari ini iaitu 
yang diperolehi daripada majikan dinamakan sebagai u‘tiyat (ﺕﺎﻴﻄﻋﺃ) semasa zaman 
awal Islam. Sementara sumber pendapatan yang didapati oleh pekerja bebas iaitu tanpa 
majikan dipanggil mal mustafad semasa awal Islam. Hasilnya, u‘tiyat termasuk dalam 
ruang lingkup mal mustafad kerana ia juga adalah pendapatan yang didapati daripada 
usaha semata-mata.2 Berdasarkan kenyataan ini, mal mustafad adalah umum, sementara 
u‘tiyat pula adalah khusus sebagaimana yang dapat diterangkan dalam Rajah 2.1 
berikut. 
Rajah 2.1: Teori kaitan antara mal mustafad dan harta-harta 
perolehan yang lain 
 
                                                 
1  Abu ‘Ubayd, al-Qasim bin Salam (1988), al-Amwal, Khalil Muhammad Harras (tahkik). Beirut: Dar al-Fikr, h. 504; Al-
Kattani, ‘Abd al-Hayy (t.t.), Nizam al-Hukumah al-Nabawiyyah al-Musamma al-Taratib al-Idariyyah, j. 1. Beirut: Dar al-
Fikr, h. 224. 
2  Syihatah, Husayn Husayn (1990), op.cit, h. 257.  
Mal mustafad 
Hadiah 
Harta-
harta 
perolehan 
yang lain 
Harta 
warisan 
(mirath) 
Pemberian 
(u‘tiyat) 
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Pada hari ini, sebahagian ulama kontemporari mengkategorikan zakat 
pendapatan sebagai harta kenaan zakat yang baru kerana tabiat penghasilannya 
dikatakan berbeza daripada harta zakat yang lain. Oleh itu, sudah semestinya ia 
memiliki struktur pengiraannya yang tersendiri. Yūsuf al-Qaradawi merupakan 
cendikiawan kontemporari terawal dalam pengkategorian ini melalui kajian tesis doktor 
falsafahnya Fiqh al-Zakah dengan menggunakan istilah “zakah kasb al-‘amal wa al-
mihan al-hurrah” yang bermaksud zakat hasil usaha kerja dan pekerjaan bebas.1 Beliau 
cuba memberikan gambaran tabiat gaji dan upah yang wujud pada zaman ini. Menurut 
beliau:  
“Berkemungkinan punca pendapatan seseorang yang paling menonjol 
sekali pada zaman kita ini ialah yang diperolehi oleh manusia daripada 
hasil kerja dan balasan usahanya. Kerja yang manusia usahakan bagi 
mendapatkan harta, dan yang memberikan pendapatan kepada pekerja 
tersebut terdiri daripada dua jenis: Jenis pertama ialah pekerjaan yang 
dilakukan oleh seseorang secara langsung tanpa terikat dengan 
kontrak dengan pihak lain. Hasil pendapatannya adalah disebabkan 
kerja tangannya sendiri atau pemikirannya. Pendapatan ini dipanggil 
pendapatan pekerjaan bebas ... Jenis kedua pula ialah pekerjaan yang 
dilakukan oleh seseorang yang berkait dengan pihak lain –sama ada 
pihak tersebut ialah kerajaan atau syarikat atau individu- dengan 
ikatan kontrak sewa pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu … 
maka pendapatan ini adalah dalam bentuk gaji, upah atau ganjaran.”2 
 
                                                 
1  Al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 1, h. 487. 
2  Ibid. 
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Berikutan daripada penerangan di atas, beliau menggunakan kaedah al-takyīf al-
fiqhī untuk menentukan tabiat gaji dan upah yang wujud pada hari ini dengan tabiat 
pelbagai jenis harta yang pernah dibincangkan oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab 
fiqah. Beliau mendapati bahawa tabiatnya sama seperti harta perolehan atau mal 
mustafad1, berbeza dengan ‘Abd al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan ‘Abd 
al-Wahhab Khalaf yang berpendapat bahawa tabiatnya adalah penyewaan (al-ijarah) 
seperti yang pernah dibincangkan dalam mazhab Hanbali.2 Lalu, beliau mendatangkan 
satu struktur pengiraan zakat pendapatan yang berbeza daripada harta zakat lain 
(sebagaimana yang akan diterangkan pada poin 2.2.3) berdasarkan penghukuman beliau 
terhadap hadis pensyaratan haul bagi harta perolehan adalah lemah.3  
 
2.2.2 Dalil kewajipan zakat pendapatan 
Secara umumnya, dalil kewajipan zakat mal mustafad adalah mengikut dalil enam jenis 
zakat taqlīdī sekiranya ia adalah perolehan atau perkembangan daripada harta asal. 
Contohnya keuntungan perniagaan yang diperolehi hasil perniagaan barang-barang, 
dalil kewajipan zakat keuntungan tersebut adalah sama seperti dalil kewajipan zakat 
harta perniagaan. Begitu juga anak-anak yang membiak daripada haiwan ternakan yang 
asal, dalil kewajipan zakat anak-anak tersebut adalah sebagaimana dalil kewajipan zakat 
ternakan. Begitulah seterusnyabagi harta-harta yang lain. 
Secara khususnya pula, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kewajipan zakat 
pada harta perolehan daripada al-Quran, al-Sunnah, dan dalil akal. Firman Allah Taala: 
ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺎﻨﺟﺮﺧﹶﺃ ﺎﻤﻣﻭ ﻢﺘﺒﺴﹶﻛ ﺎﻣ ﺕﺎﺒﻴﹶﻃ ﻦﻣ ﺍﻮﹸﻘﻔﻧﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ 
                                                 
1  Ibid, h. 490. 
2  Ibid, h. 489. 
3  Ibid, h. 492-496. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebahagian daripada 
hasil usaha kamu yang yang baik-baik dan sebahagian daripada yang 
Kami keluarkan kepada kamu daripada tanah…” 
(Surah al-Baqarah, 2: 267) 
Hujah dalam ayat di atas adalah pada perkataan bergaris iaitu “ma kasabtum”. 
Menurut al-Baghawī, perkataan ini bermaksud sebarang hasil yang dikerjakan sama ada 
dengan cara perniagaan atau pembuatan.1 Justeru, ia juga boleh merangkumi segala 
jenis pekerjaan pada masa kini yang halal seperti kerja bermajikan yang diperolehi gaji 
daripadanya, atau bekerja sendiri yang diperolehi pendapatan profesional daripadanya. 
Malah Rasulullah SAW mengkategorikan jenis pekerjaan ini sebagai sebaik-baik 
pekerjaan. Sabda baginda SAW: 
ﹴﻞﻣﺎﻋ ﻱﺪﻳ ﺐﺴﹶﻛ ﹺﺐﺴﹶﻜﹾﻟﺍ ﺮﻴﺧ ﱠﻥﹺﺇ...  
“Sesungguhnya sebaik-baik pendapatan adalah hasil usaha tangan 
seorang pekerja ….”2 
Seterusnya dalil daripada al-Sunnah. Daripada Ibn ‘Umar r.a., Rasulullah SAW 
bersabda: 
 ﹶﺓﺎﹶﻛﺯ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﺎﹰﻟﺎﻣ ﺩﺎﹶﻔﺘﺳﺍ ﻦﻣﻪﺑﺭ ﺪﻨﻋ ﹸﻝﻮﺤﹾﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹶﻝﻮﺤﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﻴﹶﻠﻋ  
“Sesiapa yang memperolehi harta, maka tidaklah wajib zakat ke 
atasnya sehinggalah berlalu ke atas hartanya satu haul dalam 
pemilikan tuannya.”1 
                                                 
1  Al-Baghawi, al-Husayn bin Mas‘ud (1997), Ma‘alim al-Tanzil, Muhammad ‘AbdulLah al-Namr et al. (tahkik), j. 1, c. 4. 
T.tp: Dar al-Tibah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, h. 329. 
2  Riwayat Ahmad bin Hanbal (1999), al-Musnad, Syu‘ayb al-Arna’ut et al. (tahkik), no hadis: 8691, j. 14, c. 2. T.tp: 
Mu’assasah al-Risalah, h. 317. Al-Arna’ut berpendapat bahawa sanad hadis ini bertaraf hasan. 
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Hadis di atas jelas menerangkan bahawa harta perolehan hendaklah dikenakan 
zakat.  
Sementara dalil ‘aqlī pula ialah akal yang waras tidak dapat menerima sekiranya 
pendapatan gaji atau upah tidak dikenakan zakat kerana ia merupakan hasil yang 
bersifat nama’ dan boleh memberikan kekayaan kepada penerimanya. Oleh itu, terdapat 
hak orang lain dalam kekayaan tersebut yang perlu diagihkan atas nama zakat. Firman 
Allah Taala:  
ﻲﻓﻭ ﻢﹺﻬﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻖﺣ ﹺﻞﺋﺎﺴﻠﻟ ﹺﻡﻭﺮﺤﻤﹾﻟﺍﻭ  
“Dalam harta-harta mereka itu terdapat hak bagi orang yang 
meminta dan yang terhalang.” 
(Surah al-Dhariyat, 51 :19) 
 
2.2.3 Kaedah taksiran zakat pendapatan 
Berdasarkan penyelarasan (takyif fiqhi) yang telah dilakukan oleh al-Qaradawi terhadap 
zakat pendapatan dan mendapati bahawa tabiatnya adalah seperti mal mustafad, maka 
pengiraan zakatnya adalah berdasarkan harta perolehan. Sebelum ini telah diterangkan 
tentang perselisihan pendapat ulama mengenai syarat haul ke atas harta perolehan, maka 
kaedah pengiraan zakat pendapatan juga agak berbeza. Perbincangan kaedah pengiraan 
ini menyentuh dua aspek iaitu pensyaratan haul, dan juga penolakan kos perbelanjaan 
hidup.  
                                                                                                                                               
1  Riwayat al-Tirmidhī (t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Ma ja’a la zakata ‘ala al-mal al-mustafad hatta yahula ‘alaihi al-
hawl”, no hadis: 631, j. 3. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, h. 25. 
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2.2.3.1 Aspek pensyaratan haul  
Bagi pihak yang tidak mensyaratkan haul terhadap harta perolehan, al-Qaradawi 
menerangkan cara mengeluarkan zakat mal mustafad dengan membahagikannya kepada 
dua kaedah berdasarkan pendapat ulama terdahulu: 
Pertama:  Bagi sesiapa yang memiliki harta yang telah dizakatkan sebelum ini dan 
mempunyai haul tersendiri, hendaklah ditakhirkan zakat harta perolehan 
bersama harta yang dimilikinya itu setelah cukup haul. Namun, sekiranya 
dikhuatiri harta perolehan tersebut akan dibelanjakan sebelum cukup haul, 
zakatnya hendaklah dikeluarkan segera. Ini adalah pendapat al-Zuhri dan al-
Awza‘i. 
Kedua:  Bagi sesiapa yang mempunyai bulan tertentu dia mengeluarkan zakat harta 
lain, maka harta perolehan hendaklah dizakatkan bersama harta lain tersebut 
dalam bulan yang telah ditetapkan, tanpa mengambil kira sebarang 
perbelanjaan yang telah dibuat daripada harta perolehan tersebut. Sekiranya 
tidak mempunyai harta lain, hendaklah dikeluarkan zakat harta perolehan 
tersebut sebaik sahaja diterima. Ini adalah pendapat Makhul.1 
Meneliti dua pendapat di atas, terdapat perbezaan dalam menyatakan sebab 
zakat mal mustafad dipercepatkan pembayarannya tanpa menanti haul. Pendapat 
pertama mengambil kira kekhuatiran ia akan dibelanjakan, sementara pendapat kedua 
mengambil kira wujud atau tidak harta berhaul yang lain. 
Bagi al-Qaradawi sendiri secara khususnya, beliau telah mendatangkan kaedah 
taksirannya sendiri berdasarkan tarjīh beliau daripada kedua-dua pendapat di atas. 
Menurut beliau: 
                                                 
1  Al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 1, h. 516. 
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“Sekiranya harta perolehan yang didapati telah mencapai nisab, maka 
hendaklah mengikut pendapat al-Zuhri dan al-Awza‘i, iaitu sama ada 
dikeluarkan zakatnya sebaik sahaja diterima di tangan (kaedah ini bagi 
sesiapa yang tidak memiliki harta berhaul lain), atau ditakhirkan 
zakatnya sehingga cukup haul bersama hartanya yang lain, selagimana 
dia tidak khuatir harta perolehannya itu akan dibelanjakan. Sekiranya 
dia khuatir, hendaklah dia menyegerakan zakatnya. Namun, sekiranya 
telah dibelanjakan juga, tanggungjawab zakat ke atas harta yang telah 
dibelanjakan tersebut tetap terpundak di atas bahunya.  
Sekiranya harta perolehan yang didapatinya tidak mencapai 
paras nisab pula, maka pendapat Makhul hendaklah diambil. Apabila 
telah sampai bulan yang dia zakatkan harta lainya, maka dia zakatkan 
harta perolehan tersebut bersama-sama harta itu. Sebarang 
perbelanjaan yang diperlukan daripada harta perolehan untuk dirinya 
sendiri dan keluarganya, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Sekiranya 
tidak memiliki harta lain pula, hendaklah dizakatkan harta perolehan 
tersebut pada waktu yang tertentu. Harta perolehan yang tidak 
mencapai paras nisab, tidak wajib zakat sehinggalah sempurna 
nisabnya -bersama harta lain-, barulah wajib dikeluarkan zakat, dan 
bermulalah haul baginya pada ketika ini.  
Hasil daripada pendapat ini, berlakulah keringanan ke atas 
pemilik gaji (bulanan) kecil yang tidak mencapai paras nisab, dan 
begitu juga pemberian upah yang datang berkali-kali tetapi kecil yang 
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diperolehi oleh pekerja bebas, yang mana setiap kali upah yang 
diterima itu tidak mencapai paras nisab.”1 
Berdasarkan pernyataan di atas, al-Qaradawi pula menjadikan cukup nisab atau 
tidak sebagai sebab sama ada zakat pendapatan perlu dibayar cepat (tanpa haul) atau 
dilewatkan (dengan haul). Menurut beliau lagi, kaedah al-hajz fi al-manba’ iaitu 
pemotongan zakat sebaik sahaja gaji diterima boleh digunakan bagi pekerja yang 
berpendapatan bulanan.2 Cadangan al-Qaradawi ini sebenarnya adalah bagi pekerja 
yang memiliki pendapatan bulanan yang melepasi nisab. Hujahnya ialah hadis yang 
digunakan oleh al-Qaradawi sendiri iaitu hadis yang diriwayat oleh Ibn Abi Syaybah 
dan al-Tabarani bahawa Ibn Mas‘ud –iaitu salah seorang yang berpendapat bahawa mal 
mustafad tidak disyaratkan haul- telah mengeluarkan zakat pendapatannya daripada 
setiap seribu dinar sebanyak dua puluh lima dinar.3 Ini menunjukkan bahawa gaji 
tersebut telah melepasi paras nisab emas iaitu 20 dinar. Walaupun begitu, bagi meraikan 
pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan haul pada mal mustafad, al-Qaradawi juga 
memberi pilihan untuk membayar zakatnya lewat bersama harta berhaul lain, sekiranya 
tidak khuatir akan dibelanjakan. Sekiranya berlaku perbelanjaan juga daripada 
pendapatan tersebut, kos perbelanjaan yang melebihi keperluan asasi hendaklah 
ditanggung zakatnya.4  
Sementara bagi pendapatan bulanan yang tidak melepasi nisab pula, beliau 
menerima syarat haul juga sebagaimana jumhur ulama bersandarkan hujah para ulama 
yang mengharuskan penghimpunan hasil tanaman setahun dan juga hasil galian yang 
                                                 
1  Ibid, h. 516-517. 
2  Ibid, h. 508. 
3  Ibid, h. 509. 
4  Ibid, h. 516-517. 
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dikeluarkan dari perut bumi secara terputus-putus dalam waktu yang terdekat bagi 
mencukupkan nisab.1 
Bagi pihak yang mensyaratkan haul ke atas harta perolehan pula iaitu jumhur 
ulama, zakat pendapatan tersebut dikeluarkan seperti zakat emas dan perak atau zakat 
wang simpanan. Secara asasnya, apabila pendapatan tersebut mencukupi nisab, maka 
bermulalah haul ke atas nisab tersebut dan zakat wajib dikeluarkan setelah cukup haul.  
Walau bagaimanapun, seperti yang disebutkan sebelum ini dalam perbincangan 
syarat wajib zakat sempurna haul, mazhab Hanafi secara khususnya menghimpunkan 
semua harta perolehan yang didapati setelah wujud nisab di tangan ke dalam pusingan 
haul nisab asal tersebut. Setelah itu, zakat hendaklah dikeluarkan setelah cukup tempoh 
haul nisab atau harta asal walaupun sebahagian daripada harta perolehan tersebut baru 
sahaja didapati sebelum berakhirnya tempoh haul.2  
Sementara jumhur ulama pula menetapkan setiap perolehan mempunyai haulnya 
masing-masing setelah cukup nisab. Ertinya, perolehan pertama akan dikumpul 
sehingga cukup nisab terlebih dahulu dengan perolehan-perolehan yang lain, kemudian 
bermulalah haul. Perolehan yang datang selepas itu pula akan membentuk unit nisab 
yang baru dan bermula haul lain setelah cukup nisab.3 
 
2.2.3.2 Aspek penolakan kos perbelanjaan kehidupan 
Mengenai penolakan kos perbelanjaan pula, mengikut pendapat al-Qaradawi hendaklah 
ditolak segala hutang yang bersabit dengannya dan juga had perbelanjaan daruriyyat 
                                                 
1  Ibid, h. 515. 
2  Al-Samarqandi, (1994), op.cit, j. 1, h. 313. 
3  Al-Dusuqi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 463-464. 
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paling minimum untuk diri sendiri, anak-anak, ibu bapa dan kaum kerabat yang 
diwajibkan nafkah ke atasnya.1  
Walau bagaimanapun, penolakan perbelanjaan seharusnya hendaklah juga 
mengambil kira keperluan hajiyyat dan tahsīniyyat selain keperluan daruriyyat. Hal ini 
kerana, menjadi hak orang yang memperolehi hasil kekayaan dari titik peluhnya untuk 
membelanjakannya bagi tujuan tersebut bagi menjamin kemaslahatan hidupnya. 
Sekiranya tidak, seolah-olah Islam tidak meraikan dua maslahat tersebut sedangkan ia 
juga diiktiraf sebagai al-kulliyat al-khams.2 Hal ini telah dibincangkan secara panjang 
lebar dalam syarat-syarat wajib zakat di atas. Walau bagaimanapun, perlulah ditentukan 
kadar dan item penolakan yang sepatutnya bagi setiap keperluan hajiyyat dan 
tahsīniyyat mengikut kadar gaji seseorang, sebagaimana ditentukan kos minimum pada 
keperluan daruriyyat. 
 
  
                                                 
1  Al-Qaradawi (2000), op.cit, j.1, h. 517. 
2  ‘Abd al-Nasir bin Khidr Milad (2005), op.cit, h. 23. 
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2.3 Pembayaran Zakat Sebelum Berakhirnya Tempoh Haul (Ta‘jīl al-Zakah) 
Dalam kitab-kitab fiqah turath, perbincangan mengenai ta‘jīl zakat adalah berkenaan 
mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul. Oleh kerana itulah 
istilah “ta‘jīl al-zakah” digunakan secara mutlak tanpa meletakkan selepasnya perkataan 
“qabla al-hawl” atau sebelum haul. Perbahasan ini penting kerana ia berkait secara 
langsung dengan pelaksanaan SPG yang didakwa mengamalkan ta‘jīl zakat dalam 
kaedah pembayaran zakat pendapatan. Perbahasan di bawah adalah merangkumi 
perbincangan mengenai hukum ta‘jīl zakat, dalil-dalil yang digunakan bagi 
mengharuskan ta‘jīl zakat, tempoh diharuskan ta‘jīl zakat dan syarat-syarat sah ta‘jīl 
zakat. 
 
2.3.1 Hukum mempercepatkan pembayaran zakat 
Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, haul menjadi salah satu syarat wajib 
zakat. Walau bagaimanapun, terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang 
keharusan mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul seperti 
berikut: 
 
2.3.1.1 Pendapat pertama:  
Harus mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul. Ia adalah 
pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Alī k.r.w.:  
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﹶﺄﺳ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﻚﻟﹶﺫ ﻲﻓ ﻪﹶﻟ ﺺﺧﺮﹶﻓ ﱠﻞﺤﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻪﺘﹶﻗﺪﺻ ﹺﻞﻴﹺﺠﻌﺗ ﻲﻓ  
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“Sesungguhnya al-‘Abbas meminta izin daripada Rasulullah SAW 
untuk mempercepatkan pembayaran zakatnya sebelum tamat tempoh 
haul, maka Rasulullah SAW membenarkan beliau berbuat demikian.”1 
Jelas melalui hadis di atas bahawa Rasulullah SAW mengizinkan al-‘Abbas r.a. 
melakukan ta‘jīl zakat. Selain itu, jumhur ulama menggunakan kaedah al-qiyas dalam 
hukum pengharusan ini. Mereka mengkiaskannya dengan hutang terakru yang harus 
dibayar cepat sebelum tiba masa sepatutnya, dan harus membayar kifarat sumpah 
sebelum melanggar sumpah tersebut.2  
 
2.3.1.2 Pendapat kedua: 
Tidak harus mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul. Ini adalah 
pendapat mazhab al-Zahiriyyah3, al-Imamiyyah4, dan menurut satu riwayat daripada 
Imam Malik.5 Dalil utama yang menjadi pegangan mereka ialah sabda Rasulullah SAW 
berikut: 
ﹸﻝﻮﺤﹾﻟﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﹶﻝﻮﺤﻳ ﻰﺘﺣ ﹴﻝﺎﻣ ﻲﻓ ﹶﺓﺎﹶﻛﺯ ﺎﹶﻟ 
“Tidak wajib zakat pada harta sehingga sempurna haul padanya.”٦   
Mereka juga mengumpamakan orang yang melakukan ta‘jīl zakat seperti 
menunaikan solat sebelum masuk waktu dan berpuasa wajib sebelum tiba bulan 
                                                 
1  Riwayat al-Tirmidhī (t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Ma ja’a fi ta‘jil al-zakah”, no hadis: 678, j. 3, h. 63; Abu Dawud 
(t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Fi ta‘jil al-zakah”, no hadis: 1624, j. 2, h. 115; Ibn Majah (t.t.), op.cit, “Kitab al-
Zakah”, “Bab Ta‘jil al-zakah qabla mahalliha”, no hadis: 1795, j. 1, h. 572; al-Darimi (1407H), op.cit, “Kitab al-Zakah”, 
“Bab Fi ta‘jil al-zakah”, no hadis: 1636, j. 1, h. 470. 
2  Iaitu pendapat mazhab Hanafi, sebahagian pengikut mazhab Maliki, Syafii, Hanbali, al-Zaydiyyah dan al-Ibadiyyah.  
Lihat: Ibn al-Humam (t.t.), op.cit, j. 2, h. 204-206; Al-‘Adawī (1414H), op.cit, j. 1, h. 474; Al-Baji (t.t.), op.cit, j. 2, h. 92; 
Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 2, h. 112-114; Ibn Qudamah (t.t.), op.cit, j. 2 h. 260; Al-‘Ansi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 220; 
Attafayyish (1985), op.cit, j. 3, h. 301.  
3  Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. 4, h. 211-212 dan 216. 
4  Al-Muhaqqiq al-Hullī (1408H), op.cit, j. 1, h. 155. 
5  Iaitu riwayat daripada Ibn ‘Abd al-Hakam. Lihat: Al-Baji (t.t.), op.cit, j. 2, h. 92. 
6  Telah ditakhrīj sebelum ini pada perbincangan syarat-syarat wajib zakat (sempurna haul). 
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Ramadan. Selain itu, keahlian orang yang memberi dan menerima zakat juga sukar 
untuk dipastikan berterusan sehingga ke akhir haul. Ibn Hazm cuba mendatangkan 
beberapa persoalan untuk menolak keharusan tersebut dengan berkata: 
“Bagaimana sekiranya orang yang mempercepatkan zakatnya itu mati 
sebelum cukup haul? Atau rosak hartanya sebelum tamat haul? Atau 
orang yang menerima zakat tersebut mati sebelum haul? Atau dia 
terkeluar daripada sifat asnaf zakat? Maka benarlah bahawa 
mempercepatkan zakat (sebelum tamat haul) adalah batil, kerana ia 
boleh menyebabkan pemberian zakat kepada yang tidak berhak, dan 
menghalang orang yang berhak daripada mendapatkannya, serta 
membatalkan zakat yang wajib. Semuanya ini adalah tidak harus.”1 
Seterusnya mereka mengatakan bahawa hujah golongan pertama yang 
mengkiaskan keharusan ta‘jīl zakat sebelum haul dengan keharusan membayar awal 
hutang terakru adalah tidak tepat kerana hutang pada asalnya memang wajib dibayar 
awal, cuma pemiutang dan penghutang bersetuju agar pembayaran hutang diakrukan, 
berbeza dengan zakat yang sememangnya masih belum wajib lagi dibayar awal 
sehinggalah berakhirnya haul.  
Bagi mazhab al-Imamiyyah pula secara khususnya, walaupun ta‘jīl zakat tidak 
dibolehkan, tetapi mereka mengharuskan zakat dibayar awal sebelum haul atas nama 
hutang. Pembayaran awal tersebut masih tidak boleh dinamakan zakat sehinggalah 
tamat tempoh haul dengan syarat keahlian masih berkekalan sama ada dari pihak 
pengeluar zakat mahupun asnaf zakat.2 
                                                 
1  Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. l4, h. 216. 
2  Al-Muhaqqiq al-Hullī (1408H), op.cit, j. 1, h. 155. 
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Berdasarkan kenyataan di atas, penulis cenderung menguatkan pendapat jumhur 
yang mengharuskan zakat dibayar sebelum haulnya sekiranya ada maslahat yang 
menuntut. Hal ini kerana cukup nisab merupakan sebab kepada kewajipan zakat 
sementara haul pula hanyalah syarat kewajipan mengeluarkan zakat, sedangkan 
kewujudan hukum adalah suatu perkara yang berkait dengan sebab dan bukannya 
syarat.1 Selain itu, satu kaedah fiqah ada menyebut bahawa perkara ibadat sama ada 
badaniyyah atau maliyyah ataupun yang terangkum kedua-duanya sekali tidak boleh 
dipercepatkan penunaiannya sebelum wujud sebab kewajipannya, tetapi harus 
dipercepatkan selepas wujud sebabnya dan sebelum wujud syarat wajibnya.2 
Sementara itu, bagi menolak perumpamaan orang yang melakukan ta‘jīl zakat 
seperti menunaikan solat sebelum masuk waktu dan berpuasa wajib sebelum tiba bulan 
Ramadan, pendapat Imam al-Tabari boleh digunakan. Beliau menolak kiasan ini dengan 
berkata: 
“Dan orang yang menyamakan zakat dengan puasa dan solat 
sebenarnya tiada persamaan (dalam hal ta‘jīl zakat). Hal ini kerana, 
tiada perselisihan di kalangan ulama salaf dan khalaf bahawa zakat 
yang wajib pada ternakan seseorang yang lari daripada membayar 
zakat, kemudian ditemui oleh amil dan diambil zakat tersebut secara 
paksaan, zakat tersebut sah dan gugur kewajipannya. Sementara solat 
fardu pula, sepakat di kalangan ulama bahawa sekiranya seseorang 
tidak mahu menunaikan solat, kemudian dia dipaksa melakukannya 
juga, solat tersebut tidak sah dan tidak gugur kewajipannya. Jelaslah 
di situ perbezaan di antara ta‘jīl zakat dengan solat kerana solat tidak 
                                                 
1  Al-Mahdi li DinilLah (t.t.), op.cit, j. 3, h. 188. 
2  Ibn Rajab al-Hanbali (t.t.), op.cit, h. 6. 
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sah kecuali dengan perbuatan dan niatnya sendiri untuk mendekatkan 
diri kepada Allah Taala.”1 
 
2.3.2 Perbincangan dalil-dalil ta‘jīl zakat 
Terdapat beberapa hadis yang dipegang oleh jumhur ulama untuk menjadi dalil 
pengharusan ta‘jīl zakat. Namun, sebenarnya hadis-hadis tersebut tidak terlepas 
daripada kritikan para ahli hadis. Ia perlu diketahui agar pertimbangan hukum dapat 
dibuat dengan lebih tepat selepas ini.  
Hadis utama yang menjadi menjadi dalil para ulama dalam menghukumkan 
harus ta‘jīl zakat adalah berdasarkan perbuatan al-‘Abbas r.a., bapa saudara Nabi SAW.  
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﹶﺄﺳ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﱠﻞﺤﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻪﺘﹶﻗﺪﺻ ﹺﻞﻴﹺﺠﻌﺗ ﻲﻓ ,ﻚﻟﹶﺫ ﻲﻓ ﻪﹶﻟ ﺺﺧﺮﹶﻓ 
Hadis di atas meriwayatkan bahawa al-‘Abbas r.a. meminta izin daripada 
Rasulullah SAW untuk melakukan ta‘jīl zakatnya tanpa disebutkan tempohnya. Hadis 
ini diriwayatkan daripada ‘Alī krw oleh Hujayyah bin ‘Adī, salah seorang tabiin. Abu 
Hatim al-Razi menghukumkan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh perawi ini tidak 
boleh dibuat hujah, dan dia seolah-olah tidak dikenali (syabih bi al-majhul)2. Sementara 
Ibn Hazm pula menghukumkannya sebagai seorang yang tidak adil (ghayr ‘adalah)3. 
Walau bagaimanapun, al-Baghawi telah menghukumkan hadis ini sebagai hasan.4 
                                                 
1  Ibn Battal, ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik bin Battal (t.t.), Syarh Sahih al-Bukhari, Abu Tamim Yasir bin Ibrahim 
(tahkik), j. 3, c. 2. Riyad: Maktabah al-Rusyd, h. 501. 
2  Al-Mizzi, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf (1985), Tahdhib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal, j. 5, c. 4. T.tp: Mu’assasah al-
Risalah, h. 486. 
3  Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. 4, h. 213. 
4  Al-Baghawi, al-Husayn bin Mas‘ud (1983), Syarh al-Sunnah, Syu‘ayb al-Arna’ut dan Muhammad Zuhayr al-Syawisy 
(tahkik), j.6, c. 2. Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 31-32.  
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Walaupun Imam al-Syafi‘ī merupakan sebahagian daripada pihak jumhur ulama 
yang mengharuskan ta‘jīl zakat, tetapi beliau tidak berpegang pada dalil di atas. Hal ini 
kerana menurut beliau: “Kita tidak ketahui sama ada thabit atau tidak bahawa Nabi 
SAW meminjam zakat harta daripada al-‘Abbas sebelum berakhirnya tempoh haul”.1 
Justeru itu, dalam mengharuskan ta‘jīl zakat, beliau berpegang pada dalil berikut: 
 ﻊﻓﺍﺭ ﰊﺃ ﻦﻋ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﻒﹶﻠﺴﺘﺳﺍ  ﻦﻣ ﹲﻞﹺﺑﺇ ﻪﺗَﺀﺎﺠﹶﻓ ﺍﺮﹾﻜﺑ ﹴﻞﺟﺭ ﻦﻣ
ﹾﻗﹶﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﻲﹺﻧﺮﻣﹶﺄﹶﻓ ﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺍﻩﺎﻳﺇ ﻪﻴﻀ 
“Abū Rafi‘ r.a. berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW meminjam 
daripada seorang lelaki seekor unta muda, tetapi dibawa kepada 
baginda seekor unta yang lebih baik daripadanya, lantas Rasulullah 
SAW memerintahkan aku agar melunaskannya kembali (dengan yang 
lebih baik)”
 2  
Walau bagaimanapun, hadis ini juga tidak terlepas daripada kritikan. Menurut 
Ibn Hazm, hadis ini bukanlah dalil kepada keharusan ta‘jīl zakat kerana ia adalah 
pinjaman berdasarkan kalimat istaslafa yang terdapat dalam hadis. Bahkan hadis ini 
menjadi dalil bahawa ta‘jīl zakat tidak diharuskan kerana sekiranya harus, mengapa 
Nabi SAW meminjam harta zakat tersebut?3 Para ulama fiqah lain juga mengaitkan 
hadis ini dengan perbincangan hutang dan hukum membayarnya dengan harta yang 
lebih baik, dan bukannya dalam perbincangan ta‘jīl zakat. Di samping itu, walaupun al-
Syaykhan (iaitu al-Bukhari dan Muslim) turut meriwayatkan hadis seumpama ini 
                                                 
1  Al-Syafi‘i (1990), op.cit, j. 2, h. 23. 
2  Lafaz hadis ini diriwayatkan oleh al-Syafi‘i, Muhammad bin Idrīs (t.t.), Musnad al-Syafi‘i, no hadis: 375. Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 93; Al-Bayhaqī (1994), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Jima‘ abwab sadaqah al-ghanam al-sa’imah”, 
“Bab al-Istislaf ‘ala ahl al-sadaqah thumma qada’uhu min suhmanihim”, no hadis: 7156, j. 4, h. 110. 
3  Ibn Hazm, op.cit, j. 4, h. 212. 
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dengan lafaz yang agak berbeza, tetapi mereka tidak meletakkannya di bawah tajuk 
zakat, bahkan di bawah tajuk hutang dan al-musaqah.1 
Hadis di bawah juga menjadi dalil sebahagian ulama dalam menghukumkan 
harus ta‘jīl zakat. 
ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﻦﻋ" : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﰊﺃ ﲏﺜﻌﺑ  ﻩﺎﻄﻋﺃ ﻞﺑﺇ ﰲ
ﺔﻗﺪﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﺎﻳﺇ" 
“Ibn al-‘Abbas r.a. berkata: Aku telah diutuskan oleh bapaku 
menemui Rasulullah SAW untuk bertanyakan tentang unta sedekah 
yang diberikan baginda kepada bapaku”.
 2  
Secara gambaran kasar maksud hadis di atas ialah al-‘Abbas telah menerima 
zakat unta yang diberikan oleh Rasulullah SAW sedangkan beliau adalah salah seorang 
ahl al-bayt yang diharamkan menerima zakat atau sedekah.3 Imam al-Bayhaqī 
berpendapat hadis ini mempunyai dua kemungkinan, sama ada ia berlaku sebelum zakat 
diharamkan ke atas bani Hasyim, atau Nabi SAW pernah meminjam atau 
mempercepatkan zakat seekor unta milik al-‘Abbas untuk diberikan kepada golongan 
miskin, kemudian dikembalikan kepadanya seekor unta zakat yang lebih baik.4 Oleh itu, 
tidak jelas daripada hadis ini sama ada ia berkaitan dengan hal ta‘jīl zakat atau tidak. 
Terdapat sebuah hadis sahih yang menjadi dalil kepada keharusan ta‘jīl zakat. 
Walau bagaimanapun, ia tetap tidak terlepas daripada perbincangan para ulama sama 
                                                 
1  Sila lihat hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam “Kitab al-Istiqrad wa ada’ al-duyun wa al-hajr wa al-taflis”, “Bab 
Hal yu‘ta akbar min sinnihi”, no hadis: 2262; dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam “Kitab al-Musaqah”, “Bab 
Man istaslafa syay’an faqada khayran minhu wa khayrukum ahsanukum qada’an”, no hadis: 1600. 
2  Al-Bayhaqī (1994), op.cit, “Kitab Qism al-Sadaqah”, “Bab Bayan Ali Muhammad sallalLahu ‘alayhi wa sallam la yu‘tauna 
min al-sadaqat al-mafrudah”, no hadis: 13016, j. 7, h. 30. 
3  Ibn Hazm (t.t.), op.cit, j. 8, h. 124. 
4  Riwayat al-Bayhaqi (1994), op.cit, “Kitab Qism al-Sadaqah”, “Bab Bayan Ali Muhammad sallalLahu ‘alayhi wa sallam la 
yu‘tauna min al-sadaqat al-mafrudah”, no hadis: 13016, j. 7, h. 30. 
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ada ia menunjukkan proses mempercepatkan zakat atau menangguhkannya. Hadis 
tersebut ialah: 
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﹶﺚﻌﺑ  ﺪﻴﻟﻮﹾﻟﺍ ﻦﺑ ﺪﻟﺎﺧﻭ ﹴﻞﻴﻤﺟ ﻦﺑ ﻊﻨﻣ ﹶﻞﻴﻘﹶﻓ ﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﻋ
 ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻢﻋ  ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ  ﺍﲑﻘﹶﻓ ﻥﺎﻛ ﻪﻧﹶﺃ ﻻﺇ ﹴﻞﻴﻤﺟ ﻦﺑ ﻢﻘﻨﻳ ﺎﻣ
 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻞﻴﹺﺒﺳ ﰲ ﻩﺩﺎﺘﻋﹶﺃﻭ ﻪﻋﺍﺭﺩﹶﺃ ﺲﺒﺘﺣﺍ ﺪﻗ ﺍﺪﻟﺎﺧ ﹶﻥﻮﻤﻠﹾﻈﺗ ﻢﹸﻜﻧﹺﺈﹶﻓ ﺪﻟﺎﺧ ﺎﻣﹶﺃﻭ ﷲﺍ ﻩﺎﻨﹾﻏﹶﺄﹶﻓ
 ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻣﹶﺃﻭﹾﺜﻣﻭ ﻲﹶﻠﻋ ﻲﹺﻬﹶﻓﺎﻬﻌﻣ ﺎﻬﹸﻠ  ﻮﻨﺻ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ ﻢﻋ ﱠﻥﹶﺃ ﺕﺮﻌﺷ ﺎﻣﹶﺃ ﺮﻤﻋ ﺎﻳ ﻝﺎﻗ ﻢﹸﺛ
ﻪﻴﺑﺃ. 
“Rasulullah SAW telah mengutuskan ‘Umar r.a. untuk mengutip 
sedekah. Dikatakan bahawa Ibn Jamil, Khalid al-Walid dan al-
‘Abbas, bapa saudara Rasulullah SAW telah menegah (daripada 
memberikannya), lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ibn Jamil menegah 
tidak lain hanyalah mengingkari terhadap nikmat. Dahulu dia 
seorang fakir lalu Allah menjadikannya seorang kaya. Adapun 
Khalid, kamu telah menzalimi Khalid. Dia telah menyimpan baju besi 
dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah (Para 
pemungut zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat 
peralatan perangnya kerana mereka menyangka peralatan itu barang 
dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya). Adapun al-‘Abbas, 
maka sedekahnya adalah tanggungjawabku untuk menyelesaikannya, 
begitu juga satu lagi sedekah seumpamanya.” Kemudian baginda 
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SAW bersabda: “Wahai ‘Umar, tidakkah engkau tahu bahawa bapa 
saudara seseorang adalah seperti bapanya sendiri”
 1 . 
Ayat yang digariskan merupakan poin perbincangan ta‘jīl zakat. Menurut al-
Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, ayat tersebut bermaksud Rasulullah SAW telah 
meminjam (istaslafa) zakat daripada al-‘Abbas untuk dua tahun. Pihak yang tidak 
mengharuskan ta‘jīl zakat pula berpendapat maksud ayat tersebut pula ialah Rasulullah 
SAW bertanggungjawab menunaikan zakat bagi pihak al-‘Abbas kerana ia 
mengumpamakan al-‘Abbas seperti bapa baginda sendiri.2 
Imam al-Bukhari juga turut meriwayatkan hadis seumpama ini tetapi dengan 
lafaz yang agak berbeza, iaitu: “ ﻗﺪﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻬﻓﺎﻬﻌﻣ ﺎﻬﻠﺜﻣﻭ ﺔ ”. Al-‘Aini ketika 
mensyarahkan ayat ini berpendapat maksud ayat tersebut ialah “ke atas al-‘Abbas 
kewajipan zakat dan ditambah lagi dengan sedekah sebagai tanda kemuliaan ahl al-bayt 
Nabi SAW.” 3 
Berbeza dengan Abu ‘Ubayd, beliau berpendapat bahawa ayat tersebut 
bermaksud Rasulullah SAW melambatkan atau menangguhkan pengambilan zakat 
daripada al-‘Abbas selama dua tahun kerana al-‘Abbas memerlukan harta ketika itu. 
Oleh itu, ia menjadi hutang ke atas al-‘Abbas untuk menunaikannya.4 Hal ini harus 
dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan maslahat semasa, sebagaimana Saidina 
‘Umar r.a. pernah menangguhkan pengutipan zakat pada tahun tertentu disebabkan 
berlakunya Tahun Ketandusan.5 Namun, Abu ‘Ubayd berpendapat bahawa boleh jadi 
kedua-dua kemungkinan iaitu Nabi SAW mempercepatkan zakatnya atau 
                                                 
1  Lafaz hadis ini diriwayat oleh Muslim (t.t.), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Fi taqdim al-zakah wa man‘iha”, no hadis: 983, 
j. 2, h. 676. 
2  Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf (1392H), Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim, j. 3, c. 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-
‘Arabi, h. 416. 
3  Al-‘Aini, Mahmud bin Ahmad Badr al-Din (t.t.), ‘Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari, j. 9. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 
al-‘Arabi, h. 47.  
4  Abū ‘Ubayd (1988), op.cit, h. 706. 
5  Al-‘Ainī (t.t.), op.cit. 
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menangguhkannya pernah berlaku ke atas al-‘Abbas kerana kedua-dua kemungkinan ini 
adalah harus berdasarkan ijtihad seorang pemimpin yang adil.1 
Seterusnya, terdapat juga hadis yang menyebutkan tempoh ta‘jīl zakat sama ada 
untuk setahun atau dua tahun, tetapi kebanyakannya dihukumkan oleh para ahli hadis 
bahawa sanadnya adalah lemah, ataupun mursal. Hadis mursal ialah hadis yang 
disandarkan tabiin kepada Rasulullah SAW tanpa menyebut nama sahabat. Antara 
hadis-hadis tersebut adalah seperti berikut: 
ﺇ ﺪﻗ ﺎﻧﺃﺧﻷﺍ ﻡﺎﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻛﺯ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻧﺬﻝﻭ 
“Sesungguhnya kami telah mengambil zakat tahunan daripada al-
‘Abbas untuk tahun pertama.” 2 
Menurut al-Mizzī, sanad hadis di atas lemah kerana terdapat perawi yang tidak 
dikenali (majhūl) iaitu Hujr al-‘Adwī.3 al-Dhahabī juga mengatakan bahawa perawi 
tersebut tidak dikenali dan tidak sah meriwayatkan hadis daripadanya.4 Menurut Ibn 
Hajar pula, kemungkinan perawi tersebut ialah Hujayyah bin ‘Adī. Namun, sekiranya 
Hujr bukannya Hujayyah, maka ia termasuk dalam golongan perawi yang tidak 
dikenali.5 
                                                 
1  Abū ‘Ubayd (1988), op.cit. 
2  Riwayat al-Bayhaqī (1994), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Jima‘ abwab sadaqah al-ghanam al-sa’imah”, “Bab ta‘jīl al-
sadaqah”, no hadis: 7158, j. 4, h. 111; Al-Daraqutni (1966), op.cit, “Kitab al-Zakah”, Bab Ta‘jil al-zakah qabla al-hawl”, no 
hadis: 4 dan 5, j. 2, h. 123-124. 
3  Al-Mizzī (1985), op.cit, j. 5, h. 477. 
4  Al-Dhahabī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman (t.t.), Mizan al-I‘tidal fi Naqd al-Rijal, ‘Ali Muhammad al-Bajawi 
(tahkik), j. 1. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 466; Al-Dhahabī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman (1992), al-Kasyif fi 
Ma‘rifah Man Lahu Riwayatun fi al-Kutub al-Sittah, j. 1, c 1. Jeddah: Dar al-Qiblah li al-Thaqafah al-Islamiyyah 
Mu’assasah ‘Ulum al-Qur’an, h. 314.  
5  Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani (1995), Taqrib al-Tahdhib li Khatimah al-Huffaz, Mustafa ‘Abd al-Qadir 
‘Ata (tahkik), j. 1, c. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 191.  
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ﺇ ﻡﺎﻋ ﺍﺬﻫ ﺎﻨﻣﺎﻌﻟ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺔﻗﺪﺻ ﺎﻨﻠﺠﻌﺗ ﺪﻗ ﺎﻨﻛ ﺎﻧﺃﻝﻭ  
“Sesungguhnya kami telah mempercepatkan zakat harta al-‘Abbas 
untuk tahun ini tahun pertama”.  1   
Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Hasan bin Muslim, salah seorang tabiin2, dan 
disandarkan terus kepada Nabi SAW yang menjadikan hadis ini dihukumkan mursal. 
ﲔﺘﻨﺳ ﻪﻟﺎﻣ ﹶﺔﻗﺪﺻ ﹺﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﻠﺠﻌﺘﻓ ،ﹴﻝﺎﻣ ﱃﺇ ﺎﻨﺠﺘﺣﺍ ﺎﻨﻛ ﺎﻧﺇ 
“Sesungguhnya kami berhajat kepada harta, maka kami telah 
mempercepatkan zakat harta al-‘Abbas untuk dua tahun”.  3   
Dalam sanad hadis di atas terdapat perawi yang bernama al-Hasan bin ‘Imarah. 
Beliau dihukumkan oleh Imam al-Dhahabī sebagai matrūk dan hadis yang diriwayatkan 
olehnya tidak ditulis.4 Kebanyakan ulama hadis mengkategorikannya sebagai perawi 
yang lemah.5 
ﻋ ﺎﻣﺃﻪﻴﺑﺃ ﻮﻨﺻ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻢﻋ ﻥﺃ ﺮﻤﻋ ﺎﻳ ﺖﻤﻠ ﺔﻗﺪﺻ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﺎﻨﻔﻠﺴﺘﺳﺎﻓ ﺎﻨﺠﺘﺣﺍ ﺎﻨﻛ ﺎﻧﺇ ،
ﲔﻣﺎﻋ 
“Adakah engkau tahu wahai ‘Umar bahawa bapa saudara seseorang 
adalah seperti bapanya sendiri. Sesungguhnya kami berhajat kepada 
                                                 
1  Riwayat al-Bayhaqi (1994), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Jima‘ abwab sadaqah al-ghanam al-sa’imah”, “Bab al-Istislaf ‘ala 
ahl al-sadaqah thumma qada’uhu min suhmanihim”, no hadis: 7158, j. 4, h. 111. 
2  Al-Albani (1985), op.cit, j. 3, h. 348. 
3  Riwayat al-Daraqutni (1966), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Ta‘jil al-zakah qabla al-hawl”, no hadis: 6, j. 2, h. 124. 
4  Al-Dhahabī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman (2000), Tanqih al-Tahqiq fi Ahadith al-Ta‘liq, Mustafa Abu al-Ghayt 
‘Abd al-Hayy ‘Ajib (tahkik), j. 1, c. 1. Riyad: Dar al-Watan, h. 358; Ibn Sa‘ad, Muhammad bin Sa‘ad bin Mani’ (1968), al-
Tabaqat al-Kubra, Ihsan ‘Abbas (tahkik), j. 6, c. 1. Beirut: Dar Sadir, h. 368. 
5  Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani (t.t.), Ta‘rif Ahl al-Taqdis bi Maratib al-Mawsufin bi al-Tadlis (Tabaqat 
al-Mudallisin), Dr. ‘Asim bin ‘AbdulLah al-Qaryuni (tahkik), c. 1. Amman: Jam‘iyyah ‘Ummal al-Matabi‘ al-
Ta‘awuniyyah, h. 53. 
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harta maka kami telah meminjam daripada al-‘Abbas akan 
sedekahnya untuk dua tahun.”
 1   
Para perawi bagi sanad hadis di atas ini pula tergolong dalam perawi yang 
dipercayai (al-thiqat), tetapi sanadnya terputus (inqita‘) di antara Abu al-Bakhtari 
dengan ‘Alī krw.2 
ﻟﺍ ﹶﺓﺎﻛﺯ ﺎﻨﻔﻠﺳ ﺪﻗ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﱠﻥﺇﹶﻞﺒﻘﳌﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍﻭ ﻡﺎﻌ  
“Sesungguhnya kami telah meminjam zakat daripada al-‘Abbas untuk 
tahun ini dan tahun hadapan.”
 3  
Hadis di atas juga merupakan hadis inqita‘. Selain itu, dalam sanad hadis ini 
terdapat Muhammad bin ‘UbaydilLah al-‘Arzami yang dihukumkan sebagai matruk 
oleh al-Dhahabī.4  
ﺃ ﱯﻨﻟﺍ ﱠﻥ ﹴﻡﺎﻋ ﰲ ﹺﻦﻴﻣﺎﻋ ﹶﺔﹶﻗﺪﺻ ﹺﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹶﻞﺠﻌﺗ 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW mempercepatkan zakat dua tahun 
daripada al-‘Abbas dalam satu tahun.”
 5   
Sanad hadis di atas adalah lemah kerana terdapat Muhammad bin Dhakwan, 
seorang perawi yang dikategorikan sebagai munkar al-hadith.6 
                                                 
1  Riwayat al-Bayhaqi (1994), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Jima‘ abwab sadaqah al-ghanam al-sa’imah”, “Bab al-Istislaf ‘ala 
ahl al-sadaqah thumma qada’uhu min suhmanihim”, no hadis: 7159, j. 4, h. 111. 
2  Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani (1995), al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadith al-Rafi‘i al-Kabir, j. 2, c. 
1. T.tp: Mu’assasah Qurtubah, h. 316; Al-Bayhaqi (1994), ibid. 
3  Riwayat al-Daraqutni (1966), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Ta‘jil al-zakah qabla al-hawl”, no hadis: 7, j. 2, h. 124. 
4  Al-Dhahabī (2000), op.cit, j. 1, h. 358; Al-Nasa’i, Ahmad bin ‘Ali bin Syu‘ayb (1986), al-Du‘afa’ wa al-Matrukin, 
Mahmud Ibrahim Zayid (tahkik), c. 1. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 231. 
5  Riwayat al-Tabarani, Sulayman bin Ahmad bin Ayyub (1983), al-Mu‘jam al-Kabir, Hamdi bin ‘Abd al- Majid al-Salafi 
(tahkik), no hadis: 9985, j. 10, c. 2. Mausil: Maktabah al-Zahra’, h. 72; Riwayat al-Daraqutni (1966), op.cit, “Kitab al-
Zakah”, “Bab Ta‘jil al-zakah qabla al-hawl”, no hadis: 8, j. 2, h. 124 (dengan lafaz “aslafna” ganti kepada “ta‘ajjalna”). 
6  Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il (1986), al-Du‘afa al-Saghir, Muhammad Ibrahim Zayid (tahkik), c. 1. Beirut: Dar al-
Ma‘rifah, h. 103. 
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ﺃ ﱯﻨﻟﺍ ﻥ ﲔﻣﺎﻋ ﺔﻗﺪﺻ ﻭﺃ ﻡﺎﻋ ﺔﻗﺪﺻ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺠﻌﺗ  
“Sesungguhnya Nabi SAW mempercepatkan daripada al-‘Abbas 
sedekahnya setahun atau dua tahun”.
 1   
Sanad hadis di atas ini juga dihukumkan mursal kerana terputus antara Abu al-
Bakhtari dengan ‘Ali krw.2 
Berdasarkan kesemua senarai hadis yang berkaitan dengan perbincangan ta‘jīl 
zakat di atas, dapat disimpul bahawa kebanyakan hadis yang menjadi dalil kepada 
keharusan tersebut tidak sunyi daripada kritikan dan kelemahan. Hadis yang sahih juga 
menerima pelbagai persoalan dari sudut kehendak hadis itu tentang keharusan ta‘jīl 
zakat. Walau bagaimanapun, hadis sahih yang dibincangkan sebelum ini lebih kuat 
untuk diterima kemungkinan berlakunya ta‘jīl zakat pada zaman Nabi SAW 
berdasarkan pendapat Abu ‘Ubayd. Namun, masih menjadi tanda tanya sama ada al-
‘Abbas r.a. sendiri yang ingin mempercepatkan zakatnya atau Nabi SAW sendiri yang 
minta ia dipercepatkan. Hal ini kerana, selain istilah ta‘jīl, istilah istaslafa iaitu 
meminjam3 turut digunakan sekiranya percepatan tersebut datangnya daripada pihak 
pemerintah. Istilah istaslafa yang digunakan membawa maksud menjadi tanggungjawab 
seorang pemimpin untuk menggantikan semula harta itu kepada tuannya sekiranya 
terjadi sebarang masalah pada harta zakat yang dipercepatkan tersebut.  
Mengenai tempoh percepatan zakat pula, hadis-hadis yang menyebutkan 
tentangnya secara langsung dengan perkataan setahun atau dua tahun tidak dapat 
diterima sebagai hujah lantaran hadis-hadis tersebut adalah lemah ataupun mursal.  
                                                 
1  Riwayat al-Bayhaqi (1994), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Jima‘ abwab sadaqah al-ghanam al-sa’imah”, “Bab al-Istislaf ‘ala 
ahl al-sadaqah thumma qada’uhu min suhmanihim”, no hadis: 7159, j. 4, h. 111. 
2  Ibid. 
3  Ibn al-Athīr, al-Mubarak bin Muhammad al-Jazri (1979), al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar, Tahir Ahmad al-
Zawi dan Mahmud Muhammad al-Tanahi (tahkik), j. 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, h. 390. 
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2.3.3 Tempoh diharuskan ta‘jīl zakat 
Bagi pihak yang mengharuskan ta‘jīl zakat, mereka berselisih pendapat mengenai 
tempoh diharuskan ta‘jīl zakat: 
 
2.3.3.1 Pendapat pertama: Tidak melebihi setahun. 
Ulama mazhab Syafii1 pada pendapat yang lebih sahih, Imam Ahmad bin Hanbal2, dan 
Zufar yang bermazhab Hanafi3 mengatakan tidak harus ta‘jīl zakat untuk tempoh 
melebihi setahun kerana tahun-tahun selepasnya masih belum bermula haul lagi. 
Sekiranya ta‘jīl dilakukan melebihi setahun, kedudukannya menyamai mendahulukan 
zakat sebelum cukup nisab dan ini ditegah. Mengenai hadis al-‘Abbas r.a. yang 
melakukan ta‘jīl zakat untuk dua tahun -sekiranya ia thabit sekalipun-, menurut al-
Ramli terdapat dua kemungkinan, sama ada: 
(a) Nabi SAW meminta ta‘jīl zakat tersebut pada dua tahun yang berbeza, atau; 
(b) Nabi SAW minta ta‘jīl dua jenis harta zakat yang mempunyai pengiraan 
haul masing-masing.4 
 
2.3.3.2 Pendapat kedua: Tidak melebihi dua tahun  
Ulama mazhab Hanbali5 berpendapat bagi mengelakkan perselisihan, sebaik-baiknya 
ta‘jīl zakat tidak dilakukan melebihi dua tahun berdasarkan hadis al-‘Abbas r.a. 
                                                 
1  Al-Ramlī (1984), op.cit, j. 3, h. 141. 
2  Ibn Muflih (1985), op.cit, j. 2, h. 573. 
3  Al-Sarakhsī (1989), op.cit, j. 2, h. 177. 
4  Al-Ramlī (1984), op.cit, j. 3, h. 141. 
5 Al-Rahibani, Mustafa bin Sa‘ad bin ‘Abdah (1993), Matalib Uli al-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha, j. 2, c. 1. T.tp: al-
Maktab al-Islami, h. 129-130. 
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2.3.3.3 Pendapat ketiga: Hampir dengan masa tamatnya haul.  
Ini adalah pendapat Imam Malik berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar 
r.a. berikut: 
...ﹺﻦﻴﻣﻮﻳ ﻭﹶﺃ ﹴﻡﻮﻴﹺﺑ ﹺﺮﹾﻄﻔﹾﻟﺍ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﹶﻥﻮﹶﻄﻌﻳ ﺍﻮﻧﺎﹶﻛﻭ  
“… dan mereka memberikan (zakat) sehari atau dua hari sebelum 
Hari Raya.”1 
Tempoh terdekat yang dimaksudkan tersebut ialah sebulan sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh ‘Isa daripada Ibn al-Qasim, atau sehari atau dua hari mengikut 
riwayat Ibn al-Mawwaz dan Abu al-Farj.2 
 
2.3.3.4 Pendapat keempat: Tiada had tempoh. 
Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi secara umum, kecuali Zufar. Menurut 
mereka, satu unit nisab adalah untuk semua pusingan haul tanpa had tempoh, dengan 
syarat nisab asal tersebut dimiliki sempurna pada awal dan akhir haul pada setiap kali 
pusingan.3 
Bagi zakat fitrah pula, mazhab Syafii4 mengharuskan ta‘jīl zakat dalam bulan 
Ramadan dan tidak boleh sebelumnya, berbeza dengan mazhab Hanafi dalam satu 
                                                 
1  Riwayat al-Bukhari (1987), op.cit, “Kitab al- Zakah, “Bab Sadaqah al-fitr ‘ala al-hurr wa al-mamluk”, no hadis: 1440, j. 2, 
h. 549.  
2  Al-Baji (t.t.), op.cit, j. 2, h. 92. 
3  Al-Sarakhsī (1989), op.cit, j. 2, h. 176-177. 
4  Al-Jamal, Sulayman bin ‘Umar bin Mansur (t.t.), Futuhat al-Wahhab bi Tawdih Syarh Manhaj al-Tullab (Hasyiyah al-
Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj), j. 2. T.tp: Dar al-Fikr, h. 277.  
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riwayat1 yang mengharuskan ta‘jīl sebelum bulan Ramadan lagi. Sementara mazhab 
Hanbali2 dan Maliki3 mengharuskan ta‘jīl sehari atau dua hari sebelum Hari Raya 
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar r.a. di atas.  
Pendapat pertama yang mengehadkan tempoh ta‘jīl zakat untuk setahun sahaja 
adalah lebih kuat untuk diterima kerana ia lebih bersifat ihtiyati lantaran dalil-dalil 
yang menyebut tempoh ta‘jīl adalah tidak kuat. Sementara itu, bagi zakat fitrah pula, 
mazhab Syafii adalah lebih releven dengan keadaan semasa kini dan lebih bermanfaat 
kepada golongan asnaf terutamanya fakir miskin, sebagaimana sabda Nabi SAW:  
ﹺﻡﻮﻴﹾﻟﺍ ﺍﹶﺬﻫ ﻰﻓ ﻢﻫﻮﻨﹾﻏﹶﺃ 
“Kayakanlah mereka pada hari ini (iaitu Hari Raya).”4 
Mempercepatkan pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin dalam bulan 
Ramadan adalah lebih sampai kepada matlamat hadis di atas berbanding 
memberikannya sebelum Ramadan atau sehari dua sebelum Hari Raya. Hal ini kerana 
kemungkinan zakat itu akan habis dengan cepat sekiranya diberi terlalu awal, atau 
kemungkinan tidak sempat membuat persiapan yang sempurna sekiranya zakat fitrah 
tersebut diberi terlalu hampir dengan waktu Hari Raya. 
 
2.3.4 Syarat-syarat sah ta‘jīl zakat 
Bagi pihak yang mengharuskan ta‘jīl zakat, mereka telah menetapkan beberapa syarat 
untuk memastikan zakat yang dipercepatkan tersebut masih sah atas nama zakat apabila 
                                                 
1  Al-Babrati (t.t.), op.cit, j. 2, h. 299. 
2  Al-Buhuti (t.t.), op.cit, j. 1, h. 442. 
3  Menurut al-Baji, pendapat masyhur dalam mazhab Maliki mengenai hukum ta‘jīl zakat ialah tidak diharuskan langsung. 
Lihat: Al-Mawwaq (t.t.), op.cit, j. 3, h. 272. 
4  Riwayat al-Daraqutni (1966), op.cit, “Kitab Zakah al-Fitr”, no hadis: 67, j. 2, h.152.  
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tiba waktu wajib yang sepatutnya dikeluarkan iaitu sejurus tamat haul. Berdasarkan 
penelitian terhadap kitab-kitab fiqah turath, terdapat sepuluh syarat sah ta‘jīl zakat yang 
dapat dihimpunkan dalam kajian ini. Perincian bagi syarat-syarat tersebut adalah seperti 
berikut: 
 
2.3.4.1 Syarat pertama: 
Ta‘jīl tidak berlaku kecuali setelah memiliki nisab yang sempurna kerana tanpanya 
tidak wujud sebab kewajipan. Mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nisab 
seumpama melakukan solat fardu sebelum masuk waktu, atau berpuasa wajib sebelum 
tiba bulan Ramadan. Syarat ini disepakati oleh semua ulama dulu dan kini.1 
Contohnya seseorang memiliki 100 dirham, kemudian ta‘jīl sebanyak 5 dirham 
daripadanya dengan niat zakat bahawa duit tersebut kelak akan mencukupi nisab 
sebanyak 200 dirham dan sempurna haul. Dalam kes ini ulama sepakat bahawa zakat 
yang dita‘jīl itu tidak sah kerana masih tidak wujud sebab wajib zakat lagi. Perbuatan 
ini seperti membayar satu harga barangan sebelum berlaku urusan jual beli, atau 
membayar diat sebelum berlaku pembunuhan, atau membayar kifarat sebelum 
melakukan sumpah.2 
                                                 
1  Al-Sarakhsi (1989), op.cit, j. 3, h. 32; Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 6, h. 112; Ibn Rajab al-Hanbali (t.t.), op.cit, h. 6; Al-‘Ansi 
(t.t.), op.cit, j. 1, h. 220; Ibn Qudamah (1985), op.cit, j. 2, h. 260; Al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 2, h. 823. 
2  Al-Ramli (1984), op.cit, j. 3, h. 140; Al-Sarakhsi, ibid. 
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2.3.4.2 Syarat kedua: 
Ta‘jīl berlaku ke atas sejumlah nisab yang sedang dimiliki dan bukannya ke atas harta 
yang akan berkembang daripada nisab tersebut (harta perolehan) kerana kewujudan 
harta perolehan tersebut masih tidak dapat dipastikan lagi.1  
Berbeza dengan ulama mazhab Hanafi kecuali Zufar, mereka membenarkan 
ta‘jīl zakat ke atas harta perolehan yang masih belum berada dalam pemilikan, dengan 
syarat nisabnya telah dimiliki dengan sempurna pada awal dan akhir haul. Hujah 
mereka ialah, oleh kerana harta perolehan yang akan datang itu wajib dizakatkan seperti 
harta yang wujud dalam pemilikan pada awal haul, maka zakat harta perolehan tersebut 
harus dita‘jīlkan juga seperti harus ta‘jīl zakat pada nisab yang telah wujud pada awal 
haul.  
Contohnya, seseorang memiliki 1100 dirham dan ta‘jīl sebanyak 1000 dirham 
dengan niat zakat ke atas harta perolehan akan datang. Di akhir haul, dia menerima 
40,000 dirham. Oleh itu, 1000 dirham yang dita‘jīl tadi adalah sah sebagai zakat ke atas 
40,000 dirham ini. Dia hanya perlu membayar zakat baki nisab sebanyak 100 dirham 
sahaja, iaitu 2 dirham setengah pada penghujung haul. Nisab tidak dikira berkurang 
walaupun tinggal 100 dirham pada pertengahan haul kerana dia memiliki tambahan 
harta sebanyak 40,000 dirham pada akhir haul. Haulnya dianggap bersambung dengan 
haul baki nisab 100 dirham tadi. Walaupun begitu, mereka tidak mengiktibar harta 
perolehan yang bakal diterima tersebut (40,000 dirham) sebahagian daripada jumlah 
penentuan nisab kerana nisab mestilah yang sudah berada dalam pemilikan yang 
sempurna pada awal haul. 
                                                 
1  Al-Sarakhsi, ibid; Al-Rahibani (1993), op.cit, j. 2, h. 130-131. 
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Menurut Zufar pula, ta‘jīl zakat yang dibolehkan dalam kes di atas adalah ke 
atas 1100 dirham sahaja kerana jumlah itu sahaja yang benar-benar wujud dalam 
pemilikan, sementara harta perolehan 40,000 dirham pula hendaklah dizakatkan pada 
akhir haul setelah ia wujud dengan pasti.1 
Ibn Qudamah pula telah memperincikan hukum ta‘jīl zakat bagi harta yang 
bertambah (harta perolehan) daripada nisab yang sudah dimiliki (selepas ini ditulis 
“nisab asal”) dengan membahagikannya kepada 4 kategori: 
Pertama: Harta perolehan yang bukan sejenis dengan nisab asal, haulnya tidak mengikut 
haul nisab asal tersebut. Oleh itu, zakat ke atas harta perolehan tersebut tidak 
boleh dita‘jīlkan sebelum harta perolehan tersebut benar-benar wujud dan 
sebelum sempurna nisabnya sendiri. Tiada perbezaan pendapat di kalangan 
para ulama mengenai hukum ini. 
Kedua: Harta perolehan yang sejenis dengan nisab asal tetapi bukan berkembang 
daripadanya (tetapi atas sebab lain). Ia juga tidak mengikut kiraan haul nisab 
asal, tetapi ulama berbeza pendapat mengenai hukum tersebut. Zakatnya tidak 
boleh dita‘jīlkan sebelum wujud nisabnya sendiri dengan sempurna.  
Ketiga: Harta perolehan yang berkembang daripada nisab asal seperti anak yang 
membiak dan keuntungan perniagaan. Sekiranya ia mencukupi nisab, ia 
mengikut haul nisab asal, tetapi tidak boleh dita‘jīlkan zakatnya sebelum 
kewujudannya. 
Keempat: Harta perolehan yang berkembang daripada nisab asal tetapi tidak mencukupi 
nisab, maka ia mengikut haul nisab asal. Dari sudut ta‘jīl zakat ke atasnya pula 
ada dua pendapat: Pertama, tidak boleh dita‘jīlkan sebelum wujud harta 
                                                 
1  Al-Sarakhsi, ibid. 
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perolehan tersebut. Kedua, boleh dita‘jīlkan zakatnya kerana ia mengikut nisab 
asal dari sudut kewajipan zakat dan haul, seumpama harta yang sudah wujud di 
tangan.1 
 
2.3.4.3 Syarat ketiga: 
Sekiranya zakat yang dita‘jīlkan itu adalah sebahagian daripada nisab yang telah wujud 
dengan sempurna, tidak sah dita‘jīlkan kepada asnaf zakat, berbeza dengan pemerintah. 
Hal ini kerana, pemberian zakat kepada asnaf adalah dalam bentuk pemilikan (al-
tamlīk). Oleh itu, tidak sah untuk mencukupkan nisab sekiranya tanpa diduga berlaku 
kekurangan nisab pada akhir haul. Tambahan pula, pemilik zakat tersebut tidak boleh 
meminta daripada asnaf tadi untuk memulangkan kembali sebahagian zakat yang telah 
dita‘jīlkan kepadanya semata-mata untuk mencukupkan nisab yang telah berkurangan. 
Walau bagaimanapun, sekiranya diberi syarat awal-awal lagi kepada asnaf zakat 
tersebut agar memulangkan kembali sebahagian zakat yang diberikan untuk dicukupkan 
kembali kekurangan nisab zakat tersebut, maka baru sahlah proses ta‘jīl tadi.2 
Contoh bagi kes ini ialah Amin mempercepatkan pembayaran zakatnya kepada 
seorang fakir sebanyak 5 dirham daripada nisab yang dimilikinya sebanyak 200 dirham. 
Jadi, nisab di tangannya telah berkurang menjadi 195 dirham. Kemudian pada hujung 
haul masih berada di tangan Amin hanya sebanyak 195 dirham, tidak bertambah. Maka, 
tidak sah sekiranya dia tetap mengira bahawa dia masih memegang 200 dirham dengan 
menganggap bahawa 5 dirham yang sudah berada di tangan si fakir tadi termasuk dalam 
200 dirham tersebut, kecualilah sekiranya dia telah memberi syarat kepada si fakir 
                                                 
1  Ibn Qudamah (t.t.), op.cit, j. 2, h. 685. 
2  Al-Mahdi li DinilLah (t.t.), op.cit, j. 3, h. 188-189; Al-‘Ansī (t.t.), op.cit, j. 1, h. 221. 
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untuk memulangkannya untuk dia sempurnakan nisab dan memberi semula zakat 
kepadanya. 
Berbeza dengan pemerintah, ta‘jīl zakat kepadanya bukan dalam bentuk 
pemilikan (al-tamlīk) kerana pemerintah hanyalah juru simpan sahaja. Oleh yang 
demikian, diharuskan mencukupkan nisab sekiranya berlaku kekurangan pada akhir 
haul kerana dibolehkan meminta kembali zakat tersebut daripadanya tanpa perlu 
diberikan syarat awal. Syarat ini adalah bagi kes nisab yang berkurangan pada akhir 
haul, dan tiada pertambahan daripada sumber lain.1 
 
2.3.4.4 Syarat keempat: 
Orang yang hendak melakukan ta‘jīl tersebut bukanlah daripada kalangan pemegang 
wasiat ataupun wali. Mereka tiada hak untuk melakukan ta‘jīl zakat bagi pihak budak 
kecil dan yang seumpama dengannya, kecuali sekiranya berlaku sebarang maslahat 
yang dituntut oleh pemerintah untuk berbuat demikian.2 
 
2.3.4.5 Syarat kelima: 
Zakat yang dita‘jīl bukanlah daripada harta yang tidak disyaratkan haul seperti tanaman, 
hasil galian dan harta karun. Hal ini kerana tanaman wajib zakat dengan sebab buah 
yang telah masak dan bijian yang telah sesuai untuk dituai. Tidak harus dipercepatkan 
                                                 
1 Ibid; Ibid. 
2  Al-‘Ansī (t.t.), ibid; Al-Ramli (1984), op.cit, j. 3, h. 141. 
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zakatnya sebelum sebabnya kerana ia seperti mempercepatkan zakat harta sebelum 
cukup nisab.1 
 
2.3.4.6 Syarat keenam: 
Pengeluar zakat kekal kemampuannya sebagai pengeluar zakat ke atas harta yang telah 
dita‘jīl tersebut sehingga ke akhir haul. Sekiranya dia mati ataupun murtad di antara 
tempoh haul, zakat yang telah dita‘jīl tersebut dihukumkan tidak sah.2 
 
2.3.4.7 Syarat ketujuh: 
Zakat yang dita‘jīl masih kekal hartanya sehingga ke akhir haul. Sekiranya ia musnah 
ataupun dijual, zakat yang dita‘jīl tersebut tidak sah.3 Syarat ini dinyatakan oleh mazhab 
Syafii kerana mereka berpendapat bahawa nisab mestilah kekal cukup sepanjang 
tempoh haul dan kekurangannya menyebabkan haul terputus. Di samping itu, harta yang 
dita‘jīl hendaklah kekal sifat wajibnya sehingga ke akhir haul. 
Contohnya, ta‘jīl zakat seekor unta betina yang berumur dua tahun (bint 
makhad) daripada nisab 25 ekor unta. Di pertengahan haul, 25 ekor unta tersebut telah 
membiak sehingga berjumlah 36 ekor yang mana sepatutnya zakat yang perlu 
dikeluarkan pada ketika itu ialah seekor unta betina yang berumur tiga tahun (bint 
labūn). Dalam kes ini, bint makhad yang telah dita‘jīl tadi tidak sah sebagai zakat 
                                                 
1  Al-Nawawi (t.t.), op.cit, j. 6, h. 131; Al-Mahdi li DinilLah (t.t.), op.cit, j. 3, h. 189; Al-Khursyī (t.t.), op.cit, j. 2, h. 224. 
2  Qalyubi wa ‘Umayrah, Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Berlisi ‘Umayrah (1995), Hasyiyata Qalyubi wa 
‘Umayrah, j. 2. T.tp: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, h. 42-43; Al-Kasani (1986), op.cit, j. 2, h. 53. 
3  Al-Khatib al-Syirbini, Muhammad bin Ahmad Shams al-Din (1994), Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfaz al-
Manhaj, j. 2, c. 1. T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 133; Al-Haddad, Abu Bakr Muhammad bin ‘Ali (1322H), al-
Jawharah al-Nirah, j. 1. T.tp: al-Matba‘ah al-Khayriyyah, h. 121; Al-‘Ansi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 220. 
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sekalipun ia telah bertukar status kepada bint labun di tangan asnaf sebelum tamat 
tempoh haul.1 
Sementara bagi pihak yang tidak mensyaratkan kekalnya nisab sepanjang 
tempoh haul seperti mazhab Hanafi dan al-Zaydiyyah, tidak menjadi masalah bagi 
mereka sekiranya nisab yang dita‘jīl berkurangan sepanjang tempoh haul kerana bagi 
mereka nisab yang cukup hanya disyaratkan pada awal dan akhir haul sahaja.2 
 
2.3.4.8 Syarat kelapan: 
Haul telah bermula ketika ta‘jīl zakat dilakukan. Justeru itu, tidak sah ta‘jīl zakat untuk 
tahun yang belum bermula haul lagi. Ini bermakna, satu nisab adalah untuk satu tahun 
sahaja.  
Berbeza dengan mazhab Hanafi kecuali Zufar, mereka membolehkan satu nisab 
untuk beberapa tahun mendatang dengan syarat nisab tersebut sempurna pada awal dan 
akhir haul pada setiap tahun. Contohnya, daripada 200 dirham yang wujud dalam 
pemilikan pada awal haul, diharuskan ta‘jīl zakatnya sebanyak 10 dirham untuk dua 
tahun atau dua kali haul, dengan syarat pada akhir haul tahun pertama dan awal serta 
akhir haul tahun kedua mesti wujud kembali 200 dirham dalam pemilikan. Bagi pihak 
jumhur ulama, 10 dirham yang dita‘jīl untuk tahun kedua tidak sah kerana haul masih 
belum bermula, seumpama membayar zakat sebelum wujud sebab kewajipannya.3 
                                                 
1  Al-Ramli (1984), op.cit, j. 3, h. 142. 
2  Al-Haddad (1322H), op.cit, h. 121; Al-‘Ansi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 220. 
3  Al-Haddad (1322H), ibid; Al-Ramli (1984), op.cit, j. 3, h. 141. 
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2.3.4.9 Syarat kesembilan: 
Penerima zakat masih berkeahlian sebagai asnaf zakat sehingga ke akhir haul. Syarat ini 
dikemukakan oleh ulama mazhab Syafii, dan mazhab Hanbali dalam satu riwayat. 
Walau bagaimanapun, bagi mazhab Syafii, sekiranya asnaf fakir atau miskin menjadi 
kaya sebelum tamat haul dengan sebab zakat yang diterima, zakat yang dita‘jīl tersebut 
sah kerana sememangnya matlamat zakat adalah untuk mengkayakan mereka.1 Mazhab 
Syafii pada pendapat yang lebih sahih juga menghukumkan sah bagi zakat yang dita‘jīl 
sekiranya penerima zakat yang murtad di pertengahan haul kembali kepada Islam 
sebelum haul berakhir kerana keahlian penerima zakat dilihat secara muktamad pada 
akhir haul.2 
Berbeza dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali pada riwayat yang lebih sahih, 
dan mazhab al-Zaydiyyah, mereka berpendapat bahawa perubahan seorang asnaf 
daripada fakir menjadi kaya ataupun murtad atau mati pada akhir haul tidak memberi 
kesan ke atas zakat yang telah dita‘jīl kerana iktibar keahliannya sebagai asnaf zakat 
adalah ketika mula-mula dia menerima zakat tersebut.3  
 
2.3.4.10 Syarat kesepuluh: 
Ia dilakukan secara sukarela oleh pemilik zakat tanpa paksaan. Hal ini kerana, syarat 
kewajipan zakat masih belum wujud lagi iaitu sempurna haul. Oleh itu, pihak 
pemerintah tidak berhak memaksa pemilik harta untuk melakukan ta‘jīl zakat mereka 
kerana boleh jadi ia tidak menjadi zakat apabila telah sempurna haul dengan sebab-
                                                 
1  Al-Ramli (1984), ibid, h. 143. 
2  Ibid. 
3  Qalyubi wa ‘Umayrah (1995), op.cit, j. 2, h. 57-58; Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din (1987), al-Fatawa al-Kubra, j. 2, c. 1. 
T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 42-43; Al-Baghdadi, Abu Muhammad Ghanim bin Muhammad (1308H), Majma‘ al-
Damanat, c. 1. T.tp: Dar al-Kitab al-Islami, h. 7; Ibn Muflih (1985), op.cit, j. 2, h. 579-580; Al-‘Ansi (t.t.), op.cit, j. 1, h. 
221.  
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sebab wujudnya sesuatu yang menghalang sahnya zakat yang dita‘jīl. Pemerintah 
bertanggungjawab terhadap harta pemilik yang telah dita‘jīl sekiranya berlaku sesuatu 
pada harta tersebut.1 
                                                 
1  Al-Syafi‘i (1990), op.cit, j. 2, h. 22. 
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2.4 Kesimpulan 
Zakat ialah sebahagian daripada harta tertentu yang dikeluarkan kepada golongan 
tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hukum zakat wujud dengan sebab 
wujudnya nisab yang mencukupi. Sementara syarat-syarat wajib zakat adalah pemilikan 
yang sempurna, cukup nisab, sempurna haul, bersifat al-nama’, melebihi hajat 
keperluan dan bebas daripada bebanan hutang. Zakat pendapatan merupakan salah satu 
harta kenaan zakat. Ia termasuk dalam kategori harta perolehan atau al-mal al-mustafad 
menurut al-Qaradawi. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan kewajipan zakat harta 
perolehan. Kaedah pengiraannya pula berbeza antara golongan yang mensyaratkan haul 
ke atas harta perolehan dengan pihak yang tidak mensyaratkannya. Zakat harta termasuk 
harta perolehan diharuskan ta‘jīl mengikut pendapat jumhur ulama. Walau 
bagaimanapun, dalil yang menyebut tempoh ta‘jīl menjadi pertikaian di kalangan para 
ulama hadis dari sudut kesahihannya dan sampainya ia kepada Nabi SAW. Bagi pihak 
yang mengharuskan ta‘jīl zakat, mereka telah membincangkan beberapa syarat yang 
perlu diikuti untuk memastikan harta yang dikeluarkan sebelum haul tersebut sah 
sebagai zakat apabila benar-benar telah sampai masanya iaitu tamat tempoh haul. 
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BAB 3 
 
KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT PENDAPATAN MELALUI SKIM 
POTONGAN GAJI (SPG) OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR 
 
3.0 Pendahuluan 
Perbincangan dalam bab ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah pembayaran zakat 
pendapatan melalui Skim Potongan Gaji (SPG) oleh Lembaga Zakat Selangor secara 
terperinci. Sebagai latar belakang, perbincangan mengenai idea-idea awal yang 
menjurus ke arah konsep pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan secara ansuran 
didedahkan di sini. Kemudian, kaedah pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan 
melalui SPG oleh LZS akan dianalisis dengan menerangkan gambaran pelaksanaan 
secara keseluruhan tanpa memberi sebarang tanggapan awal sama ada positif atau 
negatif (ithbat atau nafī). Kaedah ini penting supaya penentuan hukum dapat dibuat 
dengan lebih tepat dan jelas bertepatan dengan kaedah: Menentukan hukum ke atas 
sesuatu perkara adalah cabang bagi gambaran sesuatu perkara itu.1 Tanpa gambaran 
(tasawwur) yang jelas dan sempurna bagi sesuatu perkara, hukum yang dibuat ke atas 
perkara itu mungkin boleh dipertikai lagi.  
  
                                                 
1  Al-Hamawi (1985), op.cit, j. 2, h. 314. 
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3.1 Pengenalan Skim Potongan Gaji (SPG) 
Skim Potongan Gaji (SPG) merupakan produk yang menyediakan perkhidmatan 
pembayaran zakat melalui potongan gaji secara ansuran bulanan. Ia tidak boleh disertai 
oleh seseorang yang tidak bekerja dengan majikan atau dengan erti kata lain tidak 
bekerja “makan gaji”. Hal ini kerana, majikan atau Bahagian Unit Gaji yang akan 
menolak jumlah potongan zakat bulanan untuk diberikan kepada pusat zakat. Pusat 
zakat hanya menyediakan perkhidmatan dan membuat arahan kepada majikan untuk 
membuat pemotongan tersebut sekiranya terdapat pekerja yang membuat permohonan 
terus kepada pusat zakat untuk menyertai SPG.1 
Pembayaran zakat melalui SPG tidak terhad kepada pembayaran zakat 
pendapatan sahaja malahan boleh digunakan untuk menunaikan pelbagai jenis zakat 
harta yang lain seperti zakat simpanan, zakat KWSP, zakat emas, zakat saham, qada 
zakat dan sebagainya, sebagai amaun tambahan kepada gaji bulanan yang dipotong.2 
Kini, Skim Potongan Gaji telah dilaksanakan di seluruh negeri di Malaysia. Ia 
dikenali dengan pelbagai jenama, seperti Skim Berkat di negeri Selangor, Skim Thohir 
di Wilayah Persekutuan; Skim Infaq di negeri Johor, Potongan Zakat Berjadual (PZB) 
di negeri Pahang, Skim Potongan Zakat Berjadual (SPZB) di Negeri Sembilan, Skim 
Zakat Pendapatan Melalui Potongan Gaji (ZPG) di negeri Sarawak, Skim Barakah di 
negeri Kedah, dan Skim Potongan Zakat Bulanan di Pulau Pinang.3  
 
                                                 
1  En. Mohd Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temubual 
pada 1 Julai 2010. 
2  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 7. 
3  Ibid; Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, http://zakat.com.my/content/ppz-adakan-sidang-
media-skim-thohir; Majlis Agama Islam Johor, http://www.maij.gov.my/zakat/skim_infaq.html; Pusat Kutipan Zakat 
Pahang, http://www.zakatpahang.my/PaparBeritaPKZ.aspx?NewsID=401; Pusat Zakat Negeri Sembilan, 
http://www.zakatns.com.my/v3/info-zakat/spzb; Tabung Baitulmal Sarawak, http://www.tabung-baitulmal-
sarawak.org.my/zakatpendapatan.html; Jabatan Zakat Negeri Kedah, 
http://www.zakatkedah.com/index.php/download/category/1-fatwa-dan-surat-arahan-zakat?download=9%3Asurat-
pekeliling-arahan-wajib-zakat; Pusat Urus Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, 
http://www.zakatpenang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=71. Kesemua laman web ini 
dilihat pada 19 Julai 2011. 
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Antara kelebihan menyertai SPG ialah setiap pembayaran zakat layak mendapat 
rebat cukai pendapatan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Bagi yang 
layak dikenakan Potongan Cukai Berjadual (PCB), mereka tidak memerlukan sumber 
wang yang lain untuk menunaikan zakat kerana mereka boleh membuat pelarasan atau 
memindahkan sebahagian daripada potongan PCB mereka kepada zakat. Contohnya 
adalah seperti berikut: 
Contoh 1: PCB bagi Januari 2009  
 Zakat dibayar: RM55 PCB patut dipotong : RM105 
 PCB perlu dipotong: RM50 (RM105-RM55) 
Contoh 2: PCB bagi Mei 2009  
 Zakat dibayar: RM140 PCB patut dipotong : RM110 
 PCB perlu dipotong: tiada (jumlah zakat lebih tinggi 
daripada PCB) 
 
Lebihan zakat RM30 dalam Contoh 2 di atas boleh dibawa ke hadapan untuk 
ditolak daripada PCB bagi bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, pelarasan 
sedemikian hanya dibenarkan pada tahun yang sama sahaja. 
Selain itu, antara kelebihan lain ialah peserta SPG tidak perlu mengeluarkan 
jumlah wang yang besar sekaligus untuk membayar zakat. Mengeluarkan wang secara 
ansuran lebih meringankan dan tidak begitu dirasai. Berikutan ini, para pembayar tidak 
perlu bersesak-sesak lagi untuk pergi ke kaunter bagi membayar zakat.1 
Terdapat tiga buah kerajaan negeri di Malaysia iaitu Selangor2, Melaka3 dan 
Kedah1 yang telah membuat penetapan pelaksanaan arahan wajib pembayaran zakat 
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 4. 
2 Surat Pekeliling Penetapan Perlaksanaan Arahan Wajib Pembayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji Bagi 
Kakitangan Kerajaan/ Badan Berkanun/ Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Yang Beragama Islam Dan Berkhidmat Di 
Negeri Selangor, tahun 2003. 
3  Walau bagaimanapun, Pusat Zakat Negeri Melaka (PZM) tidak menjadikan arahan wajib ini sebagaimana yang berlaku di 
Selangor. Melaka hanya menyampaikan dan mengedarkan pekeliling wajib ini tanpa mengumpulkan semua data 
kakitangan kerajaan yang bekerja di negeri ini untuk ditaksir zakatnya.  
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pendapatan menerusi potongan gaji kepada semua kakitangan kerajaan persekutuan dan 
negeri, badan-badan berkanun, dan anak-anak syarikat kerajaan negeri yang beragama 
Islam dan berkhidmat di negeri-negeri tersebut. Kaedah pelaksanaannya akan 
diterangkan selepas ini.  
                                                                                                                                               
1  Jabatan Zakat Negeri Kedah, http://www.zakatkedah.com/index.php/download/category/1-fatwa-dan-surat-arahan-
zakat?download=9%3Asurat-pekeliling-arahan-wajib-zakat, 19 Julai 2011. 
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3.2 Idea awal konsep pelaksanaan Skim Potongan Gaji 
Skim Potongan Gaji tidak dilaksanakan tanpa konsep asas. Konsep pelaksanaan 
pembayaran zakat pendapatan melalui SPG ialah dilaksanakan secara ansuran bulanan 
sebelum tamat tempoh haul. Di Malaysia, konsep asas pelaksanaan seperti ini 
sebenarnya pernah dicetuskan oleh beberapa orang tokoh ilmuwan Islam dalam sesi-sesi 
muzakarah zakat di pelbagai peringkat di Malaysia dan juga nusantara. Walaupun tidak 
semuanya dilaksanakan sebagaimana yang dicetuskan, tetapi secara asasnya konsep dan 
idea yang mereka lontarkan ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi bentuk 
pelaksanaan SPG pada hari ini. 
Sejak tahun 1970-an lagi, kajian mengenai pembayaran zakat pendapatan atau 
secara khususnya zakat gaji telah mula ditulis oleh para sarjana di Malaysia. Antara 
tokoh terawal yang membincangkannya ialah Abdul Rashid bin Dail, Abdullah Ibrahim, 
Ahmad bin Mohd Ibrahim, Mahmood Zuhdi, dan ramai lagi. Pada awal tahun 90-an, 
perbincangan mengenainya mulai memuncak sehingga konsepnya dapat diterima, malah 
mula dilaksanakan di kebanyakan negeri di Malaysia.1 
Di antara mereka, ada yang memberikan idea mengenai konsep pelaksanaan 
pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji atau secara ansuran. Terdapat 
beberapa idea penting yang dilihat menjurus ke arah konsep asas pelaksanaan SPG. 
Idea-idea tersebut dibahagikan kepada lima subtopik seperti berikut: 
1. Kutipan zakat pendapatan sebelum tamat tempoh haul (ta‘jīl zakat). 
2. Kutipan zakat pendapatan secara ansuran bulanan berdasarkan kaedah 
tabungan. 
 
                                                 
1  Mujaini Tarimin (2000), “Perlaksanaan Zakat Pendapatan dan Permasalahannya” (Kertas Kerja Seminar Perlaksanaan 
Zakat Pendapatan, Ayer Keroh, Melaka, 26 Jun 2000), h. 2.  
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3. Kutipan zakat pendapatan tanpa syarat haul. 
4. Penyelarasan kutipan antara zakat pendapatan dan cukai pendapatan. 
5. Penentuan nisab zakat pendapatan berdasarkan kepada lebihan kos hidup 
secara anggaran. 
 
3.2.1 Kutipan zakat pendapatan sebelum tamat tempoh haul (ta‘jīl zakat) 
Pada tahun 1979, Abdullah Ibrahim1 telah mencadangkan satu kaedah untuk 
menghadapi kekurangan hasil zakat iaitu dengan cara mengutip zakat pendapatan 
sebelum tamat tempoh haulnya atau istilah bahasa Arabnya ialah ta‘jīl al-zakah. Proses 
tersebut tidak perlu dikenakan kepada semua umat Islam, tetapi hanya dikenakan 
kepada orang-orang kaya besar yang tidak mungkin harta kekayaan mereka berlaku 
kekurangan pada adatnya di pertengahan tahun (golongan lapisan atas). Menurut beliau: 
“Dan dengan berpandukan kepada pelaksanaan Rasulullah SAW, ta‘jīl 
dikenakan pada permulaannya kepada: Orang-orang kaya besar dari 
kerabat pemerintah, kemudian diturun kepada orang-orang kaya besar 
kerajaan, hingga kepada orang-orang kaya besar dari rakyat biasa.” 
Beliau berpendapat bahawa proses ta‘jīl zakat hendaklah dilakukan sekadar 
berhajat sahaja. Dengan kata lain, sekiranya ia mencukupi dengan lapisan atas, tidak 
perlu lagi diturunkan ke lapisan bawah. Rasulullah SAW di waktu berhajat pernah 
mengambil zakat secara ta‘jīl daripada bapa saudaranya sendiri iaitu al-‘Abbas r.a. 
untuk dua tahun sekaligus, iaitu untuk tahun tersebut dan tahun ke hadapannya. 
                                                 
1  Abdullah Hj. Ibrahim (1979), “Masalah-masalah Yang Timbul Dan Penyelesaiannya” (Lampiran B dalam “Ke Arah 
Penguatkuasaan Zakat Harta”, Kertas Kerja Seminar Zakat, Petaling Jaya, 2-6 Jan 1980), h. 24-25. 
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Hasil daripada pelaksanaan cadangan ini, beliau menyimpulkan bahawa para 
pembayar zakat harta akan terdiri daripada: 
1. Golongan yang dipungut zakatnya beserta syarat haul. 
2. Golongan yang dipungut zakatnya tanpa syarat haul. 
3. Golongan yang dikenakan cukai sampingan dan dipungut zakatnya beserta 
syarat haul atau tidak, asalkan masih ada kemampuan untuk dikenakan 
cukai tersebut. 
Cadangan beliau ini sekiranya dilaksanakan dapat mengelakkan golongan 
berpendapatan rendah daripada dikenakan kewajipan yang tidak sepatutnya. Ia juga 
merupakan kaedah yang berkesan dalam pembahagian hasil kekayaan. Dari sudut 
penentuan syarat haul pula, beliau membahagikannya kepada tiga golongan berdasarkan 
tingkatan gaji seseorang. Sekiranya mereka adalah golongan yang berpendapatan tinggi, 
mereka termasuk dalam golongan kedua dan ketiga yang tidak perlu disyaratkan haul 
kerana kutipan zakat dilaksanakan sejurus gaji diterima. Namun, bagi mereka yang 
tidak disyaratkan haul ini, kutipan zakat daripada golongan ini sepatutnya tidak lagi 
dinamakan ta‘jīl zakat, kerana konsep ta‘jīl zakat adalah sebelum tamat tempoh haul, 
sedangkan mereka tidak disyaratkan haul. Mungkin boleh dinamakan dengan kaedah al-
hajz fī al-manba‘ seperti cadangan al-Qaradawi iaitu zakat dipotong terus sebaik sahaja 
gaji diterima1, atau boleh juga dinamakan konsep ta‘jīl zakat ke atas ketiga-tiga 
golongan ini tetapi mereka semua mestilah disyaratkan haul. 
                                                 
1  Al-Qaradawi (2000), op.cit., j. 1, h. 508. 
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3.2.2 Kutipan zakat pendapatan secara ansuran bulanan berdasarkan kaedah 
tabungan 
Setahun selepas itu, iaitu pada tahun 1980, A. Manap Said dan A. Ghani Othman1 
mencadangkan agar orang yang ‘makan gaji’ hendaklah dipastikan mempunyai 
simpanan sendiri atau menabung berdasarkan tingkatan gajinya. Ini bermakna, lebih 
tinggi gajinya, maka lebih tinggi simpanannya itu. Jumlah simpanan atau tabungan 
tersebut hendaklah ditentukan oleh pihak penguasa zakat. 
Justifikasi cadangan ini adalah kerana mereka berpendapat bahawa cara 
pengiraan zakat gaji pada ketika itu adalah berdasarkan kepada wang simpanan yang 
dibayar setelah cukup haul. Asas zakat seperti ini boleh membawa implikasi 
perbelanjaan yang tinggi sehinggakan baki yang tinggal hanya sedikit dan kemungkinan 
tidak cukup nisabnya untuk dikeluarkan zakat. 
Menurut mereka lagi, sekiranya saranan mereka itu difikirkan munasabah, 
pungutan zakat boleh dibuat secara potongan langsung ke atas gaji bulanan sepertimana 
yang dibuat ke atas cukai pendapatan kerana jumlah tabungan telah diketahui dan 
ditetapkan. Suatu sistem ‘potongan serentak’ yang mereka namakan sebagai ‘Potongan 
Meja’ boleh diwujudkan bagi kedua-dua pembayaran memandangkan bayaran zakat 
merupakan pelepasan cukai pendapatan. Proses ini memerlukan arahan-arahan 
pentadbiran untuk membolehkan majikan membuat potongan zakat dan mengirimkan 
wang itu ke Pejabat Agama yang berkenaan. 
Sebagai perincian cadangan di atas, asas jumlah simpanan yang dikenakan zakat 
tersebut ialah sepertimana yang dibuat untuk cukai pendapatan, iaitu simpanan tahun 
                                                 
1  A. Manap Said dan A. Ghani Othman (1980), “Menyusun Semula Sistem Zakat Dan Pengurusan Baitulmal Di Malaysia” 
(Kertas Kerja Seminar Zakat, Petaling Jaya, 2-6 Jan 1980), h. 19-20 dan Lampiran 5. 
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pertama digunakan sebagai asas untuk kiraan zakat dalam tahun kedua. Contoh 
pengiraan yang didatangkan dalam kertas kerja mereka ini adalah seperti berikut: 
“Andaikan bahawa seorang pekerja berkeluarga yang makan gaji 
menerima gaji bulanan sebanyak RM2000 sebulan dalam tahun 
pertama. Andaikan lagi bahawa setelah dibuat kajian, pihak berkuasa 
pemungut zakat (Jabatan Agama) menentukan simpanan yang patut 
ada ialah RM500 sebulan. Cukai pendapatan yang dikenakan pula 
adalah RM1500 setahun. Cukai pendapatan dan zakat hendaklah 
dibayar dalam tahun kedua sama ada sekaligus atau secara beransur-
ansur sepanjang tahun. Pengiraannya adalah seperti berikut: 
Jumlah simpanan pada tahun pertama:  RM500x12 = RM6000 
Zakat yang dikenakan: 2.5% x 6000 = RM150 
Cukai pendapatan yang dikenakan RM1500  
(-) Tolak zakat (-) RM150 = RM1350 
Jika zakat dibayar sekaligus, resit yang diberikan oleh pihak 
Jabatan Agama boleh digunakan untuk mendapatkan pelepasan cukai 
pendapatan. Dengan demikian, cukai pendapatan yang perlu dibayar 
ialah RM1350 sahaja dan bukannya RM1500. Jika pembayar 
zakat/cukai pendapatan memerlukan potongan gaji bulanan pula, 
proses ini boleh dibuat dengan mendapatkan bukti daripada Jabatan 
Agama akan tanggungan zakatnya. Dengan demikian, zakat dan cukai 
pendapatan boleh dipotong serentak seperti berikut: 
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Potongan bulanan: 
Zakat Cukai Pendapatan Jumlah  
RM12.50 RM112.50 RM125 
x 12 x 12 x 12 
RM150 RM1350 RM1500 
Oleh itu, jumlah potongan serentak yang perlu dibuat pada 
setiap bulan ialah sebanyak RM125.” 
Kaedah yang dicadangkan di atas dilihat dapat mencetuskan beberapa 
permasalahan. Sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini dalam Bab 2, haul 
bermula sebaik sahaja harta zakat mencukupi nisab. Melihatkan kepada contoh 
pengiraan di atas, andaikan permulaan penabungan tersebut adalah pada bulan 
Januari iaitu sebanyak RM500, maka nisab tabungan atau simpanan pekerja 
tersebut telah mencukupi pada pertengahan tahun sekitar bulan Mei (dengan 
andaian nisab pada tahun 1980 adalah RM2500). Oleh itu, haul telah bermula 
pada bulan Jun tahun pertama lagi dan bukannya pada awal tahun kedua.  
Selain itu, tidak dapat dipastikan sama ada kedua-dua penulis di atas 
mengambil kira pensyaratan haul bagi zakat pendapatan atau tidak. Sekiranya 
mereka mengambil kira haul, pembayaran zakat daripada jumlah tabungan yang 
telah mencukupi nisab dalam bulan Mei itu telah boleh dimulakan secara ansuran 
dari bulan Jun tahun pertama dan berakhir pada bulan Mei tahun kedua. Jika 
hendak dimulakan pembayaran secara ansuran setelah berakhir tahun pertama, 
pembayaran tersebut tidaklah boleh melepasi bulan Mei tahun kedua kerana haul 
akan berakhir pada bulan tersebut. Sekiranya ia dilaksanakan seperti ini, ia masih 
dalam konsep ta‘jīl zakat. Melewatkan pembayaran zakat setelah sempurna haul 
adalah dilarang tanpa sebab. Sekiranya kedua-dua penulis tidak berpegang kepada 
pensyaratan haul bagi zakat pendapatan, pembayaran zakat tidak boleh dilakukan 
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secara ansuran apatah lagi menunggu pembayarannya pada tahun kedua semata-
mata hendak disamakan dengan kutipan cukai pendapatan. Hal ini kerana tidak 
ada istilah ta‘jīl zakat bagi harta yang tidak berhaul dan ia seolah-olah melewat-
lewatkan pembayaran zakat. Zakat hendaklah dikeluarkan sekaligus pada bulan 
Jun tahun pertama lagi.  
Kesimpulannya, kaedah pembayaran zakat tidak boleh sama sekali hendak 
disamakan dengan kaedah kutipan cukai yang tidak tertakluk dengan tempoh 
masa yang ditetapkan oleh syarak sebagaimana zakat. 
 
3.2.3 Kutipan zakat pendapatan tanpa syarat haul 
Pada tahun 1988 pula, Abdul Rashid Dail1 telah mencadangkan satu perakaunan zakat 
pendapatan berdasarkan tarjih beliau bahawa zakat pendapatan tidak disyaratkan haul. 
Beliau merupakan cendikiawan awal yang mencadangkan kutipan zakat pendapatan 
tanpa syarat haul di Malaysia dan menerima banyak penentangan daripada pelbagai 
pihak pada ketika itu.2  
Cadangan beliau ini membolehkan pembayaran zakat pendapatan atau gaji 
dibuat lebih awal tanpa menunggu sehingga akhir tahun, dengan syarat himpunan 
pendapatan telah mencukupi nisab setelah ditolak kos perbelanjaan bulanan. Kaedah 
taksiran ini menyebabkan peringkat mula wajib membayar zakat adalah berbeza di 
antara seseorang individu dengan individu yang lain, bergantung kepada tingkatan gaji 
seseorang. Perkara ini dapat dilihat melalui Jadual 3.1 berikut. 
 
                                                 
1  Abd. Rashid Haji Dail (1988), “Penumpuan Kepada Kaedah Pembayaran Zakat Terhadap Harta Zakat” (Kertas Kerja 
Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan, P. Pinang, 5-6 Nov 1988).  
2  Dr. Abd. Rashid Haji Dail, mantan Profesor Madya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Temu bual pada 10 Julai 2010. 
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Jadual 3.1: Perbandingan mula wajib membayar zakat mengikut pendapatan 
secara individu 
Individu 
Pendapatan 
bulanan 
(RM) 
Tanggungan 
bulanan 
(RM) 
Pendapatan bersih bulanan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan Bulan 4 
1 5000 1667 3333    
2 3000 1500 1500 3000   
3 2000 1300 700 1400 2100 2800 
4 1400 1300 100    
 
Penerangan jadual (dianggarkan nisab ialah RM2500): 
Individu 1: Mula wajib membayar zakat sejak bulan pertama lagi dan ia wajib berbuat 
demikian pada setiap bulan yang berikutnya ke atas pendapatan bersihnya 
hinggalah berakhir tahun kedua pendapatannya. 
Individu 2: Mula wajib membayar zakat pada bulan kedua memperolehi pendapatan, 
dan seterusnya dia wajib berbuat seperti individu yang pertama. 
Individu 3: Mula wajib membayar zakat mulai bulan keempat menerima 
pendapatannya dan seterusnya wajib berbuat seperti individu yang pertama. 
Individu 4: Pendapatan bersih perseorangan individu dalam satu tahun ialah RM1200 
(RM100x12). Jumlah ini tidak mencukupi nisab, maka dia tidak diwajibkan 
mengeluarkan zakat bagi tahun berkenaan. 
 
Berdasarkan penerangan jadual di atas, jelas menunjukkan bahawa Abdul 
Rashid meraikan sebab wajib zakat iaitu mencukupi nisab sebagai sebab permulaan 
zakat pendapatan bagi setiap individu. Apabila pendapatan bersih tidak sampai ke paras 
nisab, maka pemiliknya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Pendapatan bersih 
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tersebut didapati dengan menolak kos perbelanjaan bulanan daripada pendapatan kasar 
bulanan. Kos perbelanjaan bulanan tersebut juga berbeza antara seorang individu 
dengan individu yang lain. Kaedah ini lebih tepat dengan tabiat gaji yang diperolehi 
secara bulanan dan bukannya tahunan. 
 
3.2.4 Penyelarasan kutipan antara zakat pendapatan dan cukai pendapatan 
Tertarik dengan perakaunan zakat gaji dan pendapatan bebas yang diutarakan oleh 
Abdul Rashid Dail di atas, Abdul Hamid1 telah memperincikan lagi perakaunan tersebut 
dengan cara penyelarasan antara zakat dan cukai pendapatan.  
Menurut beliau, perkiraan yang didatangkan oleh Abdul Rashid adalah selari 
dengan pendapat Ahmad Ibrahim yang mengatakan bahawa zakat gaji dan pendapatan 
bebas tidak disyaratkan haul. Bertitik tolak daripada perkara ini, setiap gaji bulanan 
yang diterima, sekiranya ia melebihi nisab, maka wajib dibayar zakatnya. Begitu juga, 
sekiranya gaji sesuatu bulan tidak mencukupi nisab, apabila jumlah terkumpulnya pada 
sesuatu bulan meningkat hingga cukup nisab, maka pada masa itu wajib dibayar 
zakatnya. Kesimpulannya, zakat wajib dibayar sambil pendapatan dicari. Menurut 
beliau, kaedah ini dalam Cukai Pendapatan dikenali sebagai ‘Pay As You Earn 
(PAYE)’. Di kalangan pembayar cukai pendapatan, inilah cara membayar yang 
termoden dan menyenangkan. 
Justeru itu, beliau mencadangkan agar pihak berkuasa zakat dapat mengadakan 
satu jadual yang menunjukkan jumlah zakat yang dikenakan atas gaji setiap individu. 
Jadual tersebut perlu disatukan dengan jadual potongan gaji untuk cukai pendapatan 
yang akan memungutnya. 
                                                 
1  Abdul Hamid Haji Mohd. Hassan (1988), “Antara Zakat dan Cukai Pendapatan: Satu Analisis Penyelarasan” (Kertas Kerja 
Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan, P. Pinang, 5-6 Nov 1988), h. 5-11. 
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Beliau yang ketika itu menyandang jawatan Penolong Pengarah Kanan 1, 
Jabatan Hasil Dalam Negeri Pulau Pinang mencadangkan agar pihak Lembaga Hasil 
diberi tanggungjawab mengutip cukai pendapatan dan zakat sekaligus sebagai satu 
penyelarasan. Jabatan Hasil Dalam Negeri akan memungut cukai dan mengkreditkan 
akaun zakat pembayar cukai berkenaan. Notis taksiran yang dikeluarkan kepada 
pembayar cukai dan zakat tidak akan menunjukkan zakat sebagai rebat tetapi hendaklah 
mengandungi pengesahan bahawa zakat yang dikenakan akan diserah kepada Majlis 
Ugama Negeri apabila bayaran cukai yang penuh diterima.1 
Beliau turut mencadangkan pemindaan Seksyen 20 Akta Cukai Pendapatan 
mengenai Tahun Asas iaitu tahun taksiran yang mendahului tahun taksiran dijadikan 
asas bagi tahun taksiran dipinda kepada tahun taksiran semasa. Pindaan ini akan 
membolehkan Jabatan mengira dan memungut cukai atas pendapatan tahun semasa dan 
mengelakkan umat Islam daripada berdosa kerana melambatkan pembayaran zakatnya 
pada hujung tahun atau pada tahun hadapan, di samping memudahkan bayaran cukai 
dan zakatnya. Pindaan ini bertitik tolak daripada pendapatnya yang mengatakan bahawa 
zakat pendapatan wajib dibayar sebaik sahaja cukup nisab tanpa menunggu haul. 
Di pihak Lembaga Hasil pula, beliau turut mencadangkan agar satu akaun zakat 
bagi setiap pembayar cukai Islam diwujudkan supaya jumlah zakat yang dikumpulkan 
dapat dijurnalkan kepada Jabatan Zakat. 
Cadangan yang beliau utarakan ini dilihat lebih bertepatan dengan kehendak 
syarak apabila beliau mencadangkan agar tahun taksiran cukai ditukar kepada tahun 
semasa bagi meraikan zakat yang perlu dikutip segera setelah cukup nisab tanpa 
menunggu haul. Hal ini kerana, nisab zakat tidak semestinya mencukupi pada akhir 
tahun, boleh jadi awal atau di pertengahan tahun. Berbeza dengan A. Manap Said dan 
                                                 
1  Sila rujuk Lampiran R untuk contoh notis taksiran cukai pendapatan termasuk zakat yang dicadangkan oleh penulis dalam 
kertas kerjanya. 
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A. Ghani Othman sebelum ini, mereka lebih meraikan kaedah pembayaran cukai 
daripada kaedah pembayaran zakat. 
 
3.2.5 Penentuan nisab zakat pendapatan berdasarkan kepada lebihan kos hidup 
secara anggaran 
Pada tahun 1993, Mahmood Zuhdi1 mencadangkan agar penentuan nisab tidak 
dilakukan berdasarkan simpanan sebenar di tangan, tetapi sebaliknya berdasarkan 
kepada lebihan kos hidup yang dianggarkan. Beliau berpendapat bahawa tanpa 
melakukan perkara tersebut, pengiraan zakat gaji tidak berbeza dengan zakat wang 
simpanan yang dikeluarkan berdasarkan baki duit yang ada di tangan setelah cukup 
haul.  
Menurut kaedah yang beliau cadangkan ini, lebihan-lebihan kos yang 
dianggarkan tersebut akan dicampurkan dari satu unit ke satu unit pada setiap bulan 
sehingga jumlahnya mencapai kadar nisab. Maka dari waktu itu, haul bagi unit 
kumpulan nisab tersebut akan bermula dan akan mencapai tempoh kematangan tepat 
setahun kemudian. Proses seperti itu akan berterusan sehinggalah terkumpul unit nisab 
kedua, ketiga dan seterusnya. Ini bererti bahawa pada setiap tahun kalendar, para 
pemakan gaji dan ahli-ahli profesional mungkin akan mempunyai lebih daripada satu 
kumpulan atau unit nisab dengan tempoh permulaan dan kematangan haul yang 
berbeza-beza antara satu sama lain. Berdasarkan kepada unit-unit nisab dan tempoh-
tempoh haul yang berbeza-beza inilah zakat akan dipungut daripada mereka dalam 
kekerapan yang sesuai dengan bilangan unit nisab itu sendiri dalam tempoh satu tahun 
kalendar. Semuanya ini terhenti atas jumlah lebihan kos hidup yang dianggarkan itu 
                                                 
1  Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid (1993), “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional dari Perspektif Mazhab Syafi`i: Satu 
Penyesuaian Semula”, op.cit., h. 288 dan seterusnya. 
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bagi pendapatan masing-masing. Sebaliknya, mana-mana pemakan gaji dan para ahli 
profesional yang tidak memiliki lebihan kos hidup yang dianggarkan, akan terlepas 
daripada sebarang kutipan zakat kumpulan wang gaji dan pendapatan profesional ini 
kerana tidak memiliki nisab. Kesimpulannya, perkara yang akan menentukan nisab 
bukanlah simpanan sebenar yang ada di tangan pemakan gaji atau ahli profesional 
berkenaan, tetapi sebaliknya jumlah baki gaji atau pendapatan yang dianggarkan 
sepatutnya berada dalam simpanan sesudah ditolak kos atau perbelanjaan yang 
sepatutnya mengikut penilaian syarak. 
Dalil yang menjadi pegangan beliau dalam menentukan lebihan kos hidup yang 
dianggarkan ini ialah hadis al-khars, iaitu membuat anggaran hasil pertanian sewaktu ia 
belum dituai untuk menentukan jumlah hasil yang sebenar apabila sudah dikeringkan 
nanti. Menurut amalan tersebut, setelah ditetapkan anggaran berkenaan, pemilik bebas 
melakukan apa sahaja terhadap hasil tersebut kerana zakat ke atasnya telah ditetapkan. 
Sekiranya dia makan atau menjualkan semua sekali buah-buahan atau hasil berkenaan 
ketika ia masih berada di pokok dan belum dituai, dia tetap dikenakan zakat mengikut 
anggaran berkenaan meskipun secara praktiknya dia tidak mempunyai hasil pertanian 
yang sudah dituai. Menurut beliau, tentu sekali menganggarkan pendapatan bulanan 
seseorang yang bergaji tetap dan seorang ahli profesional yang mempunyai rekod wang 
keluar masuk atau pendapatan yang jelas jauh lebih mudah daripada menganggarkan 
hasil tamar yang akan diperolehi dalam bentuk kering nanti dengan berdasarkan kepada 
kedudukannya yang masih berada di pokok dan masih basah. Pada hari ini, anggaran 
seperti itu bukan merupakan agak-agak lagi, tetapi sudah boleh melahirkan angka-angka 
yang boleh disifatkan sebagai pasti. 
Cadangan penolakan kos hidup yang dianggarkan ini sebenarnya adalah sama 
dengan pendapat al-Qaradawi sebagaimana yang telah diterangkan dalam Bab 2 
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sebelum ini iaitu sekiranya telah dibelanjakan melebihi keperluan yang telah ditetapkan 
anggarannya, ia tetap terpundak di bahu pembayar sebagai zakat juga. 
Secara keseluruhannya mengenai lima subtopik idea-idea awal konsep 
pembayaran zakat pendapatan di atas, sebahagiannya dapat dilihat pada konsep 
pelaksanaan kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui SPG pada hari ini, 
khususnya pada idea yang diutarakan oleh A. Manap Said dan A. Ghani Othman. 
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3.3 Kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui SPG oleh Lembaga Zakat 
Selangor 
Kajian ini memberikan penumpuan terhadap pelaksanaan Skim Potongan Gaji di negeri 
Selangor. Ia merupakan negeri pertama yang melaksanakan penetapan wajib kepada 
kakitangan kerajaan untuk membayar zakat pendapatan melalui SPG. Di samping itu, 
Selangor merupakan satu-satunya negeri sehingga kini yang menukarkan entiti 
pengurusan zakat daripada sebuah syarikat kepada sebuah badan pemegang amanah. 
Jumlah kutipan zakat di negeri ini juga sering mencapai kedudukan tertinggi pada setiap 
tahun berbanding negeri-negeri lain. Kejayaan ini telah menjadikan ia sebuah negeri 
contoh kepada negeri-negeri lain dalam banyak urusan kutipan zakat. 
 
3.3.1 Pengenalan ringkas Lembaga Zakat Selangor 
Pengurusan kutipan zakat secara profesional di negeri Selangor bermula pada tahun 
1994 dengan pendaftaran sebuah syarikat di bawah Majlis Agama Islam Selangor 
dengan nama MAIS Zakat Sdn. Bhd. atau lebih dikenali dengan nama Pusat Pungutan 
Zakat (MAIS). Pada tahun 1996, PPZ (MAIS) ditukar nama kepada Pusat Zakat 
Selangor (MAIS). Syarikat ini pada mulanya hanya menguruskan hal ehwal kutipan 
zakat sahaja, sementara hal ehwal pengagihan zakat masih berada di bawah Unit 
Baitulmal MAIS. Penubuhan syarikat ini bertujuan untuk memperbaiki kaedah 
pengurusan kutipan zakat yang sedia ada kepada sistem pengurusan yang lebih 
profesional.1  
Pada tahun 1998, PZS (MAIS) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan hal 
ehwal pengagihan zakat pula. Bermula tahun ini, segala pengurusan zakat di negeri 
                                                 
1  Ahmad Shahir bin Makhtar (2007), “Paradigma Pengurusan Institusi Zakat: Pengalaman Lembaga Zakat Selangor (MAIS)” 
(Kertas kerja Persidangan Zakat Kebangsaan, Kuala Lumpur, 22-24 Mei 2007), h. 5-6. 
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Selangor berada di bawah satu institusi. Langkah ini menjadikan MAIS dapat 
memberikan fokus yang lebih kepada banyak lagi bidang tugas lain yang berkaitan 
dengan kepentingan umat Islam.1 
Pada tahun 2000, Pusat Zakat Selangor menjadi negeri pertama di Malaysia 
yang menerima anugerah kualiti cemerlang MS ISO 9002 dalam segenap aspek 
pentadbiran dan pengurusan zakatnya, berbanding dengan negeri lain yang masih 
menerima sijil ISO untuk aspek-aspek tertentu sahaja seperti pengurusan kutipan zakat 
di kaunter dan sebagainya. Pada tahun 2004, PZS sekali lagi berjaya melepasi segala 
syarat dan peraturan yang diperuntukkan untuk mendapatkan anugerah kualiti MS ISO 
9001:2000.2 
Pada tahun 2006 pula, satu anjakan telah dibuat terhadap status pengurusan 
zakat di negeri ini daripada entiti sebuah syarikat kepada entiti sebuah badan pemegang 
amanah di bawa Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952. Antara justifikasi 
penukaran PZS kepada LZS adalah bagi memberi imej baru kepada PZS dari segi 
urusan kutipan dan agihan zakat yang telah mencapai RM100 juta setahun, di samping 
membawa tanggungjawab yang lebih besar dari segi kutipan, pengagihan zakat, 
perkhidmatan pelanggan dan organisasi keseluruhannya.3  
Penukaran ini secara tidak langsung juga memberi satu imej baru kepada sistem 
pengurusan zakat di Malaysia kerana ia lebih tepat dengan hal ehwal zakat yang 
berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan bukannya perniagaan yang biasanya 
diusahakan oleh sebuah entiti syarikat. Usaha ini telah meningkatkan lagi kepercayaan 
masyarakat Islam kepada sebuah institusi pengurusan zakat. Hal ini dibuktikan dengan 
lonjakan kutipan zakat yang mendadak pada tahun 2006 berbanding tahun-tahun 
                                                 
1  Ibid, h. 7. 
2  Ibid, h. 7-8. 
3  Ibid, h. 7. 
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sebelumnya iaitu sebanyak 20.04 peratus, menjadikan ia kutipan yang tertinggi di 
Malaysia. Jumlah bilangan pembayar juga meningkat sebanyak 7.3 peratus berbanding 
tahun sebelumnya.1 
Dari sudut kaedah pembayaran zakat pula, LZS menyediakan pelbagai 
kemudahan dan alternatif kepada pembayar untuk melunaskan zakat mereka dengan 
mengambil kira perkembangan teknologi terkini. Pada tahun 2002, PZS (MAIS) telah 
melangkah ke hadapan dengan memperkenalkan pembayaran zakat melalui teknologi 
internet seperti perbankan internet dan perbankan telefon, yang diikuti selepas itu oleh 
negeri-negeri lain pula. Selangor juga merupakan negeri pertama yang memperkenalkan 
kaedah pembayaran zakat melalui Financial Process Exchanges (FPX).2 Selain itu, 
terdapat kaedah pembayaran lain yang disediakan seperti Sistem Pesanan Ringkas 
(SMS), kad kredit, kad debit, mesin deposit bank, pejabat pos, agen-agen yang dilantik 
di universiti, Skim Potongan Gaji, dan pembukaan kaunter yang lebih banyak di tempat-
tempat yang strategik.3 
Dari sudut pengurusan agihan zakat pula, LZS memberikan penekanan kepada 
lima program khusus iaitu Program Pembangunan Sosial, Program Pembangunan 
Ekonomi, Program Pembangunan Pendidikan, Program Pembangunan Institusi Agama, 
dan Program Pembangunan Insan. Melalui program-program tersebut, LZS (MAIS) 
telah merangka agenda dalam membentuk asnaf yang bukan sahaja dapat mengeluarkan 
                                                 
1  Ibid, h. 11. 
2  FPX merupakan satu kaedah pembayaran atas talian terkini di Malaysia yang diuruskan oleh Malaysian Electronic Payment 
System Sdn. Bhd. atau lebih dikenali sebagai MEPS. Ia merupakan satu platform transaksi kewangan secara talian yang 
menghubungkan antara bank-bank dalam urusan pembayaran melalui internet (multi-bank internet payment). FPX boleh 
diumpamakan seperti gerbang pembayaran internet (Internet Payment Gateway) yang membolehkan pembayar 
menggunakan satu platform yang sama bagi pembayaran secara talian dengan bank-bank yang berbeza.  
Lihat: Mohamed Syahril Hj. Zainol (2006), “Bayar Zakat Hanya di Hujung Jari”, Majalah Asnaf, bil 4, Oktober-Disember 
2006, h. 13. 
3  Sity Fatimah Azzuahra Hj. Siddek (2006), “Skim Berkat Kaedah Alternatif Mudahkan Pembayar”, Majalah Asnaf, bil 4, 
Oktober-Disember 2006, h. 8-9; Mohamed Syahril Hj. Zainol (2006), “Ejen Bank dan Pos Pilihan Untuk Anda Tunai 
Zakat”, Majalah Asnaf, bil 4, Oktober-Disember 2006, h. 10-11; Noormala Mohd Sa’ad (2006), “22 Kaunter Zakat 
Pastikan Yang Terbaik”, Majalah Asnaf, bil 4, Oktober-Disember 2006, h. 14-15;  
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diri daripada kepompong kemiskinan, tetapi juga dapat memenuhi kehendak rohani 
menjadi insan yang rabbani.1 
 
3.3.2 Fiqah zakat pendapatan menurut LZS 
Fatwa berkaitan zakat pendapatan di negeri Selangor telah diluluskan oleh Mesyuarat 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 16 Januari 2001 dan diwartakan oleh 
Kerajaan Negeri Selangor pada 9 Mei 2001. Fatwa berkenaan adalah seperti berikut: 
“(1) Hukum zakat pendapatan adalah wajib ke atas umat Islam. 
(2) Semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Selangor 
hendaklah membayar zakat pendapatan kepada Pusat Zakat Selangor.” 
Walau bagaimanapun, fatwa berkenaan tidak mengandungi perincian berkaitan 
jenis-jenis pendapatan yang wajib dizakat, kaedah taksiran zakat pendapatan, kaedah 
penolakan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hukum-hakam zakat. Justeru 
itu, LZS (MAIS) telah mencadangkan agar fatwa yang telah digunapakai selama enam 
tahun itu dikemaskini agar ia dapat dijadikan garis panduan yang lengkap dan menjadi 
rujukan pihak LZS dalam melaksanakan pengurusan zakat berdasarkan hukum syarak 
dan kehendak semasa.2  
Pada tahun 2010, LZS telah membentang satu kertas cadangan pindaan untuk 
mengemaskini fatwa zakat pendapatan negeri Selangor dalam Mesyuarat Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Selangor bagi mendapatkan pandangan, pertimbangan dan kelulusan 
berkaitan prinsip zakat pendapatan negeri Selangor yang diuruskan oleh Lembaga Zakat 
                                                 
1  Ahmad Shahir bin Makhtar (2007), op.cit, h. 21. 
2  Lembaga Zakat Selangor (2010), “Fatwa Zakat Pendapatan” (Kertas Kerja Taklimat Zakat Mal Mustafad (Harta 
Pendapatan): Pelbagai Lagi Selain Gaji”, Shah Alam, Ogos 2010), h. 1. 
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Selangor.1 Kertas cadangan pindaan tersebut mengandungi pelbagai perincian mengenai 
fiqah zakat pendapatan seperti definisi zakat pendapatan, dalil kewajipan zakat 
pendapatan, jenis-jenis harta perolehan, penetapan syarat haul bagi zakat pendapatan, 
dan sebagainya. Perincian fiqah zakat pendapatan tersebut adalah seperti berikut: 
 
3.3.2.1 Definisi harta pendapatan 
LZS mendefinisikan harta pendapatan sebagai apa jua usaha yang mendatangkan hasil 
kepada pengusahanya seperti upah kerja, ganjaran, pemberian atau sebagainya daripada 
kerja atau usaha yang dilakukan sama ada secara tetap ataupun tidak. Menurut LZS, 
definisi ini sebenarnya diambil daripada definisi yang diberikan oleh al-Syihatah.2  
 
3.3.2.2 Dalil-dalil kewajipan zakat pendapatan 
Dalil-dalil yang menjadi pegangan LZS dalam kewajipan zakat pendapatan adalah 
sebagaimana yang dibentangkan oleh al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah.3  
 
3.3.2.3 Syarat-syarat wajib zakat pendapatan 
LZS menetapkan beberapa syarat wajib zakat seperti berikut: 
(a) Islam: Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. 
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor (t.t.), “Kertas Cadangan (Pindaan) Mengemaskini Fatwa Zakat Harta Pendapatan Negeri 
Selangor” (Dokumen Rasmi Kerajaan Negeri Selangor, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, Bil. (8) dlm. 
Mufti 500-3/4 Jld-2), h. 2-3. 
2  Lembaga Zakat Selangor (t.t.), “Kertas Cadangan (Pindaan) Mengemaskini Fatwa Zakat Harta Pendapatan Negeri 
Selangor” (Dokumen Rasmi Kerajaan Negeri Selangor, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, Bil. (8) dlm. 
Mufti 500-3/4 Jld-2), h. 5. 
3  Sila rujuk: Ibid, h. 5-10 atau al-Qaradawi (2000), op.cit., j. 1, h. 499-503. 
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(b) Merdeka: Individu yang bebas dan merdeka kerana dia mempunyai kuasa 
pemilikan atas harta. 
(c) Sempurna milik: Harta yang dimiliki dan dikawal oleh seseorang. 
(d) Cukup nisab: Paras minima yang menentukan sama ada sesuatu harta 
diwajibkan zakat. Nisab bersamaan dengan 85 gram nilai emas semasa. 
(e) Cukup haul: Genap setahun harta itu dimiliki.1. Walau bagaimanapun, 
bermula 4 Ogos 2010, iaitu sempena Bengkel dan Majlis Pelancaran 
Zakat Pendapatan, syarat haul sudah dibatalkan secara rasminya.2 Walau 
bagaimanapun, SPG tetap mengamalkan kaedah tahunan juga kerana ia 
dianggap jangkamasa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk 
pengiraan zakat pendapatan pada pandangan syarak dan ahli percukaian, 
dan demikianlah juga diambil kira masalah haul dalam hukum zakat.3 
 
3.3.2.4 Waktu wajib mengeluarkan zakat pendapatan 
LZS memperincikan mengenai waktu wajib mengeluarkan zakat pendapatan iaitu 
selepas mendapat gaji atau upah atau pendapatan. Menurut LZS: 
“Kebiasaannya, gaji atau upah diterima oleh seseorang pekerja secara 
harian, mingguan atau bulanan. Namun bagi kakitangan kerajaan atau 
syarikat swasta, gaji yang diterima mereka adalah berdasarkan gaji 
tahunan yang dibayar secara berperingkat mengikut bulan. Oleh itu, 
zakat wajib dibayar apabila seseorang itu menerima gajinya (al-qabd) 
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor (t.t.), Zakat dan Anda. T.tp, h. 3. 
2  Lembaga Zakat Selangor (2010), op.cit, h. 4. 
3  E-mel beserta lampiran daripada En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian 
Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan Pembangunan Korporat, LZS, 22 Jun 2010. 
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berdasarkan sistem bayaran gaji yang digunapakai oleh majikannya 
sama ada secara harian, mingguan atau bulanan atau tahunan.”1 
 
3.3.2.5 Pengkategorian harta pendapatan 
Mulai 2010, LZS membahagikan jenis harta pendapatan kepada tiga kategori seperti 
berikut: 
(a) Zakat harta penggajian dan upah pekerja:  
Segala pendapatan secara gaji, upah, ganjaran, imbuhan dan sebagainya yang diperolehi 
oleh seseorang daripada majikannya hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan 
untuk majikannya sama ada semasa berkhidmat, selepas berkhidmat, atau selepas 
kematiannya (pencen). Walau bagaimanapun, pelbagai tuntutan (claim) seperti tuntutan 
lojing, tuntutan ke luar negara, tuntutan keraian, tuntutan perbatuan dan segala jenis 
tuntutan yang menggunakan pendahuluan wang pekerja tidak termasuk dalam sumber 
harta pendapatan kerana ia dibayar menggunakan gaji pekerja yang telah dibayar zakat. 
Sekiranya dikenakan zakat, maka akan berlaku zakat sebanyak 2 kali. 
(b) Zakat harta hasil bebas: 
Segala pendapatan secara upah, bayaran, imbuhan, royalti, komisyen dan sebagainya 
yang diperolehi oleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukannya atas usaha 
sendiri tanpa ada kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan 
profesional. 
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor (t.t.), “Kertas Cadangan (Pindaan)…”, op.cit, h. 19. 
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(c) Zakat al-mustaghallat:  
Harta yang kekal induknya tetapi boleh berkembang dengan mendatangkan pendapatan 
melalui sewaan atau hasil jualannya.1 
 
3.3.2.6 Kaedah taksiran zakat penggajian 
Akan diterangkan secara terperinci selepas ini dalam poin 3.3.3.4. 
 
3.3.2.7 Fatwa mengenai pelaksanaan Skim Potongan Gaji 
Pada awal pelaksanaannya, produk SPG tidak pernah dibentangkan dalam Majlis Fatwa 
Selangor untuk mendapat kelulusan kerana LZS menganggap ia bersifat teknikal 
semata-mata dan tiada sudut syarie padanya yang perlu dibincangkan. Fatwa asas yang 
dijadikan rujukan ketika itu hanyalah fatwa ringkas mengenai kewajipan zakat 
pendapatan sebagaimana yang telah diterangkan pada awal tadi. Menurut pegawai LZS, 
hal tidak menjadi kerisauan kerana terdapat sebahagian Ahli Majlis Fatwa Selangor 
yang dilantik untuk mempengerusikan beberapa jawatankuasa yang terdapat dalam 
LZS. Secara tidak langsung mereka telah mengetahui pelaksanaan SPG walaupun tidak 
dibentangkan, dan mereka tidak pernah menimbulkan sebarang persoalan atau 
mempertikaikan pelaksanaan SPG selama ini.2 
Walau bagaimanapun, pada tahun 2010, LZS cuba membentangkan beberapa 
kaedah pelaksanaan yang akan digunakan dalam SPG seperti kaedah taksiran zakat 
harta pendapatan dan perkara yang berkaitan dengan tolakan dan keperluan asasi atau 
                                                 
1  Ibid, h. 10-12. 
2  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS; En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Ketua Jabatan Dakwah dan Kutipan 
Lembaga Zakat Selangor. Temubual pada 2 Jun 2010. 
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Had Kifayah dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Ia telah diluluskan 
untuk dilaksanakan.1 
 
3.3.2.8 Fatwa terkini mengenai kutipan zakat pendapatan melalui SPG 
Antara permasalahan yang timbul hasil perlaksanaan SPG ialah terdapat pembayar yang 
menuntut daripada pihak LZS agar memulangkan lebihan wang zakat yang telah 
dibayar melalui SPG dengan niat untuk mendapat rebat daripada LHDN. Bagi 
meleraikan permasalahan ini, pihak LZS telah meminta agar Jabatan Mufti 
mengeluarkan fatwa mengenainya. Lalu, Jabatan Mufti telah mengeluarkan fatwa 
bahawa wang bayaran zakat tersebut tidak boleh dikembalikan.  
Berikut adalah perincian fatwa tersebut:2 
“Petikan jawapan Fasal 2.4 daripada Jabatan Mufti bertarikh 19 
Oktober 2009 adalah dirujuk dengan segala hormatnya: 
“Sekiranya pembayar telah berniat untuk mendapatkan “rebat” 
daripada LHDN dengan cara membuat bayaran kepada LZS lebih 
daripada kadar syarat yang wajib, maka gugurlah hak pembayar untuk 
menuntut semula wang yang terlebih bayar.” 
Justeru, pihak LZS telah memohon kerjasama daripada semua majikan 
yang membuat potongan gaji agar memaklumkan kepada kakitangan 
tentang perkara berikut: 
                                                 
1  Buktinya kaedah taksiran baru telah diguna pakai dan dipaparkan dalam laman web Lembaga Zakat Selangor beserta syarat 
haul telah dibatalkan secara rasmi semasa Majlis Taklimat Zakat Pendapatan pada bulan Ogos 2010. Lihat: Lembaga Zakat 
Selangor, http://www.e-zakat.com.my/kalkulator-zakat/zakat-pendapatan/, 24 Julai 2011. 
2  Lembaga Zakat Selangor (2009), “Notis Pemakluman: Wang Bayaran Zakat Tidak Boleh Dikembalikan”. 
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a) Bahawa wang zakat yang terlebih bayar tidak boleh dipulangkan 
semula. 
b) Pastikan pembayaran zakat dilaksanakan sebelum 31 Disember 
2010. Kakitangan disarankan membuat taksiran pendapatan 
bercukai tahun 2010 untuk mengelak masalah lebihan bayaran 
zakat. 
Sila rujuk surat pengesahan atau kebenaran dalam memberikan 
keizinan kepada majikan jika sekiranya terdapat potongan zakat yang 
luar biasa (Contoh: Zakat daripada potongan Bonus, VSS dan 
MSS)”.”1  
  
                                                 
1  Sila rujuk Lampiran B untuk melihat Notis Pemakluman yang dikeluarkan oleh LZS mengenai fatwa: “Wang Bayaran 
Zakat Tidak Boleh Dikembalikan”. 
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3.3.3 Pelaksanaan Skim Potongan Gaji (SPG) sebagai medium kutipan zakat 
pendapatan 
 
3.3.3.1 Pengenalan pelaksanaan SPG di negeri Selangor 
Skim Potongan Gaji mula dilaksanakan di negeri Selangor pada tahun 1996. Pada tahun 
1998, dengan moto “Lebih Berkat, Lebih Mudah, Tidak Membebankan”, LZS telah 
melancarkan Skim Berkat sebagai usaha penjenamaan semula SPG.1 Sebelum ini, 
pembayar hanya dibenarkan membayar zakat pendapatan mereka setahun sekali sahaja. 
Setelah kaedah kedua ini diperkenalkan, dua pertiga daripada pembayar zakat 
pendapatan bertukar kepada kaedah Skim Potongan Gaji iaitu membayar zakat 
pendapatan secara ansuran bulanan melalui potongan gaji.2 
Skim Potongan Gaji di negeri Selangor ditadbir urus oleh Jabatan Kutipan dan 
Dakwah yang terbahagi kepada empat bahagian, iaitu Bahagian Majikan, Bahagian 
Perniagaan, Bahagian Dakwah, dan Bahagian Kutipan. Bahagian Majikan merupakan 
pelaksana secara langsung terhadap SPG dan ia terbahagi kepada dua unit iaitu Unit 
Majikan Kerajaan dan Unit Majikan Swasta.3 
Dari sudut pelaksanaan SPG pula, terdapat dua prosedur yang berbeza di antara 
majikan kerajaan dan majikan swasta pada peringkat awal prosesnya. Hal ini kerana 
majikan kerajaan tertakluk kepada Pelaksanaan Arahan Wajib Pembayaran Zakat 
Pendapatan Menerusi Potongan Gaji oleh Kerajaan Negeri Selangor atau lebih dikenali 
                                                 
1  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. 
Maklumat melalui sistem pesanan ringkas (SMS), t.t.  
2  En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Ketua Jabatan Dakwah dan Kutipan Lembaga Zakat Selangor. Temu bual pada 
2 Jun 2010. 
3  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010.  
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dengan nama Operasi Pekeliling Kerajaan. Sementara majikan swasta yang tidak 
tertakluk dengan arahan wajib ini menjalani prosedur biasa pelaksanaan SPG.1 
LZS turut menyediakan kemudahan e-majikan yang dibangunkan bertujuan 
untuk memberi kemudahan tambahan kepada para majikan yang menyertai Skim Berkat 
di LZS (MAIS). LZS juga mengadakan kursus e-majikan bagi memberi kefahaman 
kepada majikan yang menggunakan kemudahan ini. Pelbagai aktiviti bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi kutipan melalui Skim Berkat diadakan yang melibatkan operasi 
seperti taklimat, pameran dan pembukaan kaunter.2 
 
3.3.3.2 Prosedur Skim Berkat bagi majikan swasta (Prosedur biasa) 
Sebelum Operasi Pekeliling Kerajaan dikeluarkan, semua kakitangan kerajaan dan 
swasta menjalani prosedur biasa untuk menyertai Skim Potongan Gaji. Mereka boleh 
memilih secara sukarela untuk menyertai skim ini atau tidak. Selepas Operasi Pekeliling 
Kerajaan dilaksanakan, hanya majikan dan kakitangan swasta sahaja yang menjalani 
prosedur biasa ini sekiranya ingin menyertai SPG. Penyertaan secara sukarela ini 
menyebabkan Unit Majikan Swasta berperanan besar dalam membuat pelbagai promosi 
dan pergi ke setiap premis syarikat untuk menarik minat mereka menyertai SPG. 
Sekiranya terdapat syarikat yang berminat menyertai skim ini, majikan berkenaan akan 
berdaftar dengan LZS dan menyerahkan semua nama kakitangan yang ingin 
menyertainya. Kebiasaannya, apabila majikan sendiri berkeinginan untuk mendaftarkan 
syarikatnya sebagai peserta SPG, ramailah kakitangan di syarikat tersebut akan turut 
menyertainya.  
                                                 
1  Ibid.  
2  Ahmad Shahir bin Makhtar (2007), op.cit, h. 17. 
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Menurut En. Mohd Hatta Zainal Abidin, Ketua Unit Majikan Kerajaan yang 
pernah bertugas sebagai Pegawai Unit Majikan Swasta sebelum ini, terdapat juga kes 
kakitangan swasta membuat permohonan terus kepada LZS untuk menyertai SPG 
sedangkan majikan mereka tidak berminat. Dalam situasi ini, Unit Majikan Swasta 
hanya mampu memujuk majikan tersebut untuk menyertai SPG. Sekiranya majikan 
tersebut tidak berminat juga, kakitangan tadi tidak boleh meneruskan niatnya untuk 
menggunakan kaedah ini untuk menunaikan zakat pendapatan mereka.1 
Terdapat 3 jenis kaedah taksiran zakat pendapatan untuk menyertai Skim Berkat 
melalui prosedur biasa ini, iaitu seperti berikut:2 
(a) Kaedah 1: Tanpa tolakan 
2.5 peratus atas jumlah pendapatan kasar setahun bagi mendapatkan jumlah zakat 
pendapatan setahun. Kemudian, jumlah tersebut dibahagikan kepada 12 bulan untuk 
mendapatkan jumlah potongan zakat bulanan. Formulanya adalah seperti berikut: 
2.5% x Pendapatan kasar setahun = Jumlah potongan zakat bulanan 
12 
(b) Kaedah 2: Tolakan asas yang dibenarkan 
2.5 peratus atas jumlah pendapatan kasar setelah ditolak terlebih dahulu beberapa 
perbelanjaan yang dibenarkan dan jumlahnya telah pun ditetapkan sebagaimana yang 
ditunjukkan dalam Jadual 3.2 di bawah, dengan pertambahan caruman Tabung Haji dan 
caruman kepada institusi atau koperasi yang telah membayar zakat bagi pihak ahli 
sekiranya mencarum di situ.  
 
                                                 
1  Ibid.  
2  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan LZS (t.t.), op.cit, h. 46; Lembaga Zakat Selangor, http://blog.e-
zakat.com.my/?page_id=84, 15 Ogos 2011; Laman web Hamizul Abdul Hamid, Ekskutif Komunikasi Korporat Lembaga 
Zakat Selangor, http://hamizul.wordpress.com/faq-zakat/, 15 Ogos 2011. 
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Kaedah 2 ini juga merangkumi kaedah taksiran dengan merujuk terus Jadual 
Potongan Zakat Bulanan (JPZB) yang disediakan oleh pihak LZS. Dalam jadual 
tersebut, peserta SPG boleh memilih antara dua kaedah taksiran: Kaedah A (JPZB) iaitu 
zakat ditaksir daripada jumlah pendapatan kasar tahunan; atau Kaedah B (JPZB) iaitu 
zakat ditaksir daripada pendapatan bersih tahunan.  
(b/1) Kaedah A (JPZB): 
2.5 peratus kadar zakat akan ditolak daripada pendapatan kasar tahunan. 
Pendapatan kasar tahunan bermaksud pendapatan yang tidak ditolak sebarang 
perbelanjaan. Jumlah penolakan tadi sekiranya melepasi paras nisab hendaklah 
dibahagikan kepada dua belas bulan bagi mendapatkan jumlah potongan zakat bulanan. 
Contoh kiraan yang terdapat dalam Buku Panduan Skim Berkat bagi Kaedah A (JPZB) 
adalah seperti berikut: 
 
(b/2) Kaedah B (JPZB):  
Jumlah zakat bulanan ditentukan daripada jumlah pendapatan bersih iaitu setelah 
ditolak beberapa perbelanjaan yang telah ditentukan item dan kosnya. Kaedah ini juga 
a) Pendapatan kasar (RM1000 x 12 bulan) = RM12,000 (jumlah ini 
melepasi nisab) 
b) Jumlah wajib zakat dikeluarkan 
(RM12,000 x 2.5%) 
= RM300 
c) Potongan zakat sebulan (RM300/12 bulan) = RM25 sebulan 
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membezakan status pembayar kepada tiga kategori, iaitu: lelaki bujang; lelaki yang 
telah berkahwin tanpa atau mempunyai anak; dan wanita yang telah berkahwin atau 
masih bujang. Perbelanjaan yang diambil kira dalam tolakan bagi Kaedah B (JPZB) ini 
ialah seperti Jadual 3.2 berikut. 
Jadual 3.2: Tolakan yang diambil kira bagi Kaedah B (JPZB) 
Perbelanjaan yang diambil 
kira 
Lelaki 
(Bujang) 
Lelaki 
(Berkahwin) 
Wanita 
Diri sendiri: RM8000 Ya Ya Ya 
Isteri: RM3000 seorang Tidak Ya Tidak 
Anak-anak: RM1000 seorang Tidak Ya Tidak 
KWSP: 11% daripada 
pendapatan kasar pekerja 
Ya Ya Ya 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.1 
 
Empat item perbelanjaan di atas dan juga kosnya ditentukan menurut hasil 
kajian Lembaga Hasil Dalam Negeri.2 Oleh itu, pihak LZS tidak dapat memberikan 
perincian –apabila diminta- mengenai sub item yang terdapat dalam tolakan diri 
seseorang, isteri, atau anak. Walau bagaimanapun, penolakan tersebut dikatakan telah 
mengambil kira enam perkara asas hidup iaitu makanan, minuman, pakaian, tempat 
tinggal, kesihatan dan kenderaan.3  
Contoh keratan rentas bagi Jadual Potongan Zakat Pendapatan Bulanan4 yang 
terdapat dalam Buku Panduan Skim Berkat adalah seperti berikut: 
  
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 8. 
2  Namun, pada 4 Ogos 2010, satu had kifayah baru hasil kaji selidik Lembaga Zakat Selangor sendiri telah dilancarkan 
dalam Bengkel dan Majlis Pelancaran Zakat Pendapatan. Ia akan diterangkan dengan terperinci selepas ini. 
3  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010.  
4  Jadual lengkap boleh dilihat pada Lampiran T. 
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Jadual 3.3: Contoh Jadual Potongan Zakat Pendapatan Bulanan (JPZB) secara 
keratan rentas 
JUMLAH 
PENDAPATAN 
BULANAN 
(RM) 
KAEDAH 
A -TANPA 
TOLAKAN 
KAEDAH B – LELAKI  
(DENGAN TOLAKAN) 
KAEDAH B – 
PEREMPUAN 
L/P B K KA1 KA2 KA10 BK (RM) 
101-200 5       
201-300 8       
901-1000 25 5     3 
1201-1300 33 12 6    12 
1301-1400 35 14 8 6   14 
1401-1500 38 16 10 8 6  16 
2101-2200 55 32 25 23 21 5 32 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.1  
 
Petunjuk: 
 
: Garisan keratan rentas 
L/P  : Lelaki atau perempuan  
B  : Bujang 
K  : Berkahwin 
KA1  : Berkahwin dan menanggung seorang anak 
KA2  : Berkahwin dan menanggung dua orang anak 
KA10  : Berkahwin dan menanggung sepuluh orang anak 
BK  : Bujang atau berkahwin 
  
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 29. 
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Berdasarkan keratan rentas jadual di atas, difahami bahawa Kaedah A (JPZB) 
iaitu zakat dikira daripada pendapatan kasar, menetapkan bahawa orang bujang sama 
ada lelaki atau perempuan yang berpendapatan RM101 sebulan telah layak membayar 
zakatnya sebanyak RM5 sebulan. 
Bagi Kaedah B (JPZB) pula iaitu zakat dikira daripada pendapatan bersih, 
seorang lelaki yang telah berkahwin dan menanggung seorang anak layak membayar 
zakat bulanannya sebanyak RM6 setelah memiliki gaji minimum RM1301 sebulan. 
Sementara bagi yang memiliki 2 orang anak pula, dia wajib membayar zakat 
bulanannya RM6 bermula tangga gajinya mencecah RM1401 minimum sebulan. 
Begitulah seterusnya sehinggalah bagi yang menanggung 10 orang anak, kadar zakat 
bulanannya adalah RM5 bermula pendapatan RM2101 minimum sebulan. 
Bagi seorang perempuan sama ada yang telah berkahwin atau masih bujang, dia 
dikira mula wajib membayar zakat bulanannya sebanyak RM3 apabila gaji bulanannya 
mulai mencecah RM901. Anak tidak dikira di bawah tanggungjawabnya kecuali bagi 
ibu tunggal. 
(c) Kaedah 3: Tolakan sebenar yang dibenarkan 
2.5 peratus ke atas pendapatan kasar setelah ditolak perbelanjaan sebenar yang 
meliputi keperluan asas (makanan, pakaian, perubatan, pengangkutan, pendidikan dan 
tempat tinggal). Kaedah pengiraan adalah sama seperti Kaedah 2 di atas, tetapi ia adalah 
lebih terperinci. Secara ringkas, formulanya adalah seperti berikut: 
Pendapatan setahun - Perbelanjaan sebenar yang dibenarkan = *Baki pendapatan 
*Sekiranya baki pendapatan melepasi nisab: 
Baki pendapatan x 2.5% = Jumlah zakat pendapatan setahun  
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Jumlah zakat pendapatan setahun = Jumlah potongan zakat bulanan 
12 
Menurut En. Hatta, kebiasaannya Kaedah Taksiran Ketiga ini tidak disebut.1 Hal 
ini kerana pihak LZS bimbang sekiranya ramai pembayar yang lebih tertarik untuk 
menggunakan kaedah ketiga ini yang memungkinkan akhirnya mereka tidak layak 
membayar zakat kerana ia meraikan segala jenis item perbelanjaan dan tidak dihadkan 
kosnya sebagai sumber penolakan.2 Menurut En. Hamizul, seorang Ekskutif 
Komunikasi Korporat Lembaga Zakat Selangor pula, jika dibandingkan ketiga-tiga 
kaedah di atas, iaitu 1, 2 dan 3 maka kebanyakan institusi zakat di Malaysia mengguna 
pakai Kaedah 2 kerana ia adalah kaedah yang pertengahan, yakni tidak terlalu berat 
seperti kaedah 1 dan tidak terlalu ringan seperti kaedah 3.3 
Setelah pekerja selesai membuat taksiran dan dapat menentukan kadar zakat 
bulanannya, mereka perlu mengisi borang khas yang dikeluarkan oleh LZS kemudian 
menyerahkannya kepada majikan masing-masing untuk proses seterusnya. Majikan pula 
akan menyerahkan senarai nama pekerja beserta jumlah potongan zakat bulanan 
masing-masing kepada pihak LZS. LZS pula akan mengeluarkan penyata ke alamat 
surat-menyurat para pekerja tersebut untuk menyatakan bahawa duit potongan telah 
diterima bagi bulan tersebut. 
LZS tidak bersikap ketat dalam pelaksanaan SPG. Para peserta SPG dibenarkan 
membuat sebarang penambahan amaun atau pengurangan jumlah potongan zakat 
bulanan bagi mana-mana bulan yang dikehendaki. Mereka juga dibenarkan 
memberhentikan pemotongan tersebut pada bila-bila masa sahaja. Peserta SPG hanya 
perlu mengisi borang khas yang disediakan oleh LZS bagi semua tujuan tersebut. Di 
                                                 
1  Mungkin maksud beliau ialah tidak disebutkan dalam majlis penerangan Skim Berkat ketika menjalankan promosi. 
2  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010.  
3  Laman web Hamizul Abdul Hamid, Ekskutif Komunikasi Korporat Lembaga Zakat Selangor, 
http://hamizul.wordpress.com/faq-zakat/, 15 Ogos 2011. 
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samping itu, peserta SPG juga dibenarkan membuat pilihan untuk memulakan 
pemotongan pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. Sehubungan itu, mereka 
dibenarkan mengisi borang pemotongan lebih awal walaupun permulaan pemotongan 
yang mereka kehendaki adalah bermula dua bulan di hadapan.1 
 
3.3.3.3 Operasi Pekeliling Kerajaan 
Operasi Pekeliling Kerajaan (Ops Pekeliling) adalah operasi Skim Potongan Gaji (Skim 
Berkat) kepada majikan dan kakitangan kerajaan berdasarkan Pekeliling Pembayaran 
Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri 
Selangor melalui ketetapan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Negeri 
Selangor Darul Ehsan kali ke-27 yang diadakan pada 10 Disember 2003. Pelaksanaan 
arahan wajib pembayaran zakat pendapatan menerusi potongan gaji ini adalah untuk 
semua kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, badan-badan berkanun dan anak-
anak syarikat Kerajaan Negeri yang beragama Islam dan berkhidmat di negeri Selangor 
Darul Ehsan.2 
Walaupun pekeliling ini merupakan satu arahan wajib, tetapi ia bukan bermakna 
satu paksaan3 lantaran perkataan “wajib” di sini mempunyai dua maksud:4 
1. Bagi pihak Lembaga Zakat Selangor, mereka wajib melaksanakan arahan 
kerajaan ini. 
2. Bagi pihak individu yang menjadi sasaran, mereka wajib memberikan 
maklum balas dalam masa 30 hari kepada pihak LZS terhadap cadangan 
                                                 
1  Ibid.  
2  Pekeliling Penetapan Perlaksanaan Arahan Wajib Pembayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji (Negeri 
Selangor), 2003. Lihat Lampiran C untuk melihat Pekeliling secara terperinci. 
3  Ima Syuhada Ismail (2004), “Pekeliling Kerajaan Ada Pilihan”, Majalah Asnaf, bil. 3, Julai-September 2004, h. 5. 
4  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010. 
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taksiran yang diberikan kepada mereka, sebelum pemotongan diteruskan 
secara automatik. 
Menurut Sahibus Samahah Dato Seri Utama Diraja Mufti Selangor, Dato’ Haji 
Mohd Tamyes bin Haji Abd. Wahid, rasional pelaksanaan pekeliling ini ialah supaya 
setiap pegawai dan kakitangan yang beragama Islam mematuhi hukum ini sepenuhnya 
dan kepada yang ingkar boleh diambil tindakan mengikut undang-undang.1 
Pekeliling ini telah menetapkan satu pendekatan pengiraan zakat pendapatan 
individu yang akan digunakan untuk kakitangan iaitu berdasarkan gaji kasar setahun 
yang ditolak pelepasan RM8000 bagi diri, RM5000 bagi isteri untuk kategori 
kakitangan lelaki dan pelepasan RM8000 bagi kakitangan wanita (tertakluk melebihi 
paras nisab) kemudian didarab dengan 2.5 peratus.2 Ia adalah berdasarkan maklumat 
paling asas tanpa mengetahui status perkahwinan dan kedudukan bilangan anak. 
Sungguhpun demikian, kakitangan boleh memberikan maklum balas kepada 
LZS dalam masa 30 hari sama ada bersetuju ataupun tidak dengan cadangan taksiran 
daripada LZS tersebut. Sekiranya maklum balas tidak diberikan dalam tempoh tersebut, 
pemotongan akan terus dibuat secara automatik dengan menganggap bahawa 
kakitangan bersetuju dengan cadangan taksiran tersebut.3 Dalam hal ini, para pekerja 
dikehendaki sentiasa peka dengan arahan tersebut agar tidak menyalahkan pihak LZS di 
kemudian hari akibat leka memberikan maklum balas sekiranya tidak bersetuju. 
Carta aliran bagi proses kerja Ops Pekeliling ini adalah seperti berikut: 
                                                 
1  As’ari Hashim dan Sahadan Ishak (2004), “Pekeliling Kerajaan Wajib Tapi Bukan Paksaan”, Majalah Asnaf, bil 3, Julai-
September 2004, h. 3. 
2 Pekeliling Penetapan Perlaksanaan Arahan Wajib Pembayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji (Negeri 
Selangor), 2003. 
3  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010. 
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Rajah 3.1: Carta Aliran Proses Operasi Pekeliling Kerajaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor. 1 
                                                 
1  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan LZS (t.t.), op.cit, h. 40. 
LANGKAH 1: 
LZS mendapatkan maklumat 
peribadi dan gaji kakitangan 
muslim di bawah Unit Gaji: 
1- Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) 
2- Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia 
(KPTM) 
3- Perbendaharaan Negeri 
Selangor 
4- Akauntan Negeri 
Selangor (AG) 
5- Badan Berkanun/Gaji 
sendiri 
6- Anak Syarikat Kerajaan 
Negeri 
7- PDRM 
8- Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) 
LANGKAH 3: Edaran surat 
pekeliling (OP01, OP02 dan 
OP03) ke jabatan/organisasi 
bagi kakitangan yang layak 
oleh LZS 
LANGKAH 4: Tempoh 30 
hari (tempoh bertenang) 
diberikan kepada individu 
untuk memberikan maklum 
balas melalui borang OP2 
kepada bahagian Bahagian Gaji 
jabatan/organisasi. Maklum 
balas tersebut sama ada: 
BERSETUJU/MENAMBAH/ 
MENGURANG/ MENOLAK 
Aktiviti taklimat atau kaunter 
sementara oleh LZS di 
jabatan/organisasi yang terlibat 
sepanjang tempoh bertenang. 
LANGKAH 5: Bahagian Gaji 
jabatan/organisasi menghantar 
borang maklum balas kepada 
LZS untuk dibuat senarai 
semakan akhir dan untuk 
simpanan rekod pembayar 
LANGKAH 6: Bahagian Gaji 
jabatan/organisasi menghantar 
borang maklum balas (salinan 
Kementerian/AG) beserta 
borang ‘changers’ ke 
KPM/AG/Bendahari/ IPK 
Selangor/ PBT/ Badan 
Berkanun. 
LANGKAH 7: 
Kementerian/AG/Bendahari/ 
IPK Selangor/ PBT/ Badan 
Berkanun akan membuat 
pemotongan gaji dan pelarasan. 
LANGKAH 2: Cadangan 
taksiran oleh Bahagian Majikan 
Jabatan Dakwah dan Kutipan, 
LZS 
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Rajah 3.1 di atas1 menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh pihak 
Lembaga Zakat Selangor dalam melaksanakan Operasi Pekeliling Kerajaan tersebut. 
Langkah pertama, pihak LZS perlu mendapatkan data-data peribadi dan gaji bagi semua 
kakitangan kerajaan yang terdapat di negeri Selangor daripada unit-unit gaji yang 
disenaraikan dalam kotak pertama. Terdapat lapan unit gaji utama yang menaungi 
semua jenis pekerjaan kakitangan kerajaan di negeri Selangor. Bagi seluruh guru di 
negeri Selangor, data mereka diperolehi terus daripada pihak Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM). Bagi kakitangan Politeknik dan Kolej Komuniti, data diperolehi 
daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Bagi kakitangan Setiausaha 
Kerajaan Negeri (SUK) dan juga kakitangan yang gajinya dibayar oleh SUK seperti 
Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran, Pejabat Tanah Daerah, dan 
sebagainya, data peribadi mereka diperolehi daripada Perbendaharaan Negeri Selangor. 
Akauntan Negeri Selangor (AG) pula membekalkan data peribadi kakitangan 
sebahagian sekolah yang berada di sekitar Klang dan Sabak Bernam, dan juga agensi-
agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan, Jabatan 
Bomba, dan sebagainya. Badan Berkanun ataupun yang bergaji sendiri membekalkan 
data kakitangan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), 
SIRIM, Jabatan Kimia dan sebagainya. Kemudian, Anak Syarikat Kerajaan Negeri 
membekalkan data kakitangan yang bekerja di semua anak syarikat Negeri Selangor 
seperti Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB), Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 
Kumpulan Perangsang, Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB), dan sebagainya. 
Polis Di Raja Malaysia (PDRM) pula membekalkan data peribadi semua kakitangan 
polis, manakala Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) membekalkan data semua kakitangan 
yang berada di bawahnya. 
                                                 
1  Penerangan jadual disampaikan oleh En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan 
Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu bual pada 1 Julai 2010. 
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Walau bagaimanapun, hanya empat jenis maklumat sahaja yang dapat diperolehi 
ketika pengumpulan data kakitangan kerajaan ini, iaitu gaji, jantina, status perkahwinan, 
caruman KWSP, dan juga caruman Tabung Haji. Data-data peribadi lain kebiasaannya 
tidak diperolehi. Oleh itu, LZS memutuskan untuk mengambil kira empat jenis 
maklumat asas ini sahaja bagi setiap kakitangan. LZS tidak mengumpulkan data 
peribadi kakitangan bagi kelapan-lapan Unit Gaji di atas pada setiap tahun, lantaran 
kekangan tenaga dan masa. Untuk rekod, bagi setiap Unit Gaji, secara puratanya data 
dikumpulkan pada setiap 3 tahun sekali.  
Seterusnya langkah kedua pula, satu cadangan taksiran zakat kepada setiap 
kakitangan akan disediakan oleh Bahagian Majikan Jabatan Dakwah dan Kutipan LZS 
berdasarkan data yang dikumpul. Oleh kerana data tidak diperolehi dengan lengkap, 
cadangan awal taksiran zakat ini kebiasaannya tinggi.  
Taksiran zakat yang dibuat adalah berdasarkan kaedah yang dicadangkan oleh 
MMK dengan sedikit perubahan, iaitu: Jumlah kasar gaji tahunan kakitangan ditolak 
pelepasan untuk diri sendiri sebanyak RM8000 setahun, isteri sebanyak RM3000 
setahun bagi yang berkahwin, KWSP sebanyak 11 peratus, dan Tabung Haji ditolak 
jumlah caruman sebenar. Sekiranya baki daripada penolakan tersebut melepasi nisab 
semasa, dia akan dikenakan zakat 2.5 peratus dan dibahagikan kepada 12 bulan untuk 
mendapatkan cadangan jumlah zakat bulanan. 
Seterusnya langkah ketiga pula, LZS akan mengedarkan tiga jenis surat 
pekeliling iaitu: Cadangan taksiran daripada LZS (Borang OP 01)1, borang maklum 
balas (Borang OP 02)2, dan borang taksiran mengikut kaedah taksiran kedua (Borang 
                                                 
1  Sila lihat Lampiran D. 
2  Sila lihat Lampiran E. 
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OP 03)1, ke jabatan atau organisasi bagi kakitangan yang didapati layak oleh LZS 
membayar zakat bulanan. 
Langkah keempat pula, tempoh 30 hari (tempoh bertenang) diberikan kepada 
setiap individu untuk memberikan maklum balas kepada Bahagian Gaji jabatan masing-
masing, bermula dari tarikh surat cadangan taksiran diedarkan. Maklum balas tersebut 
adalah sama ada bersetuju dengan cadangan taksiran zakat tersebut tanpa sebarang 
perubahan, atau ingin mengurangkan nilai taksiran, atau ingin menambah nilai taksiran, 
atau ingin menolak sama sekali daripada menyertai SPG.  
Pada peringkat awal pelaksanaan Ops Pekeliling, bagi sesiapa yang ingin 
menolak daripada menyertai SPG, LZS mensyaratkan mereka menulis satu surat rasmi 
menyatakan alasan penolakan tersebut. Walau bagaimanapun, oleh kerana syarat 
tersebut mendatangkan pelbagai permasalahan, ia telah dibatalkan. Justeru itu, pihak 
LZS menerima sahaja penolakan tanpa perlu memberikan sebarang alasan. 
Dalam tempoh bertenang sepanjang 30 hari ini, pihak LZS menjalankan 
pelbagai sesi taklimat di jabatan-jabatan atau organisasi-organisasi kerajaan bagi 
memberi kefahaman kepada kakitangan terhadap pelaksanaan arahan wajib ini dan 
cadangan taksiran yang diberikan. Mereka juga diseru agar memberikan maklum balas 
untuk mengelakkan berlaku sebarang masalah tidak puas hati di kemudian hari. 
Bagi langkah kelima pula, setelah berakhirnya tempoh bertenang, Bahagian atau 
Unit Gaji bagi setiap jabatan dan organisasi perlu menghantar borang maklum balas 
kakitangannya kepada LZS. LZS seterusnya akan membuat senarai semakan terakhir 
bagi setiap kakitangan yang memberikan maklum balas atau tidak untuk diberikan 
kepada pihak majikan Bahagian Gaji. Bagi yang memberikan maklum balas, di catatan 
                                                 
1  Sila lihat Lampiran F. 
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hujungnya akan diletakkan taksiran zakat yang dipersetujui oleh individu tersebut, 
sementara bagi yang tidak memberikan maklum balas pula akan diberikan cadangan 
taksiran zakat daripada pihak LZS dengan catatan hujung tidak memberikan maklum 
balas.  
Walau bagaimanapun, LZS masih menerima sebarang perubahan taksiran zakat 
atau maklum balas daripada kakitangan selepas pemotongan zakat secara automatik 
pada bulan pertama. Namun, LZS tidak melayan sebarang tuntutan lebihan daripada 
pemotongan bulan pertama tersebut akibat tidak memberikan maklum balas dalam 
tempoh bertenang yang diberikan, kerana ia dianggap kelalaian kakitangan kerajaan 
sendiri.  
Bagi langkah keenam pula, Unit Gaji setiap jabatan atau organisasi perlu 
menghantar borang maklum balas beserta borang ‘changers’ ke pihak atasan masing-
masing. ‘Changers’ ialah borang perubahan gaji sekiranya berlaku kenaikan gaji kepada 
mana-mana kakitangan kerajaan yang berkaitan. Hal ini kerana, perubahan gaji turut 
mengubah jumlah pemotongan zakat bulanan. 
Langkah terakhir iaitu langkah ketujuh, Unit Gaji bagi kelapan-lapan jabatan 
atau organisasi akan meneruskan pemotongan gaji kakitangan bagi setiap bulan untuk 
zakat dan membuat sebarang pelarasan antara zakat dengan Potongan Cukai Berjadual 
Lembaga Hasil Dalam Negeri sekiranya perlu. Setelah selesai pemotongan dibuat, LZS 
akan menghantar penyata kepada kakitangan kerajaan 6 bulan sekali untuk semakan.1 
Bagi kakitangan yang dikategorikan sebagai “tidak layak” setelah taksiran zakat 
dibuat, LZS menghantar surat kempen atau galakan kepada mereka untuk turut 
                                                 
1  Panduan pelaksanaan SPG secara lebih terperinci kepada majikan, kakitangan dan LZS, boleh dilihat pada Lampiran P 
iaitu terdapat dalam Buku Panduan Skim Berkat yang dilampirkan tersebut. 
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membuat sumbangan sekurang-kurangnya sebanyak RM15 atas nama zakat.1 Namun, 
kempen ini tidak tertakluk kepada Ops Pekeliling kerana ia bersifat sukarela.2 
Pelaksanaan Operasi Pekeliling Kerajaan memberikan impak yang cukup besar 
ke atas jumlah kutipan zakat pendapatan di negeri Selangor. Secara dasarnya, operasi ini 
telah berjaya meningkatkan bilangan pembayar zakat melalui potongan gaji bagi sektor 
kerajaan daripada 12,569 orang pada tahun 2004 kepada 27,620 orang pada tahun 2005. 
Sementara itu, pencapaian kutipan utuk zakat pendapatan juga telah meningkat 
sebanyak 27.69 peratus daripada RM52,051,302 ke RM66,464,345 pada tahun 2005.3 
 
3.3.3.4 Kaedah taksiran zakat penggajian 
Kaedah taksiran zakat penggajian yang terbaru (selepas syarat haul dibatalkan) dalam 
pelaksanaan SPG memperincikan dua perkara utama iaitu, sumber gaji yang perlu 
dizakat dan yang tidak perlu, dan penolakan kos hidup. 
 
(a) Sumber gaji yang perlu dizakatkan dan yang tidak perlu
4
 
Zakat pendapatan penggajian dan upah diwajibkan ke atas gaji keseluruhan tahunan 
serta bayaran-bayaran tambahan yang diperolehi seperti bonus, elaun, imbuhan, insentif, 
dan sebagainya yang berpunca daripada penggajian atau upah. Walau bagaimanapun, 
terdapat sumber penggajian yang boleh dizakat dan tidak perlu dizakatkan sebagaimana 
berikut: 
                                                 
1  Sila rujuk Lampiran H. 
2  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010. 
3  Ahmad Shahir bin Makhtar (2007), op.cit, h. 15. 
4  Lembaga Zakat Selangor (t.t.), “Kertas Cadangan (Pindaan)…”, op.cit, h. 28-29. 
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(a/1) Sumber gaji yang perlu dizakatkan: 
1 Gaji 
2 Elaun 
3 Ganjaran 
4 Bonus 
5 Hadiah/ Anugerah/ Ang Pow 
6 Apa-apa yang bersumberkan perkhidmatan atau penggajian (ESOS) 
 
(a/2) Sumber gaji yang tidak perlu dizakatkan: 
Pendapatan daripada sumber berikut tidak perlu dizakatkan kerana ia diperolehi sebagai 
ganti pendahuluan kos yang terpaksa ditanggung oleh individu dalam menjalankan 
tugas atau kerja yang dilakukan. Pendahuluan tersebut dibayar menggunakan gaji 
pekerja yang telah dibayar zakat. Sekiranya dikenakan zakat juga, maka akan berlaku 
zakat sebanyak dua kali: 
1 Tuntutan lojing 
2 Tuntutan ke luar negara 
3 Tuntutan keraian 
4 Tuntutan perbatuan 
5 Tuntutan-tuntutan lain 
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(b) Penolakan kos hidup
1
 
Skim Potongan Gaji membuat penolakan kos hidup secara anggaran dalam taksiran 
zakat penggajian dengan menggunakan kaedah yang dinamakan Had Kifayah (HK). 
Had Kifayah ialah suatu garisan kecukupan bagi seseorang individu atau bagi sesebuah 
keluarga. Ia adalah garisan yang ditetapkan untuk menentukan kadar yang diperlukan 
oleh seseorang individu dan tanggungannya bagi menampung keperluan asasi 
kehidupan mereka.  
Asas Had Kifayah yang digunakan dalam pelaksanaan SPG ialah segala 
keperluan asasi yang sangat diperlukan (daruriyyat) oleh seseorang dan juga orang-
orang yang wajib ditanggunginya seperti isteri, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, dan 
orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.  
Dalil yang menjadi pegangan LZS dalam penetapan Had Kifayah ini ialah 
daripada al-Quran dan hadis. Dalil al-Quran, firman Allah Taala: 
ﻚﻧﻮﹸﻟﹶﺄﺴﻳﻭ ﺍﹶﺫﺎﻣ ﹶﻥﻮﹸﻘﻔﻨﻳ ﹺﻞﹸﻗ ﻮﹾﻔﻌﹾﻟﺍ  
“Dan mereka bertanya pula kepadamu (wahai Muhammad): Apakah 
yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: 
(Dermakanlah apa-apa) yang berlebih daripada keperluan (kamu).” 
(Surah al-Baqarah, 2: 219) 
Dalil hadis pula, sabda Nabi SAW: 
ﻰﹶﻔﹶﻛ ِﺀﺮﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﺎﻤﹾﺛﹺﺇ ﹾﻥﹶﺃ ﻊﻴﻀﻳ ﻦﻣ ﺕﻮﹸﻘﻳ  
                                                 
1  Ibid, h. 20-27; Lembaga Zakat Selangor (2010), op.cit, h. 2 (sic.). 
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“Cukup seseorang itu berdosa apabila ia mengabaikan nafkah orang 
yang ditanggungnya.”1 
Sabda Nabi SAW lagi: 
ﻱﺬﺧ ﺎﻣ ﻚﻴﻔﹾﻜﻳ ﻙﺪﹶﻟﻭﻭ ﻑﻭﺮﻌﻤﹾﻟﺎﹺﺑ  
“Ambillah (nafkah) apa yang mencukupkan kamu dan anak-anak 
kamu dengan baik.”2 
Sabda Nabi SAW: 
ﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﻪﺳﺮﹶﻓ ﻲﻓ ﺎﹶﻟﻭ ﻩﺪﺒﻋ ﻲﻓ ﹺﻢﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺲﻴﹶﻟ 
“Tidak diwajibkan zakat kepada orang Islam terhadap hamba 
sahayanya dan tidak juga kuda tunggangannya.”3 
Sabda Nabi SAW lagi: 
ﹶﻻ ﹶﺔﹶﻗﺪﺻ  ﱠﻻﺇﻋﻦ ﹺﺮﻬﹶﻇ ﻰﻨﻏ  
“Tidak diwajibkan zakat melainkan terhadap orang yang benar-benar 
kaya.”4 
                                                 
1  LZS mentakhrīj hadis ini: Riwayat Abu Dawud (Sunan Abi Dawud jld 2/m.s 132).  
 Lihat: Lembaga Zakat Selangor (t.t.), ibid, h. 21. 
2  Hadis ini tidak ditakhrīj oleh pihak LZS. Kajian mendapati bahawa hadis ini adalah riwayat al-Bukhari (1987), op.cit, 
“Kitab al-Nafaqat”, “Bab Idha lam yunfiq al-rajul fa li al-mar’ah an ta’khudhha bi ghayr ‘ilmihi ma yakfiha wa waladaha bi 
al-ma‘ruf”, no hadis: 5049, j. 5, h. 2052. 
3  LZS mentakhrīj hadis ini: Riwayat Imam Muslim (jld 2/m.s. 675).  
 Lihat: Lembaga Zakat Selangor (t.t.), “Kertas Cadangan (Pindaan)…”, op.cit, h. 20. 
4  LZS tidak mentakhrīj hadis ini. Walau bagaimanapun, hadis ini telah ditakhrīj dalam Bab 2 sebelum ini. 
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Menurut LZS, berdasarkan nas-nas di atas, zakat bagi harta pendapatan 
diwajibkan apabila pendapatan seseorang itu telah mencapai nisab dan melebihi 
keperluan asasi hidupnya atau disebut sebagai Had Kifayah. 
Dalam sesebuah keluarga, Had Kifayah setiap individu mempunyai kadar yang 
berbeza-beza. Jumlah anggota keluarga turut mempengaruhi kadar Had Kifayah bagi 
keluarga tersebut. Semakin besar jumlah anggota, maka semakin meningkatlah kadar 
Had Kifayah keluarga tersebut. 
Menurut En. Hatta, selama ini iaitu sehingga tahun 2010, kadar tolakan 
perbelanjaan bagi pembayar zakat (kategori diri sendiri, isteri dan anak) yang diamalkan 
oleh SPG adalah merujuk kepada pelepasan cukai yang disediakan oleh Lembaga Hasil 
Dalam Negeri1, iaitu seperti berikut: 
Jadual 3.4: Tolakan dalam taksiran zakat penggajian sehingga 
2010 (SPG-LZS) 
Perbelanjaan yang dibenarkan RM setahun 
Diri  8,000 
Isteri  3,000 seorang 
Anak  1,000 seorang 
Pemberian kepada Ibu Bapa  Nilai sebenar 
Caruman KWSP (Jumlah gaji kasar x 
11%) 
Nilai sebenar 
Caruman Tabung Haji  Nilai sebenar 
Caruman kepada institusi / koperasi yang 
telah memberi zakat bagi pihak ahli.  
Nilai sebenar 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.2  
Pada tahun 2010, LZS menyediakan Had Kifayah pembayar zakat sendiri 
berdasarkan kajian perbandingan dengan Had Kifayah Negeri Selangor yang dijalankan 
                                                 
1  En. Mohd Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010. 
2  Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan (t.t.), op.cit, h. 46. 
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ke atas sejumlah asnaf fakir miskin pada tahun 20051. Hasil kajian perbandingan 
tersebut adalah seperti berikut: 
Jadual 3.5: Perbandingan kadar Had Kifayah tahunan bagi pembayar zakat dan 
asnaf fakir miskin (LZS) 
Bil Kategori Pembayar Zakat Asnaf Fakir Miskin Perbezaan 
1. Ketua 
Keluarga 
RM8000 RM8160 RM160 
2. Isteri RM3000 (tidak 
mengambilkira sama 
ada bekerja atau tidak 
bekerja) 
i.  Bekerja: RM5040 RM2040 
ii. Tidak bekerja: RM0 RM-120 
3. Anak RM1000 (tidak 
mengambilkira status 
bekerja, belajar, atau 
peringkat umur) 
i. Dewasa bekerja: 
RM5040 
RM4040 
ii. Dewasa tidak bekerja 
(18 tahun ke atas): 
RM2880 
RM1880 
iii. Berumur 7-17 tahun: 
2160 
RM1160 
iv. Berumur 1-6 tahun: 
RM1560 
RM560 
*Jika isi rumah 
mempunyai 1 anak 
dalam setiap kategori, 
jumlah Had Kifayah 
ialah: RM4000 
*Jika isi rumah 
mempunyai 1 anak dalam 
setiap kategori, jumlah 
Had Kifayah ialah: 
RM11640 
 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.2  
Berdasarkan kajian perbandingan di atas -yang sebenarnya dibuat dengan lebih 
terperinci dari sudut perbandingan perbelanjaan bulanan, perbandingan item tolakan, 
Had Kifayah tambahan, dan sebagainya- LZS telah menetapkan satu Had Kifayah baru 
bagi pembayar zakat dan jenis-jenis tolakan yang dibenarkan, iaitu seperti berikut: 
                                                 
1  Lihat nota kaki di: Lembaga Zakat Selangor (t.t.), “Kertas Cadangan (Pindaan)…”, op.cit, h. 27. 
2  Ibid, h. 25. 
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Jadual 3.6: Had Kifayah tahunan pembayar zakat (LZS) 
Bil Kategori Isi Rumah Had Kifayah 
RM setahun 
1 Diri (ketua keluarga) 8,200.00 
2 Isteri 5,000.00 seorang 
3 Dewasa tidak bekerja (18 tahun ke atas) 2,900.00 seorang 
4 Anak berumur 7-17 tahun 2,200.00 seorang 
5 Anak berumur 6 tahun dan ke bawah 1,500.00 seorang 
Jumlah Had Kifayah Isi Rumah 19,800.00 
Had Kifayah Tambahan (jika berkenaan) 
6 Tanggungan anak cacat  2,400.00 seorang 
7 Tanggungan penyakit kronik  2,400.00 seorang 
Tolakan Lain 
8 Caruman KWSP (Jumlah gaji kasar x 11%) Nilai sebenar 
9 Caruman institusi yang membayar zakat (LUTH/ 
koperasi/ institusi yang membayar zakat) 
Nilai sebenar 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.1  
Keperluan asasi yang diambil kira dalam penentuan Had Kifayah LZS pula 
adalah seperti berikut:2 
1. Perlindungan: Perbelanjaan menyediakan perlindungan untuk seisi rumah 
termasuk sewa rumah, bil elektrik, bil air, bil telefon dan lain-lain yang 
berkaitan. 
2. Makanan dan minuman: Segala bahan makanan dan minuman yang 
dimakan oleh ahli rumah termasuk di luar rumah. 
3. Pakaian: Segala bentuk pakaian yang digunakan oleh ahli rumah seperti 
pakaian sekolah, kerja dan lain-lain yang berkaitan. 
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor, http://www.e-zakat.com.my/kalkulator-zakat/zakat-pendapatan/, 24 Julai 2011. 
2  Lembaga Zakat Selangor, http://www.e-zakat.com.my/had-kifayah/, 24 Julai 2011. 
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4. Perubatan: Merujuk kepada segala bentuk perubatan yang diambil oleh ahli 
rumah seperti klinik desa, ubat kampung, hospital awam, hospital swasta 
dan lain-lain berkaitan. 
5. Pendidikan: Segala kos yang berkaitan pendidikan ahli rumah seperti yuran 
sekolah, kolej, universiti, buku dan lain-lain berkaitan. 
6. Pengangkutan: Segala kos berbayar ahli rumah seperti kos petrol, tambang 
dan lain-lain berkaitan. 
Kadar bulanan Had Kifayah secara terperinci bagi setiap kategori pula adalah 
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.6 di bawah. Walaupun perincian ini sebenarnya 
adalah untuk asnaf fakir miskin, tetapi disebabkan Had Kifayah yang ditetapkan oleh 
LZS untuk pembayar zakat adalah mengikut Had Kifayah asnaf fakir miskin, maka 
perinciannya dianggap sama bagi kedua-duanya.1  
Jadual 3.7: Perincian kadar Had Kifayah bulanan (LZS) 
Bil Kategori Keperluan Asas Kadar 
1. Ketua Keluarga Perlindungan 260.00 
Makanan 140.00 
Pakaian 50.00 
Perubatan 50.00 
Pengangkutan 180.00 
Jumlah 680.00 
2. Dewasa Bekerja Makanan 140.00 
Pakaian 50.00 
Perubatan 50.00 
Pengangkutan 180.00 
Jumlah 420.00 
3. Dewasa Tidak Bekerja Makanan 140.00 
Pakaian 50.00 
Perubatan 50.00 
Jumlah 240.00 
4. Anak Berumur 7 – 17 tahun Perlindungan 30.00 
Makanan 50.00 
Pakaian 50.00 
Perubatan  40.00 
Pengangkutan 10.00 
Pendidikan  
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor, http://www.e-zakat.com.my/had-kifayah/kadar-had-kifayah/ , 25 Julai 2011. 
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Jumlah 180.00 
5. Anak Berumur 1 – 6 tahun Makanan 30.00 
Pakaian 50.00 
Perubatan 50.00 
Jumlah 130.00 
Tambahan Jika Ada 
1. Tanggungan Anak Catat 200.00 
2. Penjagaan Anak 190.00 
3. Tambahan Kos Perubatan Penyakit Kronik 200.00 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor.1 
 
Mengenai hutang pula, SPG tidak membuat penolakan terhadap hutang selain 
hutang asasi sahaja dan yang perlu dibayar pada tahun semasa. Penolakan ini dibuat 
sekiranya terdapat permintaan daripada pembayar zakat. Sekiranya tidak ada, LZS 
mengabaikan penolakan tersebut.2 
Contoh taksiran zakat pendapatan terkini yang disediakan oleh pihak LZS boleh 
dilihat di Bahagian Lampiran3, atau di laman web Lembaga Zakat Selangor, Bahagian 
Kalkulator Zakat Pendapatan (http://www.e-zakat.com.my/kalkulator-zakat/zakat-
pendapatan/).  
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor, http://www.e-zakat.com.my/had-kifayah/kadar-had-kifayah/ , 25 Julai 2011. 
2  En. Mohd. Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu 
bual pada 1 Julai 2010. 
3  Sila rujuk Lampiran I. 
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3.4 Kesimpulan 
Skim Potongan Gaji (SPG) merupakan satu kaedah kutipan zakat pendapatan secara 
ansuran bulanan menerusi potongan gaji, dan secara ta‘jīl. Idea awal bagi konsep asas 
pelaksanaan SPG ini sebenarnya sudah mula tercetus di Malaysia sejak tahun 1970-an 
lagi. Di Selangor, Lembaga Zakat Selangor (MAIS) telah melaksanakan skim ini sejak 
tahun 1996. Oleh kerana ia dilihat hanya sebagai perkara teknikal sahaja dan tidak 
melibatkan hukum syarak, LZS tidak memohon kelulusan pelaksanaannya pada 
peringkat awal daripada Majlis Fatwa Negeri. Walau bagaimanapun, pada tahun 2010, 
LZS telah mendapatkan kelulusan di peringkat Fatwa Negeri Selangor bagi kaedah 
taksiran zakat pendapatan yang akan diamalkan oleh SPG akan datang. Selain itu, LZS 
juga membentangkan beberapa hukum-hakam zakat pendapatan yang akan menjadi 
pegangan LZS dalam pelaksanaan SPG kelak. Pelaksanaan SPG di negeri ini melalui 
dua cara iaitu pertama prosedur biasa kepada majikan swasta, dan kedua Operasi 
Pekeliling Kerajaan kepada majikan kerajaan. LZS telah membuat formula Had Kifayah 
pembayar zakat sendiri pada tahun 2010 untuk menentukan pembayar yang layak 
dikenakan zakat pendapatan melalui SPG dengan membandingkannya dengan Had 
Kifayah asnaf fakir miskin. Secara keseluruhannya, perlaksanaan SPG telah berjaya 
melonjakkan jumlah kutipan zakat di negeri ini. 
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BAB 4 
 
KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT PENDAPATAN MELALUI SKIM 
POTONGAN GAJI (SPG) OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR MENURUT 
KACAMATA ISLAM 
 
4.0 Pendahuluan 
Bab 4 akan membincangkan penilaian hukum pelaksanaan kaedah pembayaran zakat 
pendapatan melalui Skim Potongan Gaji oleh Lembaga Zakat Selangor. Ia akan 
menyorot kembali perbahasan Bab 2 iaitu Fiqah Zakat Pendapatan dan Hukum 
Mempercepatkan Pembayaran Zakat Sebelum Tamat Tempohnya (Ta‘jīl al-Zakāh) 
sebagai landasan asal hukum, dan Bab 3 iaitu Kaedah Pembayaran Zakat Pendapatan 
Melalui Skim Potongan Gaji (SPG) Oleh Lembaga Zakat Selangor sebagai fokus atau 
masalah kajian. Bab 3 akan dirungkai permasalahannya, dan diselaraskan dari sudut 
fiqah dengan asal hukum yang telah dibahaskan dalam Bab 2.  
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4.1  Penilaian hukum kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui SPG 
Penilaian hukum akan dibincangkan mengikut kategori sebab zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat. Setiap kategori tersebut pula akan dibahagikan kepada beberapa 
perbincangan iaitu penerangan masalah, penyelarasan, hujah yang dinyatakan oleh LZS 
bagi mempertahankan pendapatnya serta perbincangan hujah tersebut. 
 
4.1.1 Pengukuran kepatuhan kepada kewajipan berzakat (sebab wajib zakat) 
Berdasarkan perbincangan dalam Bab 3, kaedah taksiran zakat yang diamalkan oleh 
Skim Potongan Gaji (SPG) sama ada jumlah potongan bulanan ditentukan sendiri oleh 
pihak pembayar menerusi Kaedah 1, atau ditentukan menerusi Jadual Potongan Zakat 
Bulanan (JPZB) menerusi Kaedah 2, kecukupan nisab dilihat daripada jumlah 
pendapatan tahunan. Contohnya, jumlah gaji bulanan RM1250 akan didarab dengan 12 
bulan untuk mendapatkan jumlah pendapatan tahunan tersebut 
(RM1250x12=RM15,000). Dengan mengambil kira Kaedah A (JPZB) iaitu nisab dikira 
daripada anggaran pendapatan kasar tahunan, jumlah pendapatan ini dianggap telah 
melebihi paras nisab bagi tahun 2010 iaitu RM9,000. Jumlah pendapatan tahunan yang 
menjadi ukuran kepada nisab ini dihitung seawal penyertaan mereka dalam SPG 
walaupun gaji tahunan tersebut hanya akan didapati sepenuhnya pada penghujung tahun 
bekerja. Justeru, peserta SPG dikehendaki membayar ansuran zakat pada bulan pertama 
bekerja kerana telah dianggap patuh pada kewajipan mengeluarkan zakat berdasarkan 
gaji tahunan walaupun pada bulan pertama baru sahaja menerima RM1250. 
Sementara itu, berdasarkan perbahasan fiqah zakat dalam Bab 2 pula, memiliki 
cukup nisab merupakan pengukuran kepatuhan seorang muslim kepada kewajipan 
berzakat, dan disyaratkan nisab tersebut wujud dan tetap (mustaqir). Dengan mengambil 
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contoh dan kaedah taksiran yang sama di atas, sepatutnya peserta SPG atau pekerja 
tersebut hanya mula patuh kepada kewajipan berzakat pada bulan kelapan dan bukannya 
pada bulan pertama penyertaannya dalam SPG, kerana waktu itu barulah jumlah gajinya 
melepasi paras nisab (sebagaimana yang dibulatkan dalam Jadual 4.1 di bawah): 
Jadual 4.1: Jumlah gaji yang melepasi nisab bagi pekerja bergaji RM1250 sebulan 
bagi tahun 2010 berdasarkan Kaedah A (JPZB-SPG) 
 
 
4.1.1.1 Penyelarasan
1
 
Andaikan sebagai satu perbincangan bahawa kaedah pengukuran nisab secara anggaran 
sebagaimana yang diamalkan oleh SPG boleh diselaraskan dari sudut fiqahnya dengan 
kaedah al-khars yang dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. al-Khars ialah 
kaedah mentaksir nisab hasil buah-buahan dengan cara menganggarkan jumlah buah-
buahan setelah ia masak dan masih berada di pokok.2 Walaupun dilihat secara seimbas 
lalu bahawa ia adalah penyelarasan yang agak tepat, tetapi sebenarnya penyelarasan ini 
tidak serasi dan dengan sendirinya tertolak apabila dilihat dari sudut kewujudan harta 
ketika nisab dianggarkan.  
                                                 
1  Bagi menunjukkan makna istilah al-takyīf al-fiqhī dalam kajian ini, perkataan ‘Penyelarasan’ bagi menunjukkan maksud 
masalah semasa akan diselaraskan dari sudut fiqah dengan asal hukum telah digunakan. 
2  Lihat hadis yang diriwayat oleh al-Bukhārī (1987), op.cit, “Kitāb al-Zakāh”, “Bāb Khars  al-tamr”, no hadis: 1411, j. 2, h. 
539; Muslim (t.t.), op.cit, “Kitāb al-Fadā’il”, “Bāb Mu‘jizāt al-Nabī”, no hadis: 1392, j. 4, h. 1785. 
Bulan ke: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Gaji bulanan (RM): 
1250 2500 3750 5000 6250 7500 8750 10,000 11,250 12,500 13,750 15,000 
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Sebagai perincian, al-khars dilaksanakan setelah buah-buahan tersebut wujud 
dan masak walaupun masih basah lagi1, sedangkan penentuan nisab berdasarkan jumlah 
pendapatan tahunan yang diamalkan oleh SPG masih belum wujud lagi sebahagian 
daripada gaji tersebut. Hal ini kerana, kewujudan gaji adalah bergantung kepada kerja 
yang dilakukan berdasarkan kontrak yang dimeterai antara majikan dan pekerja dengan 
syarat-syarat tertentu antara dua pihak tersebut. Antara syarat-syarat tersebut ialah gaji 
akan diberikan sebagai timbal balas kerja yang telah dilakukan.2 Sekiranya pekerja tidak 
dapat meneruskan kerja atas sebab yang pelbagai, gaji tidak akan diberikan.3  
Ketidaksesuaian penyelarasan ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Ibn al-
‘Uthaimīn yang mengatakan bahawa al-khars tidak boleh dilaksanakan kepada harta 
zakat lain kecuali hasil buah-buahan.4 Hal ini kerana, hasil buah-buahan sukar untuk 
ditimbang sekaligus kerana kebiasaannya buah tidak dipetik kesemuanya pada satu-satu 
masa, tetapi ia dipetik ketika hendak menikmatinya, atau menghadiahkannya, atau 
menjualnya. Justeru, al-khars adalah satu kaedah yang khusus dan sesuai untuk menilai 
nisab buah-buahan sahaja.5 
 
4.1.1.2 Perspektif LZS mengenai pengukuran kepatuhan kepada kewajipan 
berzakat dalam pelaksanaan SPG 
Perbincangan dengan pihak LZS6 menghasilkan satu perspektif LZS mengenai 
keharusan menghitung nisab daripada sejumlah harta yang masih belum dimiliki atau 
                                                 
1  Al-Mawardi (t.t.), op.cit, h. 150. 
2  Employment Act, 1955. (Interpretation of wages). Lihat Lampiran J. 
3  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (t.t.), op.cit, h. 32. 
4  Al-Sulaymān, Fahd bin Nāsir bin Ibrāhīm (2003), Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Fadīlah al-Syaykh Muhammad bin Sālih al-
‘Uthaimīn, j. 18, c. 1. Riyād: Dār al-Thurayyā, h. 232. 
5  Walau bagaimanapun, terdapat sebahagian ulama berpendapat harus melaksanakan al-khars pada hasil tanam-tanaman lain 
juga. Lihat: Ibid. 
6  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS; dan En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Pengurus Jabatan Dakwah dan 
Kutipan, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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secara anggaran untuk dijadikan kayu ukur kepada tahap kepatuhan seseorang peserta 
kepada kewajipan berzakat dalam pelaksanaan SPG.  
Hujah utama yang dipegang oleh LZS ialah hadis al-‘Abbās r.a. yang 
mempercepatkan pembayaran zakatnya (ta‘jīl al-zakāh) kepada Rasulullah SAW. Hadis 
ini menunjukkan bahawa ta‘jīl bukan sahaja berlaku sebelum haul malah sebelum 
wujud nisab lagi kerana tiada jaminan bahawa al-‘Abbās memiliki cukup nisab sehingga 
dua tahun ketika beliau mempercepatkan pembayaran zakatnya. Tambahan pula, ia 
adalah harta tanaman atau ternakan yang tidak memberi jaminan kecukupan nisab dan 
berkekalannya nisab sehingga dua tahun, berbeza dengan gaji pada hari ini yang 
memberi jaminan bahawa ia akan diperolehi keseluruhannya pada tahun tersebut. 
Menurut LZS, walaupun tiada jaminan akan wujud nisab pada hujung tahun, 
tetapi diharuskan mengeluarkan zakat sebelum wujud nisab, iaitu sebelum wujud sebab 
wajib. Keharusan ini dikiaskan kepada orang yang melakukan solat jamak takdim yang 
tiada jaminan bahawa dia akan hidup sehingga ke waktu solat yang kedua, tetapi tetap 
dibolehkan melaksanakan solat kedua tersebut dalam waktu yang pertama. Ini 
menunjukkan bahawa harus melakukan ibadah lebih awal daripada masanya.  
LZS juga berpendapat, kebanyakan hukum dalam Islam yang melibatkan ibadah 
māliyyah dibenarkan untuk didahulukan pelaksanaannya sebelum sampai tempoh 
wajibnya seperti dalam sebuah hadis: “ﲑﺧ ﻮﻫ ﻱﺬﻟﺍ ﺕﺄﻴﻟﻭ ﻚﻨﻴﳝ ﻦﻋ ﺮﻔﻜﻴﻠﻓ”. Hadis ini 
adalah bagi orang yang belum melanggar sumpah tetapi dia dibolehkan membayar 
kifaratnya terlebih dahulu. Ini dijadikan dalil bagi membolehkan seseorang 
mendahulukan satu kewajipan sebelum sampai wajibnya selagimana ia melibatkan 
ibadah māliyyah. Seterusnya, terdapat fuqaha yang membenarkan pendapat seperti ini 
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dengan mengkiaskan kepada keharusan menghimpunkan hasil galian (ma‘ādin) yang 
dikeluarkan dalam tempoh beberapa kali yang terdekat bagi mencukupkan nisab.  
LZS juga mendakwa terdapat fatwa ulama-ulama kontemporari yang 
membenarkan zakat dibayar sebelum memiliki nisab yang mana nisab tersebut 
dianggarkan mampu untuk dicapai oleh orang yang hendak membayar zakat. Fatwa-
fatwa yang dimaksudkan ialah yang dikeluarkan oleh al-Lajnah al-Dā’imah Arab Saudi 
mengenai hukum ta‘jīl zakat dalam bentuk bayaran bulanan, fatwa al-Syaykh Salih al-
‘Uthaimīn dan al-Syaykh ‘AbdulLāh bin Bāz mengenai soalan yang sama, dan fatwa al-
Syaykh Yūsuf al-Qaradāwi yang membenarkan ta‘jīl zakat untuk tahun akan datang 
bagi membantu Palestin. Dr. Yūsuf al-Qaradāwi juga menurut LZS, menganggap 
bahawa setahun adalah pencantum kepada unit-unit gaji yang diterima pada setiap 
bulan. Berdasarkan kenyataan ini, diharuskan menghitung nisab daripada jumlah gaji 
tahunan yang mendatang. 
Dari sudut akad pula, perolehan gaji dijamin melalui satu akad kontrak antara 
majikan dan pekerja yang jaminannya seratus peratus akan dimiliki oleh pekerja, 
kecuali berlaku kematian. Walau bagaimanapun, sebahagian kes seperti kematian 
pekerja di pertengahan tahun sehingga tidak dapat meneruskan pembayaran zakat 
pendapatan menerusi SPG adalah kes terpencil. Ia dianggap kes pengecualian dan tidak 
mengganggu cara pelaksanaan SPG yang ada kini. Menurut LZS, dalam hukum Islam 
sendiri terdapat hukum umum dan terdapat kes-kes pengecualian yang dikecualikan 
daripada hukum asas atau umum tersebut, yang mana kes pengecualian tersebut tidak 
mengubah hukum umum.1  
                                                 
1  En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Pengurus Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu bual pada 2 Ju
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Akhirnya, nisab dikira secara anggaran dan dibayar awal secara beransur-ansur 
adalah untuk mengelakkan orang daripada lari membayar zakat apabila berada di 
penghujung tahun. 
 
4.1.1.3 Penilaian terhadap SPG dari perspektif sebab wajib zakat 
Hadis utama yang menjadi hujah LZS di atas merupakan hujah ta‘jīl zakat setelah al-
‘Abbās r.a. memiliki nisab yang sempurna dan sebelum berakhirnya tempoh haul.1 
Tambahan pula, ulama telah bersepakat seluruhnya bahawa ta‘jīl zakat hanya boleh 
dilakukan setelah cukup nisab sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Mengenai 
hujah tiada jaminan berkekalan nisab pula, sememangnya tiada jaminan bahawa nisab 
tersebut akan berkekalan sehingga setahun atau dua tahun, tetapi ta‘jīl zakat tersebut 
berlaku setelah wujudnya nisab pada awal haul, sama ada harta tersebut adalah ternakan 
atau tanaman. Sekiranya tidak, masakan seluruh ulama bersepakat bahawa tidak boleh 
ta‘jīl zakat kecuali setelah wujud nisab. Selain itu, hujah yang mengatakan bahawa al-
‘Abbās r.a.melakukan ta‘jīl zakat untuk setahun atau dua tahun adalah tidak kuat kerana 
hadis yang menyebut tempoh ta‘jīl zakat setahun atau dua tahun adalah lemah dan tidak 
boleh dijadikan sandaran sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini.2 2.3.2 above 
Sesungguhnya isu jaminan nisab akan terus berkekalan sehingga setahun atau dua tahun 
(pada hadis al-‘Abbās r.a.), dan masalah jaminan nisab akan berkekalan wujud sehingga 
atau pada akhir tahun (pada pelaksanaan SPG), adalah dua isu yang sangat berbeza. Hal 
ini kerana, nisab yang sudah wujud (pada hadis) telah menjadikan seseorang telah mula 
patuh pada kewajipan berzakat, sedangkan jaminan nisab akan wujud daripada jumlah 
pendapatan tahunan -pada pelaksanaan SPG- masih tidak menjadikan seseorang itu 
patuh kepada kewajipan berzakat, apatah lagi untuk melakukan ta‘jīl zakat.  
                                                 
1  Al-Sarakhsī (1989), op.cit, j. 2, h. 177. 
2  Sila rujuk poin  2.3.2 dalam Bab 2. 
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Berkenaan qiyās kepada solat jamak takdim, ia adalah qiyās yang batil kerana 
keharusan melakukan solat jamak takdim adalah sabit dengan nas yang sahih1 dan tidak 
boleh dipertikai kehujahannya. Berbeza dengan mendahulukan pembayaran zakat 
sebelum nisab yang tiada nas yang mengharuskannya, bahkan hadis secara jelas 
menegah perbuatan ini bersandarkan sabda Nabi SAW berikut: 
ﹲﺔﹶﻗﺪﺻ ﹺﻕﹺﺭﻮﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻕﺍﻭﹶﺃ ﹺﺲﻤﺧ ﹶﻥﻭﺩ ﺎﻤﻴﻓ ﺲﻴﹶﻟﻭ 
“Tidak ada sedekah (zakat) pada (duit perak) yang kurang daripada 
lima awāq (200 dirham)”  2  
Tambahan pula, dalam bab solat jamak, tidak disyaratkan seseorang itu hidup 
sehingga waktu solat kedua.3 Sekiranya disyaratkan, ini bermakna solat kedua yang 
didahulukan tersebut terbatal atau tidak sah sekiranya dia mati pada waktu kedua. 
Bagaimanakah orang yang mati pada waktu kedua tersebut ingin menggantikan semula 
solat itu sedangkan kematian adalah suatu perkara di luar jangkaan manusia. 
Sesungguhnya solat tidak sama dengan zakat kerana keharusan melakukan solat jamak 
adalah berhubungan dengan soal keringanan (rukhsah) ketika bermusafir4 lantaran 
terdapat kesusahan (masyaqqah), sedangkan mengeluarkan zakat sebelum nisab tidak 
berkait dengan soal keringanan kerana tiada kesusahan di situ, malah mengeluarkannya 
sebelum memiliki nisablah menjadi kesukaran kepada pemilik harta. 
Mengenai hadis kifarat yang diberikan oleh LZS pula, jelas bahawa hadis 
tersebut tidak boleh dijadikan hujah dalam hal mempercepatkan sesuatu sebelum sebab 
wajibnya kerana hadis menyebut mengenai orang yang telah bersumpah iaitu telah ada 
                                                 
1  Lihat hadis riwayat al-Bukhārī dalam “Kitāb Mawāqīt al-salāt wa qaulihi ‘azza wa jalla: “Inna al-salāta kānat ‘alā al-
mu’minīn kitāban mauqūtan” waqqatahu ‘alayhim” dan Muslim dalam “Kitāb Solāt al-musāfirīn wa qasruhā”. 
2 Riwayat al-Bukhari (1987), op.cit, “Kitab al-Zakah”, “Bab Laisa fi ma khams dhawd sadaqah”, no hadis: 1390, j. 2, h. 529. 
3  Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwaytiyyah (t.t.), op.cit, j. 15, h. 287. 
4  Ibn Taymiyyah (1987), op.cit, j. 2, h. 131.  
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sebab untuk melakukan kifarat. Sekiranya sumpah belum dilakukan, kifarat tidak boleh 
dilakukan kerana ia adalah perbuatan yang sia-sia. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-
Nawāwī sendiri ketika mensyarahkan hadis yang sama.1 Begitu juga halnya dengan 
nisab, sekiranya belum dimiliki lagi, tidak boleh dikeluarkan zakat apatah lagi 
dipercepatkan pembayarannya kerana tiada sebab kewajipan lagi. Frasa “sebelum 
sampai tempoh wajibnya” (seperti yang digariskan) dalam hujah LZS di atas adalah 
bermaksud sebelum melanggar sumpah, dan bukannya sebelum melakukan sumpah. 
Sama seperti ta‘jīl zakat yang diharuskan “sebelum sampai tempoh wajibnya” iaitu 
sebelum habis tempoh haul, dan bukannya sebelum cukup nisab. Tambahan pula, zakat 
bukanlah sepenuhnya ibadah māliyyah sebagaimana yang didakwa kerana 
sebahagiannya adalah berbentuk tawfīqī (terhenti kepada wahyu).2 Perkara-perkara asas 
zakat ditentukan melalui wahyu dan tidak menerima sebarang ijtihad pada bila-bila 
masa sekalipun seperti penentuan nisab sebagai sebab dan syarat wajib, kadar atau 
peratus zakat yang diambil daripada harta zakat, penentuan asnaf zakat, dan sebagainya. 
Berbeza dengan ibadah māliyyah sepenuhnya, Islam hanya menentukan satu kaedah 
umum sebagai panduan dan ia terbuka kepada sebarang perubahan yang mendatang dari 
sudut akad dan sebagainya.3 Kesimpulannya, perlu diberi perhatian bahawa Islam 
menetapkan bahawa semua perkara ibadat sama ada berbentuk badaniyyah atau 
māliyyah atau yang terangkum kedua-duanya, tidak harus didahulukan pelaksanaannya 
sebelum wujud sebab wajib, tetapi harus sebelum wajib atau syarat wajibnya.4 Dalam 
hal zakat, tidak harus didahulukan pembayarannya sebelum wujud sebab wajib iaitu 
                                                 
1  Imam al-Nawawi menerangkan 3 keadaan kifarat sumpah: 1) Melakukannya sebelum melafazkan sumpah disepakati di 
kalangan ulama bahawa ia tidak boleh. 2) Selepas melafazkan sumpah dan melanggarnya disepakati di kalangan ulama 
bahawa ia harus. 3) Selepas melafazkan sumpah dan sebelum melanggarnya menjadi perselisihan di kalangan ulama antara 
harus atau tidak. Untuk perincian, sila lihat: Al-Nawāwī, Yahya bin Syaraf (t.t.), al-Majmū‘ Syarh al-Muhadhdhab, j. 18. 
T.tp: Dār al-Fikr, h. 117. 
2  Ibn al-Humām (t.t.), op.cit, j. 2, h. 172. 
3  Sebagai contoh, Islam menetapkan bahawa jual beli adalah halal dan riba adalah haram sebagai satu kaedah umum. 
Lihat:‘Abd al-Wahhāb Khalāf (1375H), op.cit, h. 182. 
4  Ibn Rajab al-Hanbalī (t.t.), op.cit, h. 6. 
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memiliki nisab yang cukup, tetapi harus sebelum wajibnya atau syarat wajibnya iaitu 
sempurna haul.1 Perbezaan ini harus diperhatikan dengan teliti.  
Seterusnya, qiyās kepada percantuman hasil galian bagi mendapatkan satu unit 
nisab adalah qiyās yang batil. Hal ini kerana, percantuman nisab dalam kes hasil galian 
dilakukan setelah harta tersebut benar-benar telah dikeluarkan dari perut bumi atau laut 
(wujud)2, bukannya secara anggaran sebagaimana kaedah pelaksanaan SPG yang 
menghitung nisab daripada jumlah pendapatan tahunan yang masih belum wujud lagi. 
Mengenai tiga rujukan fatwa kontemporari yang diberikan pula, fatwa-fatwa 
tersebut hakikatnya hanya membenarkan ta‘jīl zakat sebelum masa wajibnya iaitu 
sebelum haul dan bukan sebelum sebab wajibnya iaitu memiliki nisab.3 Malah, tokoh-
tokoh dan lajnah fatwa yang dinamakan langsung tidak terkeluar daripada persepakatan 
ulama terdahulu bahawa zakat tidak boleh dipercepatkan pembayarannya sebelum 
cukup nisab.4 Mengenai dakwaan LZS yang mengatakan bahawa al-Qaradawi 
menjadikan setahun sebagai pencantum kepada unit-unit gaji yang diterima pada setiap 
bulan, kenyataan beliau ini sebenarnya berdasarkan kepada dua perkara berikut: 
1. Pendapat asal beliau bahawa haul bukanlah syarat wajib bagi zakat gaji dan 
setiap kali menerima gaji yang telah mencukupi nisab, zakat hendaklah 
dikeluarkan terus. Namun, kaedah pertama ini hanya sesuai bagi orang yang 
berpendapatan bulanan besar sahaja. Justeru, bagi beliau terdapat kaedah 
kedua yang sesuai bagi orang yang berpendapatan kecil yang tidak melepasi 
nisab pada setiap bulan tetapi sekiranya digabungkan pendapatan-
                                                 
1  Ibid. 
2  Al-Ramlī (t.t.), op.cit, j. 3, h. 97. 
3  Lihat matan fatwa yang dikeluarkan bagi setiap ulama dan lajnah fatwa di laman sesawang: Islam Today, 
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-106777.htm, 16 Februari 2011.  
4  Lihat: Ibn al-‘Uthaimīn, Muhammad bin Sālih bin Muhammad (1424H), al-Syarh al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘, j. 6, c. 
1. Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, h. 214-215; Ibn al-‘Uthaimīn, Muhammad bin Sālih bin Muhammad (1424H), Fatāwā Arkān al-
Islām, c. 1. Riyad: Dār al-Thurayyā, h. 421-422; al-Qaradāwi (2000), op.cit, j. 1, h. 149 dan j. 2, h. 823; Al-Lajnah al-
Dā’imah li al-Iftā’ wa al-Buhūth (1428H) , “Fatāwā al-Syaykh ‘Abd al-‘Azīz bin ‘AbdulLāh bin Bāz”, dalam Majallah al- 
Buhūth al-Islāmiyyah, bil. 82. T.tp, h. 42. 
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pendapatan tersebut akan membentuk satu unit nisab, iaitu dengan 
mencampurkan unit-unit gaji bulanan yang dimiliki sehinggalah mencukupi 
nisab. Berdasarkan kaedah kedua ini, zakat gaji bulanan harus dibayar lewat 
sehingga hujung haul bersama harta lain, iaitu setelah gaji-gaji bulanan 
tersebut dimiliki.1 Berdasarkan kedua-dua kaedah ini, pendapat beliau yang 
disebut oleh LZS tersebut jauh dari maksud membolehkan pengiraan nisab 
berdasarkan anggaran gaji tahunan yang masih belum dimiliki.  
2. Pendapat beliau bahawa biasanya kerajaan menetapkan gaji pekerjanya 
secara tahunan.2 Namun di Malaysia melalui Akta Kerja 1955 (Akta 265), 
majikan dilarang menetapkan gaji pekerjanya melebihi daripada kadar 
sebulan.3 Di samping itu, Akta tersebut juga melarang majikan membayar 
pendahuluan gaji kecuali jika ada keperluan tetapi tidak melebihi kadar gaji 
bulanan sebelumnya.4 Justeru, sekiranya benar sekalipun beliau 
membenarkan pengiraan nisab tahunan secara anggaran, ia tidak boleh 
diamalkan di Malaysia memandangkan ia bertentangan dengan undang-
undang.  
Selain dua pendapat beliau di atas, kata-kata beliau tersebut juga sama sekali 
tidak membenarkan pengiraan nisab tahunan secara anggaran kerana kenyataan beliau 
tersebut tidak berkait dengan hal ta‘jīl al-zakāh yang telah dikhaskan perbahasannya 
dalam jilid dua kitab Fiqh al-Zakāh. Dalam perbahasan tersebut beliau menegaskan 
bahawa ta‘jīl zakat sebelum memiliki nisab adalah tidak harus.5 Hal ini bertentangan 
dengan pelaksanaan SPG yang mengamalkan sistem ta‘jīl zakat sebelum keseluruhan 
nisab dimiliki. 
                                                 
1  Lihat perbincangan sebelum ini pada poin 2.2.3 dan Rajah 5.3 dalam Bab 5. 
2  Al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 1, h. 515. 
3  Part I, Section 2, Employment Act, 1955 (Act 265) – Interpretation of wages; Section 18 (1) and 18 (2), Employment Act, 
1955. Lihat Lampiran J dan Lampiran K. 
4  Part III, Section 22, Employment Act, 1955 (Act 265) – Limitation on advance to employees. Lihat Lampiran L. 
5  Al-Qaradawi (2000), op.cit., j. 2, h. 823.  
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Mengenai jaminan bahawa gaji tahunan akan diperolehi sepenuhnya pula, hujah 
ini dengan sendirinya tertolak dengan wujudnya Pekeliling Perkhidmatan yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia yang menyebutkan bahawa 
bayaran gaji bagi seseorang pekerja adalah berdasarkan tempoh masa yang telah yang 
dipersetujui antara majikan dan pekerja. Sekiranya pekerja tidak dapat memenuhi 
tempoh perkhidmatan yang dipersetujui, sama ada dengan sebab tidak boleh 
menjalankan tugas di atas sebab masalah kesihatan atau kematian, pekerja tidaklah 
selepas itu berhak mendapat apa-apa gaji melainkan gaji yang dia sebenarnya berhak 
mendapat kerana perkhidmatannya.1 Melalui penyataan di atas, maka ia bukanlah suatu 
jaminan bahawa gaji akan dimiliki keseluruhannya seratus peratus sebagaimana yang 
didakwa kerana tiada jaminan bahawa seseorang itu akan hidup sehingga akhir tahun. 
Tambahan pula, gaji ditentukan dalam bentuk bulanan dan bukannya tahunan 
sebagaimana yang termaktub dalam Akta Kerja 1955 (Akta 265).2 Oleh itu, tiada 
jaminan memiliki keseluruhan gaji tahunan tanpa melakukan pekerjaan. 
Seterusnya, hujah LZS yang menjadikan kes kematian pekerja di pertengahan 
tahun sebagai kes pengecualian yang tidak mengubah hukum asas adalah tidak boleh 
diterima. Hal ini kerana prinsip atau hukum asas dalam urusan kutipan zakat ialah 
“pemilikan nisab yang cukup dan mustaqir merupakan aras kewajipan berzakat”, 
sebaliknya SPG meletakkan pengukuran nisab secara anggaran sebagai prinsip asas. Ia 
menjadikan pelaksanaan SPG tidak selari dengan ketetapan syarak. 
Hujah terakhir LZS mengenai kekhuatiran bahawa pembayaran zakat gaji pada 
hujung haul akan menyebabkan orang lari daripada membayar zakat tidak boleh 
diterima. Hal ini kerana LZS telah menyediakan anggaran tolakan perbelanjaan tahunan 
                                                 
1  Lihat Lampiran O dan Lampiran P untuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 2008, atau muat turun daripada laman 
sesawang Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) di alamat berikut: 
http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/02/pp022008.pdf, 24 Februari 2011. 
2  Section 18 (1) and 18 (2), Employment Act, 1955. Lihat Lampiran K. 
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dalam taksiran zakat penggajian. Sekiranya mereka sudah membelanjakan lebih 
daripada had yang ditetapkan tersebut, jumlah tersebut tetap dalam tanggungjawab 
mereka sebagai satu zakat. Dengan hujah yang sama juga, mengapakah LZS 
menetapkan bahawa zakat wang simpanan diambil daripada baki terendah dalam tahun 
tertentu, dan tidak diambil daripada jumlah baki simpanan terakhir?1 Bukankah kaedah 
seperti ini juga boleh menyebabkan orang boleh lari daripada membayar zakat apabila 
dengan sengaja dia mengurangkan jumlah simpanan pada bulan tertentu agar zakat 
diambil daripada baki terendah tersebut, sedangkan baki pada hujung tahun adalah 
jutaan ringgit. 
Selain LZS, wakil Jabatan Mufti Selangor2 turut ditemu bual. Beliau 
berpendapat bahawa hukum mengeluarkan zakat pendapatan sebelum cukup nisab 
adalah harus berdasarkan qiyās kepada keharusan mengeluarkan zakat fitrah sebelum 
waktu wajibnya iaitu terbenam matahari malam Hari Raya. Hujah ini sebenarnya tidak 
tepat kerana mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajibnya memang diharuskan. 
Sebagai perincian, zakat fitrah menjadi wajib dengan dua sebab iaitu dengan sebab 
bulan Ramadan, dan dengan sebab Hari Raya Fitri. Oleh itu, apabila telah wujud salah 
satu sebab (bermula Ramadan), maka diharuskan mendahulukan pembayaran sebelum 
sebab yang satu lagi (sebelum Hari Raya). Ini samalah halnya dengan zakat harta yang 
diharuskan pembayarannya sebelum waktu wajibnya tetapi setelah wujud sebab 
wajibnya.3 Kesimpulannya, zakat harus dipercepatkan pembayarannya setelah wujud 
sebab wajib. Oleh itu, qiyās ini tidak tepat dalam hal mempercepatkan zakat harta 
sebelum cukup nisab. 
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor, http://web.e-zakat.com.my/baru/k-zakat/wang%20simpanan.asp, 13 Februari 2011. 
2  Ustaz Hj. Mat Jais bin Kamos, Pegawai Hal Ehwal Islam, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Selangor. Temu bual pada 17 Jun 
2010. 
3  Al-Nawāwī (t.t.), op.cit, j. 6, h. 85. 
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Kesimpulan keseluruhan bagi penilaian pelaksanaan SPG yang pertama ini, 
jelaslah bahawa pelaksanaan SPG tidak meraikan sebab wajib zakat dalam pengukuran 
kepatuhan seseorang kepada kewajipan berzakat.1  
 
4.1.2 Syarat pemilikan yang sempurna 
Berdasarkan perbincangan dalam Bab 3, penentuan nisab dilakukan daripada jumlah 
pendapatan tahunan yang akan datang, yang sebahagian daripadanya masih tidak 
dimiliki lagi, iaitu bagi pekerja yang berpendapatan bulanan yang tidak melepasi paras 
nisab. 
Kesimpulan perbahasan fiqah zakat dalam Bab 2 pula, sesuatu harta yang 
diwajibkan zakat disyaratkan dimiliki oleh tuannya dengan pemilikan yang sempurna 
dengan maksud pemiliknya dapat menguruskan harta tersebut sekehendaknya tanpa 
terikat dengan hak orang lain selagi dalam batasan syarak. Kemudian, barulah nisab 
ditentukan daripada harta yang sedang dimilikinya secara pasti itu. 
 
4.1.2.1 Penyelarasan 
Andaikan sebagai satu perbincangan bahawa penyelarasan bagi pelaksanaan SPG di atas 
dari sudut fiqah adalah zakat ke atas hutang. Sebahagian ulama terutamanya mazhab 
Syafii berpendapat hutang yang berada di pihak yang tinggi jaminannya bahawa hutang 
tersebut akan diperolehi hendaklah dikira juga zakatnya pada setiap tahun kerana ia 
dianggap pemilikan yang sempurna walaupun ia belum diterima di tangan.2 Keadaan ini 
                                                 
1  Walau bagaimanapun, kesimpulan ini tidak termasuk pekerja yang menerima gaji bulanan yang telah melepasi paras nisab. 
2  Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwaytiyyah (t.t.), op.cit, j. 23, h. 238-239. 
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diperkuatkan lagi sekiranya terdapat hitam putih seperti perjanjian tertentu yang 
menyatakan perkara ini.  
Walau bagaimanapun, penyelarasan ini tertolak kerana gaji ialah upah yang 
tetap dan menjadi hak milik pekerja setelah pekerjaan dilaksanakan.1 Sebahagian gaji 
tahunan yang masih belum dimilikinya lagi tidak boleh dianggap sebagai hutang ke atas 
majikan kerana pemilikannya tertakluk kepada kerja yang dilakukan, dan ia bukanlah 
hak mutlak pekerja.2 Sekiranya kerja atau khidmat tidak dapat diteruskan, maka gaji 
tidak akan diperolehi. 
 
4.1.2.2 Perspektif LZS mengenai syarat pemilikan sempurna dalam pelaksanaan 
SPG 
Perbincangan dengan pihak LZS3 menghasilkan satu perspektif LZS mengenai 
kewujudan syarat pemilikan yang sempurna daripada jumlah pendapatan tahunan 
(anggaran) dalam pelaksanaan SPG. Hujah utama yang dikemukakan ialah walaupun 
penentuan nisab dilakukan daripada jumlah pendapatan tahunan yang masih belum 
dimiliki sepenuhnya, tetapi pembayaran ansuran zakat secara bulanan diambil daripada 
gaji yang telah diterima secara bulanan. 
Seterusnya, LZS mendakwa bahawa gaji tahunan boleh dijadikan sebagai 
jaminan untuk membuat pinjaman atau berhutang dengan pihak bank untuk membeli 
rumah, dan juga sebagai jaminan-jaminan yang lain. Ini menunjukkan wujudnya 
pemilikan yang sempurna terhadap gaji tersebut kerana pemiliknya boleh berurusan atas 
nama gaji tahunan walaupun gaji tersebut masih belum wujud. 
                                                 
1  Part I, Section 2, Employment Act, 1955 (Act 265) – Interpretation Of Wages. Lihat Lampiran J. 
2  Seksyen 3, Akta Pencen, 1980 (Akta 227) – Pencen dsb bukan suatu hak yang mutlak. Lihat Lampiran N. 
3  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS; dan En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Pengurus Jabatan Dakwah dan 
Kutipan, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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LZS juga mendakwa bahawa kontrak yang melibatkan gaji adalah terjamin akan 
diperolehi kerana sekiranya salah satu pihak tidak mengikut syarat, satu pihak lagi boleh 
melakukan saman di mahkamah bagi menuntut haknya.  
 
4.1.2.3 Penilaian terhadap SPG dari perspektif syarat pemilikan sempurna 
Kesemua hujah dan dakwaan yang dibawakan oleh LZS mengenai kewujudan syarat 
pemilikan sempurna dalam pelaksanaan SPG adalah tidak tepat. Walaupun pemilikan 
sempurna telah wujud dalam gaji bulanan yang diterima, tetapi perlu diambil perhatian 
bahawa syarat pemilikan sempurna bukan sahaja perlu wujud ketika zakat diambil, 
tetapi ia perlu wujud seawal nisab dihitung lagi. Nisab hendaklah dihitung daripada 
harta yang telah dimiliki secara sempurna. Hal ini kerana, tanpa pemilikan sempurna 
terhadap harta ketika penghitungan nisab, ia tidak dikira sebagai satu kekayaan yang 
boleh mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Sekiranya hujah pertama LZS ini 
diterima, pihak pelaksana SPG mesti mengambilkira berlaku kemungkinan bahawa 
pekerja tersebut tidak memiliki gajinya pada bulan-bulan seterusnya dengan sebab tidak 
dapat meneruskan kerja lagi. 
Dakwaan LZS bahawa gaji tahunan yang masih belum dimiliki boleh dijadikan 
jaminan adalah tidak tepat. Perbincangan maya yang dijalankan dengan pegawai bank 
mendapati bahawa jaminan untuk membuat pinjaman atau berhutang dengan pihak bank 
bukanlah gaji, tetapi sebaliknya insuran perlindungan (MRTA) untuk kematian atau 
cacat kekal (TPD) yang perlu dibayar oleh peminjam kepada pihak bank. Sekiranya 
pekerja mati di pertengahan tahun, dia tidak perlu menanggung beban hutang atas 
pinjamannya itu kerana terdapat insuran tadi.1 Kesimpulannya, disebabkan pihak bank 
                                                 
1  Maklumat ini adalah berdasarkan penerangan daripada salah seorang pegawai Maybank Group Customer Care (MGCC) 
melalui e-mel, 31 Januari 2011. 
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mengetahui bahawa gaji tahunan bukanlah hak milik pekerja, maka ia tidak menjadi 
bebanan hutang. 
Seterusnya, dakwaan LZS bahawa kontrak yang melibatkan gaji adalah terjamin 
juga tidak boleh diterima. Dengan dakwaan tersebut, LZS seolah-olah menganggap 
terdapat hak pemilikan pekerja ke atas gaji tahunannya. Andaikan sebagai satu 
perbincangan bahawa dakwaan LZS tersebut adalah benar iaitu pemilikan sudah wujud 
ke atas gaji tahunan yang belum wujud sepenuhnya, tetapi jenis pemilikan sebegini 
tidak lain hanyalah pemilikan yang tidak sempurna (al-milk al-naqis) selagimana gaji 
tidak dimiliki sepenuhnya setelah melakukan kerja. Justeru itu, syarat wajib zakat iaitu 
pemilikan yang sempurna terhadap gaji tahunan masih juga tidak wujud. Hakikatnya, 
pemilikan sememangnya masih belum wujud; sama ada sempurna atau kurang 
sempurna lantaran keterikatannya dengan syarat bekerja dan ia masih tidak menjadi hak 
milik pekerja lagi. Tambahan pula, tiada undang-undang atau akta yang membenarkan 
pekerja menuntut gaji tahunannya di mahkamah tanpa melakukan kerja.1 Dengan hujah 
yang sama juga, mengapakah zakat KWSP tidak diambil pada tiap-tiap tahun sedangkan 
pencarum juga berhak menyaman majikannya sekiranya majikan gagal mencarum 
untuknya sebagaimana yang termaktub dalam Akta KWSP.2 Ia tidak diambil tiap-tiap 
tahun kerana LZS menguatkan pendapat bahawa ia adalah pemilikan yang tidak 
sempurna sehinggalah caruman KWSP dikeluarkan sekaligus ketika bersara atau 
melalui pelbagai Skim Pengeluaran KSWP3, dan ini samalah juga dengan zakat gaji 
sekiranya dakwaan LZS bahawa wujud pemilikan pekerja terhadap gaji tahunannya 
adalah benar. 
                                                 
1  Maklumat ini adalah berdasarkan penerangan yang diberikan oleh salah seorang Pegawai Jabatan Perkhidmatan Awam 
melalui telefon, 24 Februari 2011. 
2  Part VII, Section 63, Employees Provident Fund (Act 452)- Court Order. Lihat Lampiran Q. 
3  Lembaga Zakat Selangor, http://web.e-zakat.com.my/baru/k-zakat/kwsp.asp, 22 Februari 2011. 
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Selain LZS, Mahmood Zuhdi1 turut ditemu bual. Beliau berpendapat bahawa 
pemilikan sempurna terhadap gaji tahunan boleh diiktibar secara taqdīrī walaupun tidak 
dimiliki lagi. Walau bagaimanapun, pendapat beliau ini tidak dipersetujui kerana zakat 
adalah berkait dengan harta orang muslim yang haram diambil tanpa sebab dan itu 
adalah hukum asal. Sabda Nabi SAW dalam khutbahnya ketika menunaikan Haji 
Wada‘: 
 ﻢﹸﻜﺿﺍﺮﻋﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃﻭ ﻢﹸﻛَﺀﺎﻣﺩ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻡﺮﺣ ﺪﹶﻗ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗﻭ ﻙﺭﺎﺒﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓﱠﻻﺇ  ﺎﻬﱢﻘﺤﹺﺑ
 ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻛﹺﺮﻬﺷ ﻲﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻛﺪﹶﻠﺑ ﻲﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻜﻣﻮﻳ ﺔﻣﺮﺤﹶﻛ  
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu akan darah-
darah kamu, harta-harta kamu, dan maruah-maruah kamu, kecuali 
dengan hak. (Pengharaman tersebut) adalah seperti pengharaman 
hari di mana kamu berada ini, di negara yang kamu duduki ini, dan di 
bulan yang kamu berada ini.” 2 
Hakikat bahawa pemilikan boleh ditakdirkan kewujudannya tidak dapat diterima 
kerana pekerja tidak dijanjikan dengan gaji tahunan sebagaimana yang telah diterangkan 
sebelum ini. Di samping itu, sememangnya tiada jaminan seratus peratus bahawa 
seseorang itu boleh bekerja sehingga ke akhirnya, sebagaimana tiada jaminan bahawa 
pekerja akan hidup atau berkelakuan baik3 sehingga ke akhir tahun. 
                                                 
1  Prof Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi Abdul bin Hj. Abd Majid, Timbalan Dekan, Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan 
Tamadun (ISTAC). Temu bual pada 14 Jun 2010. 
2  Hadis riwayat al-Bukhari (1987), op.cit, “Kitab al-Hudud”, “Bab Zahr al-mu’min himan illa fi haddin aw haqqin”, no hadis: 
6403, j. 6, h. 2490; Riwayat Muslim (t.t.), op.cit, “Kitab al-Qasamah wa al-Muharibin wa al-Qisas wa al-Diyat”, “Bab 
Taghliz tahrim al-Dima’ wa al-A‘rad wa al-Amwal”, no. hadis: 1679, j. 3, h. 1305. 
3  Part III, Section 23, Employment Act, 1955 (Act 265)- Wages not due for absence from work through imprisonment or 
attendance in court. Lihat Lampiran M. 
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Kesimpulan keseluruhan bagi penilaian pelaksanaan SPG yang kedua ini, 
jelaslah bahawa pelaksanaan SPG tidak meraikan syarat pemilikan sempurna dalam 
pelaksanaan kaedah pembayaran zakat pendapatan. 
 
4.1.3 Harta zakat yang dimiliki bersifat subur dan berkembang (al-namā’) 
Berdasarkan perbincangan dalam Bab 3 difahami bahawa penentuan nisab dilakukan 
daripada jumlah pendapatan tahunan yang masih samar kewujudannya dan masih belum 
lagi dimiliki sepenuhnya. 
Kesimpulan perbincangan syarat al-namā’ dalam Bab 2 pula ialah sifat subur 
pada harta zakat dapat dilihat potensinya atau dapat diusahakan setelah ia berada dalam 
pemilikan seseorang. Oleh itu, tidak wajib zakat sehinggalah kekayaan itu berada dalam 
pemilikannya.1 
 
4.1.3.1 Penyelarasan 
Andaikan sebagai satu perbincangan bahawa penyelarasan dari sudut fiqah bagi 
pelaksanaan SPG dari sudut syarat al-namā’ ini ialah pendapat jumhur mazhab Hanafi 
yang mengharuskan ta‘jīl zakat ke atas harta perolehan (iaitu harta yang berkembang 
daripada nisab asal) yang masih belum berada dalam pemilikan. Walau bagaimanapun, 
penyelarasan ini tertolak apabila pendapat tersebut mensyaratkan nisab mestilah 
diperolehi terlebih dahulu dengan pemilikan yang sempurna pada awal haul sekiranya 
mahu melaksanakan ta‘jīl zakat seumpama ini2. Hal ini bertentangan dengan 
                                                 
1  Al-Qaradāwi (2000), op.cit, j. 1, h. 140. 
2  Lihat perincian pada poin 2.3.4.2 dalam Bab 2. 
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pelaksanaan SPG yang melakukan ta‘jīl zakat ke atas pendapatan tahunan sebelum 
sempurna nisab. 
 
4.1.3.2 Perspektif LZS mengenai syarat al-namā’ dalam pelaksanaan SPG 
Perbincangan dengan pihak LZS1 menghasilkan satu perspektif LZS mengenai 
kewujudan syarat al-namā’ dalam pelaksanaan SPG. Menurut LZS, dalam konteks harta 
perolehan seperti gaji, konsep al-namā’ yang dibincangkan oleh para ulama adalah agak 
berbeza kerana ia bukan terletak pada harta, tetapi terletak pada usaha bekerja (al-kasb) 
yang dilakukan oleh individu sehingga menghasilkan harta yang bersifat al-namā’. 
Perkara ini dikiaskan kepada zakat tanaman dan buah-buahan yang sifat suburnya tidak 
terletak pada zat harta tersebut, tetapi pada usaha menanam, sebagaimana dalam firman 
Allah Taala: “ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺎﻨﺟﺮﺧﹶﺃ ﺎﻤﻣﻭ”. Kesimpulannya, dengan sebab usaha 
menanam atau bekerja itulah yang menghasilkan harta zakat yang wajib dibayar. 
 
4.1.3.3 Penilaian terhadap SPG dari perspektif syarat al-namā’ 
Setakat pemerhatian terhadap kitab-kitab fiqah turath, tidak terdapat pendapat ulama 
yang menyatakan bahawa sifat al-namā’ pada harta perolehan (al-māl al-mustafād) 
adalah berbeza dengan harta zakat yang lain. Di samping itu, jelas daripada perkataan 
al-namā’ dan sifat al-namā’ itu sendiri adalah merujuk kepada harta dan bukannya alat. 
Usaha bekerja adalah alat untuk mengembangkan sesuatu harta sehingga nampak pada 
harta tersebut sifat suburnya. Contohnya usaha memperniagakan harta perniagaan 
                                                 
1  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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sehingga terhasillah keuntungan yang termasuk dalam sifat al-namā’ harta perniagaan 
tersebut.  
Sementara qiyās yang dilakukan kepada zakat tanaman dan buah-buahan adalah 
batil kerana tanaman bersifat al-namā’ pada zatnya sendiri1 dan bukan disebabkan 
usaha menanam. Oleh kerana itulah zakat wajib dikeluarkan sebaik sahaja ia dituai. 
Dalil al-Quran yang digunakan juga tidak menunjukkan bahawa dengan sebab usaha 
menanam akan menghasilkan tanaman yang wajib dibayar zakat, bahkan ia bermaksud 
Allah yang mengeluarkannya kepada manusia dari perut bumi agar manusia bersyukur 
dengan cara mengeluarkan zakatnya. Kesimpulannya, syarat sifat al-namā’ pada harta 
zakat adalah pelengkap kepada tuntutan pemilikan terhadap harta tersebut.2 
Kesimpulan keseluruhan bagi penilaian pelaksanaan SPG yang ketiga ini, 
jelaslah bahawa kaedah yang digunakan oleh SPG tidak menepati sifat al-namā’ yang 
disyaratkan pada harta zakat kerana ia mengira nisab daripada sejumlah harta yang 
masih belum dimiliki, apatah lagi yang boleh diusahakan agar dapat dilihat sifat 
suburnya. 
 
4.1.4 Melebihi keperluan dan bebas daripada bebanan hutang 
Berdasarkan perbincangan dalam Bab 3 didapati bahawa penolakan perbelanjaan yang 
dibenarkan untuk setahun ditetapkan item dan kosnya secara anggaran, serta dihadkan 
kepada perbelanjaan asasi atau keperluan darūriyyāt sahaja, berdasarkan kaedah Had 
Kifayah (HK). Had Kifayah yang ditetapkan oleh LZS kepada pengeluar zakat adalah 
Had Kifayah penerima zakat (asnaf fakir miskin). Mengenai penolakan hutang pula, ia 
                                                 
1  Al-Qaradāwi (2000), op.cit, j. 1, h. 142. 
2  Al-Syātibī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī (t.t.), al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī‘ah, Abū ‘Ubaydah Masyhūr 
bin Hasan ‘Alī Salmān (tahkik), j. 1. T.tp: Dār Ibn ‘Affān, h. 408-409. 
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tidak akan dilakukan melainkan yang asasi dan yang perlu dibayar dalam tahun semasa, 
sekiranya ada permintaan daripada pemilik zakat untuk menolaknya.  
Kesimpulan perbincangan perkara ini dalam Bab 2 pula ialah pendapatan yang 
dikeluarkan zakatnya hendaklah ditolak terlebih dahulu segala perbelanjaan yang 
munasabah dan sesuai dengan keadaan seseorang serta tidak terhad kepada perkara asasi 
sahaja, dan hendaklah bebas daripada bebanan hutang.  
 
4.1.4.1 Penyelarasan 
Menurut Mahmood Zuhdi, pelaksanaan SPG yang menolak perbelanjaan secara 
anggaran boleh disamakan dengan pelaksanaan menolak sejumlah hasil buah-buahan 
ketika melaksanakan al-khars.1 Dalil yang menjadi pegangan beliau ialah hadis berikut: 
ﻊﺑﺮﻟﺍ ﺍﻮﻋﺪﹶﻓ ﹶﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺍ ﺍﻮﻋﺪﺗ ﻢﹶﻟ ﹾﻥﺈﹶﻓ ،ﹶﺚﹸﻠﺜﻟﺍ ﺍﻮﻋﺩﻭ ﺍﻭﹸﺬﺨﹶﻓ ﻢﺘﺻﺮﺧ ﺍﹶﺫﺇ 
“Sekiranya kamu membuat anggaran (pada hasil buah-buahan), 
hendaklah kamu ambil (zakatnya) dan tinggalkan (kepada tuanpunya) 
satu pertiga (daripada hasil tersebut). Sekiranya kamu tidak dapat 
meninggalkan satu pertiga, maka tinggalkanlah satu perempat.”
 2  
Berdasarkan hadis di atas, pengganggar diminta meninggalkan satu pertiga atau 
satu perempat daripada hasil anggarannya kepada pemilik kebun untuk pelbagai 
                                                 
1  Prof Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi Abdul bin Hj. Abd Majid, Timbalan Dekan, Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan 
Tamadun (ISTAC). Temu bual pada 14 Jun 2010.  
2  Riwayat Abū Dāwud (t.t.), op.cit, “Kitāb al-Zakāh”, “Bāb al-Khars”, no hadis: 1605, j. 2, h. 110; Al-Nasa’i (1986), op.cit, 
“Kitāb al-Zakāh”, “Bab Kam yatruku al-khāris”, no hadis: 2491 , j. 5, h. 42; al-Tirmidhi (t.t.), op.cit, “Kitāb al-Zakāh”, 
“Bab al-Khars”, no hadis: 643, j. 3, h. 35. Status hadis ini adalah lemah menurut al-Albānī, Muhammad Nāsir al-Dīn 
(1409H), Tamām al-Minnah fī Ta‘līq ‘alā Fiqh al-Sunnah, c. 3. Riyad: al-Maktabah al-Islāmiyyah, h. 373. 
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kegunaan peribadinya.1 Kaedah seumpama ini juga boleh dilaksanakan ketika mengutip 
zakat gaji dengan menolak perbelanjaan yang telah dianggarkan. Sekiranya pengeluar 
zakat telah membelanjakan lebih daripada kos perbelanjaan yang telah ditetapkan 
tersebut, tanggungjawab zakatnya tetap terletak di pundaknya.  
Walau bagaimanapun, penyelarasan seperti ini hanya sesuai sekiranya SPG 
menolak anggaran perbelanjaan setelah pekerja benar-benar telah memiliki jumlah 
pendapatan tahunan yang menjadi penentuan nisab tersebut. Hal ini kerana, asal hukum 
(iaitu pelaksanaan al-khars) menolak sejumlah hasil buah-buahan untuk kegunaan 
peribadi pemilik kebun selepas wujud buah-buahan tersebut secara pasti. Kewujudan 
secara pasti harta yang menjadi penentuan nisab adalah penting agar penolakan 
perbelanjaan dapat dibuat dengan lebih tepat.  
Di samping itu, idea asal Mahmood Zuhdi adalah penolakan perbelanjaan secara 
bulanan dan bukannya tahunan.2 Begitu juga dengan idea yang dilontarkan oleh Abdul 
Rashid Dail.3 Sekiranya perbelanjaan ditolak secara tahunan seperti yang diamalkan 
oleh SPG, tetapi pembayar tidak dapat meneruskan pembayaran ansuran zakat tersebut, 
atau pembayar memerlukan perbelanjaan yang lebih daripada kebiasaan, pelaksana SPG 
perlu bertanggungjawab terhadap perbelanjaan yang telah ditolak dengan 
memulangkannya semula kepada pembayar. Oleh itu, penolakan perbelanjaan secara 
tahunan adalah kurang tepat sekiranya berlaku sebarang permasalahan mendatang di 
pertengahan haul. Walau bagaimanapun, kaedah pelaksanaan SPG yang masih boleh 
bertoleransi dengan para pembayar sekiranya mereka ingin membuat sebarang 
penambahan atau pengurangan pembayaran ansuran zakat bulanan pada bila-bila masa 
sahaja mungkin boleh menutup kelemahan ini. 
                                                 
1  Al-Mubārakfūrī, Muhammad bin ‘Abd al-Rahmān bin ‘Abd al-Rahīm (t.t.), Tuhfah al-Ahwadhī bi Syarh Jāmi‘ al-Tirmidhī, 
j. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 244.  
2  Sila lihat perinciannya dalam Bab 3, poin 3.2.5. 
3  Lihat Jadual 3.1 dalam Bab 3, poin 3.2.3. 
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4.1.4.2 Perspektif LZS mengenai penolakan keperluan darūriyyāt sahaja dalam 
pelaksanaan SPG 
LZS1 berpendapat bahawa sekiranya keperluan hajiyyāt dan tahsiniyyāt diraikan, 
ditakuti akan mengambilkira semua perbelanjaan berbentuk kemewahan. Akhirnya ia 
akan menyebabkan orang tidak membayar zakat pendapatan. LZS juga menganggap 
bahawa perbelanjaan bermewah-mewah atau tarfīhiyyah termasuk dalam perkara 
tahsiniyyāt.  
 
4.1.4.3 Penilaian terhadap SPG dari perspektif penolakan keperluan darūriyyāt 
sahaja 
Langkah menolak kedua-dua keperluan tersebut selain keperluan darūriyyāt boleh 
mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemungkinan ketidakcukupan belanja di 
pihak pengeluar zakat terutamanya ketika menghadapi saat kecemasan yang tidak 
disangka-sangkakan berlaku ke atas diri dan keluarganya, juga saudara mara serta jiran 
tetangga. Tambahan pula, pihak penguasa zakat tidak dapat memberikan jaminan 
bahawa para pembayar zakat melalui SPG tidak memerlukan perbelanjaan yang lebih 
daripada yang telah ditolak, atau sebaliknya iaitu perbelanjaan hakiki yang perlu ditolak 
sebenarnya adalah kurang daripada anggaran penolakan yang telah dibuat pada awal 
tahun. Tinjauan awal secara tidak langsung terhadap beberapa orang respondan yang 
menyertai SPG mengatakan bahawa sebenarnya jumlah yang dihadkan dalam penolakan 
                                                 
1  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS; dan En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Pengurus Jabatan Dakwah dan 
Kutipan, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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perbelanjaan tahunan oleh SPG tersebut tidak mencukupi, tetapi mereka menyatakan 
bahawa mereka reda sahaja dengan keadaan tersebut. 
Selain itu, dakwaan LZS bahawa perbelanjaan bermewah-mewah atau berbentuk 
hiburan (tarfīhiyyah) termasuk dalam perkara tahsiniyyāt adalah tidak tepat. Dalam hal 
ini, Syed Othman al-Habshi telah menerangkan mengenai keperluan daruriyyāt, 
hajiyyāt dan tahsiniyyāt (kamaliyyat). Menurut beliau: 
“Peringkat dharuriat ini pula adalah peringkat yang paling rendah 
yang mesti dicapai oleh setiap individu untuk hidup, dengan erti kata, 
tanpa peringkat ini, manusia itu tidak akan berupaya melaksanakan 
tugasnya sebagai manusia lagi. 
Hajiat atau keselesaan ini adalah melebihi tingkat dharuriat 
tetapi belum sampai ke taraf kamaliat. Misalnya, kita menggunakan 
hamparan untuk mengelakkan dari sejuk simin di lantai rumah. 
Menggunakan baju yang cantik, kerusi dan meja, dan lain-lain, 
walaupun tanpa perkara yang seumpama ini, kita masih hidup lagi. 
Dengan adanya perkara seperti ini, kita lebih selesa lagi. 
Kamaliat (tahsiniat) atau kesempurnaan ini boleh membawa erti 
kemewahan yang sederhana. Misalnya, menggunakan kereta 
walaupun motor sudah mencukupi. Atau duduk di rumah bangalo 
walaupun rumah berderet sudah mencukupi, dan sebagainya. 
Peringkat ini masih belum sampai taraf membazir yang dikatakan 
haram.”1 
                                                 
1  Syed Othman al-Habshi (1988), “Zakat Di Malaysia Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam Pulau 
Pinang” (Kertas Kerja Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan, Universiti Sains Malaysia, 5-6 November 1988), h. 23. 
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Menurut ‘Atiyah pula, taraf bermewah-mewah tidak termasuk dalam 
perkara tahsiniyyāt, bahkan termasuk ke dalam kategori selepas tahsiniyyāt yang 
perlu dielakkan.1 
Menurut al-Qahtani pula, perbelanjaan untuk berhibur khususnya dengan 
keluarga dan anak-anak pada masa kini tidak boleh dijadikan isu yang 
dikesampingkan dalam kehidupan manusia, bahkan ia menjadi keutamaan 
perbelanjaan kekeluargaan pada hari ini.2 Ia adalah penting bagi mencapai 
maqasid mempererat hubungan keluarga, kerana ia merupakan institusi awal bagi 
membina masyarakat yang harmoni. Jika baik sesebuah institusi kekeluargaan, 
maka baiklah hasil pengeluarannya.  
 
4.1.5 Ta‘jīl zakat 
Berdasarkan perbincangan dalam Bab 3 didapati bahawa para pembayar zakat melalui 
SPG terutamanya yang terikat dengan Operasi Pekeliling Kerajaan dikehendaki 
membayar ansuran zakat bulanan sebelum berakhirnya tempoh setahun. 
Kesimpulan perbincangan dalam Bab 2 pula, jumhur ulama mengharuskan ta‘jīl 
zakat iaitu mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul dan selepas 
wujud nisab. 
 
                                                 
1  ‘Atiyah, Jamal al-Din (2008), Nahw Taf‘il Maqasid al-Syari‘ah, c. 2. Virginia: al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, h. 
56-57. 
2  Al-Qahtani, Musfir bin ‘Ali (2008), Al-Wa‘y al-Maqasidi: Qira’ah Mu‘asirah li al-‘Amal bi Maqasid al-Syari‘ah fi 
Munahi al-Hayah, c. 1. Beirut: Al-Syabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nasyr, h. 153-155. 
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4.1.5.1 Penyelarasan 
Secara mata kasarnya, kaedah pelaksanaan SPG di atas boleh diselaraskan dari sudut 
fiqahnya dengan pelaksanaan ta‘jīl zakat berdasarkan dalil perbuatan al-‘Abbas r.a. 
Walau bagaimanapun, penyelarasan ini tertolak apabila didapati bahawa pelaksanaan 
ta‘jīl zakat yang dilakukan oleh LZS adalah sebelum nisab benar-benar mencukupi dan 
dimiliki dengan sempurna, sedangkan jumhur ulama bersepakat bahawa ta‘jīl zakat 
hanya diharuskan selepas mencukupi nisab dan sebelum tamat tempoh haul. 
 
4.1.5.2 Perspektif LZS mengenai ta‘jīl zakat dalam pelaksanaan SPG 
Perbincangan dengan pihak LZS1 menghasilkan satu perspektif LZS mengenai 
ketepatan pelaksanaan ta‘jīl zakat yang diamalkan oleh SPG dengan kehendak syariat 
Islam. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa kutipan zakat pendapatan dibuat 
pada awal tahun atau awal penyertaan iaitu sebelum berakhirnya haul bagi tahun 
tersebut.  
 
4.1.5.3 Penilaian terhadap SPG dari perspektif pelaksanaan ta‘jīl zakat 
Sistem ta‘jīl zakat yang diamalkan oleh SPG walaupun benar ia dilakukan sebelum 
berlalu tempoh haul, tetapi ia juga dilakukan sebelum nisab benar-benar mencukupi. 
Pengiraan nisab secara tahunan daripada sejumlah pendapatan yang belum dimiliki lagi 
tidak membolehkan ta‘jīl zakat dilakukan. Hal ini kerana, peserta SPG masih tidak 
boleh dianggap patuh kepada kewajipan berzakat sehinggalah dia benar-benar memiliki 
nisab tersebut. Justeru, ta‘jīl zakat yang dilakukan oleh SPG tidak menepati kehendak 
                                                 
1  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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syariat Islam yang mensyaratkan ia dilakukan setelah wujudnya sebab wajib secara 
pasti.  
Seterusnya, penukaran ijtihad LZS daripada berpegang kepada syarat haul bagi 
zakat pendapatan kepada tidak berpegang kepada syarat haul juga mempengaruhi sistem 
ta‘jīl zakat yang diamalkan. Hal ini kerana, ta‘jīl zakat hanya boleh dilakukan bagi harta 
yang berhaul. Kesimpulannya, SPG tidak mengamalkan konsep ta‘jīl zakat yang 
berlandaskan syariat. 
 
4.1.6 Syarat-syarat sah ta‘jīl zakat  
Menurut wakil LZS1, pelaksanaan SPG mengamalkan kaedah ta‘jīl zakat. Walau 
bagaimanapun, sejauhmana pelaksanaannya menepati syarat-syarat sah ta‘jīl zakat yang 
ditetapkan oleh para ulama akan dinilai satu persatu. 
 
4.1.6.1 Syarat pertama: Harus dilakukan selepas memiliki nisab yang sempurna 
Berdasarkan perbincangan pada nombor 4.1.1 di atas, pelaksanaan SPG tidak meraikan 
sebab kewajipan zakat iaitu memiliki nisab yang sempurna. Oleh itu, secara tidak 
langsung ia juga tidak patuh kepada syarat sah pertama ini sedangkan ia adalah syarat 
yang menjadi ijmak di kalangan ulama dulu dan kini.2 
                                                 
1  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
2  Sila rujuk perincian perbincangan dalam Bab 2. 
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4.1.6.2 Syarat kedua: Bukan atas harta yang akan berkembang daripada nisab 
Pelaksanaan SPG juga dilihat tidak patuh kepada syarat sah kedua ini kerana ia 
mengamalkan konsep ta‘jīl zakat ke atas sejumlah harta sebelum memiliki cukup nisab. 
Walaupun pendapat jumhur mazhab Hanafi membenarkan ta‘jīl zakat ke atas harta 
perolehan yang masih belum dimiliki dan dapat dijangkakan akan dimiliki sekian 
banyak jumlahnya, tetapi ia mesti dilakukan selepas memiliki nisab pada awal haul 
kerana harta yang belum dimiliki tersebut adalah perkembangan daripada jumlah nisab 
tersebut. 
 
4.1.6.3 Syarat ketiga: Hanya pemerintah yang berhak melakukan ta‘jīl zakat 
daripada sebahagian nisab yang telah mencukupi 
Syarat ini pada asalnya tidak menjadi masalah kepada pelaksanaan SPG kerana LZS 
merupakan wakil kerajaan atapun pemerintah. Oleh itu, mereka berhak mengutip zakat 
yang merupakan sebahagian daripada jumlah nisab kerana mereka berhak memulangkan 
semula kepada tuannya sekiranya berlaku sebarang masalah pada bila-bila masa. 
Sahibus Samahah Dato’ Mufti Selangor juga ketika ditanya mengenai pemotongan 
zakat pendapatan tanpa mendapat persetujuan atau tiada jawapan daripada pemiliknya, 
adakah ia sah atau sebaliknya menjawab:  
“Pusat Zakat Selangor (PZS) dibenarkan untuk melakukan 
pemotongan zakat gaji sekalipun ia tidak mendapat izin dari 
pemiliknya, kerana PZS bertindak sebagai agensi yang 
dipertanggungjawabkan untuk mengutip zakat oleh pemerintah dan 
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sekali gus ia merupakan wakil kepada sultan (pemerintah Ulī al-
amr).”1 
Walau bagaimanapun, sekiranya diteliti, terdapat dua keadaan yang 
menyebabkan pelaksanaan SPG tidak patuh juga kepada syarat ketiga ini, iaitu: 
1- SPG mula membuat kutipan sebelum mencukupi nisab kepada sebahagian 
pekerja yang gaji mereka tidak melepasi nisab pada bulan pertama penyertaan 
mereka dalam SPG, sedangkan syarat ini adalah ta‘jīl sebahagian nisab yang 
telah dimiliki dengan sempurna. 
2- Duit ansuran yang dikutip tidak akan dipulangkan semula kepada peserta SPG 
sekiranya mereka tidak dapat meneruskan pembayaran dan ia dianggap sebagai 
sedekah.2 
Berdasarkan dua keadaan di atas, kenyataan mufti di atas adalah benar sekiranya 
pelaksanaan SPG mengamalkan ta‘jīl zakat selepas cukup nisab. Hal ini kerana tanpa 
nisab, sebab kewajipan berzakat masih tidak ada dan pemerintah tidak boleh mengambil 
harta orang Islam tanpa sebab kecuali sekiranya ia dianggap sebagai istislāf yang mana 
pihak kerajaan bertanggungjawab penuh terhadap ansuran yang dikutip tersebut atas 
nama hutang dan bukannya zakat. 
 
                                                 
1  As‘ari Hashim dan Sahadan Ishak (2004), “Pekeliling Kerajaan Wajib Tapi Bukan Paksaan”, Majalah Asnaf, bil. 3, Julai-
September 2004, h. 3. 
2  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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4.1.6.4 Syarat keempat: Orang yang melakukan ta‘jīl zakat bukanlah dari 
kalangan pemegang wasiat ataupun wali 
Pelaksanaan SPG hanya melibatkan individu pekerja itu sendiri, dan bukannya wakil 
kepada orang lain. Oleh itu, pelaksanaan SPG tidak tertakluk kepada syarat keempat ini. 
 
4.1.6.5 Syarat kelima: Bukan daripada harta yang tidak disyaratkan haul 
Antara syarat wajib zakat pendapatan menurut LZS adalah sempurna haul. Oleh itu 
pelaksanaan SPG tidak tertakluk kepada syarat ini. Walau bagaimanapun, pada tahun 
2010, secara rasminya syarat haul telah dimansuhkan melalui fatwa baru yang 
dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Selangor dengan mengkiaskannya kepada zakat hasil 
tanaman.1 Namun, pelaksanaan SPG masih mengamalkan sistem ta‘jīl zakat pendapatan 
malah ia dilaksanakan sebelum cukup nisab lagi. Sedangkan sekiranya ia tidak 
disyaratkan haul, zakat wajib dikeluarkan segera seperti zakat tanaman. 
 
4.1.6.6 Syarat keenam: Keahlian seorang pengeluar zakat yang melakukan ta‘jīl 
zakat adalah kekal sebagai pembayar zakat sehingga ke akhir haul 
Secara amnya, SPG tidak mengambil kira syarat ini dalam pelaksanaannya kerana ia 
bersifat terbuka setakat ini kepada para pembayar yang ingin memutuskan untuk tidak 
menyertai skim ini pada bila-bila masa. Justeru, terpulang kepada inisiatif pembayar 
masing-masing untuk memastikan diri mereka masih terus berkelayakan sebagai 
pengeluar zakat sehingga ke akhir haul atau tidak. Walau bagaimanapun, jika dilihat 
secara terperinci, sejak dari mula lagi pelaksanaan SPG sudah tidak patuh kepada syarat 
                                                 
1  Lembaga Zakat Selangor (2010), op.cit, h. 4. 
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keenam ini kerana ia mengira nisab berdasarkan jumlah pendapatan yang belum 
dimiliki sepenuhnya. Pekerja diminta membuat ansuran pembayaran atas nama zakat 
berdasarkan nisab anggaran tersebut sedangkan pekerja masih belum berkeahlian 
sebagai seorang pengeluar zakat lagi.1  
 
4.1.6.7 Syarat ketujuh: Harta yang dipercepatkan pembayaran zakatnya masih 
kekal sehingga ke akhir haul 
Zakat daripada pendapatan atau gaji adalah dalam bentuk duit. Oleh itu, ia mudah 
disimpan dan dijaga berbanding harta zakat lain seperti haiwan ternakan. Jaminan ia 
berkekalan atau tidak musnah sehingga ke akhir haul adalah tinggi. 
 
4.1.6.8 Syarat kelapan: Haul telah bermula ketika ta‘jīl zakat dilaksanakan 
Apabila pelaksanaan SPG telah bermula sebelum peserta SPG memiliki nisab yang 
cukup lagi, ia bermakna syarat kelapan ini juga tidak dipatuhi kerana sudah pasti ia 
bermula sebelum masuk tempoh haul lagi. Berbeza dengan peserta SPG yang 
memperolehi gaji bulanan yang sememangnya sudah melepasi garisan nisab, maka 
barulah syarat ini dipatuhi. 
                                                 
1  Iaitu bagi pekerja yang pendapatan bulanannya tidak melepasi paras nisab. 
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4.1.6.9 Syarat kesembilan: Asnaf yang menerima harta yang dipercepatkan 
pembayaran zakatnya kekal status keahliannya sebagai penerima zakat 
sehingga ke akhir haul 
Tiada maklumat dan respon yang diberikan oleh LZS mengenai perkara ini. Walau 
bagaimanapun, sekiranya LZS berpegang kepada pendapat mazhab Hanafi, Hanbali dan 
Zaydiyyah yang hanya melihat keahlian asnaf ketika mula-mula menerima zakat sahaja, 
maka pelaksanaan SPG tidak tertakluk kepada syarat ini. 
 
4.1.6.10 Syarat kesepuluh: Ia dilakukan secara sukarela oleh pemilik zakat 
Peserta SPG yang terikat dengan Operasi Pekeliling Kerajaan tertakluk dengan 
pekeliling wajib mengeluarkan zakat pendapatan melalui skim ini. Walau 
bagaimanapun, ia bukanlah wajib secara mutlak kerana peserta SPG masih diberi 
peluang untuk tidak menyertainya dengan mengisi borang maklum balas dalam tempoh 
30 hari, atau dengan cara membatalkan penyertaan pada bila-bila masa selepas itu. 
Walau bagaimanapun, dimaklumi bahawa terdapat satu Peraturan Zakat sedang digubal 
di peringkat negeri Selangor untuk mewajibkan secara mutlak pelaksanaan SPG ini 
kepada seluruh kakitangan kerajaan dan swasta.1 Hal ini perlu dikaji semula dengan 
lebih mendalam sekiranya pelaksanaan SPG masih tidak mengubah amalan ta‘jīl zakat 
sebelum memiliki cukup nisab.  
Kesimpulan bagi perbincangan mengenai penilaian hukum kaedah pembayaran 
zakat pendapatan melalui SPG oleh LZS berdasarkan syarat-syarat sah ta‘jīl zakat di 
atas, didapati bahawa pelaksanaan SPG tidak mematuhi beberapa syarat, mematuhi 
beberapa syarat, dan sebahagian syarat lain pelaksanaan SPG tidak tertakluk dengannya. 
                                                 
1  En. Azhar bin Yahya Arif , Ketua Bahagian Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. Temu bual secara tidak langsung 
bersama beliau pada 1 Julai 2010.  
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Walau bagaimanapun, apabila syarat utama yang pertama lagi sudah tidak dipatuhi, 
maka sia-sia sahajalah syarat-syarat sah lain yang dipatuhi oleh pelaksanaan SPG 
kerana ia tidak mampu mempengaruhi perubahan hukum tidak sah pelaksanaan SPG 
menurut kacamata Islam. 
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4.2 Kesimpulan 
Pelaksanaan SPG bukanlah melibatkan perkara teknikal semata-mata. Walaupun ia 
hanya merupakan kaedah kutipan, tetapi terbukti ia menyentuh hak-hak pembayar zakat 
juga. Pelaksanaan SPG tidak mematuhi sebab kewajipan zakat dan syarat-syarat 
wajibnya sebagaimana yang dicanangkan oleh LZS dalam buku panduan zakat, kertas 
kerja dan laman sesawangnya. Ditambah lagi dengan ketidakpatuhan SPG terhadap 
beberapa syarat sah ta‘jīl zakat. Pelaksanaan SPG dari sudut pengukuran kepatuhan 
pembayar kepada zakat didapati lari dari landasan sebenar yang telah ditetapkan oleh 
Islam dan yang telah disepakati oleh para ulama dulu dan kini. 
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BAB 5 
 
RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
5.0 Pendahuluan 
Setelah melalui perbahasan demi perbahasan dalam bab-bab sebelum ini, tibalah 
masanya untuk merumuskan perbahasan dan mengutarakan beberapa cadangan 
penambahbaikan kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui Skim Potongan Gaji 
(SPG) menurut kacamata Islam. Rumusan ini akan dibentangkan mengikut bab ke bab, 
bermula dari Bab 2. Kemudian akan diikuti dengan senarai cadangan atau saranan 
kepada beberapa pihak tertentu sebagai penambahbaikan kaedah pembayaran zakat 
pendapatan melalui SPG. 
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5.1 Rumusan Kajian 
Rumusan kajian akan membentangkan dapatan-dapatan kajian bagi Bab 2, Bab 3 dan 
Bab 4. Kemudian, kesemua dapatan ini akan dirumuskan bagi mendapatkan satu 
keputusan yang padu mengenai hukum kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui 
Skim Potongan Gaji (SPG) oleh Lembaga Zakat Selangor menurut kacamata Islam. 
 
5.1.1 Dapatan kajian Bab 2 
Bab 2 membincangkan fiqah zakat pendapatan dan perbahasan mengenai 
mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tamat tempoh haul (ta‘jil al-zakah). Ia 
merupakan landasan teori bagi penyelesaian masalah kajian.  
Dengan mengambil kira pendapat yang membenarkan syarat bebas daripada 
hutang diaplikasikan bagi semua jenis harta zakat sama ada harta zahir atau batin1, 
kajian ini telah dapat membentuk dua teori asas sebagai penyelesai masalah kajian. 
Teori pertama adalah kaitan antara sebab dan syarat-syarat wajib zakat bagi harta 
bersifat modal, dan teori kedua pula adalah kaitan antara sebab dan syarat-syarat wajib 
zakat bagi harta bersifat pendapatan atau perolehan.  
 
5.1.1.1 Teori pertama 
Teori pertama dapat ditunjukkan melalui Rajah 5.1 di bawah: 
  
                                                 
1  Iaitu pendapat Ibn Rusyd dan Abū ‘Ubayd sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Qaradawi (2000), op.cit, j. 1, h. 156 dan 
159. 
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Rajah 5.1: Teori kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat bagi harta bersifat modal 
 
 
Rajah 5.1 menunjukkan teori kaitan antara sebab wajib zakat iaitu cukup nisab 
dengan syarat-syarat wajib zakat yang berada di sekeliling bulatan cukup nisab. Teori 
ini adalah bagi zakat yang berasaskan harta modal iaitu zakat emas dan perak atau duit, 
zakat perniagaan dan zakat haiwan ternakan. Apabila nisab yang telah mencukupi dan 
dimiliki dengan sempurna, maka bermulalah haul. Pusingan haul yang lengkap bagi 
sesuatu nisab menjamin kewujudan syarat melebihi kos keperluan hidup dan bebas 
daripada hutang kerana dalam tempoh tersebut nisab tadi boleh diusahakan 
perkembangannya (al-nama’) dan tidak akan mengurangkan nisab apabila zakat 
diambil. Apabila nisab pada akhir haul masih berkekalan dengan sebab sudah terealisasi 
nama’nya, maka wajiblah zakat dikeluarkan.  
BEBAS 
DARIPADA 
HUTANG 
AL-NAMĀ’ 
WAJIB 
ZAKAT 
HARTA 
MODAL 
MILIK 
SEMPURNA 
HAUL 
MELEBIHI 
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CUKUP 
NISAB 
Mula 
Tamat 
 
Melebihi 
keperluan 
Bebas 
Daripada 
Hutang 
 
Haul 
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isab 
 
Nama’ 
 
Milik 
Sempurna 
Wajib 
Zakat 
Harta 
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Harta perolehan (mal mustafad) boleh jadi wujud di sepanjang garisan putus-
putus yang bermula dari bulatan haul sehingga bulatan cukup nisab sebelum sampai ke 
garisan penamat pada bulatan wajib zakat harta modal. Bagi mereka yang berpegang 
kepada pendapat yang mengatakan bahawa haul zakat pendapatan (harta perolehan) 
adalah mengikut haul harta/nisab asal, kaitan antara sebab dan syarat-syarat wajib zakat 
adalah seperti dalam Rajah 5.1 ini juga.  
Bagi pelaksanaan ta‘jīl zakat pula, ia hanya boleh dilakukan di sepanjang 
garisan putus-putus yang berada selepas bulatan haul iaitu selepas haul bermula dan 
berakhir sebelum tempoh haul berakhir pada bulatan cukup nisab. 
 
5.1.1.2 Teori kedua 
Teori kedua pula dapat ditunjukkan melalui Rajah 5.2 di bawah: 
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Rajah 5.2: Teori kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat bagi harta bersifat pendapatan atau perolehan 
 
Rajah 5.2 pula menunjukkan teori kaitan antara sebab wajib zakat iaitu cukup 
nisab dengan syarat-syarat wajib zakat yang berada di sekeliling bulatan cukup nisab. 
Teori ini adalah bagi zakat yang berasaskan harta perolehan atau pendapatan seperti 
zakat pertanian, hasil galian, dan harta karun. Perbezaan antara teori kedua ini dengan 
yang pertama ialah teori kedua ini tidak mempunyai bulatan haul kerana harta 
pendapatan atau perolehan secara umumnya tidak disyaratkan haul. Oleh itu, bagi 
mereka yang berpendapat bahawa kewajipan zakat pendapatan dikiaskan kepada harta 
perolehan (iaitu tanpa perlu menunggu haul), kaitan antara sebab dan syarat-syarat 
wajib zakat adalah seperti dalam Rajah 5.2 ini juga.  
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Sementara itu, ta‘jīl zakat tidak boleh dilakukan dalam konteks kaitan seperti 
Rajah 5.2 ini kerana harta perolehan tidak disyaratkan haul, sedangkan konsep ta‘jīl 
zakat adalah berkaitan tentang mempercepatkan pembayaran zakat sebelum tempoh 
haul berakhir. 
Kesimpulannya, kewajipan zakat bermula setelah nisab mencukupi. Hal ini 
kerana, setelah nisab mencukupi, barulah syarat-syarat wajib zakat yang lain akan 
menyusul. Keadaan ini tidak ada bezanya antara zakat berasaskan harta modal (dengan 
haul) atau zakat berasaskan harta pendapatan (tanpa haul). Perbezaan yang wujud 
adalah pada pelaksanaan ta‘jīl zakat yang hanya boleh dilakukan pada teori yang 
pertama sahaja memandangkan ia disyaratkan haul. 
 
5.1.1.3 Teori kaedah taksiran zakat pendapatan bulanan menurut al-Qaradawi 
Secara keseluruhannya, kesimpulan bagi kaedah taksiran zakat pendapatan yang 
diutarakan oleh al-Qaradawi adalah seperti dalam Rajah 5.3 berikut: 
  
 Rajah 5.3: Teori kaedah taksiran zakat pendapatan bulanan menurut al
Berdasarkan Rajah 5.3 di atas, al
sebagai penentuan pensyaratan haul bagi
bulanan yang melepasi nisab, al
disyaratkan haul ataupun tidak disyaratkan. Perinciannya adalah seperti berikut:
Kaedah 1: Tidak disyaratkan haul. 
Kaedah yang sesua
zakat sebaik sahaja gaji diterima. Kaedah ini digunakan sekiranya pembayar khuatir 
Kaedah Pertama: 
Apabila cukup 
nisab
1) Terus keluar zakat 
kaedah al-h
(Jika khuatir dibelanjakan), 
2) Gabung dengan harta 
berhaul lain (jika tidak 
khuatir dibelanjakan)
Qaradawi 
-Qaradawi menjadikan cukup nisab atau tidak 
 zakat pendapatan bulanan. Bagi pendapatan 
-Qaradawi mencadangkan 2 kaedah pilihan sama ada 
 
i digunakan adalah al-hajz fī al-manba
Zakat 
Pendapatan 
Bulanan
- ikut 
ajz fī al-manba'
ATAU;
Kaedah Kedua: 
Apabila tidak 
cukup nisab
Gabung dengan harta 
berhaul lain
(Dengan syarat haul)
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pendapatan tersebut akan dibelanjakan melebihi keperluan asasi sekiranya dibayar pada 
penghujung tahun.  
 
Kaedah 2: Disyaratkan haul. 
Kaedah ini digunakan sekiranya pembayar tidak khuatir bahawa pendapatan 
tersebut akan dibelanjakan. Kaedah yang digunakan ialah dengan cara membayar 
zakatnya lewat bersama harta berhaul lain. Sekiranya berlaku perbelanjaan juga 
daripada pendapatan tersebut, kos perbelanjaan yang melebihi keperluan asasi 
hendaklah ditanggung zakatnya.  
Sementara itu, bagi pendapatan bulanan yang tidak melepasi nisab pula, beliau 
menerimapakai syarat haul sepenuhnya sebagaimana jumhur ulama, kerana prinsip 
beliau adalah jelas bahawa pendapatan bulanan yang tidak mencukupi nisab adalah 
tidak diwajibkan zakat sehinggalah ia cukup nisab. Kaedah yang digunakan ialah 
dengan cara membayar zakatnya lewat bersama harta berhaul lain berdasarkan mazhab 
Hanafi. 
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5.1.2 Dapatan kajian Bab 3 
Bab 3 pula menumpukan perbincangan mengenai pelaksanaan kaedah pembayaran 
zakat pendapatan melalui Skim Potongan Gaji (SPG) oleh Lembaga Zakat Selangor 
secara menyeluruh. Ia merupakan fokus kajian ini. Selain itu, perbincangan mengenai 
idea-idea awal konsep kaedah pembayaran zakat pendapatan turut dibentang dalam bab 
ini. 
Berdasarkan kepada perbincangan-perbincangan tersebut, kajian ini telah dapat 
membentuk dua teori yang berkaitan dengan kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-
syarat wajib zakat yang terdapat pada pelaksanaan SPG sama ada ketika LZS masih 
berpegang kepada syarat haul atau semasa LZS sudah membatalkan syarat tersebut. 
Kedua-dua teori ini adalah bagi pekerja yang berpendapatan bulanan tidak melepasi 
paras nisab. Kajian juga telah dapat merumuskan status Had Kifayah pembayar zakat 
berbanding Had Kifayah asnaf fakir miskin. Di samping itu, kajian telah dapat 
merumuskan perbezaan dan persamaan yang wujud antara idea-idea awal konsep 
kaedah pembayaran zakat pendapatan secara ansuran dengan kaedah pelaksanaan SPG 
yang ada pada masa kini. 
 
5.1.2.1 Teori pertama 
Teori pertama ditunjukkan melalui Rajah 5.4 berikut: 
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Rajah 5.4: Teori kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat yang wujud dalam pelaksanaan SPG (dengan syarat haul) 
 
 
 
 
 
Rajah 5.4 menunjukkan teori kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat yang wujud dalam amalan pelaksanaan SPG ketika LZS masih berpegang 
kepada pensyaratan haul bagi zakat pendapatan (sebelum 2010).  
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Rajah 5.4 menunjukkan bahawa kewajipan zakat berlaku terlebih dahulu 
sebelum nisab mencukupi (sebab wajib). Hal ini kerana, penentuan nisab dilakukan 
daripada jumlah pendapatan tahunan yang akan wujud keseluruhannya pada akhir 
tahun, tetapi peserta SPG telah dianggap mukallaf sebagai pembayar zakat pada awal 
tahun atau pada awal penyertaan lagi. Justeru itu, kutipan zakat secara ansuran telah 
dibuat pada awal bulan atau awal tahun penyertaan peserta dalam SPG. Keadaan ini 
menyebabkan syarat-syarat wajib zakat lain juga masih tidak wujud lagi iaitu pemilikan 
sempurna, haul dan juga al-nama’ yang sepatutnya wujud sejurus selepas nisab 
mencukupi. Walaupun terdapat syarat wajib zakat yang dapat diraikan iaitu melebihi 
keperluan asasi, tetapi penolakan kosnya dibuat secara anggaran dan secara tahunan. 
Ada kemungkinan berlaku pula ketidakcukupan kos perbelanjaan yang ditolak pada 
akhir tahun.  
Di samping itu, pelaksanaan ta‘jīl zakat yang dilakukan (seperti yang 
digambarkan dengan garisan putus-putus dalam rajah) adalah sebelum mencukupi nisab, 
sekaligus sebelum bermulanya haul. Hal ini bertentangan dengan syarat sah ta‘jīl zakat 
yang pertama dan kelapan iaitu hendaklah dilakukan selepas mencukupi nisab, dan 
selepas bermulanya haul. Walau bagaimanapun, masalah-masalah yang digambarkan 
dalam rajah ini tidak terjadi bagi peserta SPG yang memperolehi gaji bulanan yang 
melepasi paras nisab. 
 
5.1.2.2 Teori kedua 
Teori kedua pula ditunjukkan melalui Rajah 5.5 berikut: 
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Rajah 5.5: Teori kaitan antara sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat yang wujud dalam pelaksanaan SPG (tanpa syarat haul) 
 
Rajah 5.5 di atas pula menunjukkan teori kaitan antara sebab wajib zakat dan 
syarat-syarat wajib zakat pendapatan pada pelaksanaan SPG ketika LZS sudah tidak 
berpegang lagi pada pensyaratan haul. Terdapat persamaan hampir seratus peratus 
dengan Rajah 5.4 sebelum ini kerana yang kurang dalam Rajah 5.5 ini hanyalah bulatan 
syarat haul sahaja. Ini menunjukkan bahawa tanpa pensyaratan haul, ia tidak memberi 
kesan sama sekali ke atas amalan pelaksanaan SPG yang masih terkeluar dari landasan 
syarak, iaitu membuat penentuan nisab daripada jumlah pendapatan tahunan yang masih 
belum wujud sepenuhnya, dan melakukan ta‘jīl zakat sebelum cukup nisab (seperti yang 
digambarkan dengan garisan putus-putus dalam rajah).  
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Kemudian, penukaran ijtihad LZS daripada berpegang kepada syarat haul bagi 
zakat pendapatan kepada tidak mensyaratkannya bermakna mereka berpendapat bahawa 
zakat pendapatan atau gaji telah bertukar status daripada harta modal kepada harta 
perolehan seperti tanaman dan hasil galian. Pertukaran status ini seharusnya tidak 
membolehkan pelaksanaan ta‘jīl zakat dilakukan kerana harta perolehan hendaklah 
dizakatkan sejurus penerimaannya sebagaimana kaedah taksiran pertama yang 
diutarakan oleh al-Qaradawi. Sekiranya pelaksana SPG ingin melakukan ta‘jīl juga, ia 
mesti mengikut kaedah taksiran kedua al-Qaradawi yang berpegang kepada syarat haul 
bagi gaji yang tidak mencukupi nisab dengan cara digabungkan dengan harta berhaul 
yang lain.1 
  
                                                 
1  Sila rujuk kembali Bab 2, poin 2.2.3 untuk perincian. 
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5.1.2.3 Had Kifayah pembayar zakat 
Mengenai Had Kifayah (HK) baru yang ditetapkan oleh LZS kepada pembayar zakat 
mulai tahun 2011, rumusan status HK pembayar zakat berbanding HK asnaf fakir 
miskin yang ditetapkan oleh LZS tersebut adalah seperti Rajah 5.6 di bawah.  
Tahun yang dipilih untuk melihat perbandingan status antara kedua-duanya ialah 
tahun 1996 iaitu permulaan pelaksanaan SPG di negeri Selangor, tahun 2005 iaitu tahun 
HK fakir miskin dikaji semula, dan tahun 2010 iaitu tahun HK pembayar zakat dikaji 
semula.  
Sementara itu, HK yang dibuat perbandingan antara kedua-duanya adalah 
jumlah tolakan tahunan bagi kategori ketua keluarga, tanggungan seorang isteri atau 
dewasa yang bekerja, dan seorang anak yang berumur di bawah 6 tahun. Bagi tahun 
1996 sehingga 2009, HK pembayar zakat adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam 
Jadual 3.4 iaitu berjumlah RM12,000 bagi ketiga-tiga kategori tersebut. Sementara HK 
fakir miskin sebelum tahun 2005 pula ialah RM6600.1 Kemudian, HK pembayar zakat 
bagi tahun 2010 pula ialah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Jadual 3.6 iaitu 
RM14,700, sementara HK fakir miskin bagi tahun 2005 ke atas adalah sebagaimana 
yang ditunjukkan dalam Jadual 3.5 iaitu RM14,760. Rumusan bagi data-data ini dapat 
dilihat melalui Rajah 5.6 berikut. 
 
                                                 
1  Iaitu bagi kategori ketua keluarga yang menyewa rumah di bandar RM4680, dewasa RM1200 dan kanak-kanak yang tidak 
bersekolah RM720. Maklumat diperolehi daripada En. Mohd Hatta bin Zainal Abidin, Ketua Unit Kerajaan, Bahagian 
Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan, LZS. E-mel bertarikh 2 Ogos 2011. 
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Rajah 5.6: Perbandingan status Had Kifayah pembayar zakat dan Had Kifayah 
asnaf fakir miskin bagi tahun-tahun tertentu (LZS) 
 
 
Rajah 5.6 menunjukkan perbandingan status HK antara pembayar zakat dan 
asnaf fakir miskin bagi tahun 1996, 2005 dan 2010. Pada awal pelaksanaan SPG iaitu 
1996, HK fakir miskin sangat rendah berbanding HK pembayar zakat iaitu berbeza 
sebanyak RM5400. Justeru, pada tahun 2005, HK fakir miskin dikaji semula melalui 
bancian yang dibuat terhadap sejumlah asnaf fakir miskin. Hasilnya menunjukkan 
bahawa kos sara hidup telah jauh meningkat kepada RM14760 iaitu berbeza sebanyak 
RM8160 daripada HK fakir miskin yang lama. Usaha LZS dalam mengkaji semula HK 
asnaf ini harus dipuji walaupun agak terlewat. 
Sementara itu, bagi HK pembayar zakat pula, walaupun ia lebih tinggi pada awal 
tahun pelaksanaannya (1996) berbanding HK fakir miskin, tetapi HK tersebut tidak 
dilakukan kajian semula sehinggalah pada tahun 2010 iaitu setelah berlalu 14 tahun 
lamanya, sedangkan negara telah menyaksikan pelbagai peningkatan kos sara hidup 
saban tahun. Walaupun kajian telah dilakukan terhadap HK pembayar zakat pada tahun 
2010, tetapi HK yang ditetapkan adalah berpandukan HK fakir miskin yang dibuat pada 
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tahun 2005, iaitu sudah hampir 6 tahun berlalu. Ia sebenarnya sudah tidak releven lagi 
untuk dijadikan panduan bagi HK pembayar zakat memandangkan kos sara hidup yang 
meningkat saban tahun. Tambahan pula, HK fakir miskin tersebut tidak meraikan 
keperluan hajiyyat dan tahsiniyyat yang diperlukan oleh seorang pemilik harta yang 
bebas. Kemudian, jika diteliti lagi, HK pembayar zakat terkini yang ditetapkan pula 
adalah lebih rendah berbanding HK fakir miskin sebanyak RM60. Walaupun 
perbezaannya tidak ketara, tetapi ia menunjukkan bahawa LZS tidak bersungguh-
sungguh meraikan hak pembayar zakat berbanding hak asnaf, sedangkan kedua-dua 
golongan tersebut mempunyai hak masing-masing yang perlu dijaga. 
 
5.1.2.4 Perbezaan dan persamaan antara idea-idea awal konsep kaedah 
pembayaran zakat pendapatan dengan kaedah pelaksanaan SPG 
Skim Potongan Gaji tidak dilaksanakan tanpa ada konsep asas. Di Malaysia, para 
cendikiawan Islam telah mencetuskan idea konsep asas skim ini dalam sesi-sesi 
muzakarah zakat di pelbagai peringkat di Malaysia dan juga nusantara. Walau 
bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan terdapat beberapa perbezaan antara amalan 
pelaksanaan SPG dengan idea-idea awal yang menyatakan konsep pembayaran zakat 
secara ansuran dan ta‘jīl. Rumusannya dapat dilihat dalam Jadual 5.1 berikut. 
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Jadual 5.1: Perbezaan dan persamaan antara idea-idea awal konsep kaedah 
pembayaran zakat pendapatan dengan kaedah pelaksanaan SPG masa kini 
Idea awal konsep kaedah 
pembayaran zakat pendapatan 
Pemilik 
idea 
(tahun) 
Perbezaan/ 
persamaan 
idea dengan 
kaedah 
pelaksanaan 
SPG 
Catatan Persaman/ 
Perbezaan 
1) Mengutip zakat 
pendapatan sebelum 
tamat tempoh haul (ta‘jīl 
zakat) 
- hanya dikenakan kepada 
orang-orang kaya besar 
(lapisan atas) yang tidak 
mungkin harta kekayaan 
mereka berkurangan pada 
adatnya di pertengahan tahun. 
-dilakukan sekadar berhajat 
sahaja. Sekiranya sudah 
mencukupi lapisan atas, tidak 
perlu diperturunkan ke lapisan-
lapisan bawah (bergaji 
pertengahan kemudian bergaji 
kecil tetapi cukup nisab). 
Abdullah 
Ibrahim 
(1979)1 
Terdapat 
perbezaan 
Ta‘jīl yang dilakukan 
adalah sebelum cukup 
nisab dan mengenai 
semua orang tanpa 
mengira tahap gaji 
asalkan jumlah gaji 
tahunan melepasi paras 
nisab setelah ditolak 
anggaran kos 
perbelanjaan tahunan. 
2) Kutipan zakat pendapatan 
secara ansuran bulanan 
berdasarkan kaedah 
tabungan  
- pihak berkuasa zakat 
hendaklah menentukan jumlah 
tabungan bulanan berdasarkan 
tingkatan gaji pekerja. Lebih 
tinggi gajinya, maka lebih 
tinggi simpanannya itu. 
- pungutan zakat dibuat secara 
potongan langsung ke atas gaji 
bulanan dan cukai pendapatan 
secara serentak pada tahun 
kedua sama ada secara 
sekaligus atau secara ansuran 
bulanan sepanjang tahun 
kedua. 
- pembayaran zakat dikira 
A. Manap 
Said dan 
A. Ghani 
Othman 
(1980)2 
Banyak 
persamaan 
-Kutipan zakat 
pendapatan juga dibuat 
secara ansuran bulanan.  
-Kaedah tabungan pula 
mungkin boleh 
disamakan dengan 
pelaksanaan penolakan 
kos perbelanjaan secara 
anggaran yang 
ditentukan oleh pihak 
penguasa zakat.  
 
-Majikan boleh 
membuat pemotongan 
zakat dan PCB secara 
serentak terhadap 
pekerja yang menyertai 
SPG.  
 
-Pembayaran zakat juga 
mendapat rebat cukai 
pendapatan.  
                                                 
1  Abdullah Hj. Ibrahim (1979), op.cit, h. 24-25. 
2  A. Manap Said dan A. Ghani Othman (1980), op.cit, h. 19-20 dan Lampiran 5. 
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sebagai pelepasan cukai 
pendapatan (rebat) 
3) Kutipan zakat 
pendapatan tanpa syarat 
haul 
- zakat pendapatan tidak 
disyaratkan haul 
- jumlah gaji bersih 
dihimpunkan dari bulan ke 
bulan sehingga cukup nisab 
kemudian terus dikeluarkan 
zakatnya tanpa menunggu 
akhir tahun. 
- penolakan kos belanja hidup 
adalah secara bulanan, bukan 
tahunan. 
Abdul 
Rashid 
Dail 
(1988)1 
Terdapat 
perbezaan 
-Gaji dihimpunkan 
secara anggaran 
tahunan bagi penentuan 
nisab tetapi dikeluarkan 
zakatnya pada awal 
tahun lagi sebelum gaji 
benar-benar mencapai 
paras nisab.  
-Ia dilaksanakan atas 
nama ta‘jīl zakat sama 
ada semasa berpegang 
kepada haul ataupun 
tidak.  
-Penolakan kos 
perbelanjaan atas dasar 
tahunan dan bukan 
bulanan. 
4) Penyelarasan kutipan 
antara zakat dan cukai 
pendapatan 
- zakat pendapatan tiada syarat 
haul 
- setiap bulan gaji yang 
diterima dan melebihi nisab, 
bayar zakat terus, sekiranya 
gaji bulanan tidak mencukupi 
nisab hendaklah dikumpulkan 
sehingga cukup nisab 
kemudian wajib dibayar 
zakatnya terus. 
- pihak berkuasa hendaklah 
menyediakan satu jadual yang 
menunjukkan jumlah zakat 
yang dikenakan atas gaji setiap 
individu. Jadual tersebut perlu 
disatukan dengan jadual 
potongan gaji untuk cukai 
pendapatan 
- berdasarkan kaedah 
penyelarasan di atas, LHDN 
yang akan bertanggungjawab 
mengutip zakat gaji tersebut 
bersama cukai pendapatan 
Abdul 
Hamid 
(1988)2 
Terdapat 
perbezaan 
- gaji bulanan yang 
tidak mencapai nisab 
juga akan dikutip terus 
zakatnya kerana 
penentuan nisab 
berdasarkan jumlah 
pendapatan tahunan 
- jadual yang dibuat 
adalah berasingan 
daripada cukai 
pendapatan tetapi 
mengikut format yang 
disediakan oleh LHDN 
- LZS yang mengutip 
zakat pendapatan dan 
bukannya LHDN 
- Penyelarasan antara 
zakat bulanan dan cukai 
pendapatan hanya 
dibuat oleh majikan 
pekerja tersebut  
                                                 
1  Abdul Rashid bin Dail (1988), “Penumpuan kepada Kaedah Pembayaran Zakat terhadap Harta Zakat”, op.cit.  
2  Abd. Hamid Mohd Hassan (1988), op.cit, h. 5-11. 
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sebagai satu penyelarasan 
5) Menentukan nisab 
berdasarkan kepada 
lebihan kos hidup secara 
anggaran 
- penentuan nisab tidak 
dilakukan berdasarkan 
simpanan sebenar di tangan, 
tetapi sebaliknya berdasarkan 
kepada lebihan kos hidup yang 
dianggarkan. 
- lebihan-lebihan kos yang 
dianggarkan tersebut akan 
dicampurkan dari satu unit ke 
satu unit sehingga jumlahnya 
mencapai kadar nisab, dan 
bermulalah haul. 
- Proses seperti itu akan 
berterusan sehinggalah 
terkumpul unit nisab kedua, 
ketiga dan seterusnya. 
- Zakat akan dipungut daripada 
mereka dalam kekerapan yang 
sesuai dengan bilangan unit 
nisab itu sendiri dalam tempoh 
satu tahun kalendar. 
Mahmood 
Zuhdi 
(1993)1 
Terdapat 
perbezaan 
-Penentuan kos secara 
anggaran dibuat secara 
tahunan dan tidak 
dicampurkan dari satu 
unit gaji ke satu unit 
gaji seterusnya. 
- Unit-unit gaji yang 
terkumpul dihimpunkan 
dalam satu tahun 
kalendar dan tidak 
terpecah-pecah kepada 
banyak unit kerana 
berpegang kepada nisab 
tahunan 
- kutipan zakat bulanan 
dibuat sebelum cukup 
nisab secara hakiki lagi 
kerana penentuan 
berdasarkan tahun 
Jadual 5.1 menunjukkan perbezaan dan persamaan yang wujud antara idea-idea 
awal konsep kaedah pembayaran zakat pendapatan yang dicetuskan oleh beberapa orang 
cendikiawan Malaysia serta pakar ekonomi, zakat dan cukai, dengan kaedah 
pelaksanaan Skim Potongan Gaji pada masa kini. Persamaan yang agak ketara dapat 
dilihat antara kaedah pelaksanaan SPG dengan idea yang dicetuskan oleh A. Manap 
Said dan A. Ghani Othman. Berbeza dengan idea-idea yang lain, idea yang dicetuskan 
oleh mereka berdua ini adalah berkenaan kaedah pelaksanaan dari sudut teknikal dan 
tidak menyentuh langsung hukum-hakam zakat sama ada dari sudut penentuan nisab, 
                                                 
1  Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid (1993), op.cit, h. 288 dan seterusnya. 
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haul dan sebagainya. Persamaan yang banyak antara kedua-dua idea dan pelaksanaan ini 
membuktikan bahawa pelaksana SPG mengganggap bahawa SPG hanyalah perkara 
teknikal sahaja dan tidak ada kaitan dengan hukum-hakam zakat, sedangkan ia juga 
tidak terlepas daripada hukum Islam. Tanggapan seperti ini membuatkan pelaksana SPG 
tidak merujukkan produk SPG ini secara rasmi kepada Jawatankuasa Fatwa terlebih 
dahulu sebelum melaksanakannya.1   
                                                 
1  En. Mohamad Amin bin Ibrahim, Penolong Ketua Jabatan Dakwah dan Kutipan Lembaga Zakat Selangor (LZS). Temu 
bual pada 2 Jun 2010. 
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5.1.3 Dapatan kajian Bab 4 
Bab 4 pula merupakan bab penilaian hukum pelaksanaan SPG menurut kaca mata Islam 
dengan menggunakan kaedah al-takyif al-fiqhi. Penentuan hukum dibuat mengikut 
kategori sebab wajib zakat dan syarat-syarat wajib zakat. Selain itu, penilaian hukum 
juga dibuat mengikut kategori syarat-syarat sah ta‘jīl zakat.  
 
5.1.3.1 Penilaian hukum mengikut kategori sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat 
Penilaian hukum berdasarkan kaedah al-takyif al-fiqhi ini melibatkan kaedah analisis 
secara induktif, deskriptif, komparatif, dan akhirnya secara deduktif. Dapatan kajian 
secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 5.2 berikut. 
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5.1.3.2 Penilaian hukum mengikut kategori syarat-syarat sah ta‘jīl zakat 
Dapatan kajian mengenai penilaian hukum pelaksanaan SPG mengikut kategori syarat-
syarat sah ta‘jīl zakat dapat dilihat melalui Jadual 5.3 berikut. 
Jadual 5.3: Kaedah pelaksanaan SPG dan kepatuhannya terhadap syarat-syarat 
sah ta‘jīl zakat 
Syarat Syarat-syarat sah 
ta‘jīl zakat 
Pelaksanaan SPG Penentuan 
Hukum 
Pertama Dilakukan setelah 
memiliki nisab yang 
sempurna. 
Dilakukan sebelum nisab 
sempurna dimiliki 
Tidak sah 
Kedua Bukan daripada harta 
yang akan 
berkembang daripada 
nisab. 
- Walaupun jumhur 
mazhab Hanafi 
(kecuali Zufar) 
membenarkan ta‘jīl 
zakat ke atas harta 
yang masih belum 
dimiliki dan 
dijangkakan akan 
dimiliki sekian banyak 
jumlahnya, namun ia 
mesti dilakukan 
selepas memiliki nisab 
yang sempurna pada 
awal haul. 
Mengamalkan konsep ta‘jīl 
zakat ke atas sejumlah harta 
sebelum memiliki cukup 
nisab 
Tidak sah 
Ketiga Hanya pemerintah 
berhak melakukan 
ta‘jīl zakat daripada 
sebahagian nisab yang 
sempurna. 
LZS merupakan wakil 
kerajaan atapun pemerintah. 
Terhenti 
(tawaqquf): 
Tertakluk kepada 
beberapa 
perhatian.1 
Keempat Orang yang 
melakukan ta‘jīl 
bukan dari kalangan 
pemegang wasiat 
ataupun wali. 
Melibatkan individu pekerja 
itu sendiri, dan bukannya 
wakil kepada orang lain 
Pelaksanaan SPG 
tidak tertakluk 
kepada syarat ini 
Kelima Bukanlah daripada 
harta yang tidak 
disyaratkan haul. 
LZS mengambilkira syarat 
haul sebelum 2010 
-LZS tidak mengambilkira 
- Sebelum 2010: 
Tidak tertakluk 
dengan syarat 
ini 
                                                 
1  Sila lihat perincian pada Bab 4, poin 4.1.6.3. 
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syarat haul selepas 2010 - Selepas 2010: 
Sepatutnya 
tidak boleh 
ta‘jīl sebab 
sudah tidak ada 
syarat haul 
Keenam Pengeluar zakat yang 
melakukan ta‘jīl 
hendaklah kekal 
keahliannya sebagai 
pengeluar zakat 
sehingga ke akhir 
haul. 
SPG bersifat terbuka kepada 
para pesertanya yang ingin 
memutuskan untuk tidak 
menyertai skim ini pada 
bila-bila masa. Oleh itu, 
terpulang kepada inisiatif 
peserta masing-masing 
untuk memastikan diri 
mereka sama ada masih 
terus berkelayakan sebagai 
pengeluar zakat sehingga ke 
akhir haul atau tidak. 
Pelaksanaan SPG 
tidak tertakluk 
kepada syarat ini. 
Walau 
bagaimanapun, 
pelaksana SPG 
mesti 
memulangkan 
semula duit 
ansuran yang 
tidak dapat 
diteruskan 
pembayarannya 
sekiranya 
pembayar sudah 
tidak berkeahlian 
lagi kerana ia 
bukan lagi zakat. 
Ketujuh Harta yang 
dipercepatkan 
pembayaran zakatnya 
masih kekal sehingga 
ke akhir haul. 
Zakat daripada pendapatan 
atau gaji adalah dalam 
bentuk duit. Oleh itu, ia 
mudah disimpan dan dijaga 
berbanding harta zakat lain 
seperti haiwan ternakan. 
Pelaksanaan SPG 
tidak tertakluk 
kepada syarat ini. 
Kelapan Haul telah bermula 
ketika ta‘jīl zakat 
dilaksanakan. 
Ta‘jīl telah bermula sebelum 
peserta SPG memiliki nisab 
yang cukup lagi, iaitu 
sebelum haul bermula. 
Tidak sah 
Kesembilan Asnaf yang menerima 
harta yang 
dipercepatkan 
pembayaran zakatnya 
kekal status 
keahliannya sebagai 
penerima zakat 
sehingga ke akhir 
haul. 
Tiada maklumat dan respon 
yang diberikan oleh LZS 
mengenai perkara ini.  
Tawaqquf  
(kerana tiada 
maklumat) 
Walau 
bagaimanapun, 
sekiranya LZS 
berpegang 
kepada pendapat 
mazhab Hanafi, 
Hanbali dan 
Zaydiyyah yang 
hanya melihat 
keahlian asnaf 
ketika mula-mula 
menerima zakat 
sahaja, maka 
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pelaksanaan SPG 
tidak tertakluk 
kepada syarat ini. 
Kesepuluh Ia dilakukan secara 
sukarela oleh pemilik 
zakat. 
Peserta SPG yang terikat 
dengan Operasi Pekeliling 
Kerajaan tertakluk dengan 
pekeliling wajib 
mengeluarkan zakat 
pendapatan melalui skim ini. 
Walau bagaimanapun, ia 
bukanlah wajib secara 
mutlak kerana mereka masih 
diberi peluang untuk 
menyertainya dengan 
mengisi borang maklum 
balas dalam tempoh 30 hari, 
atau dengan cara 
membatalkan penyertaan 
pada bila-bila masa selepas 
itu. 
Tidak tertakluk 
kepada syarat 
ini1 
 
Jadual 5.3 menunjukkan bahawa terdapat beberapa syarat sah ta‘jīl yang tidak 
dipatuhi oleh SPG, selain terhenti (tawaqquf) yang dicadangkan agar dapat dijalankan 
kajian yang lebih mendalam lagi berdasarkan data-data baru. Terdapat juga beberapa 
syarat sah yang pelaksanaan SPG tidak tertakluk kepadanya.  
  
                                                 
1  Walau bagaimanapun, melalui temu bual secara tidak langsung bersama En. Azhar bin Yahya Arif, Ketua Bahagian 
Majikan, Jabatan Dakwah dan Kutipan LZS (1 Julai 2010), satu Peraturan Zakat sedang digubal di peringkat negeri 
Selangor untuk mewajibkan secara mutlak pelaksanaan SPG ini kepada seluruh kakitangan kerajaan dan swasta. Sekiranya 
peraturan ini benar-benar dapat dilaksanakan, syarat kesepuluh ini mungkin mempengaruhi sekiranya pelaksanaan SPG 
masih tidak mengubah amalan ta‘jīl zakat sebelum memiliki cukup nisab. 
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5.1.4 Rumusan dapatan kajian 
Skim Potongan Gaji (SPG) merupakan medium kutipan zakat yang mengamalkan 
kaedah pembayaran zakat gaji secara ansuran bulanan sebelum berakhirnya tempoh 
haul. Kebaikan lahiriahnya seperti mendapat rebat cukai pendapatan dan tidak perlu 
membayar secara banyak sekaligus membuatkan ia mendapat sambutan yang hangat di 
kalangan umat Islam, lebih-lebih lagi setelah ia diwajibkan kepada kakitangan awam 
dan badan berkanun di negeri Selangor melalui Operasi Pekeliling Kerajaan. Hasilnya 
kutipan zakat semakin melonjak saban tahun. 
Walau bagaimanapun, setelah dikaji pelaksanaan SPG menurut hukum Islam, 
didapati ia tidak mengikut lunas Islam kerana pengukuran kepatuhan kepada kewajipan 
berzakat terhadap pembayar ditentukan daripada sejumlah harta yang masih belum 
dimiliki lagi terutamanya bagi pembayar yang tidak memperolehi gaji bulanan melebihi 
paras nisab. Punca utama permasalahan SPG ini ialah pelaksanaannya tidak bertepatan 
dengan sebab kewajipan zakat iaitu memiliki nisab yang benar-benar wujud dan tetap. 
Lantaran itu, ia menjadi punca kepada masalah-masalah yang lain iaitu tidak mematuhi 
kehendak syarat-syarat wajib zakat dan sebahagian syarat-syarat sah ta‘jīl zakat. 
Sekiranya penentuan nisab dibuat berdasarkan jumlah gaji yang telah dimiliki, secara 
automatik syarat pemilikan, al-nama’, dan cukup nisab sudah wujud ketika itu, dan ia 
akan patuh kepada syarat-syarat sah ta‘jīl zakat apabila dipercepatkan kutipannya 
setelah cukup nisab dan sebelum tamat tempoh haul. Rumusan ini adalah berdasarkan 
kajian perbandingan antara teori 1 pada dapatan kajian Bab 2, dan teori 1 pada dapatan 
kajian Bab 3 yang dirumuskan pada Rajah 5.7 berikut. 
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Berdasarkan kepada kedua-dua rajah di atas, perbezaan yang ketara dapat dilihat 
antara kaitan sebab wajib zakat dan syarat-syarat wajib zakat yang ditetapkan dalam 
fiqah zakat dengan yang wujud dalam amalan pelaksanaan SPG. Jika diteliti, bulatan 
wajib zakat pada Rajah 5.1 berada di bawah sekali iaitu setelah meraikan kesemua 
sebab dan syarat wajib zakat, sementara bulatan wajib zakat pada Rajah 5.4 berada di 
atas sekali iaitu sebelum wujudnya sebab dan syarat-syarat wajib zakat dengan pasti. Ini 
menyebabkan pelaksanaan ta‘jīl zakat yang dilakukan adalah tidak tepat dengan yang 
ditetapkan dalam fiqah zakat sebagaimana yang ditunjukkan dengan garisan-garisan 
putus pada kedua-dua rajah di atas. Ta‘jīl zakat yang diamalkan dalam pelaksanaan SPG 
adalah sebelum cukup nisab, sedangkan sepatutnya ia hendaklah dilaksanakan setelah 
bermula haul ke atas nisab yang dimiliki dengan sempurna.  
Perbandingan di atas adalah bagi harta yang berasaskan modal iaitu yang 
disyaratkan haul padanya, dan juga sebelum LZS memansuhkan pensyaratan haul pada 
zakat pendapatan iaitu sebelum tahun 2010. 
Sementara itu, dari sudut tanpa syarat haul pula, perbandingan antara penetapan 
yang wujud dalam fiqah zakat dengan yang wujud dalam amalan pelaksanaan SPG 
adalah seperti Rajah 5.8 berikut: 
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Perbandingan di atas adalah bagi harta yang berasaskan pendapatan iaitu tidak 
disyaratkan haul padanya, dan juga selepas LZS memansuhkan pensyaratan haul pada 
zakat pendapatan iaitu pada tahun 2010. Berdasarkan kepada kedua-dua rajah di atas, 
perbezaan yang ketara dapat dilihat antara kaitan sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat yang ditetapkan dalam fiqah zakat dengan yang wujud dalam amalan 
pelaksanaan SPG. Jika diteliti, bulatan wajib zakat pada Rajah 5.2 berada di akhir sekali 
iaitu setelah meraikan kesemua sebab dan syarat wajib zakat, sementara bulatan wajib 
zakat pada Rajah 5.5 berada di atas sekali iaitu sebelum wujudnya sebab dan syarat-
syarat wajib zakat dengan pasti.  
Sementara itu, walaupun LZS sudah tidak berpegang lagi pada pensyaratan haul, 
pelaksanaan ta‘jīl zakat masih dilakukan (lihat pada garisan putus-putus pada Rajah 
5.5), sedangkan dalam fiqah zakat tiada istilah ta‘jīl zakat bagi harta yang tidak 
disyaratkan haul sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah 5.2. Di samping itu, ta‘jīl 
zakat yang diamalkan dalam pelaksanaan SPG setelah pemansuhan syarat haul ini 
masih dilakukan sebelum wujud nisab dengan pasti. Ini bermakna penukaran ijtihad 
LZS tersebut tidak mengubah status pelaksanaan SPG yang masih terkeluar dari 
landasan syarak. 
Walaupun terdapat syarat yang agak diraikan iaitu melebihi keperluan asasi 
tetapi ia adalah berdasarkan anggaran sahaja, dan dibuat secara tahunan, di samping 
hanya meraikan keperluan daruriyyat sahaja. HK pembayar zakat yang digunakan pula 
sudah tidak releven lagi kerana panduan yang digunakan untuk penetapan HK tersebut 
adalah kajian pada tahun 2005, sedangkan peningkatan kos sara hidup melambung 
saban tahun. 
Seterusnya, walaupun LZS mendakwa bahawa kaedah pembayaran zakat 
pendapatan melalui SPG yang diamalkan sekarang ini adalah diceduk daripada kaedah 
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taksiran yang dicadangkan oleh al-Qaradawi, ia tetap kelihatan pincang. Hal ini kerana, 
LZS tidak membezakan pendapatan bulanan yang tidak melepasi paras nisab dengan 
yang melepasi paras nisab dalam penentuan syarat haul. Kedua-dua kategori pendapatan 
bulanan ini tidak disyaratkan haul menurut LZS, berbeza dengan pendapat al-Qaradawi 
yang boleh dilihat pada Rajah 5.3. Di samping itu, SPG juga tidak menggunakan 
Kaedah 1 yang ditarjīh oleh al-Qaradawi bagi pendapatan bulanan yang melepasi paras 
nisab (al-hajz fi al-manba‘). Sebaliknya, bagi kategori pendapatan seperti ini, LZS tetap 
mengambil zakatnya secara ansuran sedangkan ia tidak disyaratkan haul.1 Hal ini sangat 
bertentangan dengan prinsip asal al-Qaradawi iaitu zakat mal mustafad tidak 
disyaratkan haul khususnya bagi pendapatan bulanan yang melepasi nisab. Dari sudut 
pelaksanaan SPG yang mengamalkan ta‘jil zakat sebelum cukup nisab pula, ia 
melanggar prinsip al-Qaradawi yang mengatakan bahawa tidak boleh ta‘jil zakat 
sebelum cukup nisab, dan tidak boleh ta‘jil zakat bagi harta yang tidak disyaratkan 
haul.2  
Justeru itu, apabila pelaksanaan SPG dilihat tidak selari dengan kaedah yang 
ditetapkan dalam fiqah zakat dan juga tidak secocok dengan kaedah taksiran yang 
ditarjih oleh al-Qaradawi, timbul satu rumusan lain bahawa ia adalah mirip kepada 
kaedah kutipan cukai pendapatan. Ia dapat dilihat melalui persamaannya dengan idea 
asal mengenai konsep pembayaran zakat pendapatan secara ansuran yang diutarakan 
oleh A. Manap Said dan A. Ghani Othman. Hal ini turut diakui oleh mantan Ahli 
Lembaga Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor, Prof. Datuk Dr. Abdul Monir 
Yaacob sendiri. Menurut beliau, kaedah pelaksanaan SPG ini sebenarnya mengambil 
secara totok kaedah yang dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)3, 
                                                 
1  Lihat Lampiran S untuk Jadual Potongan Zakat Bulanan bagi tahun 2011 yang menunjukkan bahawa pekerja bergaji 
melepasi nisab (nisab bagi tahun 2011 di Selangor ialah RM10,650), juga termasuk dalam pembayaran zakat secara 
ansuran bulanan. 
2  Telah dibincangkan dalam Ulasan Kajian Lepas di Bab 1. 
3  Beliau menyatakan perkara ini ketika menjadi salah seorang panel penilai Majlis Pertahanan Pencalonan bagi kajian ini di 
Bilik Mesyuarat Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 17 Jun 2011.  
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sedangkan zakat tidak boleh disamakan dengan cukai sama ada dari sudut kaedah 
pengiraan mahupun kaedah kutipan, lantaran keterikatannya dengan sebab wajib zakat 
dan syarat-syarat wajib zakat, serta syarat-syarat lain. 
Penentuan hukum secara al-takyif al-fiqhi juga menunjukkan bahawa 
pelaksanaan SPG tidak dapat diselaraskan dengan asal hukum fiqah. Hal ini bermaksud 
pelaksanaannya terkeluar dari landasan syarak dan perlu diperbaiki segera. 
Akhir sekali, mengenai sejauhmana kepatuhan pelaksanaan SPG terhadap 
syarat-syarat sah ta‘jīl zakat, walaupun terdapat beberapa syarat sah dipatuhi, tetapi ia 
hanyalah perkara sia-sia sahaja (haba’an manthūran) kerana pelaksanaan ta‘jīl yang 
dilakukan oleh SPG sudah tidak patuh kepada syarat pertama yang utama dan disepakati 
oleh seluruh para ulama dulu dan kini lagi, iaitu tidak sah ta‘jīl zakat daripada harta 
yang belum mencukupi nisab. Justeru itu, kaedah pelaksanaan SPG perlu diperbaiki 
segera mengikut kaedah yang disepakati oleh para ulama agar ia tidak terkeluar dari 
landasan syarak. 
Sementara itu, rumusan terhadap hujah-hujah yang didatangkan oleh wakil LZS 
bagi mempertahankan kaedah pelaksanaan SPG ini sama ada dari sudut naqlī mahupun 
‘aqlī adalah lemah, dan ia tidak difikirkan terlebih dahulu sebelum kaedah SPG diterima 
untuk dilaksanakan. Sambutan hangat daripada para pembayar zakat terhadap 
pelaksanaan SPG tidak semestinya menunjukkan bahawa ia diterima secara total oleh 
mereka. Boleh jadi disebabkan oleh keadaan terpaksa menerima kerana mengambil 
sikap berlepas tangan kepada institusi zakat untuk menghitung zakat pendapatan mereka 
dan pelbagai kemungkinan lain lagi. 
Kesimpulannya, pelaksanaan SPG tidak hanya melibatkan perkara teknikal 
semata-mata. Ia juga tertakluk kepada hukum-hakam Islam kerana zakat bukanlah 
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ibadah maliyyah sepenuhnya. Satu kaedah usul menyatakan bahawa: “Sesungguhnya 
syariat memperincikan perkara yang tidak menerima perubahan dan meringkaskan 
perkara yang menerima perubahan.”1 Zakat merangkumi kedua-dua perkara ini. 
Sebahagian perkaranya diperincikan dan tidak menerima sebarang perubahan seperti 
penentuan sebab wajib, syarat-syarat wajib, kadar pengeluaran, golongan penerimanya, 
dan syarat-syarat sah. Sementara itu, sebahagian perkara lagi bersifat mutlak dan 
menerima perubahan seperti jenis-jenis harta yang tunduk kepada zakat adalah 
mengikut peredaran zaman dan tempat dengan syarat ia bersifat al-nama’. Justeru itu, 
pelaksanaan SPG tertakluk kepada hukum-hakam Islam kerana ia telah menyentuh 
sebab wajib zakat, syarat-syarat wajib dan sebagainya.   
                                                 
1  Laman web al-Mustasyar Markaz al-Tanmiyah al-Usariyyah Jam‘iyyah al-Birr, 
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=1653&Cat_Subject_Id=35&Cat_Id=3, 2 Ogos 2011. 
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5.2 Implikasi 
Berdasarkan kepada rumusan kajian di atas, terdapat beberapa implikasi sekiranya 
kaedah pelaksanaan SPG ini tidak diperbaiki segera. Pertamanya dikhuatiri pelaksanaan 
seumpama ini telah mengambil harta umat Islam tanpa hak walaupun atas nama 
membantu asnaf. Sedangkan Islam bukanlah agama yang hanya mengambil berat 
maslahat asnaf zakat sahaja, malahan maslahat pengeluar zakat juga. Kedua-dua 
golongan ini mempunyai hak memiliki harta yang perlu dijaga sebagaimana yang 
dirakam dalam al-Quran dan hadis. Ketika berkhutbah semasa mengerjakan Haji Wadā‘, 
Rasulullah SAW mengingatkan umatnya mengenai larangan mengambil harta yang 
dimiliki oleh umat Islam tanpa sebab. Sabda Rasulullah SAW: 
 ﻢﹸﻜﺿﺍﺮﻋﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃﻭ ﻢﹸﻛَﺀﺎﻣﺩ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻡﺮﺣ ﺪﹶﻗ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗﻭ ﻙﺭﺎﺒﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓﱠﻻﺇ ﺤﹺﺑ ﺎﻬﱢﻘ
ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻛﹺﺮﻬﺷ ﻲﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻛﺪﹶﻠﺑ ﻲﻓ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻜﻣﻮﻳ ﺔﻣﺮﺤﹶﻛ  
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu akan darah-
darah kamu, harta-harta kamu, dan maruah-maruah kamu, kecuali 
dengan hak. (Pengharaman tersebut) adalah seperti pengharaman 
hari di mana kamu berada ini, di negara yang kamu duduki ini, dan di 
bulan yang kamu berada ini.”1  
Pengharaman di atas adalah bersifat mutlak selagimana tidak dikaitkan dengan 
pengambilan secara hak. Mengambil harta seseorang atas nama zakat sebelum 
tuanpunya harta memiliki nisab secara pasti termasuk dalam pengambilan harta tanpa 
hak. Hal ini kerana mereka masih belum bergelar mukallaf untuk mengeluarkan zakat 
dan mereka akan berasa berat untuk mengeluarkannya, lebih-lebih lagi tiada jaminan 
                                                 
1  Riwayat al-Bukhārī (1987), op.cit, “Kitāb al-Hudūd”, “Bāb Zahr al-mu’min himan illā fī haddin aw haqqin”, no hadis: 
6403, j. 6, h. 2490. 
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akan mendapat semula pulangan duit sekiranya ansuran zakat tidak dapat 
disempurnakan ataupun terlebih membayarnya. Imam al-Syātibī menyatakan bahawa 
syariat Islam yang bersifat sentiasa ingin menghindarkan rasa bersalah (al-haraj) dan 
beban yang berat adalah untuk mengelakkan mukallaf daripada berasa bosan dan benci 
terhadap taklif yang diberikan.1 Apatah lagi pelaksanaan SPG ini adalah sebelum 
pembayar bergelar mukallaf, sudah pasti ia menjadi satu bebanan.  
Lebih memburukkan lagi implikasi di atas apabila SPG tidak membuat 
kenyataan rasmi atau mewujudkan tabung khas untuk memulangkan semula duit 
ansuran yang dikutip sekiranya duit tersebut tidak berakhir dengan nama zakat. Sebagai 
contoh, A telah menyertai SPG dari bulan Januari dengan bayaran ansuran zakat 
sebanyak RM12 sebulan. Tiba-tiba pada bulan Julai, beliau tidak dapat meneruskan 
perkhidmatannya dan menyebabkan tidak layak mendapat gaji selebihnya dalam tahun 
tersebut (Julai sehingga Disember). Potongan gaji yang dibuat sebelum ini selama enam 
bulan iaitu sebanyak RM72 (RM12 x 6 bulan) tidak dipulangkan semula kepada pekerja 
berkenaan walaupun ia tidak dikira sebagai zakat lagi. Berikutan daripada kes ini, 
implikasi terhadap para peserta SPG yang tidak mengetahui hukum-hakam zakat, 
mereka merasakan zakat terhadap gaji mereka telah langsai dan tidak perlu dikeluarkan 
lagi, sedangkan duit ansuran tersebut sudah tidak ada kena mengena dengan zakat lagi.  
Implikasi lain terhadap para pembayar zakat melalui SPG juga ialah 
kemungkinan boleh terjadi pengeluaran zakat sebanyak dua kali bagi satu harta atau 
perolehan dalam satu haul.2 Hal ini boleh terjadi apabila para pembayar tidak 
mengetahui penghujung haul gaji mereka kerana SPG mengamalkan ansuran zakat 
bermula awal penyertaan. Oleh itu, boleh jadi terdapat pembayar yang merasakan 
bahawa tahun depan merupakan haul baru bagi harta mereka itu sedangkan haul 
                                                 
1  Al-Syatibī (t.t.), op.cit, j. 2, h. 428. 
2  Setelah kesimpulan ini dibuat, didapati bahawa pendapat seperti ini telah pun diutarakan oleh Kamal dan Ahmad (1999), 
op.cit, h. 285. 
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bermula setelah memiliki nisab yang sempurna yang mana kemungkinan bermula pada 
awal, pertengahan atau akhir tahun, berbeza di antara seorang pembayar dengan 
pembayar yang lain mengikut tingkatan gaji mereka. Contohnya, berdasarkan Jadual 4.1 
sebelum ini, peserta A yang menyertai SPG semenjak bulan Januari telah selesai 
membayar ansuran zakatnya ke atas gaji yang diperolehi sebanyak RM1250 sebulan 
pada bulan Disember tahun 2009. Terdapat baki gaji pada hujung tahun tersebut 
sebanyak RM1000. A juga memiliki harta simpanan lain yang haulnya adalah pada 
bulan Mei. A membayar baki gaji tersebut dengan harta simpanan lainnya itu pada 
bulan Mei tahun 2010 sedangkan tamat haul bagi baki gaji tersebut adalah pada bulan 
Ogos 2010. 
Seterusnya, implikasi lain ialah pelaksanaan SPG ini telah mengelirukan 
sebahagian masyarakat Islam tentang kewajipan zakat pendapatan. Kekeliruan ini 
berlaku kerana pelaksanaan SPG tidak selari dengan landasan Islam. Hal ini sangat 
mengecewakan apabila mereka terus mengatakan bahawa sekiranya zakat pendapatan 
diwajibkan ia akan menzalimi pekerja bergaji bulanan, dan sebahagian lagi mengatakan 
zakat pendapatan tidak wajib, disebabkan mereka tidak dapat membezakan antara 
pelaksanaan SPG dan juga kewajipan zakat pendapatan yang sebenar. Sekiranya 
pelaksanaan SPG benar-benar berlandaskan syarak iaitu dikutip setelah cukup nisab dan 
meraikan keperluan selain daruriyyat, tidak akan timbul kekeliruan dan tohmahan 
masyarakat seumpama ini.1  
Seterusnya, pelaksanaan SPG yang mengeluarkan kempen berzakat walaupun 
mereka telah dikategorikan sebagai tidak layak berzakat juga sebenarnya boleh 
mengelirukan masyarakat. Walaupun nilai kempen tersebut kecil iaitu RM15, tetapi 
bagi masyarakat yang tidak ada asas mengenai fiqah zakat mungkin akan berfikir 
                                                 
1  Sebagai perincian, sila rujuk artikel yang ditulis oleh pemilik laman sesawang beserta komentar-komentar yang ditulis di 
bawah artikel tersebut, http://almalakawi.wordpress.com/2010/09/05/hukum-mengambil-zakat-pendapatan-2/, 15 Ogos 
2011. 
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bahawa bayaran zakat kempen di waktu mereka tidak layak ini boleh dianggap seperti 
ta‘jīl zakat ke atas harta pendapatan mereka apabila mereka telah menjadi orang yang 
layak berzakat kelak. Hal ini bertentangan dengan prinsip asas fiqah zakat bahawa 
sebab kewajipan berzakat perlu wujud untuk menjadikan mereka seorang mukallaf. 
Akhirnya, implikasi yang lebih besar lagi timbul apabila realiti pelaksanaan SPG 
tidak menepati ideal fiqah zakat pendapatan yang telah ditetapkan oleh LZS sendiri. 
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5.3 Cadangan/ Saranan 
Berikutan daripada rumusan kajian dan implikasi kajian di atas, terdapat beberapa 
cadangan penambahbaikan kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui Skim 
Potongan Gaji (SPG) yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor 
secara khususnya, dan pihak pengurusan zakat di negeri-negeri lain secara amnya, bagi 
mengelakkan pelaksanaan SPG terkeluar dari landasan syarak. Cadangan-cadangan 
tersebut dibahagikan kepada tiga kategori iaitu cadangan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan SPG secara umum, cadangan berkaitan kaedah taksiran zakat pendapatan, 
dan hal-hal lain. 
 
5.3.1 Cadangan berkaitan pelaksanaan SPG secara umum 
Cadangan yang pernah dikemukakan oleh Abdullah Ibrahim (1979) agar ta‘jīl zakat 
dilakukan secara berperingkat hendaklah direalisasikan dalam pelaksanaan SPG pada 
hari ini. Permulaannya dilaksanakan kepada pekerja yang bergaji besar yang melepasi 
paras nisab pada setiap bulan agar pemotongan dapat dibuat bermula awal tahun. 
Sekiranya tidak mencukupi, pelaksanaan boleh diperluaskan kepada orang yang bergaji 
pertengahan tetapi bermula di pertengahan tahun. Sekiranya tidak mencukupi juga, 
boleh diperluaskan juga kepada orang yang bergaji agak rendah tetapi bermula 
pemotongan pada penghujung tahun. Cadangan ini dapat mengelakkan daripada pekerja 
yang memiliki gaji kecil pada setiap bulan dianggap telah patuh kepada kewajipan 
berzakat. 
Walau bagaimanapun, sekiranya pihak LZS terpaksa meneruskan juga kutipan 
ansuran zakat dari awal tahun atau awal penyertaan daripada pekerja yang bergaji 
bulanan kecil seperti yang dilakukan sekarang, kutipan tersebut hendaklah dibuat atas 
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nama hutang atau pinjaman (al-istislāf) kerana ia dikutip sebelum mencukupi nisab. 
Pihak LZS tidak boleh mengumumkannya sebagai zakat kepada peserta SPG kecuali 
setelah jumlah gajinya benar-benar telah melepasi paras nisab. Pihak LZS 
bertanggungjawab penuh terhadap hutang tersebut sekiranya terjadi sebarang masalah 
yang memungkinkan kutipan ansuran tidak berakhir dengan nama zakat.  
Berikutan daripada cadangan kedua di atas, LZS bertanggungjawab 
memahamkan peserta SPG bahawa sebahagian daripada mereka yang berpendapatan 
tidak melepasi paras nisab setiap bulan dan telah dikutip ansuran gajinya pada awal 
tahun masih tidak berkewajipan untuk mengeluarkan zakat lagi sehinggalah jumlah 
gajinya telah benar-benar melepasi nisab. Mereka mesti faham bahawa kewajipan zakat 
ke atas mereka masih tidak gugur lagi sekiranya ansuran tidak dapat diteruskan. Satu 
kajian untuk merungkai persoalan yang berkaitan sejauhmana kefahaman peserta 
terhadap pelaksanaan SPG dari sudut hukum-hakam zakat serta hak mereka selaku 
pembayar zakat hendaklah dijalankan. 
Di samping itu, LZS dicadangkan agar menyediakan satu tabung khas untuk dua 
tujuan utama: Pertamanya, untuk memulangkan semula duit ansuran yang tidak lengkap 
dibayar oleh peserta SPG atas nama zakat1. Pemulangan hendaklah dibuat sama ada 
terdapat permohonan daripada para peserta SPG untuk minta dipulangkan wang mereka 
atau tidak, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri 
(LHDN). LHDN berjaya melaksanakan pemulangan lebihan kredit cukai secara 
otomatik kepada pembayarnya tanpa mengira sebarang alasan.2 Tujuan kedua pula ialah 
untuk memulangkan duit sekiranya terdapat permohonan perbelanjaan keperluan yang 
tidak terdapat dalam senarai item yang ditetapkan, atau kos hakiki melebihi yang 
                                                 
1  Melalui temubual bersama Dr. Rashid Dail, Prof. Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi, dan Prof Madya Mujaini Tarimin, mereka 
juga bersetuju dengan saranan kajian ini iaitu duit ansuran yang tidak lengkap dibayar oleh peserta SPG atas sebab-sebab 
yang tidak dapat adalah menjadi tanggungjawab pihak pusat zakat untuk memulangkannya semula kepada peserta SPG. 
2  Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), 
http://www.hasil.gov.my/goindex.php?kump=5&skum=1&posi=2&unit=5000&sequ=10 (bayaran balik cukai), 15 
Disember 2011. 
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dianggarkan beserta bukti pembayaran, iaitu bagi peserta SPG yang tidak memiliki 
sumber wang yang lain.1 Bagi menguatkan lagi pelaksanaan ini, LZS melalui 
Jawatankuasa Fatwa dicadangkan mengeluarkan fatwa membolehkan mengambil 
semula duit (refund) bagi yang layak dengan perincian kelayakan tersebut, sebagaimana 
yang dilakukan oleh negeri Melaka melalui Fatwa Zakat Pendapatan.2 
LZS juga dicadangkan agar tidak mengagihkan terlebih dahulu duit ansuran 
zakat bulanan yang dikutip sebelum berakhir tempoh haul, sebaliknya melaburkannya 
buat sementara waktu bagi mengelakkan berlakunya peserta SPG tidak berkeahlian 
sebagai pengeluar zakat sebelum cukup tempoh haul. Walau bagaimanapun, pengurusan 
seumpama ini hendaklah mendapat keizinan terlebih dahulu daripada tuanpunya harta. 
Sekiranya perlu diagihkan juga sebelum berakhir tempoh haul kerana ingin menjamin 
penerusan saraan bulanan kepada asnaf fakir miskin, LZS hendaklah bertanggungjawab 
memulangkan semula duit yang terkumpul kepada pembayar sekiranya kutipan tidak 
berakhir atas nama zakat. 
Berkenaan dengan keahlian penerima zakat pula, sekiranya LZS mengagihkan 
zakat sebelum tamat tempoh haul kepada mereka, disarankan agar berpegang kepada 
pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hanbali pada riwayat yang lebih sahih, dan mazhab 
al-Zaydiyyah yang hanya melihat keahlian penerima zakat pada mula-mula mereka 
menerima zakat sahaja, bagi mengelakkan kesukaran untuk memantau keahlian mereka 
sehingga ke akhir haul.  
Akhirnya, disarankan agar pelaksana SPG dapat menukarkan kempen RM15 
bagi orang yang dikategorikan sebagai tidak layak berzakat daripada kempen atas nama 
                                                 
1  Cadangan ini dikemukakan oleh Dr. Monzer Kahf, seorang pakar ekonomi Islam dan perbankan yang telah menterjemah 
Kitab Fiqh al-Zakah karangan Prof. Dr. Yūsuf al-Qaradawi ke dalam bahasa Inggeris melalui e-mel. 
2  Seksyen 56(1), Enakmen 2 Fatwa Negeri Melaka, 1996. Lihat: Salwah bt. Hj. Basiron (2001), ‘Fatwa Zakat Pendapatan di 
Negeri Melaka’ (Kertas Projek Sarjana Muda, Universiti Malaya Kuala Lumpur), h. 71. 
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zakat kepada kempen sedekah atau waqaf agar ia tidak mengelirukan lagi masyarakat 
yang sudah sedia keliru mengenai kewajipan zakat pendapatan. 
 
5.3.2 Cadangan kaedah taksiran zakat pendapatan 
Kaedah taksiran zakat pendapatan hendaklah meraikan sebab wajib zakat dan syarat-
syarat wajib zakat. Bagi meraikan sebab wajib zakat, penentuan nisab hendaklah 
dilakukan daripada jumlah pendapatan yang benar-benar wujud. Dalam erti kata lain, 
Lembaga Zakat Selangor hendaklah memulakan kutipan ansuran zakat bulanan setelah 
jumlah gaji yang berada dalam pemilikan benar-benar telah mencapai nisab. Hal ini 
kerana, dengan wujudnya nisab, syarat-syarat wajib zakat juga secara tidak langsung 
turut diraikan seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 5.1 dan 5.2 sebelum ini. 
Dari sudut kadar zakat pula, Lembaga Zakat Selangor disarankan agar 
melaksanakan keputusan Muktamar Zakat Pertama di peringkat antarabangsa yang 
bertempat di Kuwait yang menetapkan kadar zakat sebanyak 2.575 peratus berbanding 
penggunaan kini sebanyak 2.5 peratus kerana ia lebih tepat dengan penggunaan 
kalendar syamsiah dalam pelaksanaan SPG. 
Berkenaan syarat haul secara khusus, disarankan agar LZS berpegang dengan 
syarat haul untuk zakat pendapatan kerana ia lebih sesuai dengan konsep pelaksanaan 
SPG yang mengamalkan pembayaran zakat pendapatan secara ansuran bulanan sebelum 
berakhirnya tempoh haul. Namun, pelaksanaan tersebut hendaklah setelah wujud nisab 
dengan sempurna. 
Walau bagaimanapun, sekiranya LZS ingin terus berpegang kepada pendapat 
tidak disyaratkan haul bagi zakat pendapatan sebagaimana pendapat al-Qaradawi, 
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disarankan agar menerimapakai sepenuhnya kaedah yang beliau cadangkan 
sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah 5.3. di atas. Beliau telah membezakan 
antara gaji bulanan yang mencukupi nisab, dan yang tidak mencukupi nisab bagi 
penetapan syarat haul. Bagi kes yang pertama iaitu gaji bulanan yang melepasi nisab, 
LZS boleh berpegang terus kepada pendapat tidak perlu syarat haul, dan kutipan zakat 
secara terus tanpa ansuran boleh dilaksanakan sebagaimana kaedah pertama yang 
diutarakan oleh al-Qaradawi (al-hajz fi al-manba‘). Sementara bagi kes kedua pula 
iaitu gaji bulanan yang tidak mencukupi nisab, LZS hendaklah berpegang kepada syarat 
haul sebagaimana kaedah kedua yang diutarakan oleh al-Qaradawi.  
Bagi kaedah kedua ini secara khususnya iaitu yang mensyaratkan haul, 
dicadangkan agar LZS mengikut kaedah taksiran mazhab Syafii, atau kaedah taksiran 
mazhab Hanafi. Ia diterangkan melalui Jadual 5.4 di bawah dengan mengambil kira 
nilai nisab adalah RM10,000.  
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Jadual 5.4: Contoh taksiran zakat pendapatan dengan syarat haul mengikut 
kaedah mazhab Syafii  
Tahun Bulan 
Gaji 
bulanan 
(RM) 
Kaedah 1 (tanpa tolakan) 
Pengumpulan 
gaji (RM) 
Kadar 
zakat 
2.575% 
(RM) 
Mula 
haul 
Akhir 
haul 
Pelaksanaan 
SPG 
2010 Jan 1250 1250   
Feb 1250 2500   
Mac 1250 3750   
Apr 1250 5000   
Mei 1250 6250   
Jun 1250 7500   
Jul 1250 8750   
Ogos 1250 10000 257.70 Mula 
Jul 
2011 
Ansuran 
bulanan 
RM257.70/12 
bulan antara 
Ogos 2010 
sehingga Jul 
2011 
Sept 1250 1250   
Okt 1250 2500   
Nov 1250 3750   
Dis 1250 5000   
2011 Jan 1250 6250   
Feb 1250 7500   
Mac 1250 8750   
Apr 1250 10000 257.70 Mula 
Mac 
2012 
Ansuran 
RM257.70/12 
bulan antara 
Apr 2011 
hingga Mac 
2012 
 
Jadual di atas adalah taksiran zakat pendapatan berdasarkan Kaedah 1 yang 
diterangkan dalam Bab 3 sebelum ini iaitu daripada pendapatan kasar tanpa menolak 
sebarang perbelanjaan (kaedah tanpa tolakan). SPG boleh dilaksanakan setelah gaji 
yang terkumpul menyamai paras nisab iaitu bermula pada bulan Ogos 2010 sehingga 
Julai 2011 bagi unit nisab yang pertama, dan bermula pada bulan April 2011 sehingga 
Mac 2012 bagi unit nisab yang kedua. Kedua-dua unit nisab mempunyai haulnya 
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masing-masing menurut mazhab Syafii. Percepatan kutipan zakat secara ansuran boleh 
dibuat terhadap kadar zakat sepanjang tempoh haul bagi kedua-dua unit nisab dengan 
membahagikannya kepada dua belas bulan. Pekerja yang memiliki gaji seperti dalam 
contoh di atas akan mula membayar zakat bagi unit nisab yang kedua sebelum 
berakhirnya pembayaran zakat bagi unit nisab yang pertama. 
Berikut pula adalah contoh jadual taksiran zakat pendapatan (Jadual 5.5) 
berdasarkan Kaedah 1 mengikut mazhab Hanafi. 
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Jadual 5.5: Contoh taksiran zakat pendapatan dengan syarat haul mengikut 
kaedah mazhab Hanafi 
Tahun Bulan 
 
Kaedah 1 (tanpa tolakan) 
Gaji 
bulanan 
(RM) 
Pengumpulan 
gaji (RM) 
Kadar 
zakat 
2.575% 
(RM) 
Mula 
haul 
Akhir 
haul 
Pelaksanaan 
SPG 
2010 Jan 1250 1250   
Feb 1250 2500   
Mac 1250 3750   
Apr 1250 5000   
Mei 1250 6250   
Jun 1250 7500   
Jul 1250 8750   
Ogos 1250 10000 257.70 Mula 
 Ansuran 
zakat 
bulanan 
RM257.70/ 
12 bulan 
antara Ogos 
2010 hingga 
Jul 2011 
(RM21.50 + 
RM32.20) 
pada setiap 
bulan 
Sept 1250 1250 32.20 
Okt 1250 1250 32.20 
Nov 1250 1250 32.20 
Dis 1250 1250 32.20 
2011 Jan 1250 1250 32.20 
Feb 1250 1250 32.20 
Mac 1250 1250 32.20 
Apr 1250 1250 32.20 
  
Mei 1250 1250 32.20 
Jun 1250 1250 32.20 
Jul 1250 1250 32.20 Akhir 
 
Berbeza dengan kaedah mazhab Syafii pada Jadual 5.4, kaedah mazhab Hanafi 
menumpukkan semua hasil pendapatan yang didapati sepanjang tempoh haul kepada 
nisab dan haul asal yang bermula pada bulan Ogos 2010. Ini bermakna, jumlah zakat 
yang dikenakan adalah lebih tinggi daripada kaedah yang dikenakan oleh mazhab 
Syafii. SPG boleh dilaksanakan dengan membahagikan kadar zakat yang didapati pada 
bulan Ogos 2010 kepada dua belas bulan ditambah dengan kadar zakat bagi setiap hasil 
pendapatan yang masuk pada setiap bulan sepanjang tempoh haul tersebut. Kutipan 
ansuran ini akan berakhir pada Julai 2011. 
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Kaedah taksiran berdasarkan Kaedah 2 iaitu daripada jumlah pendapatan bersih 
pula, dicadangkan agar menggunakan gabungan dua kaedah berikut: 
1) Kaedah Mahmood Zuhdi iaitu dengan menolak perbelanjaan yang 
dianggarkan dan bukan perbelanjaan sebenar untuk mengelakkan 
perbelanjaan yang tidak perlu. 
2) Kaedah Rashid Dail iaitu menolak perbelanjaan bulanan dan bukan tahunan 
kerana ia lebih tepat dengan situasi semasa pembayar yang menerima gaji 
secara bulanan. 
Sebagai perincian, berdasarkan Rajah 5.4 dan 5.5, penumpukan gaji dilakukan 
pada setiap bulan dengan menolak kos perbelanjaan bulanan yang telah ditetapkan 
(dianggarkan) daripada jumlah gaji bulanan kasar. Bakinya ditumpukkan dengan baki 
gaji bulan-bulan depan sehinggalah jumlahnya melepasi paras nisab. Dengan 
mengambil perhatian, sekiranya terdapat kos perbelanjaan dalam bulan-bulan tertentu 
yang melebihi anggaran tetapi merupakan keperluan mendatang, ia juga diambil kira 
sebagai tolakan. 
Selain itu, bagi meraikan hak pemilik harta dan pembayar zakat, tolakan 
perbelanjaan yang terdapat dalam Had Kifayah hendaklah mengambil kira keperluan 
hajiyyat dan tahsīniyyat juga selain darūriyyat iaitu mengikut tingkatan gaji setiap 
peserta SPG.1 Ini bermaksud, sekiranya seseorang yang dikurniakan Allah dengan 
rezeki yang lebih besar akan mendapat penolakan yang lebih besar tetapi tidak 
melampau, sesuai dengan keadaan kehidupannya. Walau bagaimanapun, sekiranya 
pekerja mempunyai harta lain selain gaji bulanan yang dapat digunakan untuk 
                                                 
1  Melalui temubual bersama Dr. Rashid Dail dan Prof. Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi, mereka juga bersetuju dengan saranan ini. 
Walau bagaimanapun, al-Raysuni berpendapat, keperluan darūriyyat hendaklah didefinisikan dengan definisi yang tertentu 
tanpa membezakan taraf hidup seseorang. Jika berbeza, semua perkara akan menjadi darūriyyat di samping istilah syarak 
bagi perkataan darūriyyat itu sendiri akan hilang. Lihat: Al-Raysuni, Ahmad (2009), Muhadarat fi Maqasid al-Syari‘ah, c. 
1. Kaherah: Dar al-Salam, h. 182. 
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memenuhi keperluan perbelanjaan harian mereka, dicadangkan agar taksiran zakat 
pendapatan mereka dibuat daripada pendapatan kasar (Kaedah 1). 
Bagi mengetahui item dan kos bagi setiap keperluan hajiyyat dan tahsīniyyat 
secara agak tepat dan menyeluruh, dicadangkan agar satu kajian mengenainya dilakukan 
ke atas sejumlah responden yang tidak kurang daripada satu pertiga daripada jumlah 
pembayar zakat di sesebuah negeri yang terdiri daripada pelbagai tingkatan gaji.  
Seterusnya, agar sentiasa releven dengan keadaan semasa yang sering 
menyaksikan peningkatan kos sara hidup, dicadangkan agar kajian Had Kifayah 
pembayar zakat terutamanya yang berkaitan dengan keperluan darūriyyat dilakukan 
dengan lebih kerap iaitu paling kurang dua tahun sekali berbanding lima tahun sekali 
sebagaimana yang dilaksanakan pada masa kini.1 Bagi memenuhi tujuan ini, 
dicadangkan agar LZS mewujudkan satu jawatankuasa khas yang bertugas memantau 
perkembangan kos sara hidup dan keperluan semasa lain. 
 
5.3.3 Hal-hal lain 
Bagi memastikan peningkatan jumlah kutipan zakat secara bulanan, LZS disarankan 
agar mempergiatkan usaha menarik lebih banyak syarikat-syarikat yang memiliki 
keuntungan jutaan ringgit untuk membayar zakat perniagaan berbanding penumpuan 
kepada zakat pendapatan individu. Hal ini bagi mengelakkan kutipan zakat pendapatan 
individu dilakukan sebelum datang sebab kewajipan pembayar zakat kerana semata-
mata ingin memperbanyakkan jumlah kutipan zakat setiap bulan. 
                                                 
1  En. Muhammad Farid bin Muhammad Zainal, Ketua Unit Penyelidikan Syariah, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, 
Jabatan Pembangunan Korporat, LZS. Temu bual pada 2 Jun 2010. 
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Bagi menampung kos perbelanjaan bulanan pengurusan kutipan dan agihan 
zakat, LZS disarankan agar tidak berpegang kepada sumber kutipan bulanan SPG 
sahaja. Dalam hal ini, walaupun LZS telah diswastakan, kerajaan negeri Selangor secara 
amnya dan pihak Majlis Agama Islam Selangor secara khususnya mesti memainkan 
peranan penting untuk membantu pembiayaan kewangan LZS seperti pendahuluan 
emolumen kepada kakitangan LZS pada setiap bulan dan sebagainya. 
Seterusnya, memandangkan kos sara hidup di Malaysia semakin meningkat 
sejak akhir-akhir ini, umat Islam yang berada di bawah paras kemiskinan mungkin juga 
turut bertambah. Lebih memburukkan lagi keadaan sekiranya gaji pekerja tidak 
dinaikkan setanding dengan kenaikan kos sara hidup tersebut. Keadaan ini 
memungkinkan semakin berkurangnya pekerja Muslim yang tunduk kepada kewajipan 
berzakat untuk membantu golongan miskin. Bagi menghadapi situasi ini, penggunaan 
nisab perak (595 gram) menggantikan nisab emas (85 gram) sebagai pengukuran 
kepatuhan seseorang Muslim kepada kewajipan berzakat mungkin boleh difikirkan 
terutamanya dalam pelaksanaan SPG. Penggunaan nilai perak sebagai nisab zakat 
dikatakan lebih menguntungkan golongan asnaf, kerana nilainya tidak terlalu tinggi 
seperti emas. Ketika ayat ini ditulis, nilai perak adalah USD1.19045 per gram x 595 
gram = USD708.32 = RM2,142.67 berbanding emas USD45.56 per gram x 85 gram = 
USD3872,6 = RM11,714.62.1 Melalui pelaksanaan penggunaan nisab perak ini, pekerja 
yang bergaji serendah RM2000 ke atas sudah tunduk kepada kewajipan berzakat 
berbanding dengan nisab emas yang menundukkan pekerja yang bergaji RM11,000 
sebulan ke atas. Walau bagaimanapun, hak pembayar zakat untuk menerima tolakan 
perbelanjaan secara bulanan yang merangkumi perkara daruriyyat, hajiyyat dan 
tahsīniyyat perlu diraikan ketika menentukan nisab zakat berdasarkan perak ini. Di 
                                                 
1  Berdasarkan laman sesawang http://goldprice.org/ pada 30 Mac 2011 jam 2.20 pagi waktu Malaysia. 
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samping itu, pelaksanaan SPG mestilah meraikan sebab wajib zakat dan syarat-syarat 
wajib zakat secara pasti. 
Selain itu, para penguasa zakat di negeri-negeri lain selain Selangor disarankan 
agar menilai kembali pelaksanaan SPG yang terdapat di negeri masing-masing sama ada 
bertepatan dengan kehendak Islam ataupun tidak. Sekiranya pelaksanaannya adalah 
seperti yang terdapat di negeri Selangor ini, diharapkan agar dapat memperbaiki amalan 
pelaksanaan tersebut agar ia tidak terkeluar dari landasan syarak. Harapannya agar 
semua cadangan yang diutarakan di atas dapat membantu para pelaksana SPG di semua 
negeri terbabit memperbaiki kelemahan tersebut. 
Seterusnya pihak kerajaan Malaysia juga diseru agar mempertimbangkan untuk 
menaikkan kadar gaji bulanan pekerja kerajaan setanding dengan kenaikan kos sara 
hidup agar dengan peningkatan gaji tersebut, semakin ramai golongan yang 
berpendapatan dapat membantu golongan asnaf yang memerlukan.  
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5.4 Penutup 
Segala puji bagi Allah yang tidak terhingga, akhirnya kajian ini telah berjaya menjawab 
semua persoalan kajian 1.2 (a) hingga (g). Kajian ini juga telah berjaya mencapai semua 
objektif yang dikehendaki (1.3.1 hingga 1.3.3). Secara keseluruhannya, tidak dapat 
dinafikan bahawa kaedah pelaksanaan Skim Potongan Gaji sebagai medium kutipan 
zakat pendapatan memberikan kemudahan kepada pembayar zakat, tetapi tidak semua 
kemudahan memberikan kebaikan. Satu kaedah fiqah ada menyebut: “Sesiapa yang 
minta dipercepatkan sesuatu sebelum tiba masanya, akibatnya dia tidak akan 
mendapatkannya langsung.”1 Menundukkan seseorang kepada kewajipan berzakat 
sebelum wujud sebabnya bukanlah suatu yang berhikmah kerana ia terkeluar dari 
landasan syarak. Walaupun terdapat kaedah fiqah lain menyebut bahawa “Pengurusan 
pemerintah ke atas hal ehwal rakyatnya adalah berdasarkan kebaikan”2, tetapi ia 
mempunyai hadnya tersendiri kerana segala pengurusan yang dilakukan sepatutnya 
tidak lari dari landasan Islam yang sebenar.  
Walaupun Lembaga Zakat Selangor telah mengubah fatwa daripada pensyaratan 
haul kepada tidak disyaratkan haul pada zakat pendapatan khususnya gaji, ia tidak 
membatalkan ijtihad yang lepas kerana kaedah usul ada menyebut: “Satu ijtihad tidak 
dibatalkan dengan ijtihad yang lain”.3 Oleh itu, kaedah pembayaran zakat pendapatan 
melalui SPG oleh Lembaga Zakat Selangor sama ada yang lepas atau yang terkini perlu 
dikoreksi semula untuk mengelakkan pelbagai implikasi yang tidak diingini, seterusnya 
dapat menjadi panduan kepada para pelaksana SPG di negeri-negeri lain di Malaysia. 
                                                 
1  Al-Zarkasyi, Badr al-Din bin Muhammad Bahadir (1985), al-Manthur fi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, j. 1, c. 2. Kuwait: 
Wizarah al-Awqaf al-Kuwaytiyyah, h. 205. 
2  Al-Zarkasyi, Badr al-Din bin Muhammad Bahadir (1986), al-Manthur fi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, Dr. Taysīr Fā’iq Ahmad 
Mahmūd (tahkik), j. 1, c. 1. T.tp, h. 309. 
3  Al-Hamawi (1985), op.cit, h. 325.  
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